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Im vorliegenden Tabellenanhang werden Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys 
(KiGGS) 2003-2006 zu verschiedenen Themenkomplexen bei Kindern mit und ohne Migrationshin-
tergrund vorgestellt. 
 
Die in den Tabellen verwendeten Begriffe sind im Folgenden erläutert. 
 
Beidseitiger Migrationshintergrund (Migrantenkinder) 
 Beide Elternteile sind in einem anderen Land geboren und/oder nichtdeutscher Staatsangehörig-
keit 
 Das Kind ist selbst zugewandert und mindestens ein Elternteil ist im Ausland geboren 
 
Einseitiger Migrationshintergrund (binational) 
Ein Elternteil ist nicht in Deutschland geboren und/oder nichtdeutscher Staatsangehörigkeit 
 
Herkunftsland1 
 Geburtsland der Mutter, sofern keine Angabe zum Geburtsland des Vaters 
 Beinhaltet Kinder mit einseitigem und beidseitigem Migrationshintergrund, Kinder ohne Migrations-
hintergrund werden als in Deutschland geboren angegeben 
 
Aufenthaltsdauer (von Kindern und Jugendlichen mit ein- und beidseitigem Migrationshintergrund) 
 Bezieht sich auf die Aufenthaltsdauer der Mutter 
 
Grad der Integration (von Kindern und Jugendlichen mit ein- und beidseitigem Migrationshintergrund) 
 Dreistufiger Index, der sich auf die gesellschaftliche Teilhabe in bestimmten Bereichen bezieht. Es 
gehen ein: Informationen zum Grad der Deutschkenntnisse, Berufsstatus der Eltern, schulischer 
Erfolg der Kinder, soziale Einbindung und Aufenthaltsstatus.  
Erläuterung: das hier zugrunde gelegte Verständnis von Integration geht davon aus, dass eine soziale 
Integration dann gelungen ist, wenn ein Migrationshintergrund bzw. die ethnische Zugehörigkeit nicht 
mehr über die Chancenverteilung in der Gesellschaft (mit) entscheidet. Eine erfolgreiche Integration misst 
sich an der Teilhabe an gesellschaftlichen Teilsystemen und hat Ausgrenzung zum Gegenpol. Zur Opera-
tionalisierung des Grades der Integration wurden mehrere Dimensionen berücksichtigt: die Deutsch-
kenntnisse von Eltern und Kindern (auf Basis der Fremdeinschätzung durch die Interviewer), die berufli-
                                              
1 Siehe Seite 18, Fußnote 3. 
 
che Integration der Eltern (gemessen am Erwerbstatus und Haushaltseinkommen), die schulische Integ-
ration der Kinder (gemessen am besuchten Schultyp und an den erzielten Mathematik- und Deutschno-
ten), die soziale Dimension (gemessen an der Einbindung in einen Freundeskreis) sowie die rechtliche 
Integration (gemessen am Aufenthaltsstatus). Aufgrund der mit ihrer rechtlichen Situation verknüpften 
Benachteiligungen wurden alle Personen mit einem ungesicherten Aufenthaltsstatus als gering integriert 
eingestuft. Weiterhin wurden jene Migranten als gering integriert bewertet, die in mindestens drei der 
verbleibenden vier Bereiche negative Werte aufwiesen. Als Personen mit einem mittleren Grad der Integ-
ration gilt, wer in zwei Dimensionen ausgegrenzt und in zwei Dimensionen integriert ist. Gut integriert sind 
schließlich jene, die in mindestens drei Lebensbereichen erfolgreich sind. 
 
Aufenthaltsstatus  
 Bezieht sich auf die Angaben der zugewanderten Eltern nach Zugehörigkeit zu einer Zuwanderer-
gruppe und schließt Kinder mit ein- und beidseitigem Migrationshintergrund ein 
 
Methodische Anmerkungen  
Gewichtung 
Um für die Kinder und Jugendlichen in Deutschland repräsentative Aussagen treffen zu können, wurde 
bei allen Auswertungen ein Gewichtungsfaktor verwendet. Dieser berücksichtigt das Stichproben-Design 
sowie Abweichungen von der Bevölkerungsstruktur (Stand 31.12.2004) hinsichtlich Alter (in Jahren), Ge-
schlecht, Region (Neue-/Alte Bundesländer/Berlin) und Staatsangehörigkeit (deutsch vs. nicht-deutsch). 
Der Haupteffekt der Gewichtung besteht darin, die Altersstruktur der KiGGS-Probanden an die Bevölke-
rung anzupassen sowie die disproportional höher gewählte Anzahl von Probanden in den Neuen Bundes-
ländern auszugleichen. Alle Angaben in den Tabellen wurden gewichtet berechnet. 
 
95% Konfidenzintervalle (95% KI) 
Die Konfidenzintervalle in den Tabellen wurden unter Berücksichtigung des Stichprobendesigns, d.h. mit 
dem Sample-Point als Cluster-Variable bestimmt, so dass die Konfidenzintervalle in der Tendenz konser-
vativ sind.  
 
Die Tabellennummerierung entspricht der jeweiligen zu Grunde liegenden Kapitelnummerierung. 
 
 
6 Soziodemographischer Vergleich von Migranten und Nicht-Migranten 
Tabelle A6.1: Stratifizierungsmerkmale 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Migrationshintergrund Anzahl % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
ohne 13090 74,5 (72,0 - 76,9) 74,9 (72,3 - 77,4) 74,1 (71,5 - 76,5)
einseitig 1467 8,3 (7,7 - 9,1) 8,2 (7,3 - 9,1) 8,5 (7,7 - 9,4)
beidseitig 3011 17,1 (15,2 - 19,2) 16,9 (14,9 - 19,1) 17,4 (15,4 - 19,6)
Herkunftsland
Deutschland 13090 74,2 (71,7 - 76,6) 74,6 (72,0 - 77,0) 73,8 (71,3 - 76,3)
Türkei 1014 5,7 (4,8 - 6,9) 5,5 (4,5 - 6,6) 6,0 (4,9 - 7,3)
Ehem. SU-Staaten 769 4,4 (3,7 - 5,2) 4,4 (3,6 - 5,4) 4,3 (3,6 - 5,1)
Polen 453 2,6 (2,2 - 3,0) 2,3 (1,9 - 2,7) 2,8 (2,3 - 3,4)
Mittel- und Südeuropa 853 4,8 (4,2 - 5,6) 5,1 (4,3 - 6,0) 4,6 (3,9 - 5,4)
Westeuropa, USA, Kanada 569 3,2 (2,8 - 3,7) 3,1 (2,7 - 3,6) 3,3 (2,8 - 4,0)
Arabisch-islamische Länder 352 2,0 (1,6 - 2,5) 1,8 (1,4 - 2,3) 2,2 (1,7 - 2,8)
Restwelt 541 3,1 (2,7 - 3,5) 3,3 (2,8 - 3,9) 2,9 (2,4 - 3,4)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 506 12,4 (11,1 - 13,8) 11,7 (10,1 - 13,5) 13,0 (11,3 - 15,0)
6-10 J. 755 18,5 (17,1 - 19,9) 18,2 (16,2 - 20,2) 18,8 (17,0 - 20,6)
11-15 J. 1036 25,3 (23,2 - 27,7) 26,1 (23,5 - 28,9) 24,7 (22,0 - 27,5)
16-20 J. 620 15,2 (13,6 - 16,9) 15,1 (13,2 - 17,2) 15,3 (13,4 - 17,5)
>20 J. 1169 28,6 (26,7 - 30,6) 29,0 (26,6 - 31,5) 28,3 (25,6 - 31,1)
Grad der Integration
hoch 2842 63,5 (61,5 - 65,4) 63,4 (60,6 - 66,1) 63,6 (60,9 - 66,2)
mittel 706 15,8 (14,5 - 17,1) 15,8 (13,9 - 18,0) 15,7 (13,9 - 17,8)
gering 929 20,7 (19,3 - 22,2) 20,8 (18,7 - 23,2) 20,7 (18,8 - 22,7)
Aufenthaltsstatus
sicher 2911 82,4 (80,8 - 84,0) 81,1 (78,4 - 83,5) 83,7 (81,5 - 85,6)
unsicher 322 9,1 (7,9 - 10,5) 9,3 (7,6 - 11,4) 8,9 (7,4 - 10,7)






Tabelle A6.2: Soziodemografische Merkmale (1) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Gesamt 52,4 (49,5 - 55,3) 52,0 (50,3 - 53,8) 51,1 (50,6 - 51,6) 47,6 (44,7 - 50,5) 48,0 (46,2 - 49,7) 48,9 (48,4 - 49,4)
Geschlecht  
Ost 51,1 (45,3 - 56,8) 47,9 (42,4 - 53,3) 51,7 (51,0 - 52,4) 48,9 (43,2 - 54,7) 52,1 (46,7 - 57,6) 48,3 (47,6 - 49,0)
West 52,6 (49,4 - 55,8) 52,4 (50,6 - 54,2) 50,9 (50,3 - 51,5) 47,4 (44,2 - 50,6) 47,6 (45,8 - 49,4) 49,1 (48,5 - 49,7)
Altersgruppe 
0 - 2 Jahre 20,1 (17,0 - 23,7) 12,5 (11,0 - 14,3) 13,1 (12,5 - 13,7) 19,4 (16,5 - 22,6) 12,8 (11,0 - 14,9) 13,1 (12,5 - 13,7) 19,8 (17,5 - 22,2) 12,7 (11,5 - 14,0) 13,1 (12,6 - 13,6)
3 - 6 Jahre 23,3 (20,2 - 26,8) 22,3 (20,1 - 24,6) 20,4 (19,7 - 21,1) 25,1 (21,4 - 29,2) 20,7 (18,8 - 22,8) 20,5 (19,9 - 21,2) 24,1 (21,7 - 26,8) 21,5 (20,1 - 23,1) 20,5 (20,0 - 21,0)
7 - 10 Jahre 21,7 (18,5 - 25,2) 20,6 (18,9 - 22,3) 22,0 (21,3 - 22,7) 22,3 (19,2 - 25,8) 21,8 (19,8 - 24,0) 21,6 (20,9 - 22,3) 22,0 (19,9 - 24,2) 21,2 (19,8 - 22,6) 21,8 (21,2 - 22,3)
11 - 13 Jahre 14,5 (12,1 - 17,3) 18,7 (16,9 - 20,7) 17,3 (16,7 - 18,0) 15,2 (12,5 - 18,3) 19,1 (17,1 - 21,3) 17,2 (16,6 - 17,9) 14,8 (13,0 - 16,8) 18,9 (17,4 - 20,5) 17,3 (16,8 - 17,8)
14 - 17 Jahre 20,4 (17,1 - 24,2) 25,8 (23,5 - 28,3) 27,3 (26,4 - 28,1) 18,1 (15,0 - 21,6) 25,5 (23,3 - 27,8) 27,5 (26,6 - 28,4) 19,3 (16,8 - 22,1) 25,7 (24,1 - 27,4) 27,4 (26,6 - 28,2)
Soziale Schicht n. Winkler 
(D2003) 
Unterschicht 25,9 (21,9 - 30,3) 53,2 (49,9 - 56,4) 22,6 (20,9 - 24,4) 28,3 (24,2 - 32,6) 54,2 (50,4 - 58,0) 21,6 (20,2 - 23,2) 27,0 (24,0 - 30,2) 53,7 (50,9 - 56,5) 22,1 (20,7 - 23,6)
Mittelschicht 43,2 (38,4 - 48,0) 37,4 (34,4 - 40,5) 47,1 (45,4 - 48,8) 41,9 (37,6 - 46,3) 35,0 (32,1 - 38,1) 48,2 (46,5 - 49,9) 42,6 (39,3 - 45,8) 36,3 (34,0 - 38,6) 47,6 (46,3 - 49,0)
Oberschicht 31,0 (26,6 - 35,7) 9,4 (7,6 - 11,5) 30,3 (28,1 - 32,7) 29,8 (25,6 - 34,5) 10,8 (8,4 - 13,6) 30,1 (28,0 - 32,4) 30,4 (27,0 - 34,1) 10,0 (8,4 - 11,9) 30,2 (28,2 - 32,3)
Schultyp (inkl. 
Schulabschluss) 
Grundschule 1,9 (0,8 - 4,0) 4,2 (2,8 - 6,4) 2,1 (1,4 - 3,0) 4,3 (1,8 - 10,0) 3,2 (1,8 - 5,6) 0,9 (0,6 - 1,4) 3,0 (1,4 - 6,1) 3,7 (2,5 - 5,6) 1,5 (1,0 - 2,2)
Orientierungsstufe 2,1 (0,5 - 8,0) 2,1 (0,9 - 5,2) 1,5 (0,9 - 2,6) 2,5 (0,6 - 10,2) 1,1 (0,2 - 4,7) 1,6 (0,8 - 3,2) 2,3 (0,9 - 6,0) 1,6 (0,6 - 4,5) 1,6 (0,9 - 2,7)
Hauptschule 25,1 (18,8 - 32,7) 34,8 (29,8 - 40,2) 20,2 (17,8 - 22,8) 15,2 (10,2 - 22,2) 30,5 (25,3 - 36,2) 14,4 (12,3 - 16,7) 20,5 (16,4 - 25,4) 32,7 (28,3 - 37,5) 17,3 (15,4 - 19,5)
Gymnasium 37,0 (30,4 - 44,2) 18,2 (14,8 - 22,1) 33,9 (31,3 - 36,7) 40,8 (32,3 - 49,8) 28,2 (23,5 - 33,5) 42,0 (39,5 - 44,5) 38,8 (33,1 - 44,8) 23,0 (20,0 - 26,3) 37,9 (35,8 - 40,0)
Realschule 22,3 (15,8 - 30,5) 23,2 (18,7 - 28,4) 31,1 (28,4 - 33,9) 26,2 (19,4 - 34,3) 22,1 (17,7 - 27,4) 30,9 (28,3 - 33,7) 24,1 (19,2 - 29,9) 22,7 (19,3 - 26,4) 31,0 (28,7 - 33,4)
Gesamtschule 11,6 (7,2 - 18,0) 11,7 (7,9 - 16,9) 8,1 (6,5 - 10,0) 9,0 (5,1 - 15,4) 11,1 (7,9 - 15,5) 8,6 (6,9 - 10,8) 10,4 (6,9 - 15,2) 11,4 (8,3 - 15,5) 8,4 (6,9 - 10,1)
Förderschule, Sonderschule  5,8 (4,2 - 8,0) 3,1 (2,4 - 3,9) 1,9 (0,6 - 5,7) 3,8 (2,3 - 6,1) 1,6 (1,1 - 2,2) 0,9 (0,3 - 2,7) 4,8 (3,6 - 6,3) 2,3 (1,9 - 2,8)
Mutter: Berufstätigkeit 
Nicht berufstätig 18,9 (15,5 - 22,9) 26,8 (24,0 - 29,7) 17,5 (16,2 - 18,9) 22,4 (19,1 - 26,1) 25,6 (22,6 - 28,8) 17,0 (15,7 - 18,3) 20,6 (18,2 - 23,2) 26,2 (24,0 - 28,5) 17,2 (16,2 - 18,4)
Arbeitslos 8,1 (6,0 - 10,9) 19,4 (17,2 - 21,8) 6,4 (5,5 - 7,4) 9,5 (7,2 - 12,4) 16,8 (14,3 - 19,7) 6,1 (5,2 - 7,1) 8,8 (7,1 - 10,8) 18,1 (16,3 - 20,1) 6,2 (5,4 - 7,1)
Vorübergehende Freistellung 15,0 (12,1 - 18,5) 11,5 (9,7 - 13,6) 11,6 (10,7 - 12,5) 10,5 (8,3 - 13,1) 12,1 (10,1 - 14,5) 11,7 (10,8 - 12,6) 12,9 (10,9 - 15,1) 11,8 (10,3 - 13,6) 11,6 (11,0 - 12,3)
Teilzeit o. stundenw. 
berufstätig
38,7 (34,2 - 43,4) 24,9 (22,2 - 27,7) 46,9 (45,0 - 48,9) 41,3 (36,9 - 45,9) 27,6 (24,7 - 30,8) 47,9 (45,8 - 50,0) 39,9 (36,5 - 43,5) 26,2 (24,1 - 28,4) 47,4 (45,7 - 49,2)
Voll berufstätig 18,3 (15,2 - 21,9) 15,9 (13,8 - 18,3) 17,0 (15,4 - 18,8) 15,6 (12,6 - 19,3) 16,1 (13,7 - 18,9) 16,4 (14,7 - 18,3) 17,0 (14,7 - 19,6) 16,0 (14,3 - 17,9) 16,7 (15,2 - 18,4)
Auszubildende 0,9 (0,4 - 2,3) 1,6 (1,0 - 2,4) 0,6 (0,4 - 0,8) 0,6 (0,3 - 1,6) 1,7 (1,1 - 2,6) 0,9 (0,7 - 1,3) 0,8 (0,4 - 1,5) 1,6 (1,2 - 2,2) 0,8 (0,6 - 1,0)
Vater: Berufstätigkeit 
Nicht berufstätig 4,0 (2,6 - 6,0) 5,6 (4,4 - 7,0) 2,2 (1,9 - 2,6) 2,6 (1,5 - 4,3) 3,5 (2,5 - 4,8) 2,3 (1,9 - 2,8) 3,3 (2,4 - 4,6) 4,6 (3,7 - 5,6) 2,2 (2,0 - 2,6)
Arbeitslos 9,1 (6,4 - 12,8) 19,6 (17,1 - 22,3) 5,3 (4,6 - 6,2) 8,0 (5,9 - 10,8) 18,8 (15,7 - 22,4) 5,0 (4,3 - 5,8) 8,6 (6,7 - 11,0) 19,2 (17,0 - 21,7) 5,2 (4,5 - 5,9)
Vorübergehende Freistellung 0,0 (0,0 - 0,3) 0,3 (0,1 - 1,0) 0,2 (0,1 - 0,4) 1,3 (0,6 - 2,8) 0,5 (0,2 - 1,6) 0,3 (0,2 - 0,5) 0,6 (0,3 - 1,4) 0,4 (0,2 - 0,9) 0,3 (0,2 - 0,4)
Teilzeit o. stundenw. 
berufstätig
4,8 (3,2 - 7,0) 4,3 (3,1 - 6,1) 2,3 (1,9 - 2,8) 5,0 (3,3 - 7,5) 3,6 (2,6 - 5,1) 2,5 (2,1 - 3,0) 4,9 (3,7 - 6,5) 4,0 (3,2 - 5,0) 2,4 (2,1 - 2,8)
Voll berufstätig 80,9 (76,5 - 84,6) 69,5 (65,9 - 72,9) 89,4 (88,2 - 90,5) 82,9 (79,1 - 86,1) 72,3 (68,3 - 76,0) 89,6 (88,5 - 90,6) 81,8 (78,9 - 84,4) 70,9 (67,7 - 73,9) 89,5 (88,5 - 90,4)
Auszubildende 1,3 (0,6 - 2,5) 0,7 (0,3 - 1,5) 0,4 (0,3 - 0,7) 0,2 (0,0 - 1,0) 1,2 (0,6 - 2,3) 0,3 (0,2 - 0,5) 0,8 (0,4 - 1,4) 0,9 (0,6 - 1,6) 0,4 (0,3 - 0,5)
Mädchen Gesamt









% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Ländlich 5,5 (4,2 - 7,2) 3,7 (2,5 - 5,5) 90,8 (87,9 - 93,0) 4,6 (3,5 - 6,1) 4,7 (3,1 - 7,0) 90,7 (88,1 - 92,7) 5,1 (4,0 - 6,4) 4,2 (2,9 - 6,1) 90,7 (88,4 - 92,6)
Kleinstädtisch 6,7 (5,6 - 8,1) 12,6 (10,3 - 15,4) 80,6 (77,5 - 83,4) 5,7 (4,6 - 7,0) 12,2 (9,2 - 16,0) 82,1 (78,0 - 85,6) 6,2 (5,3 - 7,3) 12,4 (9,9 - 15,5) 81,3 (78,0 - 84,3)
Mittelstädtisch 9,3 (7,7 - 11,2) 20,5 (17,4 - 24,1) 70,2 (66,6 - 73,5) 9,0 (8,0 - 10,3) 18,4 (15,7 - 21,5) 72,5 (69,4 - 75,5) 9,2 (8,2 - 10,3) 19,5 (16,8 - 22,5) 71,3 (68,2 - 74,3)
Großstädtisch 11,7 (10,2 - 13,5) 28,6 (25,1 - 32,4) 59,7 (55,3 - 64,0) 12,2 (10,4 - 14,4) 28,7 (25,4 - 32,2) 59,1 (54,9 - 63,2) 12,0 (10,6 - 13,5) 28,6 (25,4 - 32,1) 59,4 (55,3 - 63,3)
Ost 5,4 (3,6 - 8,0) 7,6 (4,7 - 12,1) 87,0 (80,5 - 91,5) 5,5 (3,7 - 8,0) 8,8 (5,3 - 14,2) 85,8 (78,4 - 90,9) 5,4 (3,7 - 7,9) 8,2 (5,1 - 12,9) 86,4 (79,6 - 91,1)
West 9,2 (8,2 - 10,2) 19,3 (17,1 - 21,8) 71,5 (68,7 - 74,2) 8,7 (7,8 - 9,7) 18,5 (16,3 - 21,0) 72,7 (69,9 - 75,4) 8,9 (8,2 - 9,7) 19,0 (16,8 - 21,3) 72,1 (69,4 - 74,7)
Unterschicht 8,1 (6,7 - 9,7) 30,5 (26,7 - 34,5) 61,4 (57,0 - 65,7) 8,6 (7,2 - 10,3) 31,0 (27,2 - 35,0) 60,4 (56,0 - 64,7) 8,3 (7,3 - 9,5) 30,7 (27,2 - 34,4) 61,0 (56,8 - 65,0)
Mittelschicht 8,3 (7,2 - 9,5) 13,1 (11,3 - 15,3) 78,6 (76,0 - 81,0) 7,6 (6,6 - 8,7) 11,9 (10,2 - 14,0) 80,4 (77,9 - 82,7) 7,9 (7,1 - 8,9) 12,6 (10,9 - 14,5) 79,5 (77,1 - 81,7)
Oberschicht 9,9 (8,4 - 11,6) 5,5 (4,4 - 6,8) 84,6 (82,5 - 86,5) 9,1 (7,7 - 10,8) 6,2 (4,8 - 7,9) 84,7 (81,9 - 87,1) 9,5 (8,4 - 10,8) 5,8 (4,9 - 7,0) 84,6 (82,6 - 86,5)




einseitig beidseitig ohne einseitig beidseitig ohne
 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Tabelle A6.3: Soziodemografische Merkmale (2) 
Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
8 Rauchen, Alkohol, Drogen 
Tabelle A8.1: Rauchen mindestens einmal in der Woche 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 16,9 (15,6 - 18,3) 16,9 (15,3 - 18,7) 16,8 (15,0 - 18,8)
einseitig 16,5 (12,6 - 21,1) 18,3 (12,6 - 25,9) 14,8 (10,4 - 20,8)
beidseitig 12,8 (10,9 - 15,0) 11,3 (9,0 - 14,1) 14,3 (11,3 - 17,9)
Herkunftsland
Deutschland 16,9 (15,6 - 18,3) 16,9 (15,3 - 18,7) 16,8 (15,0 - 18,8)
Türkei 11,2 (8,0 - 15,4) 12,5 (7,9 - 19,0) 10,1 (5,6 - 17,4)
Ehem. SU-Staaten 14,3 (10,4 - 19,3) 13,9 (8,8 - 21,3) 14,7 (9,0 - 23,1)
Polen 14,8 (9,4 - 22,4) 13,9 (7,5 - 24,2) 15,5 (8,9 - 25,6)
Mittel- und Südeuropa 13,1 (9,4 - 18,0) 13,9 (8,8 - 21,2) 12,2 (7,2 - 20,0)
Westeuropa, USA, Kanada 14,6 (9,8 - 21,2) 12,8 (6,7 - 23,2) 16,0 (9,7 - 25,1)
Arabisch-islamische Länder 8,7 (4,3 - 16,8) 9,3 (3,7 - 21,4) 8,2 (3,3 - 19,0)
Restwelt 21,0 (14,6 - 29,1) 15,0 (8,1 - 26,2) 26,6 (17,1 - 38,8)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 9,9 (5,3 - 17,8) 7,1 (2,2 - 20,8) 12,1 (5,8 - 23,5)
6-10 J. 15,1 (10,4 - 21,4) 19,2 (11,2 - 30,9) 12,1 (6,6 - 21,1)
11-15 J. 7,6 (5,0 - 11,5) 7,0 (4,1 - 11,8) 8,2 (4,5 - 14,8)
16-20 J. 11,0 (7,4 - 16,0) 11,6 (6,5 - 19,7) 10,4 (5,6 - 18,6)
>20 J. 16,8 (13,8 - 20,3) 16,1 (12,1 - 21,0) 17,6 (13,1 - 23,2)
Grad der Integration
hoch 14,1 (11,7 - 16,8) 14,0 (10,8 - 17,9) 14,2 (11,1 - 17,9)
mittel 13,6 (9,9 - 18,5) 13,2 (8,3 - 20,3) 14,1 (8,7 - 22,1)
gering 13,2 (9,6 - 17,8) 10,1 (5,7 - 17,2) 15,7 (10,1 - 23,6)
Aufenthaltsstatus
sicher 11,9 (9,8 - 14,4) 12,0 (9,3 - 15,4) 11,8 (9,0 - 15,3)
unsicher 5,0 (2,1 - 11,3) 4,6 (1,2 - 16,6) 5,3 (1,6 - 16,3)








 Tabelle A8.2: Rauchen ja/nein: Mutter 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 31,1 (29,7 - 32,4) 31,0 (29,4 - 32,7) 31,1 (29,5 - 32,7)
einseitig 34,7 (31,9 - 37,8) 36,8 (32,7 - 41,2) 32,9 (29,3 - 36,6)
beidseitig 26,9 (24,8 - 29,0) 26,2 (23,5 - 29,1) 27,5 (24,8 - 30,3)
Herkunftsland
Deutschland 31,1 (29,7 - 32,4) 31,0 (29,4 - 32,7) 31,1 (29,5 - 32,7)
Türkei 37,6 (33,8 - 41,6) 35,3 (30,6 - 40,3) 39,7 (34,9 - 44,6)
Ehem. SU-Staaten 17,3 (14,2 - 20,9) 18,9 (14,1 - 24,8) 15,8 (11,9 - 20,7)
Polen 40,7 (35,2 - 46,4) 45,1 (37,1 - 53,4) 37,2 (30,6 - 44,4)
Mittel- und Südeuropa 37,8 (34,1 - 41,7) 38,9 (33,3 - 44,9) 36,7 (31,4 - 42,4)
Westeuropa, USA, Kanada 28,7 (23,7 - 34,2) 28,1 (22,4 - 34,6) 29,2 (22,8 - 36,6)
Arabisch-islamische Länder 13,3 (9,5 - 18,2) 16,0 (10,4 - 23,9) 11,1 (6,5 - 18,4)
Restwelt 19,5 (15,4 - 24,5) 19,1 (13,4 - 26,5) 20,0 (14,6 - 26,8)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 27,1 (22,5 - 32,3) 23,6 (18,0 - 30,3) 30,1 (24,0 - 37,0)
6-10 J. 20,9 (17,9 - 24,2) 20,9 (16,7 - 25,9) 20,9 (16,9 - 25,5)
11-15 J. 27,5 (24,3 - 31,0) 28,2 (23,5 - 33,4) 26,8 (22,5 - 31,6)
16-20 J. 28,8 (24,4 - 33,7) 26,4 (20,8 - 32,9) 31,1 (25,0 - 37,9)
>20 J. 35,0 (31,6 - 38,5) 38,2 (33,7 - 42,9) 31,8 (27,7 - 36,3)
Grad der Integration
hoch 28,7 (26,4 - 31,1) 29,9 (27,2 - 32,7) 27,6 (24,4 - 31,1)
mittel 33,7 (30,2 - 37,4) 32,2 (26,6 - 38,3) 35,2 (30,9 - 39,8)
gering 28,6 (25,7 - 31,7) 27,1 (22,9 - 31,8) 30,1 (25,9 - 34,6)
Aufenthaltsstatus
sicher 28,9 (26,7 - 31,2) 30,0 (27,1 - 33,0) 27,9 (25,1 - 30,9)
unsicher 23,6 (18,5 - 29,6) 20,5 (14,4 - 28,4) 26,4 (19,3 - 34,9)








Tabelle A8.3: Rauchen ja/nein: Vater 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 37,2 (35,8 - 38,6) 37,5 (35,9 - 39,1) 36,9 (35,2 - 38,7)
einseitig 39,6 (36,5 - 42,7) 41,1 (36,2 - 46,2) 38,2 (34,0 - 42,5)
beidseitig 47,8 (45,2 - 50,4) 47,8 (44,2 - 51,5) 47,7 (44,2 - 51,3)
Herkunftsland
Deutschland 37,2 (35,8 - 38,6) 37,5 (35,9 - 39,1) 36,9 (35,2 - 38,7)
Türkei 58,8 (55,1 - 62,3) 58,0 (52,2 - 63,6) 59,4 (54,2 - 64,4)
Ehem. SU-Staaten 46,5 (42,3 - 50,8) 47,1 (41,2 - 53,0) 46,0 (39,9 - 52,2)
Polen 44,7 (38,9 - 50,6) 48,6 (40,2 - 57,1) 41,6 (34,4 - 49,1)
Mittel- und Südeuropa 46,3 (41,8 - 50,9) 48,5 (43,1 - 54,0) 44,1 (38,0 - 50,5)
Westeuropa, USA, Kanada 32,1 (27,3 - 37,3) 33,8 (27,1 - 41,2) 30,6 (24,6 - 37,3)
Arabisch-islamische Länder 37,6 (32,3 - 43,2) 37,9 (28,9 - 47,8) 37,3 (29,9 - 45,4)
Restwelt 30,6 (26,0 - 35,6) 27,7 (21,4 - 35,1) 34,1 (26,9 - 42,1)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 51,0 (45,8 - 56,1) 47,6 (40,3 - 55,1) 53,7 (47,2 - 60,1)
6-10 J. 46,4 (41,6 - 51,4) 46,3 (39,7 - 53,0) 46,6 (40,2 - 53,0)
11-15 J. 44,4 (40,6 - 48,3) 44,1 (39,3 - 49,1) 44,6 (39,2 - 50,2)
16-20 J. 44,4 (39,5 - 49,5) 45,5 (37,5 - 53,8) 43,4 (37,3 - 49,7)
>20 J. 42,0 (38,0 - 46,0) 44,9 (40,0 - 49,8) 39,2 (33,8 - 44,9)
Grad der Integration
hoch 42,8 (40,5 - 45,2) 44,7 (41,1 - 48,4) 41,1 (37,9 - 44,4)
mittel 48,1 (43,0 - 53,2) 44,8 (38,3 - 51,4) 51,0 (43,9 - 58,1)
gering 50,0 (46,2 - 53,9) 49,4 (43,9 - 54,8) 50,7 (45,3 - 56,0)
Aufenthaltsstatus
sicher 45,3 (42,6 - 48,1) 46,6 (42,9 - 50,4) 44,2 (40,6 - 47,8)
unsicher 42,5 (36,4 - 48,8) 41,2 (33,2 - 49,7) 43,7 (34,9 - 52,9)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A8.4: Alkoholkonsum mindestens einmal in der Woche 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 40,8 (38,4 - 43,2) 34,2 (31,3 - 37,2) 45,9 (43,0 - 48,7)
einseitig 33,6 (27,1 - 40,8) 20,4 (13,1 - 30,3) 43,2 (33,5 - 53,4)
beidseitig 17,9 (14,6 - 21,7) 9,2 (6,4 - 13,1) 25,8 (20,8 - 31,4)
Herkunftsland
Deutschland 40,8 (38,4 - 43,2) 34,2 (31,3 - 37,2) 45,9 (43,0 - 48,7)
Türkei 5,1 (2,6 - 9,7) 3,3 (0,8 - 12,4) 6,9 (3,2 - 14,1)
Ehem. SU-Staaten 35,2 (26,8 - 44,6) 23,6 (13,9 - 37,1) 45,9 (33,1 - 59,2)
Polen 26,7 (17,2 - 38,9) 12,0 (4,3 - 29,4) 35,4 (22,6 - 50,6)
Mittel- und Südeuropa 23,9 (17,1 - 32,3) 9,9 (4,7 - 19,7) 37,4 (26,4 - 49,9)
Westeuropa, USA, Kanada 36,7 (27,3 - 47,3) 14,7 (6,4 - 30,2) 52,5 (38,7 - 65,8)
Arabisch-islamische Länder 5,5 (2,1 - 13,5) 6,3 (1,7 - 20,3) 4,9 (1,2 - 18,1)
Restwelt 27,7 (18,7 - 38,8) 17,7 (9,2 - 31,4) 36,9 (23,6 - 52,6)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 15,5 (8,4 - 26,9) 10,5 (3,4 - 28,3) 19,4 (9,6 - 35,4)
6-10 J. 22,0 (13,9 - 33,0) 13,3 (5,3 - 29,8) 27,6 (16,9 - 41,6)
11-15 J. 15,9 (10,8 - 22,8) 9,3 (4,7 - 17,5) 21,5 (13,8 - 32,1)
16-20 J. 20,0 (14,2 - 27,4) 11,9 (6,0 - 22,0) 28,4 (18,2 - 41,4)
>20 J. 26,8 (21,2 - 33,2) 15,0 (9,7 - 22,5) 37,8 (28,7 - 47,9)
Grad der Integration
hoch 25,2 (20,6 - 30,5) 13,0 (9,2 - 18,1) 34,7 (28,0 - 42,2)
mittel 17,8 (11,9 - 25,6) 13,2 (7,1 - 23,2) 22,5 (13,4 - 35,3)
gering 16,2 (11,3 - 22,7) 7,9 (3,5 - 16,6) 24,3 (16,0 - 35,1)
Aufenthaltsstatus
sicher 22,4 (18,3 - 27,0) 14,1 (10,3 - 19,1) 29,1 (23,3 - 35,8)
unsicher 12,9 (5,9 - 25,9)  24,2 (11,4 - 44,1)






Tabelle A8.5: Haschisch-, Marihuanakonsum mindestens einmal in der Woche 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 7,7 (6,9 - 8,7) 6,3 (5,2 - 7,6) 9,1 (7,9 - 10,5)
einseitig 10,0 (6,9 - 14,3) 7,7 (4,1 - 14,1) 12,0 (7,8 - 18,1)
beidseitig 6,8 (5,3 - 8,7) 5,0 (3,0 - 8,1) 8,5 (6,3 - 11,5)
Herkunftsland
Deutschland 7,7 (6,9 - 8,7) 6,3 (5,2 - 7,6) 9,1 (7,9 - 10,5)
Türkei 3,5 (1,9 - 6,5) 3,8 (1,4 - 9,5) 3,4 (1,4 - 7,7)
Ehem. SU-Staaten 9,3 (5,9 - 14,5) 8,5 (3,8 - 17,9) 10,2 (5,3 - 18,8)
Polen 8,3 (4,9 - 13,6) 5,5 (1,9 - 15,2) 10,5 (5,7 - 18,8)
Mittel- und Südeuropa 6,4 (3,8 - 10,7) 6,4 (2,9 - 13,4) 6,5 (2,9 - 14,0)
Westeuropa, USA, Kanada 12,7 (8,2 - 19,1) 4,8 (1,6 - 13,7) 18,8 (11,7 - 28,6)
Arabisch-islamische Länder 2,3 (0,6 - 8,6) 2,6 (0,4 - 15,8) 2,0 (0,3 - 13,5)
Restwelt 11,3 (6,9 - 18,0) 5,8 (2,4 - 13,1) 16,6 (9,2 - 28,2)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 3,2 (1,0 - 9,8)  6,0 (1,8 - 17,6)
6-10 J. 7,5 (3,9 - 13,8) 8,2 (3,1 - 20,1) 6,9 (2,7 - 16,7)
11-15 J. 4,3 (2,3 - 7,9) 2,9 (0,8 - 9,9) 5,7 (2,7 - 11,5)
16-20 J. 7,8 (5,1 - 11,8) 6,3 (2,8 - 13,7) 9,3 (5,6 - 14,9)
>20 J. 8,2 (5,8 - 11,6) 5,5 (3,0 - 10,0) 11,1 (7,1 - 16,9)
Grad der Integration
hoch 8,5 (6,5 - 11,1) 5,8 (3,5 - 9,3) 11,0 (8,0 - 15,0)
mittel 7,3 (4,4 - 11,8) 7,4 (3,7 - 14,2) 7,2 (3,4 - 14,8)
gering 5,2 (2,8 - 9,2) 3,6 (1,1 - 11,0) 6,4 (3,2 - 12,3)
Aufenthaltsstatus
sicher 7,2 (5,7 - 9,1) 6,0 (3,8 - 9,2) 8,3 (6,1 - 11,2)
unsicher    








9 Mundgesundheitsverhalten  
Tabelle A9.1: Zahnputzfrequenz, seltener als zweimal täglich 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 25,5 (24,4 - 26,6) 21,4 (20,1 - 22,7) 29,4 (28,0 - 30,8)
einseitig 31,9 (28,8 - 35,1) 28,9 (25,1 - 33,1) 34,5 (30,2 - 39,1)
beidseitig 45,0 (42,9 - 47,2) 39,6 (36,5 - 42,9) 50,0 (46,6 - 53,4)
Herkunftsland
Deutschland 25,5 (24,4 - 26,6) 21,4 (20,1 - 22,7) 29,4 (28,0 - 30,8)
Türkei 55,8 (51,8 - 59,6) 50,9 (45,6 - 56,3) 59,8 (53,4 - 65,9)
Ehem. SU-Staaten 45,6 (41,0 - 50,3) 37,9 (32,2 - 44,1) 53,1 (46,1 - 60,0)
Polen 33,3 (28,3 - 38,7) 25,0 (18,4 - 33,0) 39,7 (33,0 - 46,8)
Mittel- und Südeuropa 33,3 (29,7 - 37,1) 27,6 (22,7 - 33,2) 39,3 (33,9 - 44,8)
Westeuropa, USA, Kanada 27,9 (23,6 - 32,7) 28,5 (22,6 - 35,3) 27,4 (21,3 - 34,5)
Arabisch-islamische Länder 44,9 (38,7 - 51,2) 45,6 (36,5 - 55,1) 44,3 (36,7 - 52,2)
Restwelt 32,6 (27,5 - 38,2) 32,0 (25,2 - 39,8) 33,3 (26,8 - 40,6)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 51,8 (46,0 - 57,5) 45,1 (36,9 - 53,7) 57,5 (50,5 - 64,3)
6-10 J. 46,1 (42,1 - 50,2) 40,6 (34,6 - 47,0) 50,8 (45,3 - 56,3)
11-15 J. 42,0 (38,1 - 46,1) 38,5 (33,1 - 44,2) 45,7 (40,6 - 50,8)
16-20 J. 37,1 (32,4 - 42,0) 31,9 (26,3 - 38,0) 41,8 (35,3 - 48,5)
>20 J. 34,8 (31,4 - 38,4) 30,1 (25,6 - 34,9) 39,4 (34,3 - 44,7)
Grad der Integration
hoch 36,4 (33,8 - 39,0) 31,3 (28,4 - 34,3) 41,0 (37,4 - 44,6)
mittel 44,6 (40,5 - 48,8) 40,2 (33,7 - 47,0) 49,0 (43,3 - 54,6)
gering 52,1 (47,7 - 56,5) 49,3 (43,3 - 55,3) 54,8 (49,4 - 60,0)
Aufenthaltsstatus
sicher 41,4 (39,3 - 43,5) 35,4 (32,7 - 38,2) 46,8 (43,4 - 50,3)
unsicher 47,7 (41,4 - 54,1) 46,9 (37,6 - 56,5) 48,5 (39,3 - 57,8)




Elternfragebogen / Kinderfragebogen 
 
 
Tabelle A9.2: Zahnschmerzen in den letzten drei Monaten 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 18,3 (16,8 - 19,8) 19,4 (17,3 - 21,8) 16,9 (14,9 - 19,0)
einseitig 17,8 (13,2 - 23,6) 14,2 (8,5 - 22,6) 21,7 (14,8 - 30,8)
beidseitig 23,3 (20,0 - 27,0) 25,6 (20,9 - 31,0) 20,8 (16,5 - 25,9)
Herkunftsland
Deutschland 18,3 (16,8 - 19,8) 19,4 (17,3 - 21,8) 16,9 (14,9 - 19,0)
Türkei 24,9 (18,9 - 32,0) 31,2 (21,8 - 42,4) 18,6 (12,2 - 27,2)
Ehem. SU-Staaten 21,3 (15,1 - 29,2) 20,8 (13,7 - 30,2) 22,1 (12,9 - 35,3)
Polen 16,8 (11,3 - 24,3) 12,8 (5,9 - 25,7) 20,1 (12,5 - 30,9)
Mittel- und Südeuropa 22,6 (16,3 - 30,5) 23,8 (15,2 - 35,2) 20,9 (12,6 - 32,7)
Westeuropa, USA, Kanada 22,9 (16,0 - 31,6) 24,2 (14,4 - 37,8) 21,8 (12,8 - 34,5)
Arabisch-islamische Länder 25,3 (16,7 - 36,4) 28,4 (15,7 - 45,9) 23,0 (12,4 - 38,5)
Restwelt 17,8 (11,7 - 26,1) 13,6 (7,1 - 24,5) 23,1 (13,3 - 37,0)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 20,8 (12,0 - 33,4) 27,0 (13,8 - 46,0) 15,6 (7,3 - 30,4)
6-10 J. 26,7 (19,0 - 36,0) 33,3 (21,7 - 47,2) 19,9 (10,6 - 34,2)
11-15 J. 19,4 (13,9 - 26,4) 16,4 (10,1 - 25,4) 23,4 (14,8 - 34,9)
16-20 J. 21,8 (16,2 - 28,7) 24,8 (16,9 - 34,8) 18,2 (10,6 - 29,5)
>20 J. 20,5 (16,5 - 25,3) 20,3 (14,4 - 28,0) 20,8 (15,0 - 28,1)
Grad der Integration
hoch 19,0 (16,1 - 22,3) 17,8 (13,7 - 22,9) 20,3 (15,7 - 25,9)
mittel 28,1 (20,2 - 37,6) 31,2 (20,6 - 44,2) 23,9 (15,3 - 35,4)
gering 25,6 (20,1 - 32,1) 30,2 (21,3 - 41,0) 21,2 (14,8 - 29,6)
Aufenthaltsstatus
sicher 20,8 (17,6 - 24,3) 22,6 (18,1 - 27,8) 18,8 (14,5 - 24,0)
unsicher 18,6 (10,2 - 31,4) 25,5 (12,1 - 46,0) 12,1 (4,1 - 31,0)




Elternfragebogen / Kinderfragebogen 
  
 
Tabelle A9.3: Inanspruchnahmeorientierung (Zahnarztkontrolle, seltener als einmal im Jahr) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 5,8 (5,3 - 6,4) 5,7 (5,1 - 6,5) 5,9 (5,2 - 6,8)
einseitig 8,5 (6,9 - 10,3) 7,0 (5,0 - 9,6) 9,8 (7,8 - 12,4)
beidseitig 16,4 (14,6 - 18,5) 15,5 (13,0 - 18,3) 17,3 (14,8 - 20,2)
Herkunftsland
Deutschland 5,8 (5,3 - 6,4) 5,7 (5,1 - 6,5) 5,9 (5,2 - 6,8)
Türkei 18,5 (15,3 - 22,3) 16,7 (12,3 - 22,2) 20,0 (15,2 - 25,9)
Ehem. SU-Staaten 15,5 (12,5 - 19,1) 16,3 (11,7 - 22,2) 14,7 (11,1 - 19,4)
Polen 6,8 (4,4 - 10,5) 3,0 (1,2 - 7,3) 9,9 (6,1 - 15,6)
Mittel- und Südeuropa 11,7 (9,4 - 14,4) 9,1 (6,3 - 13,0) 14,4 (11,0 - 18,7)
Westeuropa, USA, Kanada 6,4 (4,4 - 9,2) 6,9 (4,2 - 11,1) 5,9 (3,5 - 9,9)
Arabisch-islamische Länder 23,0 (17,7 - 29,4) 25,3 (17,1 - 35,7) 21,1 (14,9 - 29,1)
Restwelt 14,4 (10,5 - 19,4) 12,1 (8,0 - 17,9) 17,2 (11,1 - 25,7)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 23,3 (18,4 - 29,2) 27,0 (18,9 - 36,9) 20,2 (14,4 - 27,5)
6-10 J. 21,7 (17,3 - 26,7) 24,2 (17,8 - 31,9) 19,5 (13,8 - 26,8)
11-15 J. 11,9 (9,3 - 15,2) 10,1 (7,0 - 14,3) 13,7 (10,4 - 17,9)
16-20 J. 14,9 (11,4 - 19,1) 12,4 (8,4 - 18,0) 17,2 (12,4 - 23,4)
>20 J. 8,0 (6,1 - 10,3) 4,8 (3,1 - 7,3) 11,0 (8,0 - 15,0)
Grad der Integration
hoch 10,4 (9,0 - 12,0) 8,6 (7,0 - 10,5) 12,0 (9,9 - 14,5)
mittel 18,3 (14,7 - 22,5) 15,9 (11,4 - 21,8) 20,7 (15,7 - 26,7)
gering 23,2 (19,4 - 27,4) 25,1 (19,7 - 31,3) 21,4 (16,8 - 26,8)
Aufenthaltsstatus
sicher 13,3 (11,7 - 15,1) 12,5 (10,3 - 15,2) 14,0 (12,0 - 16,3)
unsicher 24,7 (18,6 - 32,1) 22,1 (14,5 - 32,3) 27,1 (19,5 - 36,4)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A9.4 Zahnarztbesuch im letzten Jahr 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 71,2 (69,9 - 72,4) 73,2 (71,6 - 74,7) 69,3 (67,8 - 70,8)
einseitig 62,2 (59,1 - 65,1) 63,8 (59,5 - 68,0) 60,7 (56,5 - 64,8)
beidseitig 54,4 (51,9 - 56,7) 56,8 (53,2 - 60,5) 52,1 (49,3 - 54,8)
Herkunftsland
Deutschland 71,2 (69,9 - 72,4) 73,2 (71,6 - 74,7) 69,3 (67,8 - 70,8)
Türkei 51,3 (47,8 - 54,8) 54,2 (48,5 - 59,7) 49,0 (44,2 - 53,7)
Ehem. SU-Staaten 57,3 (53,2 - 61,4) 58,5 (52,3 - 64,5) 56,2 (50,8 - 61,5)
Polen 63,4 (57,3 - 69,2) 68,7 (60,0 - 76,2) 59,4 (51,7 - 66,6)
Mittel- und Südeuropa 56,1 (52,0 - 60,1) 57,4 (51,4 - 63,1) 54,7 (48,8 - 60,5)
Westeuropa, USA, Kanada 67,4 (63,6 - 71,1) 68,3 (62,0 - 74,0) 66,7 (60,4 - 72,4)
Arabisch-islamische Länder 50,7 (43,9 - 57,4) 53,7 (42,1 - 64,9) 48,2 (40,4 - 56,0)
Restwelt 56,7 (52,2 - 61,0) 59,0 (51,8 - 65,7) 54,1 (46,0 - 62,0)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 40,5 (35,8 - 45,4) 44,8 (37,2 - 52,5) 36,9 (30,5 - 43,7)
6-10 J. 52,1 (48,1 - 56,1) 51,4 (44,9 - 57,8) 52,7 (46,5 - 58,8)
11-15 J. 60,1 (55,7 - 64,3) 59,8 (53,8 - 65,4) 60,4 (55,3 - 65,2)
16-20 J. 57,8 (52,7 - 62,8) 58,9 (51,9 - 65,5) 56,9 (50,3 - 63,2)
>20 J. 64,7 (61,1 - 68,2) 70,7 (65,6 - 75,3) 59,0 (53,9 - 63,9)
Grad der Integration
hoch 63,0 (60,7 - 65,2) 65,0 (61,7 - 68,2) 61,2 (58,2 - 64,0)
mittel 47,6 (42,8 - 52,4) 52,9 (46,2 - 59,5) 42,5 (36,8 - 48,5)
gering 43,6 (39,3 - 48,0) 44,3 (38,2 - 50,5) 42,9 (38,0 - 48,0)
Aufenthaltsstatus
sicher 58,1 (55,7 - 60,4) 60,3 (56,7 - 63,8) 56,2 (53,3 - 59,0)
unsicher 45,5 (37,5 - 53,8) 49,3 (39,3 - 59,3) 41,9 (31,4 - 53,1)




Elternfragebogen / Kinderfragebogen 
 
Tabelle A9.5: Fluoridierung (Fluoridtabletten und/oder Fluoridiertes Speisesalz) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 66,1 (64,9 - 67,3) 65,6 (64,0 - 67,1) 66,7 (65,1 - 68,2)
einseitig 62,0 (58,8 - 65,2) 60,3 (55,0 - 65,4) 63,6 (58,8 - 68,1)
beidseitig 50,1 (47,4 - 52,8) 49,6 (45,9 - 53,3) 50,5 (46,9 - 54,2)
Herkunftsland
Deutschland 66,1 (64,9 - 67,3) 65,6 (64,0 - 67,1) 66,7 (65,1 - 68,2)
Türkei 45,2 (40,3 - 50,2) 45,6 (39,1 - 52,3) 44,8 (38,2 - 51,6)
Ehem. SU-Staaten 49,1 (44,2 - 54,1) 50,0 (42,1 - 57,9) 48,3 (41,8 - 54,9)
Polen 63,7 (57,4 - 69,6) 62,3 (53,3 - 70,6) 64,9 (56,9 - 72,1)
Mittel- und Südeuropa 60,7 (56,5 - 64,8) 57,8 (51,2 - 64,1) 63,8 (58,0 - 69,2)
Westeuropa, USA, Kanada 65,8 (60,3 - 71,0) 64,6 (57,3 - 71,2) 66,9 (59,1 - 73,9)
Arabisch-islamische Länder 50,4 (42,0 - 58,8) 48,9 (38,9 - 59,0) 51,7 (40,7 - 62,6)
Restwelt 47,4 (41,2 - 53,8) 45,4 (37,5 - 53,5) 49,7 (40,6 - 58,9)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 29,8 (24,1 - 36,2) 29,5 (21,5 - 39,1) 30,0 (22,4 - 38,9)
6-10 J. 51,9 (46,4 - 57,3) 49,3 (41,5 - 57,1) 54,1 (46,9 - 61,0)
11-15 J. 57,4 (52,9 - 61,9) 54,4 (48,4 - 60,2) 60,6 (54,3 - 66,6)
16-20 J. 55,3 (49,8 - 60,7) 51,8 (45,2 - 58,3) 58,5 (51,4 - 65,2)
>20 J. 59,8 (56,4 - 63,1) 60,3 (55,2 - 65,2) 59,3 (54,0 - 64,3)
Grad der Integration
hoch 60,3 (57,7 - 62,8) 58,5 (54,8 - 62,2) 62,0 (58,2 - 65,6)
mittel 41,8 (36,6 - 47,1) 39,8 (32,3 - 47,8) 43,6 (37,0 - 50,4)
gering 41,3 (36,7 - 46,0) 43,9 (37,1 - 51,0) 38,9 (32,6 - 45,5)
Aufenthaltsstatus
sicher 56,0 (53,3 - 58,6) 55,3 (51,7 - 58,8) 56,6 (53,0 - 60,1)
unsicher 44,8 (37,2 - 52,7) 43,9 (33,4 - 55,0) 45,8 (33,8 - 58,4)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
 
Tabelle A9.6: Süßigkeiten und zuckerhaltige Getränke, täglich 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 16,5 (15,6 - 17,4) 15,8 (14,6 - 17,0) 17,1 (16,0 - 18,2)
einseitig 16,0 (13,8 - 18,4) 16,9 (13,8 - 20,6) 15,1 (12,2 - 18,6)
beidseitig 20,8 (18,9 - 22,9) 19,5 (17,0 - 22,2) 22,0 (19,5 - 24,8)
Herkunftsland
Deutschland 16,5 (15,6 - 17,4) 15,8 (14,6 - 17,0) 17,1 (16,0 - 18,2)
Türkei 22,4 (19,2 - 25,9) 20,7 (16,8 - 25,2) 23,8 (19,6 - 28,5)
Ehem. SU-Staaten 24,0 (20,6 - 27,9) 22,8 (18,5 - 27,9) 25,2 (20,5 - 30,6)
Polen 13,9 (10,2 - 18,8) 12,2 (7,9 - 18,3) 15,3 (9,6 - 23,6)
Mittel- und Südeuropa 17,7 (15,1 - 20,8) 17,4 (13,8 - 21,8) 18,0 (14,4 - 22,3)
Westeuropa, USA, Kanada 14,9 (11,8 - 18,7) 15,0 (10,7 - 20,6) 14,8 (10,8 - 20,1)
Arabisch-islamische Länder 24,4 (19,9 - 29,5) 30,5 (23,4 - 38,7) 19,5 (14,1 - 26,2)
Restwelt 15,2 (11,6 - 19,5) 14,6 (10,4 - 20,1) 15,8 (10,9 - 22,4)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 21,7 (17,9 - 26,0) 20,3 (15,0 - 26,9) 22,8 (17,5 - 29,1)
6-10 J. 20,5 (17,3 - 24,0) 19,9 (15,8 - 24,8) 20,9 (16,7 - 25,9)
11-15 J. 20,2 (17,3 - 23,5) 19,6 (16,2 - 23,6) 20,8 (16,7 - 25,5)
16-20 J. 17,2 (14,0 - 20,9) 17,4 (12,8 - 23,2) 17,0 (12,1 - 23,3)
>20 J. 18,0 (15,7 - 20,6) 16,0 (13,0 - 19,6) 19,9 (16,4 - 23,9)
Grad der Integration
hoch 18,2 (16,4 - 20,1) 16,9 (14,6 - 19,6) 19,3 (17,0 - 21,8)
mittel 20,7 (17,4 - 24,4) 22,1 (17,5 - 27,6) 19,3 (15,2 - 24,2)
gering 21,4 (18,3 - 24,9) 21,3 (17,3 - 25,8) 21,6 (17,3 - 26,6)
Aufenthaltsstatus
sicher 19,3 (17,5 - 21,2) 17,6 (15,3 - 20,3) 20,8 (18,5 - 23,3)
unsicher 21,1 (16,4 - 26,7) 23,4 (16,2 - 32,6) 18,9 (13,1 - 26,5)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
11 Stillen 
Tabelle A11.1: Wurde bzw. wird Ihr Kind gestillt? 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 76,3 (74,6 - 77,9) 77,2 (75,5 - 78,9) 75,4 (73,4 - 77,3)
einseitig 79,5 (76,5 - 82,2) 78,1 (74,0 - 81,8) 80,7 (76,7 - 84,2)
beidseitig 81,6 (79,6 - 83,5) 81,4 (78,8 - 83,8) 81,8 (79,4 - 84,1)
Herkunftsland
Deutschland 76,3 (74,6 - 77,9) 77,2 (75,5 - 78,9) 75,4 (73,4 - 77,3)
Türkei 82,3 (79,1 - 85,0) 81,0 (76,9 - 84,5) 83,4 (79,0 - 87,0)
Ehem. SU-Staaten 89,4 (86,7 - 91,6) 89,8 (85,7 - 92,8) 89,1 (85,5 - 91,9)
Polen 75,0 (69,7 - 79,8) 73,7 (65,1 - 80,9) 76,1 (70,3 - 81,1)
Mittel- und Südeuropa 74,3 (70,7 - 77,5) 75,6 (70,5 - 80,0) 72,9 (67,6 - 77,6)
Westeuropa, USA, Kanada 79,1 (74,6 - 83,0) 77,3 (71,2 - 82,5) 80,7 (75,1 - 85,2)
Arabisch-islamische Länder 80,3 (74,9 - 84,8) 77,4 (68,4 - 84,4) 82,8 (75,4 - 88,2)
Restwelt 83,6 (78,4 - 87,7) 82,1 (74,9 - 87,5) 85,4 (78,0 - 90,6)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 83,7 (79,0 - 87,5) 84,9 (79,1 - 89,3) 82,7 (76,0 - 87,8)
6-10 J. 84,3 (81,1 - 87,0) 82,7 (77,7 - 86,8) 85,6 (80,7 - 89,4)
11-15 J. 81,0 (77,7 - 83,8) 81,6 (77,5 - 85,1) 80,3 (75,2 - 84,5)
16-20 J. 80,8 (77,1 - 84,0) 78,7 (72,6 - 83,7) 82,6 (77,3 - 86,9)
>20 J. 78,9 (75,7 - 81,7) 77,7 (73,1 - 81,7) 80,0 (75,8 - 83,6)
Grad der Integration
hoch 81,4 (79,4 - 83,3) 80,1 (77,1 - 82,8) 82,6 (79,9 - 85,1)
mittel 81,0 (76,7 - 84,7) 83,2 (77,3 - 87,7) 79,1 (73,6 - 83,7)
gering 78,8 (74,9 - 82,3) 78,6 (73,4 - 83,0) 79,1 (74,0 - 83,4)
Aufenthaltsstatus
sicher 81,4 (79,4 - 83,2) 80,3 (77,6 - 82,8) 82,3 (79,9 - 84,5)
unsicher 80,1 (74,5 - 84,7) 83,0 (74,5 - 89,0) 77,5 (69,3 - 84,0)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
Tabelle A11.2: Rauchen während der Schwangerschaft 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 17,8 (16,7 - 19,0) 18,0 (16,7 - 19,5) 17,6 (16,3 - 19,0)
einseitig 20,9 (18,5 - 23,5) 23,2 (19,5 - 27,3) 18,8 (15,9 - 22,2)
beidseitig 14,7 (13,1 - 16,4) 15,0 (12,9 - 17,3) 14,4 (12,3 - 16,9)
Herkunftsland
Deutschland 17,8 (16,7 - 19,0) 18,0 (16,7 - 19,5) 17,6 (16,3 - 19,0)
Türkei 25,0 (22,0 - 28,3) 24,9 (20,6 - 29,7) 25,2 (21,3 - 29,4)
Ehem. SU-Staaten 3,8 (2,6 - 5,6) 4,2 (2,5 - 7,1) 3,5 (2,1 - 5,8)
Polen 20,4 (15,7 - 26,1) 21,0 (14,5 - 29,5) 19,9 (14,2 - 27,1)
Mittel- und Südeuropa 24,1 (20,9 - 27,7) 28,6 (23,6 - 34,0) 19,4 (14,8 - 25,0)
Westeuropa, USA, Kanada 15,7 (12,0 - 20,3) 13,3 (8,9 - 19,4) 17,8 (13,0 - 23,9)
Arabisch-islamische Länder 10,2 (7,0 - 14,6) 13,4 (8,5 - 20,6) 7,6 (3,9 - 14,3)
Restwelt 9,8 (6,7 - 14,0) 11,8 (7,1 - 19,0) 7,3 (4,1 - 12,8)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 10,4 (7,7 - 13,9) 8,5 (5,4 - 13,3) 11,9 (8,0 - 17,3)
6-10 J. 10,4 (8,2 - 13,1) 9,2 (6,3 - 13,2) 11,5 (8,6 - 15,2)
11-15 J. 14,3 (11,7 - 17,3) 16,2 (12,6 - 20,6) 12,3 (9,2 - 16,3)
16-20 J. 17,5 (13,8 - 21,8) 17,6 (12,9 - 23,5) 17,4 (12,2 - 24,2)
>20 J. 21,6 (19,0 - 24,4) 24,5 (20,5 - 28,9) 18,8 (15,4 - 22,7)
Grad der Integration
hoch 15,8 (14,3 - 17,5) 17,2 (14,8 - 19,8) 14,6 (12,3 - 17,2)
mittel 20,9 (17,6 - 24,7) 21,1 (16,2 - 26,9) 20,8 (16,1 - 26,4)
gering 17,1 (14,6 - 19,8) 17,1 (14,1 - 20,7) 17,0 (13,6 - 21,0)
Aufenthaltsstatus
sicher 14,6 (13,2 - 16,1) 15,5 (13,5 - 17,7) 13,8 (11,8 - 15,9)
unsicher 17,0 (12,7 - 22,3) 15,4 (10,5 - 22,0) 18,4 (12,4 - 26,5)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
Tabelle A11.3: Probleme nach Geburt 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 24,6 (23,7 - 25,5) 22,1 (21,0 - 23,3) 26,9 (25,7 - 28,2)
einseitig 24,6 (22,3 - 27,0) 22,3 (19,1 - 25,9) 26,6 (23,1 - 30,5)
beidseitig 20,0 (18,0 - 22,2) 19,4 (16,6 - 22,6) 20,6 (18,1 - 23,4)
Herkunftsland
Deutschland 24,6 (23,7 - 25,5) 22,1 (21,0 - 23,3) 26,9 (25,7 - 28,2)
Türkei 22,9 (19,3 - 26,9) 22,7 (17,7 - 28,5) 23,0 (19,0 - 27,7)
Ehem. SU-Staaten 16,8 (13,3 - 21,0) 15,1 (10,5 - 21,1) 18,4 (14,7 - 22,9)
Polen 21,6 (17,7 - 26,0) 23,0 (17,3 - 29,9) 20,4 (15,1 - 27,1)
Mittel- und Südeuropa 22,7 (19,4 - 26,3) 21,6 (17,3 - 26,6) 23,8 (18,9 - 29,5)
Westeuropa, USA, Kanada 25,4 (22,0 - 29,1) 23,6 (19,0 - 29,0) 26,9 (21,8 - 32,7)
Arabisch-islamische Länder 16,8 (12,8 - 21,8) 14,3 (8,7 - 22,7) 18,9 (13,1 - 26,4)
Restwelt 24,5 (20,1 - 29,5) 19,3 (14,1 - 25,8) 30,9 (23,2 - 39,9)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 22,2 (18,4 - 26,6) 20,9 (15,6 - 27,4) 23,3 (17,9 - 29,7)
6-10 J. 19,7 (16,4 - 23,6) 18,4 (14,0 - 23,8) 21,0 (16,4 - 26,4)
11-15 J. 17,8 (15,0 - 20,9) 16,0 (12,3 - 20,6) 19,6 (16,1 - 23,5)
16-20 J. 21,7 (17,3 - 26,8) 21,7 (15,7 - 29,1) 21,7 (16,5 - 28,0)
>20 J. 23,7 (20,7 - 27,1) 24,0 (19,9 - 28,7) 23,4 (19,6 - 27,8)
Grad der Integration
hoch 21,7 (19,5 - 24,0) 21,2 (18,4 - 24,3) 22,1 (19,3 - 25,1)
mittel 19,4 (15,9 - 23,6) 18,3 (13,9 - 23,8) 20,4 (15,7 - 26,2)
gering 23,2 (20,1 - 26,6) 19,3 (15,0 - 24,6) 26,8 (22,8 - 31,3)
Aufenthaltsstatus
sicher 21,0 (19,1 - 23,1) 19,1 (16,6 - 21,9) 22,8 (20,1 - 25,7)
unsicher 19,5 (15,0 - 25,1) 20,1 (14,1 - 27,9) 19,0 (13,9 - 25,5)








Tabelle A11.4: Reifestatus zur Geburt 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 11,0 (10,4 - 11,7) 87,5 (86,8 - 88,2) 1,5 (1,2 - 1,8) 10,4 (9,6 - 11,4) 87,9 (86,9 - 88,8) 1,7 (1,3 - 2,1) 11,5 (10,7 - 12,5) 87,2 (86,2 - 88,1) 1,3 (1,0 - 1,6)
einseitig 12,7 (10,7 - 15,0) 84,4 (81,9 - 86,7) 2,9 (2,0 - 4,0) 12,1 (9,4 - 15,5) 85,2 (81,2 - 88,5) 2,7 (1,5 - 4,7) 13,3 (10,6 - 16,5) 83,7 (80,3 - 86,6) 3,1 (2,0 - 4,6)
beidseitig 13,8 (12,2 - 15,6) 80,3 (78,0 - 82,4) 5,9 (4,8 - 7,2) 13,6 (11,4 - 16,3) 78,8 (75,2 - 81,9) 7,6 (5,9 - 9,8) 14,0 (11,9 - 16,4) 81,8 (78,9 - 84,3) 4,3 (3,2 - 5,8)
Herkunftsland
Deutschland 11,0 (10,4 - 11,7) 87,5 (86,8 - 88,2) 1,5 (1,2 - 1,8) 10,4 (9,6 - 11,4) 87,9 (86,9 - 88,8) 1,7 (1,3 - 2,1) 11,5 (10,7 - 12,5) 87,2 (86,2 - 88,1) 1,3 (1,0 - 1,6)
Türkei 17,6 (14,5 - 21,2) 75,5 (71,5 - 79,1) 6,9 (5,1 - 9,4) 16,1 (11,7 - 21,8) 73,6 (67,5 - 78,9) 10,3 (7,1 - 14,8) 18,9 (15,2 - 23,2) 77,2 (72,3 - 81,5) 3,9 (2,2 - 6,6)
Ehem. SU-Staaten 9,2 (7,0 - 12,0) 87,1 (84,0 - 89,7) 3,7 (2,4 - 5,6) 9,5 (6,5 - 13,7) 86,1 (81,3 - 89,8) 4,4 (2,3 - 8,2) 8,9 (6,1 - 12,7) 88,2 (83,8 - 91,5) 3,0 (1,5 - 5,9)
Polen 13,5 (10,0 - 18,2) 82,5 (77,4 - 86,6) 4,0 (2,3 - 6,7) 14,3 (9,3 - 21,4) 81,7 (74,1 - 87,4) 4,0 (1,6 - 9,7) 12,9 (8,5 - 19,2) 83,1 (76,5 - 88,1) 4,0 (2,1 - 7,3)
Mittel- und Südeuropa 11,5 (8,9 - 14,7) 85,2 (81,8 - 88,1) 3,3 (2,1 - 4,9) 11,2 (7,3 - 16,8) 85,5 (80,2 - 89,6) 3,3 (1,8 - 5,8) 11,8 (8,1 - 16,8) 85,0 (79,8 - 89,0) 3,3 (1,7 - 6,0)
Westeuropa, USA, Kanada 14,2 (10,9 - 18,2) 83,8 (79,5 - 87,4) 2,0 (0,9 - 4,3) 14,2 (9,8 - 20,1) 84,6 (78,4 - 89,3) 1,2 (0,3 - 4,9) 14,1 (9,4 - 20,7) 83,1 (76,3 - 88,3) 2,7 (1,3 - 5,7)
Arabisch-islamische Länder 10,8 (7,7 - 14,9) 78,8 (71,2 - 84,8) 10,5 (6,4 - 16,8) 13,8 (8,4 - 21,7) 71,5 (59,1 - 81,4) 14,7 (7,8 - 26,0) 8,2 (4,7 - 14,1) 84,9 (76,7 - 90,6) 6,9 (3,2 - 14,2)
Restwelt 16,3 (12,3 - 21,4) 77,8 (72,7 - 82,2) 5,9 (3,6 - 9,6) 13,5 (9,1 - 19,6) 80,3 (73,7 - 85,6) 6,2 (3,5 - 10,8) 19,9 (14,0 - 27,6) 74,6 (67,2 - 80,8) 5,5 (2,6 - 11,1)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 14,6 (11,5 - 18,4) 77,8 (72,0 - 82,6) 7,6 (4,7 - 12,1) 13,6 (9,4 - 19,1) 75,6 (65,6 - 83,4) 10,8 (5,6 - 20,0) 15,5 (10,9 - 21,6) 79,6 (73,1 - 84,9) 4,9 (2,7 - 8,6)
6-10 J. 13,6 (10,9 - 17,0) 80,4 (76,4 - 83,8) 6,0 (4,0 - 8,8) 12,0 (8,7 - 16,4) 81,6 (76,1 - 86,0) 6,4 (3,6 - 11,1) 15,1 (11,1 - 20,4) 79,3 (73,8 - 83,8) 5,6 (3,3 - 9,4)
11-15 J. 13,2 (10,7 - 16,2) 82,1 (79,1 - 84,8) 4,6 (3,4 - 6,3) 12,7 (9,0 - 17,7) 80,8 (75,7 - 84,9) 6,6 (4,4 - 9,6) 13,8 (10,4 - 18,2) 83,6 (79,2 - 87,1) 2,6 (1,4 - 4,9)
16-20 J. 14,4 (11,3 - 18,3) 78,0 (73,2 - 82,2) 7,5 (5,2 - 10,7) 17,2 (12,6 - 22,9) 71,9 (64,3 - 78,5) 10,9 (7,1 - 16,5) 12,0 (8,1 - 17,3) 83,6 (77,4 - 88,3) 4,5 (2,5 - 7,8)
>20 J. 13,0 (10,6 - 15,9) 84,4 (81,3 - 87,1) 2,6 (1,7 - 3,9) 12,1 (9,0 - 16,1) 86,3 (82,1 - 89,6) 1,6 (0,7 - 3,6) 13,9 (11,0 - 17,4) 82,6 (78,7 - 85,9) 3,5 (2,1 - 5,8)
Grad der Integration
hoch 12,0 (10,5 - 13,8) 84,1 (82,1 - 86,0) 3,8 (3,0 - 4,8) 11,8 (9,7 - 14,2) 83,2 (80,3 - 85,8) 5,0 (3,6 - 6,8) 12,3 (10,1 - 14,8) 85,0 (82,3 - 87,4) 2,7 (2,0 - 3,8)
mittel 14,7 (11,6 - 18,4) 80,6 (76,4 - 84,2) 4,8 (3,0 - 7,4) 13,9 (9,4 - 20,2) 81,6 (74,7 - 87,0) 4,4 (2,0 - 9,3) 15,3 (11,2 - 20,7) 79,6 (73,8 - 84,3) 5,1 (3,1 - 8,3)
gering 17,5 (15,0 - 20,4) 74,2 (70,6 - 77,4) 8,4 (6,2 - 11,2) 17,3 (13,5 - 21,9) 72,7 (67,4 - 77,4) 10,0 (6,7 - 14,6) 17,7 (13,8 - 22,3) 75,5 (70,3 - 80,0) 6,8 (4,5 - 10,3)
Aufenthaltsstatus
sicher 13,4 (11,8 - 15,1) 81,8 (79,8 - 83,7) 4,8 (3,8 - 6,0) 13,0 (10,6 - 15,8) 81,2 (78,0 - 84,0) 5,8 (4,3 - 7,8) 13,7 (11,6 - 16,2) 82,4 (79,5 - 85,0) 3,9 (2,9 - 5,2)
unsicher 13,4 (9,6 - 18,6) 76,9 (71,1 - 81,8) 9,7 (5,9 - 15,4) 13,0 (8,2 - 19,9) 72,6 (63,6 - 80,1) 14,5 (8,2 - 24,1) 13,9 (8,2 - 22,7) 81,4 (73,0 - 87,6) 4,7 (2,0 - 10,7)
sonstiges 15,7 (10,8 - 22,2) 81,7 (75,3 - 86,7) 2,7 (1,3 - 5,6) 13,2 (7,8 - 21,4) 83,6 (75,3 - 89,4) 3,2 (1,2 - 8,5) 18,6 (11,8 - 28,0) 79,4 (70,1 - 86,4) 2,0 (0,6 - 6,2)
 
Frühgeborenes Reifes Kind Sicher übertragen
Gesamt Mädchen Jungen
Frühgeborenes Reifes Kind Sicher übertragen Frühgeborenes Reifes Kind Sicher übertragen
 
Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A11.5: Bis zu welchem Lebensmonat gestillt? 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 6,7 (6,5 - 6,8) 6,7 (6,5 - 6,8) 6,7 (6,5 - 6,9)
einseitig 7,2 (6,8 - 7,6) 7,2 (6,7 - 7,7) 7,2 (6,7 - 7,8)
beidseitig 7,8 (7,4 - 8,1) 7,6 (7,2 - 8,0) 7,9 (7,4 - 8,4)
Herkunftsland
Deutschland 7,2 (7,1 - 7,3) 7,2 (7,0 - 7,4) 7,2 (7,0 - 7,4)
Türkei 7,4 (6,9 - 8,0) 7,4 (6,7 - 8,1) 7,5 (6,7 - 8,3)
Ehem. SU-Staaten 9,7 (9,2 - 10,2) 9,4 (8,7 - 10,1) 10,0 (9,2 - 10,7)
Polen 6,5 (5,8 - 7,2) 5,7 (4,8 - 6,7) 7,2 (6,2 - 8,2)
Mittel- und Südeuropa 7,7 (7,0 - 8,3) 7,7 (6,7 - 8,6) 7,7 (6,7 - 8,6)
Westeuropa, USA, Kanada 8,0 (7,3 - 8,6) 7,9 (7,1 - 8,7) 8,0 (7,1 - 9,0)
Arabisch-islamische Länder 10,7 (9,5 - 12,0) 10,5 (8,4 - 12,5) 10,9 (9,2 - 12,6)
Restwelt 8,6 (7,8 - 9,5) 8,7 (7,7 - 9,8) 8,6 (7,1 - 10,0)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 9,3 (8,5 - 10,2) 9,2 (8,3 - 10,2) 9,4 (8,1 - 10,7)
6-10 J. 9,6 (9,0 - 10,3) 9,5 (8,6 - 10,5) 9,7 (8,9 - 10,5)
11-15 J. 8,3 (7,8 - 8,8) 7,5 (6,9 - 8,2) 9,0 (8,1 - 9,9)
16-20 J. 7,4 (6,7 - 8,1) 7,5 (6,4 - 8,6) 7,4 (6,5 - 8,2)
>20 J. 7,5 (7,0 - 8,0) 7,8 (7,1 - 8,4) 7,2 (6,5 - 7,9)
Grad der Integration
hoch 8,1 (7,8 - 8,4) 7,9 (7,5 - 8,3) 8,3 (7,8 - 8,7)
mittel 8,9 (8,2 - 9,7) 8,5 (7,6 - 9,5) 9,3 (8,1 - 10,5)
gering 8,6 (8,0 - 9,2) 8,9 (8,1 - 9,7) 8,4 (7,5 - 9,2)
Aufenthaltsstatus
sicher 8,3 (7,9 - 8,6) 8,0 (7,6 - 8,4) 8,5 (8,0 - 9,0)
unsicher 9,5 (8,4 - 10,6) 9,1 (7,6 - 10,6) 9,9 (8,2 - 11,7)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A11.6: Stilldauer (stillende Mütter) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 42,5 (40,9 - 44,1) 57,5 (55,9 - 59,1) 42,5 (40,8 - 44,3) 57,5 (55,7 - 59,2) 42,5 (40,5 - 44,5) 57,5 (55,5 - 59,5)
einseitig 41,5 (37,9 - 45,2) 58,5 (54,8 - 62,1) 42,2 (36,9 - 47,7) 57,8 (52,3 - 63,1) 40,9 (36,3 - 45,6) 59,1 (54,4 - 63,7)
beidseitig 42,1 (39,4 - 44,9) 57,9 (55,1 - 60,6) 42,7 (39,2 - 46,2) 57,3 (53,8 - 60,8) 41,6 (37,9 - 45,4) 58,4 (54,6 - 62,1)
Herkunftsland
Deutschland 42,5 (40,9 - 44,1) 57,5 (55,9 - 59,1) 42,5 (40,8 - 44,3) 57,5 (55,7 - 59,2) 42,5 (40,5 - 44,5) 57,5 (55,5 - 59,5)
Türkei 48,1 (42,6 - 53,5) 51,9 (46,5 - 57,4) 48,9 (41,2 - 56,6) 51,1 (43,4 - 58,8) 47,4 (40,8 - 54,2) 52,6 (45,8 - 59,2)
Ehem. SU-Staaten 30,6 (26,6 - 34,8) 69,4 (65,2 - 73,4) 30,0 (24,4 - 36,4) 70,0 (63,6 - 75,6) 31,0 (26,0 - 36,6) 69,0 (63,4 - 74,0)
Polen 56,6 (49,2 - 63,7) 43,4 (36,3 - 50,8) 63,5 (52,3 - 73,3) 36,5 (26,7 - 47,7) 51,4 (42,3 - 60,4) 48,6 (39,6 - 57,7)
Mittel- und Südeuropa 48,5 (43,8 - 53,2) 51,5 (46,8 - 56,2) 49,7 (43,1 - 56,2) 50,3 (43,8 - 56,9) 47,1 (39,7 - 54,6) 52,9 (45,4 - 60,3)
Westeuropa, USA, Kanada 37,3 (31,4 - 43,6) 62,7 (56,4 - 68,6) 37,1 (29,2 - 45,8) 62,9 (54,2 - 70,8) 37,4 (29,6 - 46,0) 62,6 (54,0 - 70,4)
Arabisch-islamische Länder 31,8 (25,0 - 39,6) 68,2 (60,4 - 75,0) 35,2 (23,6 - 48,9) 64,8 (51,1 - 76,4) 29,3 (21,4 - 38,7) 70,7 (61,3 - 78,6)
Restwelt 37,2 (30,2 - 44,9) 62,8 (55,1 - 69,8) 33,3 (25,1 - 42,7) 66,7 (57,3 - 74,9) 41,9 (32,3 - 52,2) 58,1 (47,8 - 67,7)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 40,4 (34,3 - 46,8) 59,6 (53,2 - 65,7) 35,1 (27,6 - 43,4) 64,9 (56,6 - 72,4) 45,1 (37,0 - 53,4) 54,9 (46,6 - 63,0)
6-10 J. 33,2 (29,0 - 37,7) 66,8 (62,3 - 71,0) 32,7 (26,1 - 40,1) 67,3 (59,9 - 73,9) 33,6 (27,7 - 40,1) 66,4 (59,9 - 72,3)
11-15 J. 42,0 (37,7 - 46,4) 58,0 (53,6 - 62,3) 44,6 (38,1 - 51,4) 55,4 (48,6 - 61,9) 39,3 (33,4 - 45,5) 60,7 (54,5 - 66,6)
16-20 J. 45,4 (40,2 - 50,6) 54,6 (49,4 - 59,8) 50,7 (42,8 - 58,6) 49,3 (41,4 - 57,2) 40,9 (34,2 - 48,0) 59,1 (52,0 - 65,8)
>20 J. 44,9 (40,3 - 49,5) 55,1 (50,5 - 59,7) 43,9 (37,4 - 50,5) 56,1 (49,5 - 62,6) 45,8 (39,9 - 51,9) 54,2 (48,1 - 60,1)
Grad der Integration
hoch 40,9 (38,2 - 43,6) 59,1 (56,4 - 61,8) 42,8 (39,1 - 46,5) 57,2 (53,5 - 60,9) 39,2 (35,6 - 42,9) 60,8 (57,1 - 64,4)
mittel 43,4 (38,5 - 48,5) 56,6 (51,5 - 61,5) 44,0 (36,7 - 51,6) 56,0 (48,4 - 63,3) 42,9 (36,6 - 49,5) 57,1 (50,5 - 63,4)
gering 44,3 (39,9 - 48,8) 55,7 (51,2 - 60,1) 39,9 (34,2 - 46,0) 60,1 (54,0 - 65,8) 48,5 (42,0 - 54,9) 51,5 (45,1 - 58,0)
Aufenthaltsstatus
sicher 41,5 (38,7 - 44,3) 58,5 (55,7 - 61,3) 42,9 (39,1 - 46,7) 57,1 (53,3 - 60,9) 40,3 (36,8 - 43,9) 59,7 (56,1 - 63,2)
unsicher 39,8 (32,0 - 48,1) 60,2 (51,9 - 68,0) 36,5 (26,8 - 47,4) 63,5 (52,6 - 73,2) 43,3 (31,9 - 55,5) 56,7 (44,5 - 68,1)
sonstiges 47,1 (39,3 - 55,1) 52,9 (44,9 - 60,7) 49,2 (38,6 - 60,0) 50,8 (40,0 - 61,4) 44,8 (33,5 - 56,6) 55,2 (43,4 - 66,5)
Mädchen Jungen
< 6 Mon. mind. 6 Mon. < 6 Mon. mind. 6 Mon.
 
< 6 Mon. mind. 6 Mon.
Gesamt
 
Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
gestillt gestillt gestillt
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 33,3 (31,7 - 35,0) 41,6 (40,3 - 42,9) 25,1 (23,8 - 26,4) 32,0 (30,1 - 33,9) 43,1 (41,7 - 44,6) 24,9 (23,4 - 26,5) 34,7 (32,7 - 36,6) 40,2 (38,5 - 41,8) 25,2 (23,8 - 26,7)
einseitig 32,0 (28,9 - 35,3) 41,2 (38,2 - 44,3) 26,8 (23,7 - 30,1) 33,5 (29,2 - 38,1) 39,4 (35,0 - 43,9) 27,1 (22,7 - 31,9) 30,6 (26,4 - 35,2) 42,8 (38,5 - 47,3) 26,5 (22,7 - 30,8)
beidseitig 31,9 (29,3 - 34,7) 43,3 (40,8 - 45,8) 24,8 (22,6 - 27,2) 30,7 (27,5 - 34,2) 44,9 (41,4 - 48,3) 24,4 (21,6 - 27,5) 33,1 (29,5 - 36,9) 41,7 (38,5 - 45,0) 25,2 (22,1 - 28,6)
Herkunftsland
Deutschland 33,3 (31,7 - 35,0) 41,6 (40,3 - 42,9) 25,1 (23,8 - 26,4) 32,0 (30,1 - 33,9) 43,1 (41,7 - 44,6) 24,9 (23,4 - 26,5) 34,7 (32,7 - 36,6) 40,2 (38,5 - 41,8) 25,2 (23,8 - 26,7)
Türkei 34,0 (29,6 - 38,6) 41,4 (37,1 - 45,8) 24,6 (19,8 - 30,2) 34,6 (29,1 - 40,6) 39,5 (33,4 - 46,0) 25,8 (20,0 - 32,7) 33,4 (27,2 - 40,2) 43,1 (37,2 - 49,1) 23,6 (18,3 - 29,8)
Ehem. SU-Staaten 18,5 (15,2 - 22,4) 51,3 (46,4 - 56,1) 30,2 (25,9 - 34,9) 18,6 (14,1 - 24,1) 54,4 (47,4 - 61,1) 27,0 (20,8 - 34,4) 18,5 (14,5 - 23,2) 48,4 (42,5 - 54,4) 33,1 (27,6 - 39,1)
Polen 42,5 (36,4 - 48,7) 39,9 (34,3 - 45,7) 17,7 (13,6 - 22,7) 44,6 (35,6 - 54,0) 39,4 (31,9 - 47,4) 16,0 (10,6 - 23,5) 40,8 (33,4 - 48,6) 40,2 (32,9 - 48,1) 19,0 (13,3 - 26,2)
Mittel- und Südeuropa 35,9 (32,2 - 39,8) 42,7 (38,9 - 46,6) 21,3 (17,7 - 25,5) 33,3 (28,5 - 38,4) 45,0 (39,6 - 50,4) 21,8 (17,1 - 27,4) 38,6 (32,7 - 45,0) 40,5 (34,7 - 46,5) 20,9 (16,0 - 26,8)
Westeuropa, USA, Kanada 30,9 (25,9 - 36,5) 40,3 (35,4 - 45,3) 28,8 (23,8 - 34,3) 30,9 (24,6 - 38,0) 39,9 (32,4 - 47,9) 29,2 (22,9 - 36,5) 31,0 (24,6 - 38,1) 40,6 (34,3 - 47,3) 28,4 (21,9 - 36,0)
Arabisch-islamische Länder 36,8 (30,7 - 43,3) 35,1 (28,2 - 42,7) 28,1 (21,8 - 35,4) 37,7 (27,7 - 48,8) 36,8 (25,6 - 49,6) 25,6 (16,0 - 38,2) 36,1 (27,5 - 45,6) 33,7 (25,8 - 42,8) 30,2 (22,0 - 39,9)
Restwelt 30,4 (24,9 - 36,5) 40,3 (34,6 - 46,2) 29,3 (23,5 - 36,0) 31,1 (24,1 - 39,1) 37,5 (30,4 - 45,1) 31,4 (24,0 - 40,0) 29,5 (22,3 - 38,0) 43,7 (34,6 - 53,3) 26,8 (19,3 - 35,8)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 31,2 (26,0 - 36,8) 42,8 (37,3 - 48,4) 26,1 (21,0 - 31,8) 23,8 (17,6 - 31,3) 45,7 (37,2 - 54,5) 30,5 (22,9 - 39,3) 37,1 (30,0 - 44,9) 40,4 (33,2 - 48,1) 22,5 (16,2 - 30,2)
6-10 J. 26,1 (22,3 - 30,3) 42,8 (37,9 - 47,7) 31,2 (26,6 - 36,1) 28,6 (22,7 - 35,4) 43,6 (36,6 - 50,9) 27,7 (21,9 - 34,4) 24,0 (18,6 - 30,5) 42,0 (35,4 - 48,9) 33,9 (27,3 - 41,3)
11-15 J. 31,1 (27,1 - 35,4) 44,4 (40,4 - 48,4) 24,5 (21,3 - 28,1) 30,9 (25,9 - 36,4) 45,2 (39,0 - 51,6) 23,9 (19,4 - 29,1) 31,4 (25,9 - 37,3) 43,5 (38,1 - 49,0) 25,1 (20,0 - 31,0)
16-20 J. 33,1 (28,7 - 37,8) 47,1 (42,4 - 51,9) 19,8 (16,3 - 24,0) 34,3 (28,0 - 41,2) 47,1 (40,9 - 53,3) 18,6 (13,8 - 24,8) 31,9 (25,8 - 38,8) 47,1 (40,1 - 54,2) 21,0 (15,7 - 27,3)
>20 J. 35,1 (31,1 - 39,3) 39,8 (36,1 - 43,5) 25,2 (21,9 - 28,7) 34,6 (29,5 - 40,0) 39,2 (34,3 - 44,3) 26,3 (21,6 - 31,6) 35,6 (30,5 - 41,0) 40,4 (35,4 - 45,6) 24,0 (19,7 - 28,9)
Grad der Integration
hoch 30,8 (28,1 - 33,7) 43,5 (41,1 - 45,9) 25,7 (23,5 - 28,0) 31,7 (28,4 - 35,2) 43,7 (40,2 - 47,3) 24,6 (21,7 - 27,8) 30,0 (26,4 - 33,9) 43,3 (40,2 - 46,5) 26,7 (23,5 - 30,0)
mittel 34,0 (29,2 - 39,1) 40,4 (35,3 - 45,7) 25,6 (21,4 - 30,4) 31,4 (24,7 - 39,0) 42,4 (35,2 - 50,1) 26,1 (20,1 - 33,3) 36,1 (30,1 - 42,5) 38,7 (32,7 - 45,1) 25,2 (20,1 - 31,2)
gering 34,7 (30,4 - 39,3) 40,0 (35,8 - 44,4) 25,2 (21,9 - 28,8) 32,5 (26,9 - 38,5) 39,6 (33,8 - 45,6) 28,0 (22,9 - 33,7) 37,0 (30,9 - 43,4) 40,5 (34,1 - 47,2) 22,6 (17,8 - 28,1)
Aufenthaltsstatus
sicher 31,9 (29,1 - 34,8) 43,0 (40,5 - 45,4) 25,2 (22,9 - 27,6) 32,3 (28,9 - 35,9) 43,2 (39,8 - 46,6) 24,5 (21,6 - 27,7) 31,4 (28,0 - 35,1) 42,8 (39,8 - 45,8) 25,8 (22,9 - 28,9)
unsicher 31,9 (25,9 - 38,6) 42,8 (35,5 - 50,4) 25,3 (18,9 - 32,8) 28,1 (20,1 - 37,8) 42,6 (32,3 - 53,6) 29,3 (19,7 - 41,2) 35,6 (26,7 - 45,7) 43,0 (33,2 - 53,4) 21,3 (14,1 - 31,0)
sonstiges 34,0 (27,9 - 40,6) 46,2 (39,9 - 52,5) 19,9 (14,8 - 26,1) 35,0 (27,4 - 43,5) 47,0 (38,5 - 55,8) 17,9 (11,4 - 27,1) 32,7 (24,3 - 42,3) 45,1 (36,3 - 54,3) 22,2 (14,7 - 32,0)




nicht (voll) 1 bis 5 Mon.   6 bis 12 Mon. nicht (voll) 1 bis 5 Mon.   6 bis 12 Mon.
95%-KI voll gestillt  voll gestillt  voll gestillt voll gestillt
 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Tabelle A11.7: Dauer vollen Stillens (alle Mütter) 




Tabelle A12.1: BMI kat. nach Kromeyer-Hauschild 2001, (3 bis 17 Jahre), Gesamt 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Gesamt
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund           
ohne 2,1 (1,8 - 2,4) 5,3 (4,9 - 5,8) 78,5 (77,5 - 79,5) 8,2 (7,7 - 8,8) 5,9 (5,4 - 6,5)
einseitig 1,7 (1,0 - 2,8) 5,5 (4,3 - 7,1) 79,1 (76,4 - 81,7) 8,8 (7,1 - 10,7) 4,9 (3,5 - 6,8)
beidseitig 1,3 (0,8 - 2,0) 4,1 (3,3 - 5,1) 75,1 (72,8 - 77,2) 10,7 (9,3 - 12,2) 8,8 (7,5 - 10,3)
Herkunftsland           
Deutschland 2,1 (1,8 - 2,4) 5,3 (4,9 - 5,8) 78,5 (77,5 - 79,5) 8,2 (7,7 - 8,8) 5,9 (5,4 - 6,5)
Türkei 0,6 (0,3 - 1,3) 2,4 (1,5 - 3,8) 73,8 (70,4 - 77,0) 11,5 (9,4 - 14,0) 11,7 (9,4 - 14,5)
Ehem. SU-Staaten 1,7 (0,6 - 4,6) 5,4 (3,7 - 7,9) 80,6 (75,9 - 84,6) 7,1 (4,9 - 10,3) 5,2 (3,4 - 7,9)
Polen 2,0 (0,7 - 5,2) 5,5 (3,4 - 8,7) 72,0 (66,0 - 77,3) 12,6 (9,0 - 17,4) 7,8 (5,1 - 11,8)
Mittel- und Südeuropa 1,3 (0,7 - 2,6) 4,6 (3,1 - 6,7) 74,7 (70,4 - 78,6) 10,0 (8,0 - 12,3) 9,5 (7,3 - 12,1)
Westeuropa, USA, Kanada 2,1 (1,0 - 4,4) 6,9 (4,9 - 9,7) 81,8 (77,0 - 85,8) 5,8 (3,7 - 9,0) 3,4 (1,9 - 6,0)
Arabisch-islamische Länder 2,4 (1,0 - 5,5) 5,7 (3,2 - 9,8) 72,2 (65,6 - 77,9) 12,5 (8,8 - 17,6) 7,3 (4,4 - 11,9)
Restwelt 0,8 (0,2 - 3,4) 3,4 (1,9 - 5,9) 79,3 (74,7 - 83,3) 11,6 (8,7 - 15,2) 5,0 (3,1 - 7,9)
Aufenthaltsdauer           
0-5 J. 1,0 (0,3 - 3,3) 7,8 (5,1 - 11,8) 76,8 (71,8 - 81,1) 9,5 (6,5 - 13,8) 4,9 (2,9 - 8,3)
6-10 J. 0,5 (0,2 - 1,4) 4,0 (2,5 - 6,1) 82,6 (78,6 - 86,0) 6,5 (4,7 - 9,0) 6,4 (4,4 - 9,1)
11-15 J. 1,8 (1,0 - 3,4) 5,8 (4,2 - 7,9) 75,4 (71,3 - 79,0) 10,3 (8,1 - 13,0) 6,7 (4,9 - 9,2)
16-20 J. 2,8 (1,4 - 5,6) 3,7 (2,2 - 6,0) 74,1 (69,9 - 77,9) 10,5 (8,0 - 13,8) 8,9 (6,7 - 11,7)
>20 J. 1,3 (0,7 - 2,2) 3,4 (2,3 - 5,0) 73,9 (70,1 - 77,5) 11,9 (9,8 - 14,4) 9,4 (7,3 - 12,1)
Grad der Integration           
hoch 1,5 (1,0 - 2,2) 4,9 (4,1 - 5,9) 76,9 (74,6 - 79,0) 9,6 (8,2 - 11,1) 7,2 (5,9 - 8,6)
mittel 1,0 (0,4 - 2,5) 3,9 (2,4 - 6,1) 75,4 (71,5 - 79,0) 11,5 (8,9 - 14,7) 8,2 (5,8 - 11,5)
gering 1,5 (0,8 - 2,8) 3,8 (2,6 - 5,6) 75,2 (71,5 - 78,6) 10,8 (8,3 - 13,8) 8,7 (6,6 - 11,4)
Aufenthaltsstatus           
sicher 1,5 (1,0 - 2,3) 4,7 (3,8 - 5,7) 75,7 (73,3 - 77,9) 10,2 (8,8 - 11,9) 7,9 (6,6 - 9,3)
unsicher 1,3 (0,4 - 4,0) 5,8 (3,2 - 10,3) 75,2 (69,3 - 80,4) 12,1 (8,3 - 17,5) 5,5 (3,1 - 9,6)
sonstiges 2,3 (0,7 - 7,2) 3,4 (1,6 - 7,0) 75,9 (67,8 - 82,5) 9,0 (5,5 - 14,3) 9,4 (5,5 - 15,6)
Stark untergewichtig 
(<P3)
Untergewichtig    
(P3 - <P10) Normalgewichtig
Übergewichtig,    
nicht adipös    
(>P90 - P97) Adipös (>P97)
 





Tabelle A12.2: BMI nach Kromeyer-Hauschild 2001, Gesamt, Mädchen, Jungen (3 bis 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund                   
ohne 7,4 (6,8 - 8,1) 78,5 (77,5 - 79,5) 14,1 (13,3 - 15,0) 7,0 (6,2 - 7,9) 78,8 (77,5 - 80,0) 14,2 (13,1 - 15,3) 7,8 (7,0 - 8,6) 78,2 (76,7 - 79,6) 14,1 (12,8 - 15,4)
einseitig 7,2 (5,7 - 9,0) 79,1 (76,4 - 81,7) 13,7 (11,5 - 16,2) 7,1 (5,0 - 10,0) 79,9 (76,0 - 83,3) 13,0 (10,2 - 16,5) 7,3 (5,3 - 9,9) 78,5 (74,4 - 82,0) 14,2 (11,3 - 17,9)
beidseitig 5,4 (4,5 - 6,6) 75,1 (72,8 - 77,2) 19,5 (17,8 - 21,3) 6,1 (4,7 - 7,9) 74,7 (71,5 - 77,6) 19,2 (16,9 - 21,8) 4,8 (3,7 - 6,2) 75,4 (72,6 - 78,0) 19,8 (17,4 - 22,4)
Herkunftsland                   
Deutschland 7,4 (6,8 - 8,1) 78,5 (77,5 - 79,5) 14,1 (13,3 - 15,0) 7,0 (6,2 - 7,9) 78,8 (77,5 - 80,0) 14,2 (13,1 - 15,3) 7,8 (7,0 - 8,6) 78,2 (76,7 - 79,6) 14,1 (12,8 - 15,4)
Türkei 2,9 (2,0 - 4,3) 73,8 (70,4 - 77,0) 23,2 (20,3 - 26,4) 4,0 (2,3 - 6,7) 73,4 (67,5 - 78,5) 22,6 (18,2 - 27,9) 2,1 (1,1 - 3,7) 74,2 (69,9 - 78,1) 23,7 (19,9 - 28,0)
Ehem. SU-Staaten 7,1 (4,8 - 10,3) 80,6 (75,9 - 84,6) 12,3 (9,6 - 15,6) 6,7 (4,0 - 11,0) 80,9 (74,6 - 86,0) 12,4 (9,0 - 16,8) 7,5 (4,9 - 11,3) 80,3 (74,7 - 85,0) 12,2 (8,4 - 17,3)
Polen 7,5 (4,8 - 11,6) 72,0 (66,0 - 77,3) 20,5 (15,9 - 26,0) 6,6 (3,3 - 12,6) 75,1 (67,1 - 81,7) 18,3 (12,7 - 25,6) 8,3 (4,8 - 13,9) 69,4 (60,6 - 77,0) 22,3 (15,7 - 30,7)
Mittel- und Südeuropa 5,9 (4,2 - 8,2) 74,7 (70,4 - 78,6) 19,4 (15,9 - 23,5) 7,0 (4,3 - 11,0) 72,7 (65,9 - 78,6) 20,3 (15,3 - 26,5) 4,7 (2,8 - 7,8) 76,8 (71,8 - 81,1) 18,5 (14,4 - 23,3)
Westeuropa, USA, Kanada 9,0 (6,3 - 12,7) 81,8 (77,0 - 85,8) 9,2 (6,3 - 13,2) 9,6 (6,0 - 15,0) 83,3 (76,2 - 88,7) 7,0 (4,0 - 12,1) 8,5 (5,1 - 13,7) 80,4 (73,7 - 85,7) 11,1 (6,9 - 17,3)
Arabisch-islamische Länder 8,0 (5,2 - 12,1) 72,2 (65,6 - 77,9) 19,8 (14,7 - 26,1) 8,1 (3,8 - 16,6) 71,6 (62,9 - 78,8) 20,4 (13,8 - 29,0) 8,0 (4,4 - 14,1) 72,7 (64,1 - 79,8) 19,3 (13,0 - 27,8)
Restwelt 4,1 (2,4 - 7,0) 79,3 (74,7 - 83,3) 16,5 (12,9 - 20,9) 4,9 (2,5 - 9,6) 78,3 (72,4 - 83,2) 16,8 (12,4 - 22,4) 3,3 (1,3 - 8,1) 80,5 (73,2 - 86,2) 16,2 (11,1 - 23,0)
Aufenthaltsdauer                   
0-5 J. 8,8 (6,0 - 12,6) 76,8 (71,8 - 81,1) 14,4 (10,8 - 19,0) 10,6 (6,1 - 17,8) 78,0 (69,1 - 84,9) 11,4 (6,9 - 18,2) 7,2 (4,1 - 12,3) 75,7 (68,0 - 82,0) 17,1 (11,7 - 24,4)
6-10 J. 4,5 (3,0 - 6,7) 82,6 (78,6 - 86,0) 12,9 (10,0 - 16,4) 3,3 (1,6 - 6,5) 82,8 (77,4 - 87,2) 13,9 (10,0 - 18,9) 5,6 (3,4 - 8,9) 82,4 (76,4 - 87,1) 12,1 (8,2 - 17,5)
11-15 J. 7,6 (5,6 - 10,3) 75,4 (71,3 - 79,0) 17,0 (14,1 - 20,4) 8,6 (5,8 - 12,7) 74,1 (68,0 - 79,4) 17,3 (13,1 - 22,5) 6,7 (4,5 - 9,8) 76,6 (71,9 - 80,7) 16,7 (13,0 - 21,3)
16-20 J. 6,5 (4,3 - 9,8) 74,1 (69,9 - 77,9) 19,4 (15,9 - 23,4) 8,6 (5,4 - 13,5) 74,8 (68,6 - 80,0) 16,7 (12,1 - 22,4) 4,5 (2,2 - 9,0) 73,5 (67,3 - 78,9) 22,0 (16,7 - 28,5)
>20 J. 4,7 (3,5 - 6,4) 73,9 (70,1 - 77,5) 21,4 (18,3 - 24,8) 4,1 (2,6 - 6,5) 74,8 (69,8 - 79,2) 21,1 (17,2 - 25,5) 5,3 (3,5 - 7,8) 73,1 (68,0 - 77,6) 21,7 (17,7 - 26,2)
Grad der Integration                   
hoch 6,4 (5,4 - 7,6) 76,9 (74,6 - 79,0) 16,7 (14,8 - 18,8) 6,7 (5,1 - 8,8) 78,4 (75,0 - 81,4) 14,9 (12,5 - 17,7) 6,1 (4,8 - 7,8) 75,5 (72,6 - 78,2) 18,4 (16,0 - 21,0)
mittel 4,9 (3,3 - 7,1) 75,4 (71,5 - 79,0) 19,7 (16,5 - 23,4) 5,4 (3,2 - 8,9) 73,1 (67,1 - 78,3) 21,5 (16,6 - 27,5) 4,4 (2,3 - 8,1) 77,7 (72,0 - 82,5) 17,9 (13,4 - 23,5)
gering 5,3 (3,9 - 7,2) 75,2 (71,5 - 78,6) 19,5 (16,4 - 23,0) 6,1 (3,8 - 9,7) 71,8 (66,8 - 76,4) 22,1 (17,9 - 26,9) 4,7 (2,8 - 7,6) 78,3 (72,6 - 83,2) 17,0 (12,6 - 22,6)
Aufenthaltsstatus                   
sicher 6,2 (5,2 - 7,4) 75,7 (73,3 - 77,9) 18,1 (16,2 - 20,2) 6,1 (4,7 - 7,9) 76,8 (73,7 - 79,7) 17,1 (14,5 - 19,9) 6,3 (5,0 - 8,0) 74,6 (71,7 - 77,3) 19,0 (16,6 - 21,7)
unsicher 7,1 (4,2 - 11,7) 75,2 (69,3 - 80,4) 17,7 (13,0 - 23,6) 11,5 (6,2 - 20,4) 66,4 (56,7 - 74,9) 22,1 (15,0 - 31,4) 3,2 (1,1 - 8,8) 83,2 (75,6 - 88,8) 13,7 (8,5 - 21,2)


















Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A12.3: BMI der Mutter, Gesamt 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund       
ohne 2,8 (2,5 - 3,2) 63,0 (61,8 - 64,2) 34,2 (33,0 - 35,4)
einseitig 3,1 (2,2 - 4,2) 63,5 (60,7 - 66,3) 33,4 (30,6 - 36,3)
beidseitig 1,5 (1,0 - 2,1) 53,0 (50,9 - 55,0) 45,5 (43,4 - 47,7)
Herkunftsland       
Deutschland 2,8 (2,5 - 3,2) 63,0 (61,8 - 64,2) 34,2 (33,0 - 35,4)
Türkei 1,2 (0,5 - 2,5) 45,2 (42,2 - 48,3) 53,6 (50,5 - 56,7)
Ehem. SU-Staaten 1,9 (1,1 - 3,1) 54,9 (50,9 - 58,8) 43,2 (39,3 - 47,3)
Polen 2,6 (1,3 - 5,2) 66,2 (61,1 - 70,9) 31,2 (26,5 - 36,3)
Mittel- und Südeuropa 2,1 (1,2 - 3,8) 58,6 (54,4 - 62,8) 39,2 (35,1 - 43,5)
Westeuropa, USA, Kanada 2,2 (1,1 - 4,3) 67,7 (62,6 - 72,4) 30,1 (25,8 - 34,8)
Arabisch-islamische Länder 2,1 (0,7 - 5,8) 48,4 (41,3 - 55,5) 49,5 (42,5 - 56,6)
Restwelt 3,4 (1,8 - 6,1) 65,0 (59,1 - 70,6) 31,6 (26,1 - 37,6)
Aufenthaltsdauer       
0-5 J. 2,9 (1,6 - 5,3) 61,3 (56,2 - 66,1) 35,9 (31,2 - 40,9)
6-10 J. 1,9 (1,1 - 3,3) 55,0 (51,1 - 58,8) 43,1 (39,2 - 47,1)
11-15 J. 1,5 (0,8 - 2,9) 57,6 (53,8 - 61,3) 40,9 (37,1 - 44,8)
16-20 J. 2,4 (1,4 - 4,3) 54,8 (50,3 - 59,1) 42,8 (38,6 - 47,2)
>20 J. 1,7 (1,0 - 3,0) 55,3 (51,7 - 59,0) 42,9 (39,3 - 46,6)
Grad der Integration       
hoch 1,8 (1,3 - 2,5) 61,3 (59,2 - 63,4) 36,9 (34,8 - 39,0)
mittel 2,1 (1,2 - 3,8) 48,7 (43,5 - 54,0) 49,1 (44,2 - 54,1)
gering 2,5 (1,5 - 4,2) 46,7 (43,0 - 50,5) 50,7 (47,1 - 54,4)
Aufenthaltsstatus       
sicher 1,7 (1,3 - 2,3) 56,8 (54,6 - 59,1) 41,4 (39,1 - 43,8)
unsicher 3,0 (1,4 - 6,6) 48,9 (42,9 - 54,9) 48,0 (42,4 - 53,8)





Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A12.4: BMI des Vaters, Gesamt 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund       
ohne 0,3 (0,2 - 0,4) 41,6 (40,3 - 43,0) 58,0 (56,7 - 59,4)
einseitig 0,1 (0,0 - 0,5) 42,8 (39,5 - 46,1) 57,1 (53,8 - 60,4)
beidseitig 0,2 (0,1 - 0,5) 34,7 (32,5 - 36,9) 65,1 (62,8 - 67,3)
Herkunftsland       
Deutschland 0,3 (0,2 - 0,4) 41,6 (40,3 - 43,0) 58,0 (56,7 - 59,4)
Türkei 0,4 (0,1 - 1,2) 29,3 (25,9 - 33,0) 70,3 (66,6 - 73,7)
Ehem. SU-Staaten  34,7 (30,6 - 39,0) 65,3 (61,0 - 69,4)
Polen  44,8 (38,6 - 51,1) 55,2 (48,9 - 61,4)
Mittel- und Südeuropa  35,6 (31,4 - 39,9) 64,4 (60,1 - 68,6)
Westeuropa, USA, Kanada  46,2 (40,6 - 51,9) 53,8 (48,1 - 59,4)
Arabisch-islamische Länder  37,4 (31,4 - 43,8) 62,6 (56,2 - 68,6)
Restwelt 0,9 (0,3 - 2,8) 46,4 (40,2 - 52,7) 52,8 (46,5 - 58,9)
Aufenthaltsdauer       
0-5 J. 0,3 (0,0 - 2,5) 36,3 (30,6 - 42,3) 63,4 (57,3 - 69,1)
6-10 J.  35,3 (31,3 - 39,6) 64,7 (60,4 - 68,7)
11-15 J. 0,3 (0,1 - 0,9) 37,7 (33,9 - 41,7) 62,0 (58,0 - 65,9)
16-20 J. 0,3 (0,1 - 1,7) 38,8 (34,3 - 43,5) 60,9 (56,1 - 65,4)
>20 J.  36,3 (32,7 - 40,1) 63,7 (59,9 - 67,3)
Grad der Integration       
hoch 0,1 (0,0 - 0,4) 38,5 (36,2 - 40,8) 61,4 (59,1 - 63,7)
mittel  36,0 (31,2 - 41,1) 64,0 (58,9 - 68,8)
gering 0,6 (0,2 - 1,6) 34,5 (29,7 - 39,7) 64,9 (59,6 - 69,8)
Aufenthaltsstatus       
sicher 0,1 (0,0 - 0,4) 36,5 (34,2 - 38,8) 63,5 (61,1 - 65,7)
unsicher 1,2 (0,5 - 2,9) 35,6 (28,6 - 43,3) 63,2 (55,4 - 70,4)





Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A12.5: Gewichtseinschätzung (Elternangabe) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund                   
ohne 16,8 (16,1 - 17,6) 65,9 (64,8 - 66,9) 17,3 (16,6 - 18,0) 14,0 (13,1 - 15,0) 67,0 (65,6 - 68,4) 19,0 (17,8 - 20,2) 19,5 (18,4 - 20,6) 64,8 (63,4 - 66,2) 15,7 (14,7 - 16,7)
einseitig 19,0 (16,8 - 21,5) 65,7 (62,8 - 68,5) 15,3 (13,2 - 17,7) 14,7 (12,0 - 17,9) 68,6 (64,6 - 72,4) 16,6 (13,6 - 20,2) 22,8 (19,5 - 26,6) 63,1 (59,2 - 66,7) 14,1 (11,3 - 17,4)
beidseitig 23,7 (21,9 - 25,7) 55,2 (52,7 - 57,6) 21,1 (19,1 - 23,2) 21,1 (18,7 - 23,7) 55,5 (52,1 - 58,8) 23,4 (20,7 - 26,4) 26,2 (23,7 - 28,9) 54,9 (51,9 - 57,9) 18,9 (16,3 - 21,8)
Herkunftsland                   
Deutschland 16,8 (16,1 - 17,6) 65,9 (64,8 - 66,9) 17,3 (16,6 - 18,0) 14,0 (13,1 - 15,0) 67,0 (65,6 - 68,4) 19,0 (17,8 - 20,2) 19,5 (18,4 - 20,6) 64,8 (63,4 - 66,2) 15,7 (14,7 - 16,7)
Türkei 25,7 (22,8 - 28,9) 51,6 (48,0 - 55,2) 22,7 (19,5 - 26,2) 25,8 (21,4 - 30,6) 48,5 (43,6 - 53,5) 25,7 (21,4 - 30,5) 25,7 (21,9 - 29,9) 54,3 (48,9 - 59,5) 20,0 (16,0 - 24,8)
Ehem. SU-Staaten 22,4 (19,0 - 26,3) 59,7 (55,2 - 64,0) 17,8 (14,5 - 21,7) 17,1 (12,6 - 22,9) 62,0 (56,0 - 67,7) 20,8 (16,6 - 25,8) 27,6 (23,0 - 32,6) 57,5 (51,2 - 63,6) 15,0 (10,4 - 21,0)
Polen 21,4 (17,3 - 26,2) 56,0 (50,1 - 61,7) 22,6 (17,8 - 28,2) 11,8 (7,2 - 18,8) 61,9 (53,5 - 69,6) 26,3 (19,7 - 34,1) 28,6 (22,5 - 35,7) 51,5 (44,0 - 59,0) 19,8 (13,9 - 27,5)
Mittel- und Südeuropa 19,6 (16,9 - 22,7) 61,0 (56,9 - 65,0) 19,3 (16,1 - 23,1) 17,2 (13,6 - 21,7) 61,7 (55,9 - 67,2) 21,1 (16,3 - 26,9) 22,1 (17,8 - 27,2) 60,4 (54,6 - 65,8) 17,5 (13,8 - 22,0)
Westeuropa, USA, Kanada 18,4 (14,5 - 22,9) 68,3 (63,3 - 72,9) 13,3 (10,4 - 16,9) 14,9 (10,8 - 20,3) 72,7 (66,2 - 78,4) 12,4 (8,9 - 16,9) 21,4 (15,7 - 28,5) 64,5 (57,2 - 71,1) 14,2 (9,7 - 20,3)
Arabisch-islamische Länder 25,0 (20,1 - 30,7) 57,7 (51,5 - 63,7) 17,3 (13,2 - 22,3) 21,0 (14,9 - 28,7) 58,9 (49,7 - 67,5) 20,1 (13,8 - 28,4) 28,5 (20,7 - 37,9) 56,7 (48,1 - 64,9) 14,9 (10,1 - 21,3)
Restwelt 20,6 (16,6 - 25,4) 61,8 (56,3 - 67,0) 17,6 (13,8 - 22,2) 19,8 (14,6 - 26,4) 61,3 (54,5 - 67,6) 18,9 (14,2 - 24,7) 21,7 (15,6 - 29,2) 62,4 (54,2 - 69,9) 16,0 (10,5 - 23,6)
Aufenthaltsdauer                   
0-5 J. 22,1 (18,0 - 26,8) 64,1 (59,2 - 68,8) 13,8 (10,7 - 17,5) 24,4 (18,0 - 32,1) 61,4 (53,6 - 68,7) 14,2 (10,2 - 19,4) 20,2 (15,3 - 26,2) 66,4 (60,0 - 72,2) 13,4 (9,4 - 18,8)
6-10 J. 24,1 (20,9 - 27,7) 60,4 (56,5 - 64,2) 15,4 (12,3 - 19,2) 19,7 (15,6 - 24,6) 63,7 (58,0 - 69,0) 16,6 (12,5 - 21,7) 28,1 (23,7 - 33,1) 57,5 (52,0 - 62,8) 14,4 (10,5 - 19,4)
11-15 J. 24,7 (21,8 - 28,0) 57,7 (54,1 - 61,2) 17,6 (14,9 - 20,6) 22,6 (18,3 - 27,5) 58,3 (53,0 - 63,3) 19,1 (15,2 - 23,8) 26,9 (22,7 - 31,6) 57,1 (52,2 - 61,9) 15,9 (12,3 - 20,3)
16-20 J. 22,2 (19,0 - 25,8) 55,1 (50,8 - 59,5) 22,7 (19,0 - 26,8) 15,7 (11,7 - 20,8) 60,8 (54,1 - 67,0) 23,6 (18,3 - 29,8) 27,9 (22,8 - 33,7) 50,2 (43,8 - 56,6) 21,9 (17,5 - 26,9)
>20 J. 18,6 (16,0 - 21,6) 58,5 (54,8 - 62,1) 22,9 (19,6 - 26,5) 14,4 (11,3 - 18,2) 59,3 (54,0 - 64,3) 26,3 (21,8 - 31,4) 22,7 (18,9 - 27,1) 57,8 (52,5 - 62,8) 19,5 (15,7 - 24,0)
Grad der Integration                   
hoch 21,8 (20,2 - 23,5) 58,9 (56,5 - 61,2) 19,3 (17,4 - 21,4) 17,5 (15,4 - 19,9) 62,3 (59,0 - 65,6) 20,1 (17,3 - 23,2) 25,7 (23,2 - 28,3) 55,7 (52,6 - 58,8) 18,6 (16,4 - 21,0)
mittel 23,7 (20,1 - 27,7) 57,1 (52,6 - 61,5) 19,2 (15,5 - 23,6) 22,1 (17,6 - 27,3) 53,8 (47,8 - 59,7) 24,2 (18,7 - 30,6) 25,1 (19,9 - 31,3) 60,2 (53,2 - 66,8) 14,6 (10,0 - 20,8)
gering 21,8 (18,6 - 25,3) 60,1 (56,4 - 63,7) 18,1 (15,5 - 21,0) 20,9 (16,9 - 25,5) 57,0 (52,2 - 61,7) 22,1 (18,4 - 26,4) 22,7 (18,1 - 28,1) 63,1 (57,1 - 68,7) 14,2 (10,8 - 18,4)
Aufenthaltsstatus                   
sicher 21,8 (20,1 - 23,5) 58,3 (56,1 - 60,4) 19,9 (18,1 - 21,9) 18,3 (16,1 - 20,8) 59,7 (56,6 - 62,6) 22,0 (19,4 - 24,9) 24,8 (22,6 - 27,2) 57,1 (54,3 - 59,8) 18,0 (15,7 - 20,6)
unsicher 25,1 (19,5 - 31,7) 60,0 (53,8 - 65,9) 14,9 (10,9 - 20,0) 21,6 (14,5 - 30,8) 59,9 (50,6 - 68,5) 18,5 (12,2 - 27,2) 28,6 (20,5 - 38,3) 60,1 (50,9 - 68,7) 11,3 (7,1 - 17,5)
sonstiges 22,0 (17,2 - 27,6) 60,4 (53,2 - 67,2) 17,6 (12,6 - 24,2) 17,0 (11,5 - 24,5) 65,7 (55,0 - 75,0) 17,3 (11,1 - 25,9) 27,9 (19,0 - 38,9) 54,1 (42,7 - 65,0) 18,1 (11,6 - 27,0)
 
zu dünn genau richtig zu dick
Gesamt
zu dünn genau richtig zu dick
Mädchen Jungen
zu dünn genau richtig zu dick
 




% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund                   
ohne 14,0 (12,9 - 15,1) 41,7 (40,0 - 43,4) 44,3 (42,8 - 45,9) 8,4 (7,3 - 9,7) 37,5 (35,4 - 39,7) 54,0 (51,8 - 56,2) 19,3 (17,7 - 21,2) 45,7 (43,2 - 48,1) 35,0 (32,7 - 37,3)
einseitig 17,6 (14,2 - 21,6) 35,3 (30,2 - 40,7) 47,1 (41,7 - 52,6) 7,7 (4,5 - 12,8) 32,8 (25,7 - 40,8) 59,5 (51,5 - 67,0) 26,3 (21,1 - 32,2) 37,4 (30,9 - 44,4) 36,3 (29,8 - 43,4)
beidseitig 16,9 (14,6 - 19,5) 37,0 (34,1 - 39,9) 46,1 (42,9 - 49,3) 10,9 (8,4 - 14,1) 33,8 (29,4 - 38,5) 55,3 (50,3 - 60,1) 22,7 (19,3 - 26,6) 40,0 (35,7 - 44,5) 37,3 (32,8 - 42,0)
Herkunftsland                   
Deutschland 14,0 (12,9 - 15,1) 41,7 (40,0 - 43,4) 44,3 (42,8 - 45,9) 8,4 (7,3 - 9,7) 37,5 (35,4 - 39,7) 54,0 (51,8 - 56,2) 19,3 (17,7 - 21,2) 45,7 (43,2 - 48,1) 35,0 (32,7 - 37,3)
Türkei 16,9 (12,4 - 22,7) 33,4 (27,8 - 39,5) 49,7 (43,5 - 55,9) 11,4 (6,9 - 18,4) 28,0 (20,2 - 37,4) 60,6 (51,2 - 69,3) 21,6 (15,2 - 29,8) 38,0 (29,9 - 46,8) 40,4 (32,1 - 49,2)
Ehem. SU-Staaten 15,1 (10,9 - 20,4) 42,6 (36,5 - 48,9) 42,4 (35,8 - 49,2) 5,7 (2,9 - 10,8) 36,3 (27,6 - 46,0) 58,0 (48,0 - 67,4) 25,7 (17,9 - 35,4) 49,7 (41,0 - 58,3) 24,6 (17,6 - 33,4)
Polen 18,9 (13,4 - 26,0) 30,8 (24,1 - 38,4) 50,3 (42,7 - 57,8) 9,0 (3,6 - 21,0) 31,2 (21,7 - 42,6) 59,8 (48,4 - 70,1) 27,1 (19,5 - 36,3) 30,5 (21,6 - 41,1) 42,4 (32,1 - 53,4)
Mittel- und Südeuropa 14,6 (10,6 - 19,7) 37,0 (31,7 - 42,7) 48,4 (42,9 - 54,0) 11,0 (6,3 - 18,6) 34,6 (27,2 - 42,8) 54,4 (45,5 - 63,0) 18,7 (12,4 - 27,2) 39,9 (31,7 - 48,7) 41,4 (33,8 - 49,3)
Westeuropa, USA, Kanada 20,9 (15,2 - 28,0) 35,0 (28,4 - 42,2) 44,1 (36,4 - 52,2) 11,2 (6,0 - 20,0) 30,2 (20,8 - 41,6) 58,6 (47,8 - 68,6) 28,3 (20,4 - 37,7) 38,6 (29,5 - 48,6) 33,1 (23,9 - 43,8)
Arabisch-islamische Länder 16,3 (9,8 - 25,8) 37,6 (28,5 - 47,6) 46,2 (36,1 - 56,6) 10,2 (3,4 - 27,1) 39,0 (25,2 - 54,8) 50,8 (35,9 - 65,6) 20,5 (11,6 - 33,6) 36,6 (26,3 - 48,3) 42,9 (30,5 - 56,2)
Restwelt 19,6 (13,4 - 27,7) 38,3 (29,9 - 47,4) 42,1 (34,4 - 50,2) 14,2 (7,5 - 25,2) 38,2 (26,2 - 51,9) 47,5 (35,1 - 60,3) 24,7 (16,5 - 35,4) 38,3 (28,3 - 49,4) 37,0 (27,4 - 47,7)
Aufenthaltsdauer                   
0-5 J. 16,7 (10,6 - 25,2) 39,4 (30,1 - 49,6) 43,9 (33,4 - 55,0) 13,7 (5,7 - 29,5) 27,3 (15,7 - 43,1) 59,0 (41,8 - 74,2) 19,1 (10,7 - 31,8) 49,5 (37,1 - 62,0) 31,3 (21,6 - 43,0)
6-10 J. 16,9 (11,9 - 23,4) 45,5 (37,6 - 53,8) 37,5 (29,1 - 46,9) 10,2 (4,8 - 20,5) 38,4 (27,4 - 50,7) 51,4 (39,5 - 63,1) 22,1 (15,3 - 30,8) 51,1 (40,4 - 61,7) 26,9 (17,5 - 38,9)
11-15 J. 19,9 (15,0 - 26,0) 38,9 (33,3 - 44,9) 41,2 (35,6 - 47,0) 15,8 (10,3 - 23,6) 36,7 (29,2 - 44,9) 47,5 (38,7 - 56,4) 24,1 (17,0 - 33,0) 41,2 (33,6 - 49,2) 34,7 (27,5 - 42,7)
16-20 J. 17,3 (13,0 - 22,7) 36,2 (29,5 - 43,5) 46,5 (39,6 - 53,6) 10,6 (6,3 - 17,5) 38,7 (29,5 - 48,8) 50,6 (40,5 - 60,7) 23,8 (16,7 - 32,6) 33,7 (24,8 - 44,0) 42,5 (34,3 - 51,2)
>20 J. 15,7 (12,5 - 19,6) 30,9 (26,8 - 35,2) 53,4 (48,7 - 58,1) 6,3 (3,5 - 11,0) 29,3 (23,7 - 35,7) 64,4 (57,5 - 70,7) 25,5 (20,0 - 31,9) 32,4 (26,2 - 39,3) 42,0 (35,5 - 48,9)
Grad der Integration                   
hoch 17,4 (15,1 - 20,1) 36,1 (33,0 - 39,4) 46,4 (43,1 - 49,8) 9,8 (7,1 - 13,5) 34,6 (29,7 - 39,8) 55,6 (50,4 - 60,7) 24,4 (21,1 - 28,1) 37,6 (33,1 - 42,3) 38,0 (33,6 - 42,7)
mittel 15,1 (10,5 - 21,3) 35,4 (28,7 - 42,8) 49,4 (42,2 - 56,7) 10,5 (5,7 - 18,7) 32,8 (23,6 - 43,5) 56,7 (45,8 - 67,0) 20,2 (12,8 - 30,3) 38,3 (30,1 - 47,3) 41,5 (33,0 - 50,5)
gering 17,9 (12,8 - 24,6) 38,9 (33,2 - 44,8) 43,2 (36,7 - 49,9) 10,2 (5,8 - 17,5) 30,7 (22,8 - 40,0) 59,0 (48,9 - 68,5) 24,4 (16,7 - 34,3) 45,7 (38,2 - 53,5) 29,8 (22,5 - 38,4)
Aufenthaltsstatus                   
sicher 16,8 (14,7 - 19,2) 36,8 (33,8 - 39,9) 46,4 (43,2 - 49,6) 9,7 (7,3 - 12,8) 34,1 (29,6 - 38,8) 56,2 (51,1 - 61,2) 23,5 (20,0 - 27,4) 39,4 (34,8 - 44,3) 37,0 (32,6 - 41,7)
unsicher 22,0 (14,1 - 32,8) 42,8 (33,7 - 52,4) 35,1 (25,5 - 46,1) 19,8 (9,5 - 36,5) 38,9 (27,1 - 52,1) 41,4 (27,2 - 57,2) 24,1 (13,5 - 39,1) 46,3 (33,0 - 60,2) 29,6 (17,9 - 44,8)
sonstiges 14,2 (7,6 - 25,1) 31,7 (20,9 - 45,0) 54,1 (41,3 - 66,3) 7,1 (2,2 - 20,1) 30,9 (19,1 - 45,9) 62,0 (47,3 - 74,8) 23,5 (11,0 - 43,5) 32,8 (17,9 - 52,2) 43,6 (25,4 - 63,8)
Jungen
zu dünn genau richtig zu dick
Mädchen
zu dünn genau richtig zu dick
 
zu dünn genau richtig zu dick
Gesamt
 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 




Tabelle A12.7: Geburtsgewicht (g) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 3.378,6 (3365,1 - 3392,1) 3.315,4 (3299,2 - 3331,6) 3.439,6 (3422,0 - 3457,1)
einseitig 3.355,2 (3321,5 - 3388,9) 3.288,0 (3247,6 - 3328,5) 3.416,2 (3366,7 - 3465,6)
beidseitig 3.358,2 (3331,1 - 3385,2) 3.271,0 (3236,5 - 3305,5) 3.440,4 (3403,0 - 3477,8)
Herkunftsland
Deutschland 3.378,6 (3365,1 - 3392,1) 3.315,4 (3299,2 - 3331,6) 3.439,6 (3422,0 - 3457,1)
Türkei 3.307,9 (3262,8 - 3353,1) 3.235,5 (3185,7 - 3285,3) 3.367,8 (3295,1 - 3440,5)
Ehem. SU-Staaten 3.436,1 (3394,9 - 3477,2) 3.318,4 (3270,0 - 3366,8) 3.552,1 (3494,2 - 3610,1)
Polen 3.371,7 (3313,5 - 3430,0) 3.353,6 (3268,7 - 3438,6) 3.385,8 (3298,6 - 3473,0)
Mittel- und Südeuropa 3.339,5 (3284,9 - 3394,1) 3.254,3 (3182,9 - 3325,7) 3.430,0 (3362,4 - 3497,7)
Westeuropa, USA, Kanada 3.368,0 (3312,7 - 3423,3) 3.294,5 (3214,3 - 3374,6) 3.432,1 (3355,1 - 3509,2)
Arabisch-islamische Länder 3.371,8 (3292,6 - 3451,1) 3.247,9 (3131,8 - 3363,9) 3.476,9 (3365,7 - 3588,2)
Restwelt 3.297,3 (3225,1 - 3369,4) 3.247,4 (3148,7 - 3346,1) 3.360,5 (3263,1 - 3457,8)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 3.313,5 (3255,3 - 3371,7) 3.217,1 (3126,0 - 3308,2) 3.396,0 (3322,9 - 3469,0)
6-10 J. 3.368,8 (3318,0 - 3419,7) 3.304,0 (3236,2 - 3371,8) 3.426,2 (3354,0 - 3498,4)
11-15 J. 3.359,8 (3313,2 - 3406,4) 3.257,0 (3201,6 - 3312,3) 3.465,3 (3399,9 - 3530,7)
16-20 J. 3.362,2 (3304,4 - 3420,0) 3.239,8 (3160,3 - 3319,2) 3.469,7 (3392,3 - 3547,0)
>20 J. 3.359,8 (3322,2 - 3397,4) 3.310,2 (3263,3 - 3357,1) 3.407,4 (3347,4 - 3467,4)
Grad der Integration
hoch 3.379,1 (3353,0 - 3405,1) 3.296,5 (3263,1 - 3329,8) 3.455,5 (3417,9 - 3493,0)
mittel 3.337,2 (3282,6 - 3391,7) 3.292,0 (3229,5 - 3354,5) 3.378,1 (3291,5 - 3464,6)
gering 3.294,1 (3249,1 - 3339,0) 3.198,7 (3138,5 - 3258,9) 3.386,0 (3315,6 - 3456,4)
Aufenthaltsstatus
sicher 3.367,6 (3344,3 - 3390,9) 3.285,9 (3257,4 - 3314,5) 3.440,9 (3405,8 - 3476,0)
unsicher 3.300,8 (3223,7 - 3377,8) 3.222,2 (3119,9 - 3324,4) 3.380,4 (3265,0 - 3495,9)










Tabelle A12.8: Schlaf pro Tag insges. (Stunden) (0-10 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 11,1 (11,0 - 11,1) 11,1 (11,0 - 11,1) 11,0 (11,0 - 11,1)
einseitig 11,1 (11,0 - 11,3) 11,1 (10,9 - 11,3) 11,2 (11,0 - 11,4)
beidseitig 10,6 (10,5 - 10,7) 10,7 (10,5 - 10,8) 10,6 (10,4 - 10,7)
Herkunftsland
Deutschland 11,1 (11,0 - 11,1) 11,1 (11,0 - 11,1) 11,0 (11,0 - 11,1)
Türkei 10,7 (10,5 - 10,8) 10,8 (10,5 - 11,0) 10,6 (10,4 - 10,8)
Ehem. SU-Staaten 10,7 (10,6 - 10,9) 10,7 (10,4 - 11,0) 10,8 (10,6 - 11,0)
Polen 10,9 (10,7 - 11,2) 10,8 (10,5 - 11,1) 11,0 (10,7 - 11,3)
Mittel- und Südeuropa 11,0 (10,8 - 11,2) 10,9 (10,6 - 11,1) 11,1 (10,8 - 11,3)
Westeuropa, USA, Kanada 11,2 (11,0 - 11,4) 11,4 (11,1 - 11,7) 11,0 (10,7 - 11,3)
Arabisch-islamische Länder 10,5 (10,2 - 10,7) 10,6 (10,2 - 11,0) 10,4 (10,0 - 10,7)
Restwelt 10,7 (10,4 - 10,9) 10,7 (10,3 - 11,1) 10,6 (10,4 - 10,9)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 11,4 (11,1 - 11,6) 11,3 (10,9 - 11,6) 11,4 (11,1 - 11,8)
6-10 J. 10,7 (10,5 - 10,9) 10,8 (10,6 - 11,1) 10,6 (10,4 - 10,8)
11-15 J. 10,5 (10,4 - 10,7) 10,6 (10,4 - 10,8) 10,4 (10,3 - 10,6)
16-20 J. 10,8 (10,5 - 11,0) 10,7 (10,3 - 11,0) 10,8 (10,5 - 11,1)
>20 J. 10,8 (10,7 - 11,0) 10,8 (10,6 - 11,0) 10,8 (10,6 - 11,0)
Grad der Integration
hoch 10,7 (10,6 - 10,8) 10,8 (10,7 - 11,0) 10,7 (10,5 - 10,8)
mittel 11,0 (10,7 - 11,2) 10,8 (10,5 - 11,1) 11,1 (10,8 - 11,4)
gering 11,0 (10,8 - 11,2) 10,9 (10,7 - 11,2) 11,0 (10,8 - 11,3)
Aufenthaltsstatus
sicher 10,7 (10,7 - 10,8) 10,7 (10,6 - 10,9) 10,7 (10,6 - 10,9)
unsicher 10,7 (10,4 - 11,0) 10,5 (10,1 - 10,9) 10,8 (10,4 - 11,3)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
 
Tabelle A12.9: Schlaf letzte Nacht (Stunden) (11-17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 8,4 (8,3 - 8,4) 8,4 (8,3 - 8,4) 8,4 (8,3 - 8,5)
einseitig 8,4 (8,2 - 8,6) 8,5 (8,3 - 8,8) 8,3 (8,1 - 8,6)
beidseitig 8,5 (8,4 - 8,6) 8,4 (8,2 - 8,5) 8,6 (8,4 - 8,8)
Herkunftsland
Deutschland 8,4 (8,3 - 8,4) 8,4 (8,3 - 8,4) 8,4 (8,3 - 8,5)
Türkei 8,7 (8,5 - 9,0) 8,5 (8,2 - 8,8) 8,9 (8,5 - 9,3)
Ehem. SU-Staaten 8,3 (8,0 - 8,6) 8,1 (7,7 - 8,4) 8,5 (8,1 - 8,9)
Polen 8,2 (8,0 - 8,5) 8,2 (7,8 - 8,5) 8,3 (7,9 - 8,7)
Mittel- und Südeuropa 8,6 (8,4 - 8,8) 8,7 (8,4 - 8,9) 8,5 (8,2 - 8,9)
Westeuropa, USA, Kanada 8,4 (8,2 - 8,7) 8,5 (8,2 - 8,9) 8,4 (8,0 - 8,7)
Arabisch-islamische Länder 8,5 (8,2 - 8,8) 8,4 (7,8 - 8,9) 8,7 (8,3 - 9,0)
Restwelt 8,4 (8,1 - 8,6) 8,4 (8,1 - 8,8) 8,3 (7,8 - 8,8)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 8,8 (8,5 - 9,2) 8,8 (8,3 - 9,3) 8,9 (8,5 - 9,3)
6-10 J. 8,7 (8,3 - 9,2) 8,1 (7,7 - 8,5) 9,2 (8,6 - 9,8)
11-15 J. 8,6 (8,4 - 8,8) 8,5 (8,3 - 8,8) 8,6 (8,3 - 8,9)
16-20 J. 8,3 (8,1 - 8,5) 8,4 (8,1 - 8,7) 8,2 (7,9 - 8,6)
>20 J. 8,4 (8,2 - 8,6) 8,4 (8,2 - 8,6) 8,4 (8,2 - 8,7)
Grad der Integration
hoch 8,4 (8,3 - 8,5) 8,3 (8,2 - 8,5) 8,4 (8,2 - 8,6)
mittel 8,6 (8,3 - 8,8) 8,4 (8,1 - 8,7) 8,8 (8,4 - 9,1)
gering 8,7 (8,5 - 8,9) 8,7 (8,4 - 9,0) 8,7 (8,4 - 9,0)
Aufenthaltsstatus
sicher 8,5 (8,3 - 8,6) 8,4 (8,2 - 8,5) 8,6 (8,4 - 8,7)
unsicher 9,1 (8,7 - 9,4) 9,2 (8,7 - 9,7) 9,0 (8,5 - 9,5)







Tabelle A12.10: Sport außerhalb eines Vereins 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 52,7 (51,2 - 54,1) 51,1 (49,0 - 53,2) 54,1 (52,2 - 56,0)
einseitig 46,4 (42,5 - 50,3) 40,6 (34,8 - 46,6) 52,0 (46,1 - 57,9)
beidseitig 40,6 (37,0 - 44,3) 36,3 (31,4 - 41,6) 44,4 (39,5 - 49,4)
Herkunftsland
Deutschland 52,7 (51,2 - 54,1) 51,1 (49,0 - 53,2) 54,1 (52,2 - 56,0)
Türkei 41,7 (36,3 - 47,4) 36,0 (28,2 - 44,7) 46,4 (38,3 - 54,7)
Ehem. SU-Staaten 38,0 (32,0 - 44,4) 32,8 (24,2 - 42,8) 42,4 (35,0 - 50,1)
Polen 45,4 (37,3 - 53,7) 44,8 (33,2 - 57,1) 45,8 (36,0 - 56,0)
Mittel- und Südeuropa 43,6 (37,2 - 50,3) 37,1 (28,1 - 47,1) 49,9 (41,5 - 58,4)
Westeuropa, USA, Kanada 49,1 (42,0 - 56,2) 42,8 (32,9 - 53,3) 55,3 (44,8 - 65,4)
Arabisch-islamische Länder 44,0 (33,8 - 54,6) 37,6 (22,9 - 55,1) 49,9 (36,8 - 63,1)
Restwelt 42,7 (35,3 - 50,5) 41,5 (31,4 - 52,4) 44,3 (32,9 - 56,3)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 44,3 (34,3 - 54,8) 43,0 (30,2 - 56,9) 45,6 (31,8 - 60,2)
6-10 J. 37,8 (32,1 - 43,9) 29,1 (22,4 - 37,0) 45,1 (36,8 - 53,7)
11-15 J. 44,5 (39,2 - 49,9) 36,7 (29,6 - 44,4) 51,6 (44,6 - 58,5)
16-20 J. 41,1 (35,1 - 47,5) 38,3 (30,0 - 47,3) 43,9 (34,0 - 54,3)
>20 J. 47,7 (42,0 - 53,4) 46,6 (39,1 - 54,1) 48,7 (40,5 - 56,9)
Grad der Integration
hoch 46,2 (42,9 - 49,5) 41,0 (36,2 - 46,1) 50,8 (46,3 - 55,4)
mittel 37,0 (29,0 - 45,7) 30,7 (19,3 - 45,1) 42,5 (32,4 - 53,3)
gering 31,6 (25,8 - 38,0) 29,5 (22,5 - 37,5) 33,7 (25,4 - 43,2)
Aufenthaltsstatus
sicher 42,8 (39,6 - 46,2) 37,2 (33,2 - 41,4) 47,8 (43,1 - 52,5)
unsicher 35,6 (27,3 - 44,7) 38,1 (26,0 - 51,8) 33,0 (21,9 - 46,4)
sonstiges 47,0 (36,6 - 57,7) 34,2 (22,8 - 47,6) 61,8 (45,6 - 75,8)
 
Gesamt Mädchen Jungen
mind. 1mal pro Woche
 
Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A12.11: Sport im Verein 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 60,5 (58,3 - 62,7) 60,4 (57,8 - 63,1) 60,6 (58,2 - 63,0)
einseitig 52,2 (47,9 - 56,5) 49,9 (44,1 - 55,7) 54,5 (48,0 - 60,8)
beidseitig 36,1 (32,6 - 39,8) 30,4 (26,0 - 35,1) 41,2 (36,4 - 46,1)
Herkunftsland
Deutschland 60,5 (58,3 - 62,7) 60,4 (57,8 - 63,1) 60,6 (58,2 - 63,0)
Türkei 34,1 (28,7 - 39,9) 25,5 (19,1 - 33,2) 41,2 (33,4 - 49,5)
Ehem. SU-Staaten 34,1 (28,4 - 40,3) 33,5 (25,6 - 42,5) 34,5 (27,0 - 42,8)
Polen 44,4 (35,2 - 54,1) 42,2 (29,6 - 55,9) 46,2 (35,6 - 57,2)
Mittel- und Südeuropa 42,9 (37,4 - 48,6) 45,4 (36,4 - 54,8) 40,5 (32,3 - 49,2)
Westeuropa, USA, Kanada 67,4 (60,0 - 74,1) 60,2 (49,3 - 70,1) 74,8 (64,7 - 82,8)
Arabisch-islamische Länder 32,5 (24,1 - 42,3) 18,8 (9,8 - 33,0) 44,9 (33,5 - 56,9)
Restwelt 48,2 (39,3 - 57,3) 40,8 (29,6 - 53,0) 57,0 (43,4 - 69,6)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 37,5 (28,4 - 47,5) 36,5 (24,7 - 50,3) 38,4 (26,2 - 52,4)
6-10 J. 32,7 (26,9 - 39,0) 26,1 (19,3 - 34,3) 38,2 (30,0 - 47,2)
11-15 J. 43,2 (37,8 - 48,7) 37,8 (30,7 - 45,5) 48,1 (40,7 - 55,6)
16-20 J. 36,2 (29,5 - 43,5) 31,3 (22,5 - 41,7) 40,8 (30,9 - 51,5)
>20 J. 52,9 (47,2 - 58,6) 48,9 (40,9 - 57,0) 56,6 (48,7 - 64,2)
Grad der Integration
hoch 45,8 (42,1 - 49,5) 39,9 (35,3 - 44,8) 51,0 (46,1 - 56,0)
mittel 37,9 (31,0 - 45,3) 34,5 (24,3 - 46,2) 40,8 (29,9 - 52,7)
gering 28,9 (23,1 - 35,6) 31,2 (23,3 - 40,4) 26,6 (19,3 - 35,5)
Aufenthaltsstatus
sicher 42,8 (39,3 - 46,5) 37,0 (32,5 - 41,8) 48,0 (43,2 - 52,8)
unsicher 34,4 (25,8 - 44,2) 38,0 (25,5 - 52,3) 31,0 (20,0 - 44,8)
sonstiges 32,3 (24,3 - 41,4) 27,7 (18,7 - 38,9) 37,6 (24,7 - 52,5)
 
Gesamt Mädchen Jungen
mind. 1mal pro Woche
 
Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A12.12: Körperliche Aktivität in der Freizeit 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 85,2 (83,9 - 86,4) 79,9 (77,8 - 81,9) 90,3 (88,8 - 91,5)
einseitig 82,7 (78,0 - 86,6) 80,5 (73,6 - 85,9) 84,7 (77,7 - 89,8)
beidseitig 81,4 (78,5 - 83,9) 71,7 (67,5 - 75,5) 90,5 (87,1 - 93,0)
Herkunftsland
Deutschland 85,2 (83,9 - 86,4) 79,9 (77,8 - 81,9) 90,3 (88,8 - 91,5)
Türkei 82,0 (76,0 - 86,8) 70,4 (60,8 - 78,5) 92,0 (86,0 - 95,6)
Ehem. SU-Staaten 82,5 (77,2 - 86,7) 73,8 (65,6 - 80,7) 92,0 (84,8 - 96,0)
Polen 81,9 (73,7 - 87,9) 75,0 (63,1 - 84,0) 87,6 (76,2 - 94,0)
Mittel- und Südeuropa 82,1 (76,6 - 86,6) 76,3 (67,5 - 83,3) 88,9 (80,6 - 94,0)
Westeuropa, USA, Kanada 79,3 (72,8 - 84,5) 74,5 (63,7 - 83,0) 83,0 (72,7 - 89,9)
Arabisch-islamische Länder 79,9 (70,5 - 86,8) 65,2 (50,6 - 77,4) 89,6 (78,8 - 95,3)
Restwelt 83,5 (77,4 - 88,3) 79,8 (69,0 - 87,6) 87,0 (78,6 - 92,4)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 81,6 (72,2 - 88,3) 73,4 (57,4 - 85,0) 88,5 (77,2 - 94,6)
6-10 J. 79,5 (72,4 - 85,2) 70,2 (59,3 - 79,3) 86,7 (77,7 - 92,4)
11-15 J. 86,3 (81,9 - 89,7) 79,9 (72,1 - 86,0) 92,6 (86,2 - 96,1)
16-20 J. 80,4 (73,4 - 86,0) 72,0 (62,9 - 79,7) 88,4 (77,2 - 94,5)
>20 J. 81,6 (77,8 - 84,9) 74,2 (68,2 - 79,4) 89,3 (84,4 - 92,8)
Grad der Integration
hoch 83,2 (80,5 - 85,6) 75,2 (70,8 - 79,1) 90,5 (86,9 - 93,1)
mittel 81,1 (75,3 - 85,8) 74,6 (64,9 - 82,3) 88,1 (79,9 - 93,2)
gering 77,2 (70,8 - 82,5) 69,1 (58,1 - 78,3) 83,9 (75,5 - 89,9)
Aufenthaltsstatus
sicher 82,4 (79,7 - 84,9) 74,2 (70,0 - 78,0) 90,1 (86,9 - 92,7)
unsicher 85,1 (74,8 - 91,7) 73,7 (55,8 - 86,1) 94,8 (86,1 - 98,2)
sonstiges 81,5 (71,6 - 88,5) 72,8 (57,7 - 84,0) 93,0 (80,8 - 97,6)
 
Gesamt Mädchen Jungen





Tabelle A12.13: Computer (ab 10 J.) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund             
ohne 89,3 (88,2 - 90,3) 10,7 (9,7 - 11,8) 94,3 (93,1 - 95,3) 5,7 (4,7 - 6,9) 84,5 (82,7 - 86,1) 15,5 (13,9 - 17,3)
einseitig 84,6 (79,9 - 88,3) 15,4 (11,7 - 20,1) 90,9 (84,1 - 94,9) 9,1 (5,1 - 15,9) 79,1 (72,9 - 84,2) 20,9 (15,8 - 27,1)
beidseitig 85,0 (82,6 - 87,2) 15,0 (12,8 - 17,4) 91,9 (88,8 - 94,2) 8,1 (5,8 - 11,2) 78,6 (74,9 - 81,9) 21,4 (18,1 - 25,1)
Herkunftsland             
Deutschland 89,3 (88,2 - 90,3) 10,7 (9,7 - 11,8) 94,3 (93,1 - 95,3) 5,7 (4,7 - 6,9) 84,5 (82,7 - 86,1) 15,5 (13,9 - 17,3)
Türkei 83,8 (78,3 - 88,1) 16,2 (11,9 - 21,7) 86,4 (78,0 - 91,9) 13,6 (8,1 - 22,0) 81,7 (74,3 - 87,3) 18,3 (12,7 - 25,7)
Ehem. SU-Staaten 86,7 (81,2 - 90,8) 13,3 (9,2 - 18,8) 94,8 (89,4 - 97,6) 5,2 (2,4 - 10,6) 77,6 (68,2 - 84,9) 22,4 (15,1 - 31,8)
Polen 81,3 (73,4 - 87,3) 18,7 (12,7 - 26,6) 89,3 (77,8 - 95,3) 10,7 (4,7 - 22,2) 74,8 (63,4 - 83,6) 25,2 (16,4 - 36,6)
Mittel- und Südeuropa 88,2 (83,2 - 91,9) 11,8 (8,1 - 16,8) 93,6 (88,0 - 96,7) 6,4 (3,3 - 12,0) 82,0 (73,2 - 88,3) 18,0 (11,7 - 26,8)
Westeuropa, USA, Kanada 85,2 (79,8 - 89,4) 14,8 (10,6 - 20,2) 90,2 (79,7 - 95,6) 9,8 (4,4 - 20,3) 81,4 (74,0 - 87,0) 18,6 (13,0 - 26,0)
Arabisch-islamische Länder 83,8 (75,5 - 89,7) 16,2 (10,3 - 24,5) 94,8 (82,6 - 98,6) 5,2 (1,4 - 17,4) 75,9 (63,7 - 84,9) 24,1 (15,1 - 36,3)
Restwelt 81,9 (74,2 - 87,7) 18,1 (12,3 - 25,8) 90,8 (82,3 - 95,5) 9,2 (4,5 - 17,7) 73,4 (61,9 - 82,4) 26,6 (17,6 - 38,1)
Aufenthaltsdauer             
0-5 J. 91,8 (85,2 - 95,6) 8,2 (4,4 - 14,8) 96,8 (87,1 - 99,3) 3,2 (0,7 - 12,9) 87,3 (76,4 - 93,6) 12,7 (6,4 - 23,6)
6-10 J. 85,2 (77,6 - 90,4) 14,8 (9,6 - 22,4) 93,2 (83,9 - 97,3) 6,8 (2,7 - 16,1) 79,2 (68,0 - 87,3) 20,8 (12,7 - 32,0)
11-15 J. 86,9 (81,8 - 90,8) 13,1 (9,2 - 18,2) 91,3 (84,8 - 95,2) 8,7 (4,8 - 15,2) 82,6 (74,7 - 88,4) 17,4 (11,6 - 25,3)
16-20 J. 80,2 (74,6 - 84,9) 19,8 (15,1 - 25,4) 84,3 (76,6 - 89,8) 15,7 (10,2 - 23,4) 76,3 (67,0 - 83,7) 23,7 (16,3 - 33,0)
>20 J. 84,5 (80,4 - 87,8) 15,5 (12,2 - 19,6) 93,1 (87,7 - 96,2) 6,9 (3,8 - 12,3) 75,7 (69,3 - 81,1) 24,3 (18,9 - 30,7)
Grad der Integration             
hoch 85,2 (82,6 - 87,4) 14,8 (12,6 - 17,4) 92,1 (88,6 - 94,6) 7,9 (5,4 - 11,4) 78,9 (75,0 - 82,4) 21,1 (17,6 - 25,0)
mittel 84,3 (78,9 - 88,5) 15,7 (11,5 - 21,1) 89,0 (81,9 - 93,5) 11,0 (6,5 - 18,1) 79,4 (71,3 - 85,6) 20,6 (14,4 - 28,7)
gering 84,4 (78,9 - 88,6) 15,6 (11,4 - 21,1) 92,4 (84,8 - 96,3) 7,6 (3,7 - 15,2) 77,7 (69,7 - 84,1) 22,3 (15,9 - 30,3)
Aufenthaltsstatus             
sicher 84,6 (82,0 - 86,9) 15,4 (13,1 - 18,0) 90,5 (86,8 - 93,2) 9,5 (6,8 - 13,2) 79,1 (75,2 - 82,5) 20,9 (17,5 - 24,8)
unsicher 82,1 (72,1 - 89,0) 17,9 (11,0 - 27,9) 91,9 (78,2 - 97,3) 8,1 (2,7 - 21,8) 72,3 (56,8 - 83,9) 27,7 (16,1 - 43,2)
sonstiges 87,3 (77,2 - 93,3) 12,7 (6,7 - 22,8) 92,3 (76,5 - 97,8) 7,7 (2,2 - 23,5) 80,7 (64,2 - 90,8) 19,3 (9,2 - 35,8)
JungenGesamt Mädchen
bis zu 2 Std./Tag mind. 3 Std./Tagbis zu 2 Std./Tag mind. 3 Std./Tag
 




% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund             
ohne 78,6 (77,1 - 80,1) 21,4 (19,9 - 22,9) 77,5 (75,6 - 79,3) 22,5 (20,7 - 24,4) 79,7 (77,8 - 81,5) 20,3 (18,5 - 22,2)
einseitig 79,4 (74,2 - 83,8) 20,6 (16,2 - 25,8) 77,6 (69,8 - 83,9) 22,4 (16,1 - 30,2) 81,0 (74,3 - 86,2) 19,0 (13,8 - 25,7)
beidseitig 70,1 (66,8 - 73,2) 29,9 (26,8 - 33,2) 71,5 (67,1 - 75,5) 28,5 (24,5 - 32,9) 68,8 (64,2 - 73,0) 31,2 (27,0 - 35,8)
Herkunftsland             
Deutschland 78,6 (77,1 - 80,1) 21,4 (19,9 - 22,9) 77,5 (75,6 - 79,3) 22,5 (20,7 - 24,4) 79,7 (77,8 - 81,5) 20,3 (18,5 - 22,2)
Türkei 67,2 (60,5 - 73,2) 32,8 (26,8 - 39,5) 60,1 (50,0 - 69,5) 39,9 (30,5 - 50,0) 73,1 (65,1 - 79,8) 26,9 (20,2 - 34,9)
Ehem. SU-Staaten 74,4 (68,4 - 79,6) 25,6 (20,4 - 31,6) 75,8 (67,7 - 82,4) 24,2 (17,6 - 32,3) 72,8 (63,3 - 80,5) 27,2 (19,5 - 36,7)
Polen 76,2 (68,7 - 82,4) 23,8 (17,6 - 31,3) 79,3 (67,9 - 87,4) 20,7 (12,6 - 32,1) 73,7 (63,0 - 82,1) 26,3 (17,9 - 37,0)
Mittel- und Südeuropa 73,7 (67,0 - 79,5) 26,3 (20,5 - 33,0) 77,5 (68,1 - 84,7) 22,5 (15,3 - 31,9) 69,3 (59,3 - 77,7) 30,7 (22,3 - 40,7)
Westeuropa, USA, Kanada 81,7 (74,6 - 87,2) 18,3 (12,8 - 25,4) 82,3 (71,1 - 89,8) 17,7 (10,2 - 28,9) 81,3 (71,6 - 88,2) 18,7 (11,8 - 28,4)
Arabisch-islamische Länder 60,3 (51,1 - 68,9) 39,7 (31,1 - 48,9) 67,1 (50,7 - 80,1) 32,9 (19,9 - 49,3) 55,7 (42,9 - 67,7) 44,3 (32,3 - 57,1)
Restwelt 71,1 (62,7 - 78,3) 28,9 (21,7 - 37,3) 68,3 (55,1 - 79,1) 31,7 (20,9 - 44,9) 73,7 (62,8 - 82,3) 26,3 (17,7 - 37,2)
Aufenthaltsdauer             
0-5 J. 70,5 (60,4 - 78,9) 29,5 (21,1 - 39,6) 76,0 (59,8 - 87,1) 24,0 (12,9 - 40,2) 65,8 (52,9 - 76,7) 34,2 (23,3 - 47,1)
6-10 J. 62,4 (54,8 - 69,5) 37,6 (30,5 - 45,2) 63,2 (50,9 - 74,0) 36,8 (26,0 - 49,1) 61,9 (50,8 - 71,9) 38,1 (28,1 - 49,2)
11-15 J. 72,5 (66,7 - 77,7) 27,5 (22,3 - 33,3) 71,9 (64,6 - 78,2) 28,1 (21,8 - 35,4) 73,2 (64,6 - 80,4) 26,8 (19,6 - 35,4)
16-20 J. 76,7 (70,7 - 81,8) 23,3 (18,2 - 29,3) 74,8 (66,6 - 81,5) 25,2 (18,5 - 33,4) 78,6 (71,2 - 84,5) 21,4 (15,5 - 28,8)
>20 J. 75,8 (71,2 - 79,9) 24,2 (20,1 - 28,8) 76,7 (70,3 - 82,1) 23,3 (17,9 - 29,7) 74,8 (68,2 - 80,5) 25,2 (19,5 - 31,8)
Grad der Integration             
hoch 76,8 (73,4 - 79,8) 23,2 (20,2 - 26,6) 75,6 (70,9 - 79,8) 24,4 (20,2 - 29,1) 77,8 (73,3 - 81,7) 22,2 (18,3 - 26,7)
mittel 67,3 (61,4 - 72,7) 32,7 (27,3 - 38,6) 69,6 (60,1 - 77,8) 30,4 (22,2 - 39,9) 64,8 (56,7 - 72,1) 35,2 (27,9 - 43,3)
gering 63,2 (56,7 - 69,3) 36,8 (30,7 - 43,3) 67,6 (58,4 - 75,6) 32,4 (24,4 - 41,6) 59,6 (50,0 - 68,6) 40,4 (31,4 - 50,0)
Aufenthaltsstatus             
sicher 73,4 (69,8 - 76,6) 26,6 (23,4 - 30,2) 73,8 (69,3 - 77,8) 26,2 (22,2 - 30,7) 72,9 (67,9 - 77,4) 27,1 (22,6 - 32,1)
unsicher 66,2 (54,7 - 76,1) 33,8 (23,9 - 45,3) 75,9 (59,4 - 87,1) 24,1 (12,9 - 40,6) 57,8 (41,5 - 72,5) 42,2 (27,5 - 58,5)
sonstiges 86,3 (77,4 - 92,1) 13,7 (7,9 - 22,6) 91,2 (80,7 - 96,3) 8,8 (3,7 - 19,3) 79,8 (64,7 - 89,5) 20,2 (10,5 - 35,3)
 
bis zu 2 Std./Tag mind. 3 Std./Tag
JungenGesamt Mädchen
bis zu 2 Std./Tag mind. 3 Std./Tagbis zu 2 Std./Tag mind. 3 Std./Tag
 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Tabelle A12.14: Fernsehen (ab 10 J.) 
Elternfragebogen / Kinderfragebogen 
 
13 Akute Erkrankungen  
Tabelle A13.1: Akute Erkrankungen in den letzten 12 Monaten (Gesamt) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Gesamt
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 90,2 (89,5 - 90,8) 17,9 (17,0 - 18,8) 13,0 (12,2 - 13,8) 20,4 (19,6 - 21,3) 7,1 (6,4 - 8,0) 48,3 (47,1 - 49,6) 4,9 (4,5 - 5,3) 8,2 (7,6 - 8,8) 11,5 (10,7 - 12,3) 19,3 (17,9 - 20,7)
einseitig 88,7 (86,6 - 90,5) 18,2 (15,9 - 20,7) 12,8 (10,8 - 15,0) 22,2 (19,9 - 24,7) 6,8 (4,9 - 9,4) 48,5 (45,8 - 51,3) 4,4 (3,3 - 5,9) 10,3 (8,5 - 12,4) 10,6 (8,9 - 12,6) 20,2 (17,3 - 23,4)
beidseitig 80,2 (78,4 - 82,0) 22,0 (20,3 - 23,9) 12,2 (10,6 - 14,0) 16,0 (14,3 - 17,8) 3,4 (2,5 - 4,7) 38,4 (36,0 - 40,8) 4,7 (3,9 - 5,6) 4,5 (3,7 - 5,5) 9,8 (8,6 - 11,2) 11,9 (10,4 - 13,7)
Herkunftsland
Deutschland 90,2 (89,5 - 90,8) 17,9 (17,0 - 18,8) 13,0 (12,2 - 13,8) 20,4 (19,6 - 21,3) 7,1 (6,4 - 8,0) 48,3 (47,1 - 49,6) 4,9 (4,5 - 5,3) 8,2 (7,6 - 8,8) 11,5 (10,7 - 12,3) 19,3 (17,9 - 20,7)
Türkei 81,6 (78,5 - 84,4) 21,6 (18,8 - 24,7) 11,3 (9,0 - 14,2) 16,6 (14,5 - 19,0) 3,5 (1,9 - 6,3) 39,6 (36,1 - 43,2) 5,5 (4,0 - 7,4) 5,5 (4,0 - 7,5) 9,3 (7,5 - 11,3) 16,7 (13,6 - 20,4)
Ehem. SU-Staaten 81,3 (77,7 - 84,4) 25,1 (21,9 - 28,6) 15,3 (12,4 - 18,7) 16,7 (13,8 - 20,0) 4,3 (2,3 - 7,8) 39,1 (34,5 - 44,0) 4,9 (3,4 - 7,1) 6,4 (4,6 - 9,0) 9,4 (7,2 - 12,1) 11,4 (8,8 - 14,6)
Polen 89,8 (86,3 - 92,6) 18,2 (14,1 - 23,2) 12,4 (9,1 - 16,7) 19,2 (15,2 - 24,0) 7,6 (4,1 - 13,6) 43,5 (37,8 - 49,3) 2,7 (1,4 - 4,9) 6,8 (4,6 - 10,0) 11,9 (8,6 - 16,2) 17,4 (12,6 - 23,6)
Mittel- und Südeuropa 82,4 (79,4 - 85,1) 18,4 (15,4 - 21,9) 11,8 (9,4 - 14,6) 18,6 (15,7 - 22,0) 6,2 (4,1 - 9,2) 41,9 (37,7 - 46,3) 3,5 (2,2 - 5,5) 6,4 (4,7 - 8,6) 9,5 (7,3 - 12,2) 16,1 (12,9 - 20,1)
Westeuropa, USA, Kanada 88,2 (85,0 - 90,8) 16,9 (13,8 - 20,5) 13,5 (10,1 - 17,9) 21,6 (18,2 - 25,5) 6,4 (3,5 - 11,3) 49,5 (44,5 - 54,4) 5,4 (3,8 - 7,8) 8,2 (5,9 - 11,2) 10,3 (7,7 - 13,5) 17,5 (13,1 - 23,1)
Arabisch-islamische Länder 81,6 (76,3 - 85,9) 23,6 (18,6 - 29,4) 9,0 (5,9 - 13,5) 20,7 (15,2 - 27,4) 3,4 (1,3 - 8,3) 41,5 (34,5 - 49,0) 5,9 (3,5 - 9,7) 8,0 (5,1 - 12,3) 10,6 (7,1 - 15,7) 7,8 (5,3 - 11,2)
Restwelt 79,7 (74,5 - 84,1) 19,6 (15,3 - 24,8) 11,0 (7,9 - 15,1) 16,4 (12,6 - 21,1) 2,9 (1,3 - 6,2) 41,2 (35,6 - 47,1) 4,7 (2,9 - 7,5) 5,1 (2,8 - 9,3) 10,9 (7,8 - 14,8) 12,4 (8,8 - 17,2)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 80,3 (75,7 - 84,3) 16,4 (12,5 - 21,4) 10,0 (6,5 - 15,1) 14,0 (10,6 - 18,3) 4,1 (2,1 - 7,9) 32,9 (28,4 - 37,6) 4,5 (2,9 - 6,9) 4,9 (2,9 - 8,1) 7,3 (5,3 - 10,1) 8,8 (6,2 - 12,4)
6-10 J. 82,3 (78,9 - 85,3) 22,8 (19,1 - 26,9) 10,3 (8,0 - 13,1) 17,0 (13,8 - 20,8) 3,5 (1,7 - 7,1) 39,5 (35,4 - 43,9) 4,7 (3,2 - 7,0) 6,1 (4,5 - 8,3) 11,5 (9,1 - 14,5) 14,8 (11,9 - 18,2)
11-15 J. 82,4 (79,3 - 85,0) 21,7 (18,5 - 25,3) 12,3 (9,8 - 15,4) 17,6 (14,8 - 20,9) 3,7 (2,1 - 6,3) 41,4 (37,9 - 45,1) 4,9 (3,5 - 7,0) 5,6 (4,1 - 7,6) 9,4 (7,7 - 11,6) 13,6 (10,6 - 17,2)
16-20 J. 81,3 (77,3 - 84,7) 19,2 (15,9 - 23,0) 13,0 (10,3 - 16,2) 18,6 (15,3 - 22,3) 4,8 (2,5 - 8,9) 42,8 (37,6 - 48,1) 4,4 (2,9 - 6,5) 5,3 (3,6 - 7,7) 9,2 (6,4 - 13,1) 11,5 (8,0 - 16,3)
>20 J. 85,4 (83,0 - 87,4) 20,8 (17,9 - 24,1) 13,1 (10,8 - 15,6) 19,2 (16,4 - 22,3) 6,4 (4,3 - 9,3) 45,1 (41,6 - 48,6) 4,7 (3,4 - 6,4) 8,1 (6,4 - 10,1) 11,0 (9,1 - 13,4) 17,9 (14,7 - 21,6)
Grad der Integration
hoch 85,5 (83,5 - 87,4) 20,7 (18,8 - 22,8) 13,1 (11,5 - 14,9) 18,3 (16,5 - 20,2) 5,8 (4,4 - 7,7) 43,7 (41,7 - 45,8) 4,5 (3,7 - 5,6) 6,8 (5,7 - 8,1) 10,9 (9,5 - 12,3) 16,5 (14,5 - 18,8)
mittel 80,0 (76,1 - 83,5) 21,0 (17,5 - 25,0) 12,9 (10,0 - 16,4) 17,6 (14,2 - 21,5) 2,9 (1,1 - 7,5) 40,4 (35,5 - 45,4) 4,5 (2,8 - 7,0) 7,6 (5,5 - 10,3) 7,2 (5,2 - 9,9) 11,7 (8,9 - 15,3)
gering 77,5 (73,9 - 80,8) 20,4 (17,3 - 23,8) 9,8 (7,5 - 12,7) 18,3 (15,4 - 21,5) 2,5 (1,3 - 4,9) 37,0 (32,4 - 41,7) 4,9 (3,4 - 7,1) 5,0 (3,6 - 6,9) 9,8 (8,0 - 12,0) 11,1 (8,9 - 13,7)
Aufenthaltsstatus
sicher 83,3 (81,4 - 85,0) 20,9 (19,1 - 22,7) 12,8 (11,2 - 14,5) 17,9 (16,1 - 19,9) 4,6 (3,5 - 6,1) 40,8 (38,5 - 43,2) 4,7 (3,9 - 5,6) 6,0 (5,0 - 7,2) 9,6 (8,4 - 11,0) 13,9 (12,2 - 15,8)
unsicher 75,6 (69,4 - 80,8) 19,4 (14,2 - 25,9) 10,0 (6,5 - 15,0) 15,8 (11,9 - 20,7) 3,3 (1,2 - 8,6) 30,5 (24,0 - 37,9) 4,5 (2,4 - 8,3) 3,4 (1,7 - 6,7) 9,8 (6,9 - 13,5) 10,3 (7,3 - 14,2)












* Die Gesamtangaben beziehen sich hier auf die 0- bis 10-Jährigen 
 
Tabelle A13.2: Akute Erkrankungen in den letzten 12 Monaten (Mädchen) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Mädchen
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 91,0 (90,1 - 91,8) 19,7 (18,4 - 21,1) 14,5 (13,5 - 15,6) 19,0 (17,8 - 20,2) 4,9 (4,2 - 5,9) 46,8 (45,2 - 48,4) 8,0 (7,3 - 8,7) 7,9 (7,1 - 8,6) 10,5 (9,5 - 11,5) 19,0 (17,3 - 20,7)
einseitig 88,6 (85,6 - 91,0) 17,3 (14,4 - 20,6) 11,9 (9,2 - 15,1) 21,4 (18,0 - 25,3) 5,0 (3,2 - 7,9) 45,7 (41,5 - 50,0) 6,2 (4,4 - 8,5) 10,4 (8,4 - 12,9) 11,2 (8,9 - 14,0) 18,8 (14,6 - 23,9)
beidseitig 80,9 (78,3 - 83,2) 22,5 (19,6 - 25,8) 15,7 (13,1 - 18,7) 14,8 (12,6 - 17,2) 2,7 (1,7 - 4,4) 37,7 (34,1 - 41,3) 8,1 (6,8 - 9,7) 4,2 (3,1 - 5,5) 8,9 (7,5 - 10,5) 11,0 (9,1 - 13,2)
Herkunftsland
Deutschland 91,0 (90,1 - 91,8) 19,7 (18,4 - 21,1) 14,5 (13,5 - 15,6) 19,0 (17,8 - 20,2) 4,9 (4,2 - 5,9) 46,8 (45,2 - 48,4) 8,0 (7,3 - 8,7) 7,9 (7,1 - 8,6) 10,5 (9,5 - 11,5) 19,0 (17,3 - 20,7)
Türkei 83,2 (78,2 - 87,2) 23,4 (18,8 - 28,8) 13,9 (10,4 - 18,3) 16,5 (12,9 - 20,9) 2,2 (0,9 - 5,3) 38,6 (33,6 - 43,9) 10,1 (7,5 - 13,5) 3,6 (2,1 - 6,3) 8,9 (6,7 - 11,8) 16,5 (12,7 - 21,3)
Ehem. SU-Staaten 80,8 (75,3 - 85,2) 25,7 (20,9 - 31,2) 18,0 (13,7 - 23,3) 14,4 (10,5 - 19,6) 4,3 (1,9 - 9,3) 35,7 (29,6 - 42,4) 7,8 (5,2 - 11,4) 5,4 (3,3 - 8,8) 8,4 (5,7 - 12,2) 9,6 (6,3 - 14,2)
Polen 92,8 (87,9 - 95,8) 15,7 (10,8 - 22,4) 14,1 (8,9 - 21,7) 18,4 (13,2 - 25,0) 4,3 (1,2 - 13,8) 45,5 (36,5 - 54,8) 3,4 (1,4 - 7,9) 6,4 (3,3 - 12,1) 10,6 (6,2 - 17,4) 13,3 (7,6 - 22,3)
Mittel- und Südeuropa 79,6 (74,8 - 83,7) 18,3 (13,8 - 24,0) 12,8 (9,2 - 17,5) 15,3 (11,5 - 20,1) 4,9 (2,6 - 9,2) 39,6 (33,7 - 45,9) 5,1 (3,0 - 8,4) 6,6 (4,7 - 9,4) 8,5 (6,0 - 11,9) 13,3 (9,9 - 17,7)
Westeuropa, USA, Kanada 89,4 (84,4 - 92,9) 20,5 (15,6 - 26,4) 16,0 (11,4 - 22,0) 20,4 (15,3 - 26,5) 4,2 (1,5 - 11,1) 50,0 (43,1 - 56,8) 8,7 (5,7 - 13,1) 11,3 (7,5 - 16,7) 11,1 (7,6 - 15,8) 16,8 (10,9 - 25,2)
Arabisch-islamische Länder 87,6 (78,8 - 93,1) 19,5 (12,3 - 29,4) 11,2 (5,4 - 21,6) 28,0 (19,8 - 38,0) 5,1 (1,8 - 13,5) 39,8 (31,5 - 48,7) 10,7 (6,2 - 17,9) 10,0 (5,6 - 17,4) 9,6 (5,1 - 17,4) 7,3 (3,7 - 14,1)
Restwelt 79,3 (72,8 - 84,5) 15,4 (10,2 - 22,6) 11,1 (7,0 - 17,1) 15,3 (10,4 - 22,0) 1,0 (0,1 - 6,8) 38,7 (31,4 - 46,5) 7,1 (4,1 - 12,1) 3,9 (1,7 - 8,3) 11,8 (8,0 - 17,1) 14,9 (9,9 - 21,7)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 74,8 (67,2 - 81,1) 16,7 (10,0 - 26,6) 14,3 (8,1 - 23,9) 11,3 (7,4 - 17,0) 2,2 (0,5 - 8,4) 30,3 (24,3 - 37,0) 5,7 (3,2 - 9,9) 3,0 (1,4 - 6,5) 5,7 (3,1 - 10,3) 5,8 (3,3 - 10,1)
6-10 J. 81,9 (76,1 - 86,5) 22,8 (17,7 - 28,9) 11,5 (8,1 - 16,0) 17,4 (13,0 - 23,0) 1,3 (0,3 - 4,6) 38,1 (31,8 - 44,8) 8,5 (5,7 - 12,4) 7,1 (4,4 - 11,1) 11,5 (8,3 - 15,8) 14,6 (10,6 - 19,7)
11-15 J. 83,5 (79,8 - 86,6) 19,9 (15,4 - 25,2) 14,6 (10,9 - 19,2) 15,9 (12,3 - 20,3) 2,2 (0,9 - 5,0) 39,1 (34,8 - 43,6) 7,2 (4,8 - 10,7) 5,7 (3,7 - 8,6) 7,7 (5,5 - 10,5) 11,9 (8,8 - 15,9)
16-20 J. 83,9 (78,5 - 88,2) 20,2 (15,0 - 26,7) 14,3 (10,6 - 19,0) 16,9 (12,6 - 22,4) 2,7 (0,7 - 9,8) 43,6 (36,4 - 51,0) 9,0 (6,1 - 13,3) 4,8 (2,6 - 8,7) 9,0 (5,8 - 13,5) 9,2 (5,7 - 14,8)
>20 J. 85,8 (82,1 - 88,7) 22,1 (18,5 - 26,1) 15,0 (11,9 - 18,7) 18,6 (14,8 - 23,0) 7,5 (4,6 - 12,0) 43,6 (38,2 - 49,1) 7,6 (5,3 - 10,7) 7,8 (5,7 - 10,7) 11,5 (8,7 - 15,0) 18,0 (13,7 - 23,3)
Grad der Integration
hoch 85,6 (83,2 - 87,8) 20,8 (17,8 - 24,1) 14,9 (12,6 - 17,7) 16,8 (14,3 - 19,6) 5,1 (3,6 - 7,2) 41,5 (38,5 - 44,5) 7,5 (6,0 - 9,3) 6,6 (5,2 - 8,2) 10,1 (8,6 - 11,9) 15,2 (12,8 - 18,1)
mittel 80,3 (74,2 - 85,3) 17,9 (13,5 - 23,2) 16,0 (11,5 - 21,9) 19,6 (15,1 - 25,2) 1,1 (0,2 - 7,4) 38,9 (33,0 - 45,1) 6,2 (3,5 - 10,8) 7,7 (4,9 - 12,0) 7,6 (4,7 - 12,0) 12,3 (8,1 - 18,3)
gering 78,6 (73,2 - 83,2) 22,6 (18,2 - 27,7) 11,2 (7,7 - 16,2) 16,3 (12,6 - 20,8) 0,5 (0,1 - 3,3) 38,4 (31,5 - 45,8) 8,3 (5,5 - 12,2) 4,7 (2,7 - 8,1) 9,7 (7,2 - 12,9) 9,3 (6,7 - 12,9)
Aufenthaltsstatus
sicher 84,7 (82,1 - 87,0) 21,3 (18,7 - 24,2) 15,2 (12,9 - 17,9) 16,4 (14,1 - 18,9) 3,9 (2,6 - 5,8) 38,7 (35,5 - 41,9) 7,7 (6,2 - 9,4) 5,7 (4,5 - 7,2) 8,9 (7,4 - 10,5) 13,6 (11,3 - 16,2)
unsicher 74,6 (65,0 - 82,3) 21,1 (14,1 - 30,2) 13,3 (7,5 - 22,6) 14,8 (9,6 - 21,9) 1,2 (0,2 - 8,2) 34,7 (24,9 - 46,1) 8,9 (4,8 - 16,0) 2,7 (0,9 - 8,0) 7,1 (3,8 - 13,1) 5,1 (2,5 - 10,4)
sonstiges 80,0 (72,8 - 85,7) 20,1 (13,6 - 28,7) 9,5 (5,7 - 15,5) 20,7 (14,0 - 29,5) 1,6 (0,4 - 6,5) 43,6 (35,3 - 52,3) 11,2 (6,7 - 18,1) 8,7 (4,4 - 16,3) 16,8 (11,2 - 24,4) 10,1 (4,8 - 20,2)











* Die Gesamtangaben beziehen sich hier auf die 0- bis 10-Jährigen 
 
Tabelle A13.3: Akute Erkrankungen in den letzten 12 Monaten (Jungen) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Jungen
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 89,4 (88,5 - 90,3) 16,1 (15,0 - 17,3) 11,6 (10,4 - 12,8) 21,8 (20,6 - 23,0) 9,2 (8,1 - 10,5) 49,8 (48,2 - 51,4) 1,9 (1,6 - 2,3) 8,5 (7,7 - 9,4) 12,5 (11,5 - 13,5) 19,6 (17,9 - 21,4)
einseitig 88,8 (85,7 - 91,4) 19,0 (15,6 - 22,9) 13,6 (11,0 - 16,7) 22,9 (19,6 - 26,5) 8,5 (5,7 - 12,5) 51,1 (47,0 - 55,2) 2,9 (1,7 - 4,6) 10,2 (7,7 - 13,4) 10,0 (7,7 - 13,1) 21,4 (17,3 - 26,3)
beidseitig 79,6 (77,0 - 82,1) 21,6 (19,3 - 24,1) 9,0 (7,4 - 11,0) 17,1 (14,9 - 19,6) 4,0 (2,7 - 6,1) 39,0 (36,0 - 42,1) 1,5 (1,0 - 2,4) 4,8 (3,7 - 6,2) 10,7 (8,8 - 12,8) 12,8 (10,6 - 15,3)
Herkunftsland
Deutschland 89,4 (88,5 - 90,3) 16,1 (15,0 - 17,3) 11,6 (10,4 - 12,8) 21,8 (20,6 - 23,0) 9,2 (8,1 - 10,5) 49,8 (48,2 - 51,4) 1,9 (1,6 - 2,3) 8,5 (7,7 - 9,4) 12,5 (11,5 - 13,5) 19,6 (17,9 - 21,4)
Türkei 80,2 (76,0 - 83,9) 20,0 (16,2 - 24,5) 9,1 (6,5 - 12,7) 16,7 (13,5 - 20,5) 4,7 (2,2 - 9,8) 40,5 (35,9 - 45,2) 1,5 (0,8 - 2,8) 7,1 (4,9 - 10,3) 9,6 (7,3 - 12,5) 16,8 (12,5 - 22,3)
Ehem. SU-Staaten 81,7 (77,1 - 85,6) 24,6 (20,1 - 29,8) 12,7 (8,7 - 18,1) 18,9 (14,9 - 23,5) 4,3 (1,9 - 9,3) 42,5 (36,3 - 48,9) 2,2 (1,0 - 4,9) 7,4 (4,9 - 11,1) 10,3 (6,8 - 15,2) 13,1 (9,4 - 18,0)
Polen 87,6 (82,4 - 91,4) 20,2 (14,4 - 27,4) 11,1 (7,5 - 16,1) 19,8 (14,4 - 26,5) 9,9 (5,2 - 18,0) 41,9 (34,1 - 50,1) 2,1 (0,8 - 5,3) 7,2 (4,4 - 11,4) 13,0 (8,4 - 19,4) 20,3 (12,5 - 31,4)
Mittel- und Südeuropa 85,4 (81,1 - 88,8) 18,5 (14,7 - 23,0) 10,7 (7,6 - 14,9) 22,1 (18,3 - 26,5) 7,5 (4,0 - 13,7) 44,3 (38,5 - 50,3) 1,9 (0,8 - 4,2) 6,1 (3,8 - 9,8) 10,5 (7,4 - 14,7) 19,0 (14,0 - 25,1)
Westeuropa, USA, Kanada 87,2 (82,2 - 91,0) 13,8 (10,0 - 18,6) 11,4 (7,3 - 17,2) 22,7 (17,4 - 29,1) 8,6 (4,0 - 17,4) 49,0 (41,6 - 56,5) 2,6 (1,2 - 5,6) 5,5 (3,3 - 9,0) 9,6 (6,1 - 14,7) 18,1 (12,2 - 26,2)
Arabisch-islamische Länder 76,8 (68,6 - 83,5) 26,8 (19,1 - 36,2) 7,2 (3,8 - 13,2) 14,8 (9,7 - 22,0) 1,9 (0,3 - 12,2) 42,9 (34,1 - 52,2) 2,1 (0,6 - 6,7) 6,4 (3,2 - 12,5) 11,4 (6,7 - 18,9) 8,0 (4,8 - 13,2)
Restwelt 80,3 (72,1 - 86,5) 24,6 (18,2 - 32,3) 10,9 (6,8 - 17,0) 17,7 (12,7 - 24,2) 5,1 (2,1 - 11,9) 44,3 (36,3 - 52,5) 1,8 (0,6 - 5,3) 6,7 (3,2 - 13,4) 9,8 (6,2 - 15,1) 9,6 (5,3 - 16,6)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 85,0 (79,9 - 88,9) 16,2 (12,1 - 21,5) 6,5 (3,4 - 11,8) 16,2 (11,4 - 22,5) 5,7 (2,6 - 11,9) 34,9 (28,6 - 41,9) 3,5 (1,7 - 7,2) 6,4 (3,6 - 11,3) 8,7 (5,7 - 12,9) 11,3 (7,5 - 16,8)
6-10 J. 82,7 (78,1 - 86,5) 22,8 (17,8 - 28,6) 9,3 (6,3 - 13,4) 16,7 (12,6 - 21,8) 5,7 (2,4 - 12,7) 40,8 (35,1 - 46,7) 1,5 (0,6 - 3,6) 5,3 (3,4 - 8,2) 11,5 (8,2 - 16,0) 14,9 (11,1 - 19,9)
11-15 J. 81,3 (76,3 - 85,3) 23,5 (19,9 - 27,4) 10,1 (7,3 - 13,8) 19,4 (15,8 - 23,5) 5,2 (2,9 - 9,0) 43,8 (38,4 - 49,4) 2,6 (1,4 - 4,7) 5,5 (3,6 - 8,4) 11,2 (8,3 - 14,9) 15,2 (10,8 - 21,0)
16-20 J. 79,0 (72,4 - 84,3) 18,3 (13,9 - 23,8) 11,8 (8,1 - 17,0) 20,0 (15,2 - 26,0) 6,3 (2,9 - 13,3) 42,0 (35,1 - 49,2) 0,2 (0,0 - 1,7) 5,8 (3,5 - 9,4) 9,4 (5,9 - 14,6) 13,8 (8,4 - 21,9)
>20 J. 85,0 (81,6 - 87,8) 19,6 (15,8 - 24,1) 11,2 (8,7 - 14,4) 19,8 (15,9 - 24,4) 5,3 (2,9 - 9,6) 46,5 (41,9 - 51,1) 1,9 (1,0 - 3,6) 8,3 (5,8 - 11,7) 10,6 (8,1 - 13,8) 17,8 (13,9 - 22,5)
Grad der Integration
hoch 85,4 (82,6 - 87,9) 20,6 (18,3 - 23,1) 11,4 (9,7 - 13,5) 19,6 (17,2 - 22,3) 6,4 (4,4 - 9,3) 45,8 (42,6 - 49,1) 1,8 (1,1 - 2,9) 7,0 (5,5 - 8,9) 11,5 (9,5 - 14,0) 17,7 (14,8 - 21,0)
mittel 79,7 (74,6 - 84,0) 23,9 (19,4 - 29,1) 10,0 (6,8 - 14,4) 15,6 (11,2 - 21,4) 4,4 (1,8 - 10,5) 41,7 (34,9 - 48,8) 2,9 (1,4 - 6,0) 7,4 (4,6 - 11,8) 6,8 (4,2 - 11,0) 11,2 (7,8 - 15,8)
gering 76,6 (71,8 - 80,8) 18,4 (14,5 - 22,9) 8,5 (5,6 - 12,5) 20,1 (16,2 - 24,6) 4,5 (2,2 - 8,9) 35,6 (30,3 - 41,2) 1,9 (0,9 - 3,9) 5,2 (3,5 - 7,7) 9,9 (7,4 - 13,2) 12,7 (9,5 - 16,7)
Aufenthaltsstatus
sicher 82,0 (79,4 - 84,2) 20,4 (18,0 - 23,1) 10,6 (8,8 - 12,6) 19,3 (16,7 - 22,3) 5,3 (3,7 - 7,6) 42,8 (39,6 - 46,0) 2,0 (1,4 - 2,9) 6,3 (4,9 - 8,1) 10,3 (8,3 - 12,8) 14,2 (11,7 - 17,1)
unsicher 76,4 (68,9 - 82,7) 17,9 (11,6 - 26,7) 7,0 (3,6 - 13,0) 16,7 (11,4 - 23,8) 5,2 (1,7 - 14,9) 26,7 (18,9 - 36,2) 0,5 (0,1 - 3,8) 4,1 (1,9 - 8,9) 12,3 (8,2 - 18,0) 15,0 (9,9 - 22,1)
sonstiges 86,1 (78,3 - 91,5) 20,9 (14,2 - 29,5) 12,1 (6,8 - 20,6) 9,6 (5,6 - 15,8) 7,2 (2,6 - 18,6) 52,0 (41,5 - 62,3) 3,7 (1,6 - 8,6) 8,0 (4,2 - 14,8) 12,4 (7,2 - 20,6) 20,0 (11,6 - 32,3)











* Die Gesamtangaben beziehen sich hier auf die 0- bis 10-Jährigen 
 
Tabelle A13.4: Durchschnittliche Anzahl akuter Erkrankungen in den letzten 12 Monaten (bezogen auf Kinder, die eine akute Erkrankung angegeben 
haben; Gesamt) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Gesamt
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 2,4 (2,4 - 2,5) 1,5 (1,5 - 1,6) 2,3 (2,2 - 2,4) 1,7 (1,7 - 1,8) 1,8 (1,5 - 2,0) 1,6 (1,6 - 1,7) 1,5 (1,4 - 1,6) 1,4 (1,3 - 1,4)
einseitig 2,5 (2,4 - 2,6) 1,5 (1,3 - 1,8) 2,0 (1,8 - 2,2) 1,7 (1,5 - 1,9) 1,4 (1,2 - 1,7) 1,7 (1,6 - 1,8) 1,4 (1,0 - 1,9) 1,4 (1,3 - 1,5)
beidseitig 2,4 (2,3 - 2,5) 1,8 (1,7 - 2,0) 2,3 (2,0 - 2,5) 1,9 (1,8 - 2,1) 1,6 (1,3 - 1,9) 1,8 (1,7 - 1,9) 2,0 (1,6 - 2,5) 1,8 (1,3 - 2,2)
Herkunftsland
Deutschland 2,4 (2,4 - 2,5) 1,5 (1,5 - 1,6) 2,3 (2,2 - 2,4) 1,7 (1,7 - 1,8) 1,8 (1,5 - 2,0) 1,6 (1,6 - 1,7) 1,5 (1,4 - 1,6) 1,4 (1,3 - 1,4)
Türkei 2,6 (2,5 - 2,8) 2,0 (1,7 - 2,3) 2,5 (2,0 - 3,0) 2,1 (1,7 - 2,4) 1,7 (1,1 - 2,2) 1,9 (1,7 - 2,1) 2,3 (1,4 - 3,3) 1,9 (1,0 - 2,7)
Ehem. SU-Staaten 2,3 (2,2 - 2,4) 1,8 (1,6 - 2,0) 1,9 (1,7 - 2,2) 1,7 (1,5 - 2,0) 1,6 (1,2 - 1,9) 1,8 (1,6 - 2,0) 1,6 (1,2 - 2,0) 1,3 (1,1 - 1,5)
Polen 2,2 (2,0 - 2,4) 1,5 (1,2 - 1,8) 2,5 (1,9 - 3,0) 1,6 (1,3 - 1,8) 1,3 (1,0 - 1,6) 1,6 (1,4 - 1,7) 1,3 (1,0 - 1,6) 1,5 (1,1 - 1,9)
Mittel- und Südeuropa 2,4 (2,2 - 2,6) 1,6 (1,4 - 1,9) 2,2 (1,8 - 2,6) 1,9 (1,6 - 2,2) 1,7 (1,3 - 2,1) 1,7 (1,5 - 1,9) 1,6 (0,8 - 2,3) 1,6 (1,2 - 2,1)
Westeuropa, USA, Kanada 2,4 (2,2 - 2,5) 1,5 (1,3 - 1,7) 1,8 (1,4 - 2,2) 1,7 (1,4 - 1,9) 1,5 (1,0 - 2,0) 1,7 (1,5 - 1,9) 1,8 (0,9 - 2,7) 1,3 (1,1 - 1,5)
Arabisch-islamische Länder 2,9 (2,6 - 3,2) 2,0 (1,6 - 2,4) 2,3 (1,2 - 3,3) 2,2 (1,6 - 2,8) 1,0 (1,0 - 1,0) 1,9 (1,6 - 2,2) 2,0 (1,1 - 2,9) 1,8 (1,0 - 2,6)
Restwelt 2,4 (2,2 - 2,7) 1,4 (1,2 - 1,6) 2,1 (1,4 - 2,7) 1,6 (1,2 - 2,0) 1,0 (1,0 - 1,0) 1,6 (1,4 - 1,8) 1,4 (1,1 - 1,7) 1,5 (1,2 - 1,9)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 2,7 (2,3 - 3,0) 2,1 (1,6 - 2,6) 1,7 (1,3 - 2,1) 1,8 (1,3 - 2,3) 1,8 (1,1 - 2,4) 1,8 (1,5 - 2,1) 2,2 (1,5 - 2,9) 1,8 (0,9 - 2,6)
6-10 J. 2,7 (2,5 - 2,9) 1,8 (1,5 - 2,2) 2,4 (1,8 - 2,9) 1,9 (1,6 - 2,2) 1,2 (0,9 - 1,4) 1,7 (1,5 - 1,8) 1,4 (1,0 - 1,8) 1,3 (1,1 - 1,5)
11-15 J. 2,3 (2,2 - 2,4) 1,8 (1,5 - 2,0) 2,4 (1,9 - 2,9) 2,1 (1,7 - 2,4) 1,5 (1,2 - 1,9) 1,8 (1,6 - 2,0) 2,1 (1,1 - 3,1) 2,0 (1,2 - 2,9)
16-20 J. 2,2 (2,1 - 2,4) 1,6 (1,3 - 2,0) 2,2 (1,6 - 2,8) 1,5 (1,4 - 1,7) 1,5 (0,8 - 2,2) 1,8 (1,6 - 1,9) 1,8 (0,9 - 2,7) 1,4 (1,1 - 1,8)
>20 J. 2,4 (2,3 - 2,6) 1,6 (1,4 - 1,8) 2,1 (1,8 - 2,4) 1,8 (1,6 - 2,0) 1,5 (1,2 - 1,8) 1,8 (1,6 - 1,9) 1,8 (1,2 - 2,4) 1,4 (1,2 - 1,6)
Grad der Integration
hoch 2,3 (2,2 - 2,4) 1,5 (1,4 - 1,7) 2,3 (2,0 - 2,5) 1,7 (1,6 - 1,9) 1,4 (1,2 - 1,6) 1,7 (1,6 - 1,8) 1,7 (1,3 - 2,0) 1,4 (1,3 - 1,5)
mittel 2,7 (2,5 - 2,9) 2,3 (1,8 - 2,8) 2,0 (1,4 - 2,5) 2,2 (1,7 - 2,8) 1,5 (1,2 - 1,8) 1,9 (1,7 - 2,1) 2,4 (0,7 - 4,1) 2,1 (1,1 - 3,1)
gering 2,7 (2,5 - 2,9) 2,0 (1,7 - 2,2) 1,9 (1,6 - 2,2) 1,9 (1,6 - 2,2) 2,2 (1,5 - 2,9) 1,9 (1,6 - 2,1) 1,9 (1,5 - 2,3) 1,8 (1,3 - 2,3)
Aufenthaltsstatus
sicher 2,4 (2,3 - 2,5) 1,7 (1,6 - 1,9) 2,2 (1,9 - 2,4) 1,7 (1,6 - 1,8) 1,4 (1,2 - 1,6) 1,8 (1,7 - 1,9) 1,7 (1,3 - 2,1) 1,5 (1,3 - 1,8)
unsicher 2,7 (2,3 - 3,0) 1,9 (1,4 - 2,4) 2,1 (1,6 - 2,7) 2,3 (1,6 - 2,9) 2,0 (0,9 - 3,0) 1,7 (1,5 - 1,9) 2,4 (1,4 - 3,5) 2,0 (1,1 - 2,9)









* Die Gesamtangaben beziehen sich hier auf die 0- bis 10-Jährigen 
 
 
Tabelle A13.5: Durchschnittliche Anzahl akuter Erkrankungen in den letzten 12 Monaten (bezogen auf Kinder, die eine akute Erkrankung angegeben 
haben; Mädchen) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Mädchen
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 2,4 (2,4 - 2,5) 1,5 (1,4 - 1,6) 2,3 (2,2 - 2,5) 1,6 (1,6 - 1,7) 1,6 (1,4 - 1,9) 1,6 (1,5 - 1,7) 1,5 (1,4 - 1,6) 1,4 (1,3 - 1,5)
einseitig 2,5 (2,4 - 2,7) 1,5 (1,3 - 1,8) 1,9 (1,5 - 2,2) 1,7 (1,5 - 2,0) 1,3 (1,1 - 1,5) 1,7 (1,5 - 1,9) 1,6 (0,9 - 2,2) 1,5 (1,3 - 1,7)
beidseitig 2,4 (2,3 - 2,5) 1,8 (1,6 - 2,1) 2,3 (2,0 - 2,7) 1,9 (1,6 - 2,2) 1,6 (1,1 - 2,1) 1,9 (1,7 - 2,0) 2,1 (1,6 - 2,6) 1,9 (1,0 - 2,7)
Herkunftsland
Deutschland 2,4 (2,4 - 2,5) 1,5 (1,4 - 1,6) 2,3 (2,2 - 2,5) 1,6 (1,6 - 1,7) 1,6 (1,4 - 1,9) 1,6 (1,5 - 1,7) 1,5 (1,4 - 1,6) 1,4 (1,3 - 1,5)
Türkei 2,7 (2,5 - 3,0) 2,0 (1,5 - 2,5) 2,9 (2,0 - 3,7) 2,0 (1,4 - 2,7) 1,8 (1,4 - 2,2) 1,8 (1,6 - 2,1) 2,4 (1,3 - 3,5) 2,9 (0,5 - 5,3)
Ehem. SU-Staaten 2,3 (2,0 - 2,5) 1,7 (1,5 - 2,0) 1,9 (1,6 - 2,2) 1,8 (1,4 - 2,3) 1,7 (1,1 - 2,3) 1,9 (1,5 - 2,2) 1,7 (1,1 - 2,2) 1,5 (1,0 - 1,9)
Polen 2,1 (1,8 - 2,3) 1,3 (1,1 - 1,4) 2,9 (2,0 - 3,8) 1,5 (1,2 - 1,8) 1,1 (0,8 - 1,4) 1,5 (1,2 - 1,8) 1,3 (0,8 - 1,7) 1,5 (0,9 - 2,0)
Mittel- und Südeuropa 2,3 (2,1 - 2,5) 1,8 (1,3 - 2,3) 2,0 (1,6 - 2,4) 1,8 (1,3 - 2,3) 1,5 (0,8 - 2,2) 1,9 (1,5 - 2,3) 1,7 (0,7 - 2,8) 1,8 (1,1 - 2,4)
Westeuropa, USA, Kanada 2,5 (2,3 - 2,8) 1,5 (1,1 - 1,8) 1,5 (1,2 - 1,9) 1,4 (1,2 - 1,5) 1,4 (0,9 - 1,8) 1,6 (1,5 - 1,8) 2,0 (0,9 - 3,2) 1,2 (1,0 - 1,4)
Arabisch-islamische Länder 3,0 (2,4 - 3,5) 2,2 (1,4 - 3,1) 2,3 (0,5 - 4,0) 2,2 (1,4 - 3,0) 1,0 (1,0 - 1,0) 2,0 (1,4 - 2,6) 2,2 (1,1 - 3,3) 1,3 (1,0 - 1,5)
Restwelt 2,5 (2,2 - 2,8) 1,4 (1,1 - 1,7) 2,2 (1,4 - 3,1) 1,7 (1,1 - 2,4) 1,0 (1,0 - 1,0) 1,7 (1,3 - 2,1) 1,4 (1,1 - 1,8) 1,6 (0,9 - 2,4)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 2,7 (2,1 - 3,2) 1,7 (1,4 - 2,1) 1,8 (1,3 - 2,3) 1,5 (0,7 - 2,2) 1,0 (1,0 - 1,0) 1,7 (1,3 - 2,0) 2,7 (1,6 - 3,8) 1,7 (1,1 - 2,4)
6-10 J. 2,7 (2,4 - 2,9) 1,8 (1,4 - 2,1) 2,0 (1,4 - 2,5) 1,8 (1,4 - 2,3) 1,1 (0,8 - 1,4) 1,6 (1,4 - 1,8) 1,5 (1,0 - 2,0) 1,4 (1,0 - 1,7)
11-15 J. 2,2 (2,0 - 2,3) 1,9 (1,4 - 2,4) 2,6 (1,8 - 3,4) 2,1 (1,4 - 2,7) 1,6 (0,9 - 2,3) 1,9 (1,5 - 2,2) 2,4 (1,0 - 3,7) 2,5 (0,9 - 4,0)
16-20 J. 2,2 (2,0 - 2,4) 1,8 (1,1 - 2,5) 2,6 (1,6 - 3,6) 1,3 (1,1 - 1,5) 1,0 (1,0 - 1,0) 1,7 (1,4 - 2,0) 1,8 (0,9 - 2,7) 1,4 (0,8 - 1,9)
>20 J. 2,5 (2,3 - 2,7) 1,6 (1,3 - 1,9) 2,1 (1,7 - 2,5) 1,8 (1,5 - 2,1) 1,6 (1,1 - 2,0) 1,8 (1,6 - 2,1) 1,9 (1,2 - 2,7) 1,4 (1,2 - 1,6)
Grad der Integration
hoch 2,4 (2,2 - 2,5) 1,5 (1,4 - 1,7) 2,3 (2,0 - 2,6) 1,7 (1,5 - 1,9) 1,4 (1,2 - 1,7) 1,7 (1,6 - 1,9) 1,8 (1,4 - 2,2) 1,5 (1,3 - 1,7)
mittel 2,7 (2,4 - 2,9) 2,5 (1,4 - 3,6) 2,1 (1,2 - 3,0) 2,5 (1,6 - 3,5) 1,0 (1,0 - 1,0) 1,9 (1,6 - 2,2) 3,0 (0,6 - 5,5) 2,1 (0,3 - 4,0)
gering 2,6 (2,3 - 2,9) 2,0 (1,6 - 2,3) 2,0 (1,6 - 2,3) 1,5 (1,2 - 1,8) 2,0 (2,0 - 2,0) 2,0 (1,6 - 2,4) 1,9 (1,3 - 2,4) 1,8 (0,9 - 2,7)
Aufenthaltsstatus
sicher 2,4 (2,3 - 2,5) 1,7 (1,5 - 1,9) 2,2 (1,9 - 2,6) 1,6 (1,4 - 1,8) 1,4 (1,0 - 1,7) 1,8 (1,6 - 2,0) 1,9 (1,3 - 2,4) 1,8 (1,2 - 2,4)
unsicher 2,4 (2,1 - 2,8) 1,9 (1,3 - 2,5) 2,1 (1,6 - 2,5) 1,7 (0,9 - 2,4) 2,0 (2,0 - 2,0) 1,7 (1,3 - 2,0) 2,2 (1,1 - 3,3) 1,0 (1,0 - 1,0)










* Die Gesamtangaben beziehen sich hier auf die 0- bis 10-Jährigen 
 
 
Tabelle A13.6: Durchschnittliche Anzahl akuter Erkrankungen in den letzten 12 Monaten (bezogen auf Kinder, die eine akute Erkrankung angegeben 
haben; Jungen) 
Jungen
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 2,4 (2,3 - 2,5) 1,5 (1,4 - 1,6) 2,3 (2,1 - 2,4) 1,8 (1,7 - 1,9) 1,8 (1,5 - 2,1) 1,7 (1,6 - 1,8) 1,3 (1,2 - 1,5) 1,3 (1,3 - 1,4)
einseitig 2,4 (2,3 - 2,6) 1,6 (1,3 - 1,8) 2,1 (1,7 - 2,4) 1,7 (1,5 - 1,9) 1,5 (1,2 - 1,9) 1,6 (1,5 - 1,8) 1,1 (0,9 - 1,2) 1,3 (1,1 - 1,5)
beidseitig 2,4 (2,3 - 2,6) 1,8 (1,6 - 2,0) 2,1 (1,7 - 2,5) 2,0 (1,8 - 2,2) 1,6 (1,3 - 2,0) 1,8 (1,7 - 1,9) 1,6 (1,2 - 2,0) 1,7 (1,3 - 2,0)
Herkunftsland
Deutschland 2,4 (2,3 - 2,5) 1,5 (1,4 - 1,6) 2,3 (2,1 - 2,4) 1,8 (1,7 - 1,9) 1,8 (1,5 - 2,1) 1,7 (1,6 - 1,8) 1,3 (1,2 - 1,5) 1,3 (1,3 - 1,4)
Türkei 2,5 (2,3 - 2,8) 2,0 (1,5 - 2,5) 2,0 (1,6 - 2,5) 2,1 (1,8 - 2,4) 1,6 (0,9 - 2,3) 2,0 (1,7 - 2,2) 2,0 (0,9 - 3,1) 1,4 (1,0 - 1,8)
Ehem. SU-Staaten 2,3 (2,2 - 2,5) 1,9 (1,5 - 2,2) 2,0 (1,6 - 2,4) 1,7 (1,4 - 1,9) 1,5 (1,1 - 1,9) 1,8 (1,6 - 2,0) 1,3 (1,0 - 1,6) 1,3 (1,0 - 1,5)
Polen 2,3 (2,0 - 2,6) 1,6 (1,1 - 2,1) 2,1 (1,5 - 2,6) 1,6 (1,2 - 2,0) 1,3 (1,0 - 1,6) 1,6 (1,4 - 1,8) 1,3 (0,8 - 1,7) 1,6 (1,1 - 2,1)
Mittel- und Südeuropa 2,5 (2,3 - 2,8) 1,5 (1,2 - 1,8) 2,4 (1,7 - 3,1) 1,9 (1,5 - 2,2) 1,9 (1,4 - 2,3) 1,5 (1,4 - 1,6) 1,1 (0,9 - 1,4) 1,4 (0,8 - 2,1)
Westeuropa, USA, Kanada 2,2 (2,1 - 2,4) 1,5 (1,2 - 1,7) 2,2 (1,6 - 2,9) 1,9 (1,4 - 2,3) 1,6 (0,8 - 2,3) 1,8 (1,5 - 2,1) 1,0 (1,0 - 1,0) 1,4 (1,1 - 1,8)
Arabisch-islamische Länder 2,8 (2,4 - 3,3) 1,8 (1,3 - 2,3) 2,3 (1,1 - 3,4) 2,2 (1,4 - 3,1) 1,0 (1,0 - 1,0) 1,9 (1,5 - 2,2) 1,4 (0,8 - 1,9) 2,5 (0,9 - 4,1)
Restwelt 2,4 (2,1 - 2,7) 1,4 (1,2 - 1,7) 1,8 (0,9 - 2,7) 1,4 (1,0 - 1,8) 1,0 (1,0 - 1,0) 1,5 (1,3 - 1,6) 1,4 (0,8 - 1,9) 1,4 (0,8 - 2,0)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 2,7 (2,3 - 3,0) 2,4 (1,5 - 3,2) 1,6 (1,0 - 2,1) 2,0 (1,4 - 2,7) 2,0 (1,3 - 2,7) 1,9 (1,5 - 2,3) 1,5 (1,1 - 1,9) 1,8 (0,6 - 3,0)
6-10 J. 2,7 (2,4 - 3,0) 1,9 (1,4 - 2,4) 2,8 (1,9 - 3,7) 1,9 (1,5 - 2,3) 1,2 (0,9 - 1,5) 1,7 (1,5 - 1,9) 1,2 (0,8 - 1,6) 1,2 (1,0 - 1,3)
11-15 J. 2,4 (2,2 - 2,6) 1,7 (1,4 - 1,9) 2,1 (1,6 - 2,6) 2,1 (1,7 - 2,4) 1,5 (1,1 - 1,9) 1,7 (1,5 - 1,9) 1,5 (0,8 - 2,2) 1,6 (1,1 - 2,0)
16-20 J. 2,2 (2,0 - 2,5) 1,5 (1,2 - 1,7) 1,8 (1,3 - 2,4) 1,7 (1,5 - 2,0) 1,6 (0,7 - 2,5) 1,8 (1,6 - 2,0) 1,0 (1,0 - 1,0) 1,5 (1,0 - 2,0)
>20 J. 2,4 (2,2 - 2,5) 1,6 (1,4 - 1,8) 2,2 (1,8 - 2,7) 1,8 (1,5 - 2,1) 1,4 (1,0 - 1,7) 1,7 (1,5 - 1,9) 1,2 (0,9 - 1,5) 1,4 (1,1 - 1,7)
Grad der Integration
hoch 2,3 (2,2 - 2,4) 1,5 (1,4 - 1,7) 2,2 (1,9 - 2,6) 1,8 (1,6 - 1,9) 1,4 (1,1 - 1,7) 1,7 (1,6 - 1,8) 1,2 (1,0 - 1,3) 1,3 (1,1 - 1,5)
mittel 2,8 (2,5 - 3,1) 2,2 (1,8 - 2,5) 1,8 (1,3 - 2,2) 1,8 (1,4 - 2,2) 1,7 (1,2 - 2,1) 1,9 (1,6 - 2,2) 1,2 (1,0 - 1,5) 2,1 (1,2 - 3,0)
gering 2,7 (2,4 - 3,0) 2,0 (1,5 - 2,4) 1,8 (1,3 - 2,3) 2,2 (1,7 - 2,6) 2,3 (1,5 - 3,0) 1,8 (1,4 - 2,1) 2,0 (1,0 - 3,0) 1,8 (1,2 - 2,4)
Aufenthaltsstatus
sicher 2,4 (2,3 - 2,5) 1,7 (1,5 - 2,0) 2,1 (1,8 - 2,4) 1,8 (1,6 - 1,9) 1,5 (1,2 - 1,7) 1,8 (1,7 - 1,9) 1,3 (1,1 - 1,4) 1,3 (1,2 - 1,5)
unsicher 2,9 (2,3 - 3,4) 1,9 (1,2 - 2,6) 2,3 (1,0 - 3,5) 2,7 (1,8 - 3,7) 2,0 (0,7 - 3,2) 1,7 (1,4 - 2,0) 6,0 (6,0 - 6,0) 2,6 (1,1 - 4,1)










Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
* Die Gesamtangaben beziehen sich hier auf die 0- bis 10-Jährigen 
 
 
Tabelle A13.7: Atemwegserkrankungen (Erkältung, Bronchitis, Angina, Pseudokrupp) in den 
letzten 12 Monaten 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund     
ohne 91,7 (91,1 - 92,3) 92,6 (91,8 - 93,3) 90,9 (90,0 - 91,7)
einseitig 90,3 (88,5 - 91,9) 89,5 (86,7 - 91,8) 91,1 (88,1 - 93,3)
beidseitig 84,7 (83,1 - 86,3) 85,0 (82,5 - 87,2) 84,5 (82,0 - 86,7)
Herkunftsland       
Deutschland 91,7 (91,1 - 92,3) 92,6 (91,8 - 93,3) 90,9 (90,0 - 91,7)
Türkei 85,3 (82,4 - 87,7) 86,5 (81,7 - 90,3) 84,2 (80,0 - 87,7)
Ehem. SU-Staaten 86,6 (83,6 - 89,1) 86,5 (82,1 - 90,0) 86,6 (81,8 - 90,3)
Polen 92,1 (88,6 - 94,6) 93,9 (89,1 - 96,6) 90,8 (86,1 - 94,1)
Mittel- und Südeuropa 85,3 (82,3 - 87,8) 83,0 (78,0 - 87,0) 87,7 (83,6 - 90,8)
Westeuropa, USA, Kanada 90,3 (87,0 - 92,9) 90,4 (85,5 - 93,7) 90,3 (85,5 - 93,6)
Arabisch-islamische Länder 83,8 (78,7 - 87,9) 87,6 (78,8 - 93,1) 80,8 (72,9 - 86,8)
Restwelt 84,9 (80,4 - 88,5) 82,3 (75,8 - 87,3) 88,0 (80,8 - 92,7)
Aufenthaltsdauer       
0-5 J. 83,9 (79,8 - 87,4) 79,5 (72,5 - 85,1) 87,6 (82,9 - 91,1)
6-10 J. 86,8 (83,4 - 89,7) 86,2 (80,7 - 90,3) 87,4 (82,5 - 91,0)
11-15 J. 86,2 (83,4 - 88,6) 86,1 (82,4 - 89,2) 86,2 (81,8 - 89,7)
16-20 J. 86,1 (83,0 - 88,8) 87,0 (82,3 - 90,6) 85,4 (79,9 - 89,5)
>20 J. 87,6 (85,4 - 89,5) 87,6 (84,0 - 90,5) 87,6 (84,4 - 90,3)
Grad der Integration       
hoch 88,1 (86,2 - 89,7) 87,7 (85,5 - 89,6) 88,4 (85,9 - 90,5)
mittel 85,0 (81,5 - 88,0) 84,9 (79,2 - 89,2) 85,2 (80,2 - 89,1)
gering 83,2 (79,9 - 86,0) 83,8 (78,4 - 88,0) 82,7 (78,5 - 86,2)
Aufenthaltsstatus       
sicher 86,9 (85,3 - 88,4) 87,5 (84,9 - 89,6) 86,4 (84,1 - 88,4)
unsicher 79,8 (73,7 - 84,9) 79,0 (68,7 - 86,6) 80,6 (73,3 - 86,2)
sonstiges 86,4 (81,6 - 90,1) 83,3 (76,3 - 88,5) 90,0 (82,8 - 94,4)
Mädchen JungenGesamt
 
Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A13.8: Lungenentzündung in den letzten 12 Monaten 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 11,5 (10,7 - 12,3) 10,5 (9,5 - 11,5) 12,5 (11,5 - 13,5)
einseitig 10,6 (8,9 - 12,6) 11,2 (8,9 - 14,0) 10,0 (7,7 - 13,1)
beidseitig 9,8 (8,6 - 11,2) 8,9 (7,5 - 10,5) 10,7 (8,8 - 12,8)
Herkunftsland
Deutschland 11,5 (10,7 - 12,3) 10,5 (9,5 - 11,5) 12,5 (11,5 - 13,5)
Türkei 9,3 (7,5 - 11,3) 8,9 (6,7 - 11,8) 9,6 (7,3 - 12,5)
Ehem. SU-Staaten 9,4 (7,2 - 12,1) 8,4 (5,7 - 12,2) 10,3 (6,8 - 15,2)
Polen 11,9 (8,6 - 16,2) 10,6 (6,2 - 17,4) 13,0 (8,4 - 19,4)
Mittel- und Südeuropa 9,5 (7,3 - 12,2) 8,5 (6,0 - 11,9) 10,5 (7,4 - 14,7)
Westeuropa, USA, Kanada 10,3 (7,7 - 13,5) 11,1 (7,6 - 15,8) 9,6 (6,1 - 14,7)
Arabisch-islamische Länder 10,6 (7,1 - 15,7) 9,6 (5,1 - 17,4) 11,4 (6,7 - 18,9)
Restwelt 10,9 (7,8 - 14,8) 11,8 (8,0 - 17,1) 9,8 (6,2 - 15,1)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 7,3 (5,3 - 10,1) 5,7 (3,1 - 10,3) 8,7 (5,7 - 12,9)
6-10 J. 11,5 (9,1 - 14,5) 11,5 (8,3 - 15,8) 11,5 (8,2 - 16,0)
11-15 J. 9,4 (7,7 - 11,6) 7,7 (5,5 - 10,5) 11,2 (8,3 - 14,9)
16-20 J. 9,2 (6,4 - 13,1) 9,0 (5,8 - 13,5) 9,4 (5,9 - 14,6)
>20 J. 11,0 (9,1 - 13,4) 11,5 (8,7 - 15,0) 10,6 (8,1 - 13,8)
Grad der Integration
hoch 10,9 (9,5 - 12,3) 10,1 (8,6 - 11,9) 11,5 (9,5 - 14,0)
mittel 7,2 (5,2 - 9,9) 7,6 (4,7 - 12,0) 6,8 (4,2 - 11,0)
gering 9,8 (8,0 - 12,0) 9,7 (7,2 - 12,9) 9,9 (7,4 - 13,2)
Aufenthaltsstatus
sicher 9,6 (8,4 - 11,0) 8,9 (7,4 - 10,5) 10,3 (8,3 - 12,8)
unsicher 9,8 (6,9 - 13,5) 7,1 (3,8 - 13,1) 12,3 (8,2 - 18,0)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
 
Tabelle A13.9: Durchfall, Magen-Darm-Infektion (EFB)  
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 48,3 (47,1 - 49,6) 46,8 (45,2 - 48,4) 49,8 (48,2 - 51,4)
einseitig 48,5 (45,8 - 51,3) 45,7 (41,5 - 50,0) 51,1 (47,0 - 55,2)
beidseitig 38,4 (36,0 - 40,8) 37,7 (34,1 - 41,3) 39,0 (36,0 - 42,1)
Herkunftsland
Deutschland 48,3 (47,1 - 49,6) 46,8 (45,2 - 48,4) 49,8 (48,2 - 51,4)
Türkei 39,6 (36,1 - 43,2) 38,6 (33,6 - 43,9) 40,5 (35,9 - 45,2)
Ehem. SU-Staaten 39,1 (34,5 - 44,0) 35,7 (29,6 - 42,4) 42,5 (36,3 - 48,9)
Polen 43,5 (37,8 - 49,3) 45,5 (36,5 - 54,8) 41,9 (34,1 - 50,1)
Mittel- und Südeuropa 41,9 (37,7 - 46,3) 39,6 (33,7 - 45,9) 44,3 (38,5 - 50,3)
Westeuropa, USA, Kanada 49,5 (44,5 - 54,4) 50,0 (43,1 - 56,8) 49,0 (41,6 - 56,5)
Arabisch-islamische Länder 41,5 (34,5 - 49,0) 39,8 (31,5 - 48,7) 42,9 (34,1 - 52,2)
Restwelt 41,2 (35,6 - 47,1) 38,7 (31,4 - 46,5) 44,3 (36,3 - 52,5)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 32,9 (28,4 - 37,6) 30,3 (24,3 - 37,0) 34,9 (28,6 - 41,9)
6-10 J. 39,5 (35,4 - 43,9) 38,1 (31,8 - 44,8) 40,8 (35,1 - 46,7)
11-15 J. 41,4 (37,9 - 45,1) 39,1 (34,8 - 43,6) 43,8 (38,4 - 49,4)
16-20 J. 42,8 (37,6 - 48,1) 43,6 (36,4 - 51,0) 42,0 (35,1 - 49,2)
>20 J. 45,1 (41,6 - 48,6) 43,6 (38,2 - 49,1) 46,5 (41,9 - 51,1)
Grad der Integration
hoch 43,7 (41,7 - 45,8) 41,5 (38,5 - 44,5) 45,8 (42,6 - 49,1)
mittel 40,4 (35,5 - 45,4) 38,9 (33,0 - 45,1) 41,7 (34,9 - 48,8)
gering 37,0 (32,4 - 41,7) 38,4 (31,5 - 45,8) 35,6 (30,3 - 41,2)
Aufenthaltsstatus
sicher 40,8 (38,5 - 43,2) 38,7 (35,5 - 41,9) 42,8 (39,6 - 46,0)
unsicher 30,5 (24,0 - 37,9) 34,7 (24,9 - 46,1) 26,7 (18,9 - 36,2)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
 
Tabelle A13.10: Mittelohrentzündung in den letzten 12 Monaten  
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 19,3 (17,9 - 20,7) 19,0 (17,3 - 20,7) 19,6 (17,9 - 21,4)
einseitig 20,2 (17,3 - 23,4) 18,8 (14,6 - 23,9) 21,4 (17,3 - 26,3)
beidseitig 11,9 (10,4 - 13,7) 11,0 (9,1 - 13,2) 12,8 (10,6 - 15,3)
Herkunftsland
Deutschland 19,3 (17,9 - 20,7) 19,0 (17,3 - 20,7) 19,6 (17,9 - 21,4)
Türkei 16,7 (13,6 - 20,4) 16,5 (12,7 - 21,3) 16,8 (12,5 - 22,3)
Ehem. SU-Staaten 11,4 (8,8 - 14,6) 9,6 (6,3 - 14,2) 13,1 (9,4 - 18,0)
Polen 17,4 (12,6 - 23,6) 13,3 (7,6 - 22,3) 20,3 (12,5 - 31,4)
Mittel- und Südeuropa 16,1 (12,9 - 20,1) 13,3 (9,9 - 17,7) 19,0 (14,0 - 25,1)
Westeuropa, USA, Kanada 17,5 (13,1 - 23,1) 16,8 (10,9 - 25,2) 18,1 (12,2 - 26,2)
Arabisch-islamische Länder 7,8 (5,3 - 11,2) 7,3 (3,7 - 14,1) 8,0 (4,8 - 13,2)
Restwelt 12,4 (8,8 - 17,2) 14,9 (9,9 - 21,7) 9,6 (5,3 - 16,6)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 8,8 (6,2 - 12,4) 5,8 (3,3 - 10,1) 11,3 (7,5 - 16,8)
6-10 J. 14,8 (11,9 - 18,2) 14,6 (10,6 - 19,7) 14,9 (11,1 - 19,9)
11-15 J. 13,6 (10,6 - 17,2) 11,9 (8,8 - 15,9) 15,2 (10,8 - 21,0)
16-20 J. 11,5 (8,0 - 16,3) 9,2 (5,7 - 14,8) 13,8 (8,4 - 21,9)
>20 J. 17,9 (14,7 - 21,6) 18,0 (13,7 - 23,3) 17,8 (13,9 - 22,5)
Grad der Integration
hoch 16,5 (14,5 - 18,8) 15,2 (12,8 - 18,1) 17,7 (14,8 - 21,0)
mittel 11,7 (8,9 - 15,3) 12,3 (8,1 - 18,3) 11,2 (7,8 - 15,8)
gering 11,1 (8,9 - 13,7) 9,3 (6,7 - 12,9) 12,7 (9,5 - 16,7)
Aufenthaltsstatus
sicher 13,9 (12,2 - 15,8) 13,6 (11,3 - 16,2) 14,2 (11,7 - 17,1)
unsicher 10,3 (7,3 - 14,2) 5,1 (2,5 - 10,4) 15,0 (9,9 - 22,1)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
 
14 Ansteckende Kinderkrankheiten  
Tabelle A14.1: Jemals Keuchhusten 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 9,1 (8,2 - 10,0) 9,2 (8,2 - 10,3) 9,0 (8,0 - 10,1)
einseitig 7,8 (6,2 - 9,8) 7,1 (5,1 - 9,8) 8,5 (6,4 - 11,2)
beidseitig 7,3 (6,2 - 8,6) 7,1 (5,4 - 9,3) 7,5 (6,0 - 9,2)
Herkunftsland
Deutschland 9,1 (8,2 - 10,0) 9,2 (8,2 - 10,3) 9,0 (8,0 - 10,1)
Türkei 7,3 (5,6 - 9,6) 6,0 (3,8 - 9,4) 8,5 (6,1 - 11,8)
Ehem. SU-Staaten 3,9 (2,5 - 6,1) 4,6 (2,5 - 8,5) 3,3 (2,0 - 5,5)
Polen 10,2 (7,2 - 14,2) 10,3 (5,8 - 17,6) 10,1 (6,4 - 15,7)
Mittel- und Südeuropa 8,8 (6,5 - 11,7) 8,2 (5,2 - 12,6) 9,4 (6,4 - 13,6)
Westeuropa, USA, Kanada 9,7 (6,9 - 13,6) 10,0 (6,5 - 15,3) 9,5 (5,9 - 15,0)
Arabisch-islamische Länder 5,3 (2,9 - 9,4) 4,6 (1,6 - 12,1) 5,9 (2,7 - 12,1)
Restwelt 6,5 (4,2 - 10,0) 5,3 (2,7 - 10,0) 8,0 (4,4 - 14,1)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 4,4 (2,7 - 7,2) 5,4 (2,8 - 10,4) 3,6 (1,7 - 7,6)
6-10 J. 3,1 (1,8 - 5,2) 3,4 (1,6 - 7,2) 2,8 (1,5 - 5,4)
11-15 J. 6,3 (4,8 - 8,4) 6,1 (3,9 - 9,5) 6,6 (4,6 - 9,3)
16-20 J. 8,9 (6,2 - 12,6) 7,3 (3,8 - 13,4) 10,4 (6,9 - 15,3)
>20 J. 11,3 (9,1 - 13,8) 11,7 (8,5 - 16,0) 10,8 (8,2 - 14,2)
Grad der Integration
hoch 7,9 (6,5 - 9,5) 7,8 (6,0 - 10,2) 7,9 (6,2 - 10,0)
mittel 5,7 (3,9 - 8,3) 5,5 (3,0 - 10,0) 5,9 (3,6 - 9,6)
gering 7,5 (5,6 - 9,8) 5,7 (3,3 - 9,5) 9,1 (6,5 - 12,6)
Aufenthaltsstatus
sicher 8,1 (6,8 - 9,5) 8,3 (6,4 - 10,6) 7,9 (6,4 - 9,8)
unsicher 6,4 (3,7 - 10,6) 4,6 (1,9 - 10,9) 7,9 (4,4 - 13,9)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
 
Tabelle A14.2: Jemals Masern 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 6,8 (6,1 - 7,5) 6,8 (6,0 - 7,6) 6,8 (5,9 - 7,7)
einseitig 7,8 (6,2 - 9,9) 5,9 (3,9 - 8,7) 9,5 (7,3 - 12,5)
beidseitig 10,3 (8,7 - 12,0) 10,5 (8,7 - 12,7) 10,0 (8,0 - 12,4)
Herkunftsland
Deutschland 6,8 (6,1 - 7,5) 6,8 (6,0 - 7,6) 6,8 (5,9 - 7,7)
Türkei 14,2 (11,7 - 17,0) 10,4 (7,6 - 14,2) 17,3 (13,7 - 21,7)
Ehem. SU-Staaten 4,9 (3,3 - 7,4) 7,9 (5,0 - 12,1) 2,2 (0,8 - 5,6)
Polen 7,5 (5,3 - 10,7) 6,0 (3,0 - 11,7) 8,7 (5,5 - 13,5)
Mittel- und Südeuropa 11,2 (8,8 - 14,1) 13,7 (10,2 - 18,2) 8,5 (5,8 - 12,2)
Westeuropa, USA, Kanada 7,8 (5,3 - 11,5) 4,2 (2,1 - 8,5) 11,1 (7,3 - 16,5)
Arabisch-islamische Länder 9,3 (5,8 - 14,4) 9,3 (4,3 - 19,0) 9,2 (5,3 - 15,5)
Restwelt 7,0 (4,7 - 10,3) 5,8 (3,1 - 10,7) 8,4 (4,8 - 14,3)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 4,1 (2,2 - 7,7) 5,3 (2,4 - 11,4) 3,2 (1,5 - 6,4)
6-10 J. 6,3 (4,3 - 9,1) 8,5 (5,4 - 13,1) 4,5 (2,5 - 7,7)
11-15 J. 9,7 (7,4 - 12,5) 8,8 (6,3 - 12,3) 10,6 (7,3 - 15,0)
16-20 J. 9,6 (6,9 - 13,3) 9,3 (5,7 - 14,9) 9,9 (6,4 - 15,2)
>20 J. 12,6 (10,2 - 15,5) 10,2 (7,1 - 14,3) 14,9 (11,8 - 18,7)
Grad der Integration
hoch 9,0 (7,5 - 10,8) 8,5 (6,6 - 10,7) 9,6 (7,7 - 11,9)
mittel 12,1 (9,1 - 16,0) 12,3 (8,7 - 17,1) 12,0 (7,8 - 18,0)
gering 8,5 (6,5 - 11,1) 7,7 (5,1 - 11,5) 9,2 (6,4 - 13,0)
Aufenthaltsstatus
sicher 9,2 (7,9 - 10,8) 8,6 (7,0 - 10,6) 9,8 (8,0 - 11,9)
unsicher 8,4 (5,2 - 13,4) 11,5 (6,6 - 19,1) 5,7 (2,8 - 11,3)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A14.3: Jemals Mumps 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 4,3 (3,7 - 5,0) 3,9 (3,2 - 4,7) 4,7 (4,0 - 5,5)
einseitig 2,9 (2,0 - 4,3) 2,6 (1,5 - 4,5) 3,2 (1,9 - 5,4)
beidseitig 3,4 (2,7 - 4,4) 3,1 (2,0 - 4,6) 3,8 (2,7 - 5,3)
Herkunftsland
Deutschland 4,3 (3,7 - 5,0) 3,9 (3,2 - 4,7) 4,7 (4,0 - 5,5)
Türkei 3,9 (2,7 - 5,7) 2,0 (0,8 - 4,5) 5,6 (3,7 - 8,4)
Ehem. SU-Staaten 2,8 (1,6 - 4,9) 3,9 (2,0 - 7,5) 1,8 (0,6 - 5,0)
Polen 4,7 (2,8 - 7,7) 3,8 (1,6 - 8,7) 5,4 (2,8 - 10,2)
Mittel- und Südeuropa 3,8 (2,3 - 6,0) 4,2 (2,2 - 8,0) 3,2 (1,5 - 6,9)
Westeuropa, USA, Kanada 3,1 (1,7 - 5,5) 2,4 (0,8 - 6,6) 3,8 (1,8 - 7,8)
Arabisch-islamische Länder 1,7 (0,6 - 4,9) 2,8 (0,7 - 10,2) 0,9 (0,2 - 3,6)
Restwelt 0,9 (0,2 - 4,0)  0,0 2,0 (0,5 - 8,5)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 3,2 (1,6 - 6,2) 2,7 (0,7 - 9,3) 3,6 (1,7 - 7,4)
6-10 J. 2,2 (1,1 - 4,2) 2,6 (1,1 - 6,1) 1,8 (0,6 - 5,3)
11-15 J. 1,9 (1,0 - 3,6) 1,7 (0,6 - 4,6) 2,0 (0,9 - 4,3)
16-20 J. 3,8 (2,3 - 6,2) 3,2 (1,5 - 6,9) 4,3 (2,2 - 8,4)
>20 J. 4,8 (3,5 - 6,6) 4,7 (3,0 - 7,4) 4,9 (3,0 - 7,8)
Grad der Integration
hoch 3,1 (2,4 - 4,1) 2,8 (1,8 - 4,2) 3,5 (2,3 - 5,2)
mittel 3,1 (1,9 - 5,1) 3,3 (1,5 - 7,1) 3,0 (1,6 - 5,6)
gering 3,7 (2,4 - 5,8) 3,1 (1,4 - 6,7) 4,3 (2,4 - 7,4)
Aufenthaltsstatus
sicher 3,0 (2,3 - 3,8) 2,9 (2,0 - 4,2) 3,0 (2,1 - 4,5)
unsicher 4,0 (1,9 - 8,1) 4,2 (1,4 - 12,1) 3,7 (1,4 - 9,6)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A14.4: Jemals Röteln 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 8,9 (8,1 - 9,7) 8,8 (7,9 - 9,8) 8,9 (8,0 - 10,0)
einseitig 5,0 (3,8 - 6,7) 3,3 (1,9 - 5,8) 6,5 (4,7 - 9,1)
beidseitig 8,7 (7,3 - 10,4) 9,3 (7,3 - 11,8) 8,1 (6,5 - 10,2)
Herkunftsland
Deutschland 8,9 (8,1 - 9,7) 8,8 (7,9 - 9,8) 8,9 (8,0 - 10,0)
Türkei 8,3 (6,2 - 11,1) 6,2 (3,6 - 10,5) 10,3 (7,5 - 13,9)
Ehem. SU-Staaten 8,9 (6,6 - 11,9) 10,7 (7,0 - 16,1) 7,1 (4,3 - 11,6)
Polen 7,0 (4,6 - 10,6) 8,9 (4,9 - 15,4) 5,6 (3,1 - 9,9)
Mittel- und Südeuropa 5,9 (4,2 - 8,2) 6,2 (3,8 - 9,9) 5,5 (3,2 - 9,3)
Westeuropa, USA, Kanada 6,7 (4,5 - 9,9) 6,2 (3,3 - 11,3) 7,2 (4,3 - 11,7)
Arabisch-islamische Länder 10,6 (6,2 - 17,8) 10,1 (5,0 - 19,3) 11,1 (5,9 - 19,9)
Restwelt 3,5 (1,9 - 6,4) 2,5 (1,0 - 6,1) 4,7 (2,3 - 9,1)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 7,9 (5,3 - 11,7) 10,6 (6,1 - 17,8) 5,7 (3,0 - 10,5)
6-10 J. 4,9 (3,2 - 7,5) 5,4 (3,1 - 9,4) 4,4 (2,5 - 7,6)
11-15 J. 7,2 (4,9 - 10,5) 7,3 (4,5 - 11,7) 7,1 (4,3 - 11,4)
16-20 J. 8,0 (5,3 - 11,8) 6,4 (3,4 - 11,7) 9,4 (6,2 - 13,9)
>20 J. 8,5 (6,4 - 11,2) 8,2 (5,4 - 12,2) 8,7 (6,2 - 12,2)
Grad der Integration
hoch 7,1 (5,8 - 8,6) 7,0 (5,2 - 9,4) 7,1 (5,7 - 8,9)
mittel 9,1 (6,1 - 13,3) 7,4 (3,9 - 13,6) 10,6 (6,9 - 16,1)
gering 7,2 (5,0 - 10,2) 7,5 (4,7 - 11,9) 6,8 (4,2 - 10,8)
Aufenthaltsstatus
sicher 7,5 (6,3 - 8,9) 7,7 (5,9 - 9,9) 7,3 (5,8 - 9,2)
unsicher 7,7 (4,5 - 12,7) 7,7 (3,7 - 15,2) 7,6 (4,1 - 13,9)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A14.5: Jemals Scharlach 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 25,6 (24,1 - 27,2) 25,3 (23,5 - 27,2) 25,9 (24,2 - 27,6)
einseitig 21,6 (18,7 - 24,9) 19,9 (16,3 - 24,1) 23,2 (19,2 - 27,8)
beidseitig 13,6 (11,9 - 15,4) 13,4 (11,3 - 15,9) 13,7 (11,4 - 16,3)
Herkunftsland
Deutschland 25,6 (24,1 - 27,2) 25,3 (23,5 - 27,2) 25,9 (24,2 - 27,6)
Türkei 11,4 (8,9 - 14,6) 11,2 (7,8 - 15,8) 11,7 (8,2 - 16,3)
Ehem. SU-Staaten 9,5 (7,1 - 12,4) 10,3 (7,0 - 14,9) 8,7 (5,8 - 12,9)
Polen 24,9 (20,3 - 30,0) 24,8 (17,8 - 33,5) 24,9 (18,9 - 32,1)
Mittel- und Südeuropa 20,3 (17,0 - 24,0) 19,0 (14,9 - 24,0) 21,6 (16,8 - 27,3)
Westeuropa, USA, Kanada 22,9 (18,8 - 27,5) 20,5 (15,1 - 27,1) 25,1 (19,3 - 32,1)
Arabisch-islamische Länder 14,2 (9,3 - 21,0) 11,2 (6,1 - 19,5) 16,7 (10,0 - 26,4)
Restwelt 17,1 (13,0 - 22,2) 17,2 (11,4 - 25,0) 17,0 (11,6 - 24,2)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 4,4 (2,6 - 7,2) 4,6 (2,2 - 9,5) 4,2 (2,0 - 8,4)
6-10 J. 9,7 (7,1 - 13,1) 10,8 (7,4 - 15,6) 8,8 (5,6 - 13,5)
11-15 J. 14,8 (12,2 - 18,0) 12,6 (9,9 - 16,0) 17,1 (12,6 - 22,8)
16-20 J. 18,5 (15,2 - 22,4) 14,1 (10,1 - 19,2) 22,6 (17,6 - 28,5)
>20 J. 23,2 (19,8 - 27,1) 25,3 (20,6 - 30,6) 21,2 (16,5 - 27,0)
Grad der Integration
hoch 19,8 (17,7 - 22,0) 18,4 (15,9 - 21,1) 21,1 (18,3 - 24,2)
mittel 11,2 (8,5 - 14,6) 13,2 (9,4 - 18,4) 9,2 (6,1 - 13,6)
gering 9,1 (6,7 - 12,3) 8,5 (5,6 - 12,8) 9,7 (6,6 - 13,9)
Aufenthaltsstatus
sicher 15,7 (13,8 - 17,8) 15,2 (12,9 - 17,8) 16,1 (13,5 - 19,1)
unsicher 10,9 (7,1 - 16,2) 10,5 (6,2 - 17,4) 11,1 (6,4 - 18,6)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A14.6: Jemals Windpocken 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 73,2 (72,3 - 74,2) 73,5 (72,3 - 74,6) 73,0 (71,8 - 74,2)
einseitig 64,1 (60,8 - 67,3) 64,0 (59,6 - 68,3) 64,2 (59,7 - 68,5)
beidseitig 61,0 (58,5 - 63,4) 64,8 (61,7 - 67,8) 57,4 (54,0 - 60,8)
Herkunftsland
Deutschland 73,2 (72,3 - 74,2) 73,5 (72,3 - 74,6) 73,0 (71,8 - 74,2)
Türkei 55,7 (51,6 - 59,8) 57,0 (51,1 - 62,7) 54,6 (49,0 - 60,2)
Ehem. SU-Staaten 58,6 (54,0 - 63,1) 63,7 (56,8 - 70,0) 53,7 (47,7 - 59,6)
Polen 70,2 (65,2 - 74,8) 76,6 (69,5 - 82,4) 65,3 (58,4 - 71,5)
Mittel- und Südeuropa 66,5 (61,9 - 70,8) 70,2 (64,4 - 75,3) 62,7 (56,4 - 68,5)
Westeuropa, USA, Kanada 67,7 (61,8 - 73,0) 63,7 (55,8 - 70,9) 71,2 (64,3 - 77,3)
Arabisch-islamische Länder 57,9 (51,3 - 64,2) 59,9 (48,5 - 70,4) 56,3 (47,8 - 64,5)
Restwelt 62,0 (56,3 - 67,4) 63,8 (56,1 - 70,9) 59,8 (51,3 - 67,8)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 34,1 (28,8 - 39,9) 38,1 (30,5 - 46,3) 30,9 (24,0 - 38,7)
6-10 J. 53,4 (48,9 - 57,8) 55,5 (49,3 - 61,4) 51,6 (45,4 - 57,7)
11-15 J. 65,7 (61,6 - 69,6) 67,3 (62,2 - 72,0) 64,0 (58,2 - 69,5)
16-20 J. 69,6 (65,3 - 73,5) 75,0 (68,5 - 80,4) 64,8 (59,2 - 70,0)
>20 J. 70,4 (67,0 - 73,5) 71,6 (66,9 - 75,9) 69,2 (64,0 - 73,9)
Grad der Integration
hoch 68,0 (65,7 - 70,2) 69,5 (66,4 - 72,4) 66,6 (63,5 - 69,6)
mittel 53,5 (48,2 - 58,6) 55,7 (48,8 - 62,3) 51,5 (44,0 - 58,8)
gering 48,5 (43,8 - 53,1) 54,3 (48,8 - 59,7) 43,0 (37,1 - 49,0)
Aufenthaltsstatus
sicher 62,4 (60,1 - 64,7) 65,4 (62,5 - 68,3) 59,7 (56,4 - 62,8)
unsicher 51,1 (44,2 - 58,0) 57,7 (48,3 - 66,5) 45,0 (35,9 - 54,5)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A14.7: Ansteckende Kinderkrankheiten. Lebenszeitprävalenzen; Gesamt 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Gesamt
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 9,1 (8,2 - 10,0) 6,8 (6,1 - 7,5) 4,3 (3,7 - 5,0) 8,9 (8,1 - 9,7) 73,2 (72,3 - 74,2) 25,6 (24,1 - 27,2)
einseitig 7,8 (6,2 - 9,8) 7,8 (6,2 - 9,9) 2,9 (2,0 - 4,3) 5,0 (3,8 - 6,7) 64,1 (60,8 - 67,3) 21,6 (18,7 - 24,9)
beidseitig 7,3 (6,2 - 8,6) 10,3 (8,7 - 12,0) 3,4 (2,7 - 4,4) 8,7 (7,3 - 10,4) 61,0 (58,5 - 63,4) 13,6 (11,9 - 15,4)
Herkunftsland
Deutschland 9,1 (8,2 - 10,0) 6,8 (6,1 - 7,5) 4,3 (3,7 - 5,0) 8,9 (8,1 - 9,7) 73,2 (72,3 - 74,2) 25,6 (24,1 - 27,2)
Türkei 7,3 (5,6 - 9,6) 14,2 (11,7 - 17,0) 3,9 (2,7 - 5,7) 8,3 (6,2 - 11,1) 55,7 (51,6 - 59,8) 11,4 (8,9 - 14,6)
Ehem. SU-Staaten 3,9 (2,5 - 6,1) 4,9 (3,3 - 7,4) 2,8 (1,6 - 4,9) 8,9 (6,6 - 11,9) 58,6 (54,0 - 63,1) 9,5 (7,1 - 12,4)
Polen 10,2 (7,2 - 14,2) 7,5 (5,3 - 10,7) 4,7 (2,8 - 7,7) 7,0 (4,6 - 10,6) 70,2 (65,2 - 74,8) 24,9 (20,3 - 30,0)
Mittel- und Südeuropa 8,8 (6,5 - 11,7) 11,2 (8,8 - 14,1) 3,8 (2,3 - 6,0) 5,9 (4,2 - 8,2) 66,5 (61,9 - 70,8) 20,3 (17,0 - 24,0)
Westeuropa, USA, Kanada 9,7 (6,9 - 13,6) 7,8 (5,3 - 11,5) 3,1 (1,7 - 5,5) 6,7 (4,5 - 9,9) 67,7 (61,8 - 73,0) 22,9 (18,8 - 27,5)
Arabisch-islamische Länder 5,3 (2,9 - 9,4) 9,3 (5,8 - 14,4) 1,7 (0,6 - 4,9) 10,6 (6,2 - 17,8) 57,9 (51,3 - 64,2) 14,2 (9,3 - 21,0)
Restwelt 6,5 (4,2 - 10,0) 7,0 (4,7 - 10,3) 0,9 (0,2 - 4,0) 3,5 (1,9 - 6,4) 62,0 (56,3 - 67,4) 17,1 (13,0 - 22,2)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 4,4 (2,7 - 7,2) 4,1 (2,2 - 7,7) 3,2 (1,6 - 6,2) 7,9 (5,3 - 11,7) 34,1 (28,8 - 39,9) 4,4 (2,6 - 7,2)
6-10 J. 3,1 (1,8 - 5,2) 6,3 (4,3 - 9,1) 2,2 (1,1 - 4,2) 4,9 (3,2 - 7,5) 53,4 (48,9 - 57,8) 9,7 (7,1 - 13,1)
11-15 J. 6,3 (4,8 - 8,4) 9,7 (7,4 - 12,5) 1,9 (1,0 - 3,6) 7,2 (4,9 - 10,5) 65,7 (61,6 - 69,6) 14,8 (12,2 - 18,0)
16-20 J. 8,9 (6,2 - 12,6) 9,6 (6,9 - 13,3) 3,8 (2,3 - 6,2) 8,0 (5,3 - 11,8) 69,6 (65,3 - 73,5) 18,5 (15,2 - 22,4)
>20 J. 11,3 (9,1 - 13,8) 12,6 (10,2 - 15,5) 4,8 (3,5 - 6,6) 8,5 (6,4 - 11,2) 70,4 (67,0 - 73,5) 23,2 (19,8 - 27,1)
Grad der Integration
hoch 7,9 (6,5 - 9,5) 9,0 (7,5 - 10,8) 3,1 (2,4 - 4,1) 7,1 (5,8 - 8,6) 68,0 (65,7 - 70,2) 19,8 (17,7 - 22,0)
mittel 5,7 (3,9 - 8,3) 12,1 (9,1 - 16,0) 3,1 (1,9 - 5,1) 9,1 (6,1 - 13,3) 53,5 (48,2 - 58,6) 11,2 (8,5 - 14,6)
gering 7,5 (5,6 - 9,8) 8,5 (6,5 - 11,1) 3,7 (2,4 - 5,8) 7,2 (5,0 - 10,2) 48,5 (43,8 - 53,1) 9,1 (6,7 - 12,3)
Aufenthaltsstatus
sicher 8,1 (6,8 - 9,5) 9,2 (7,9 - 10,8) 3,0 (2,3 - 3,8) 7,5 (6,3 - 8,9) 62,4 (60,1 - 64,7) 15,7 (13,8 - 17,8)
unsicher 6,4 (3,7 - 10,6) 8,4 (5,2 - 13,4) 4,0 (1,9 - 8,1) 7,7 (4,5 - 12,7) 51,1 (44,2 - 58,0) 10,9 (7,1 - 16,2)
sonstiges 5,9 (3,2 - 10,6) 8,9 (5,1 - 15,0) 4,2 (1,9 - 9,2) 6,1 (3,1 - 11,5) 64,5 (57,9 - 70,6) 23,8 (18,5 - 30,0)




Tabelle A14.8: Ansteckende Kinderkrankheiten. Lebenszeitprävalenzen; Mädchen 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Mädchen
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 9,2 (8,2 - 10,3) 6,8 (6,0 - 7,6) 3,9 (3,2 - 4,7) 8,8 (7,9 - 9,8) 73,5 (72,3 - 74,6) 25,3 (23,5 - 27,2)
einseitig 7,1 (5,1 - 9,8) 5,9 (3,9 - 8,7) 2,6 (1,5 - 4,5) 3,3 (1,9 - 5,8) 64,0 (59,6 - 68,3) 19,9 (16,3 - 24,1)
beidseitig 7,1 (5,4 - 9,3) 10,5 (8,7 - 12,7) 3,1 (2,0 - 4,6) 9,3 (7,3 - 11,8) 64,8 (61,7 - 67,8) 13,4 (11,3 - 15,9)
Herkunftsland
Deutschland 9,2 (8,2 - 10,3) 6,8 (6,0 - 7,6) 3,9 (3,2 - 4,7) 8,8 (7,9 - 9,8) 73,5 (72,3 - 74,6) 25,3 (23,5 - 27,2)
Türkei 6,0 (3,8 - 9,4) 10,4 (7,6 - 14,2) 2,0 (0,8 - 4,5) 6,2 (3,6 - 10,5) 57,0 (51,1 - 62,7) 11,2 (7,8 - 15,8)
Ehem. SU-Staaten 4,6 (2,5 - 8,5) 7,9 (5,0 - 12,1) 3,9 (2,0 - 7,5) 10,7 (7,0 - 16,1) 63,7 (56,8 - 70,0) 10,3 (7,0 - 14,9)
Polen 10,3 (5,8 - 17,6) 6,0 (3,0 - 11,7) 3,8 (1,6 - 8,7) 8,9 (4,9 - 15,4) 76,6 (69,5 - 82,4) 24,8 (17,8 - 33,5)
Mittel- und Südeuropa 8,2 (5,2 - 12,6) 13,7 (10,2 - 18,2) 4,2 (2,2 - 8,0) 6,2 (3,8 - 9,9) 70,2 (64,4 - 75,3) 19,0 (14,9 - 24,0)
Westeuropa, USA, Kanada 10,0 (6,5 - 15,3) 4,2 (2,1 - 8,5) 2,4 (0,8 - 6,6) 6,2 (3,3 - 11,3) 63,7 (55,8 - 70,9) 20,5 (15,1 - 27,1)
Arabisch-islamische Länder 4,6 (1,6 - 12,1) 9,3 (4,3 - 19,0) 2,8 (0,7 - 10,2) 10,1 (5,0 - 19,3) 59,9 (48,5 - 70,4) 11,2 (6,1 - 19,5)
Restwelt 5,3 (2,7 - 10,0) 5,8 (3,1 - 10,7)  2,5 (1,0 - 6,1) 63,8 (56,1 - 70,9) 17,2 (11,4 - 25,0)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 5,4 (2,8 - 10,4) 5,3 (2,4 - 11,4) 2,7 (0,7 - 9,3) 10,6 (6,1 - 17,8) 38,1 (30,5 - 46,3) 4,6 (2,2 - 9,5)
6-10 J. 3,4 (1,6 - 7,2) 8,5 (5,4 - 13,1) 2,6 (1,1 - 6,1) 5,4 (3,1 - 9,4) 55,5 (49,3 - 61,4) 10,8 (7,4 - 15,6)
11-15 J. 6,1 (3,9 - 9,5) 8,8 (6,3 - 12,3) 1,7 (0,6 - 4,6) 7,3 (4,5 - 11,7) 67,3 (62,2 - 72,0) 12,6 (9,9 - 16,0)
16-20 J. 7,3 (3,8 - 13,4) 9,3 (5,7 - 14,9) 3,2 (1,5 - 6,9) 6,4 (3,4 - 11,7) 75,0 (68,5 - 80,4) 14,1 (10,1 - 19,2)
>20 J. 11,7 (8,5 - 16,0) 10,2 (7,1 - 14,3) 4,7 (3,0 - 7,4) 8,2 (5,4 - 12,2) 71,6 (66,9 - 75,9) 25,3 (20,6 - 30,6)
Grad der Integration
hoch 7,8 (6,0 - 10,2) 8,5 (6,6 - 10,7) 2,8 (1,8 - 4,2) 7,0 (5,2 - 9,4) 69,5 (66,4 - 72,4) 18,4 (15,9 - 21,1)
mittel 5,5 (3,0 - 10,0) 12,3 (8,7 - 17,1) 3,3 (1,5 - 7,1) 7,4 (3,9 - 13,6) 55,7 (48,8 - 62,3) 13,2 (9,4 - 18,4)
gering 5,7 (3,3 - 9,5) 7,7 (5,1 - 11,5) 3,1 (1,4 - 6,7) 7,5 (4,7 - 11,9) 54,3 (48,8 - 59,7) 8,5 (5,6 - 12,8)
Aufenthaltsstatus
sicher 8,3 (6,4 - 10,6) 8,6 (7,0 - 10,6) 2,9 (2,0 - 4,2) 7,7 (5,9 - 9,9) 65,4 (62,5 - 68,3) 15,2 (12,9 - 17,8)
unsicher 4,6 (1,9 - 10,9) 11,5 (6,6 - 19,1) 4,2 (1,4 - 12,1) 7,7 (3,7 - 15,2) 57,7 (48,3 - 66,5) 10,5 (6,2 - 17,4)
sonstiges 5,2 (2,3 - 11,0) 8,7 (4,4 - 16,3) 2,8 (0,7 - 10,5) 6,0 (2,9 - 12,1) 67,0 (58,5 - 74,5) 24,0 (16,9 - 32,9)







% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 9,0 (8,0 - 10,1) 6,8 (5,9 - 7,7) 4,7 (4,0 - 5,5) 8,9 (8,0 - 10,0) 73,0 (71,8 - 74,2) 25,9 (24,2 - 27,6)
einseitig 8,5 (6,4 - 11,2) 9,5 (7,3 - 12,5) 3,2 (1,9 - 5,4) 6,5 (4,7 - 9,1) 64,2 (59,7 - 68,5) 23,2 (19,2 - 27,8)
beidseitig 7,5 (6,0 - 9,2) 10,0 (8,0 - 12,4) 3,8 (2,7 - 5,3) 8,1 (6,5 - 10,2) 57,4 (54,0 - 60,8) 13,7 (11,4 - 16,3)
Herkunftsland
Deutschland 9,0 (8,0 - 10,1) 6,8 (5,9 - 7,7) 4,7 (4,0 - 5,5) 8,9 (8,0 - 10,0) 73,0 (71,8 - 74,2) 25,9 (24,2 - 27,6)
Türkei 8,5 (6,1 - 11,8) 17,3 (13,7 - 21,7) 5,6 (3,7 - 8,4) 10,3 (7,5 - 13,9) 54,6 (49,0 - 60,2) 11,7 (8,2 - 16,3)
Ehem. SU-Staaten 3,3 (2,0 - 5,5) 2,2 (0,8 - 5,6) 1,8 (0,6 - 5,0) 7,1 (4,3 - 11,6) 53,7 (47,7 - 59,6) 8,7 (5,8 - 12,9)
Polen 10,1 (6,4 - 15,7) 8,7 (5,5 - 13,5) 5,4 (2,8 - 10,2) 5,6 (3,1 - 9,9) 65,3 (58,4 - 71,5) 24,9 (18,9 - 32,1)
Mittel- und Südeuropa 9,4 (6,4 - 13,6) 8,5 (5,8 - 12,2) 3,2 (1,5 - 6,9) 5,5 (3,2 - 9,3) 62,7 (56,4 - 68,5) 21,6 (16,8 - 27,3)
Westeuropa, USA, Kanada 9,5 (5,9 - 15,0) 11,1 (7,3 - 16,5) 3,8 (1,8 - 7,8) 7,2 (4,3 - 11,7) 71,2 (64,3 - 77,3) 25,1 (19,3 - 32,1)
Arabisch-islamische Länder 5,9 (2,7 - 12,1) 9,2 (5,3 - 15,5) 0,9 (0,2 - 3,6) 11,1 (5,9 - 19,9) 56,3 (47,8 - 64,5) 16,7 (10,0 - 26,4)
Restwelt 8,0 (4,4 - 14,1) 8,4 (4,8 - 14,3) 2,0 (0,5 - 8,5) 4,7 (2,3 - 9,1) 59,8 (51,3 - 67,8) 17,0 (11,6 - 24,2)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 3,6 (1,7 - 7,6) 3,2 (1,5 - 6,4) 3,6 (1,7 - 7,4) 5,7 (3,0 - 10,5) 30,9 (24,0 - 38,7) 4,2 (2,0 - 8,4)
6-10 J. 2,8 (1,5 - 5,4) 4,5 (2,5 - 7,7) 1,8 (0,6 - 5,3) 4,4 (2,5 - 7,6) 51,6 (45,4 - 57,7) 8,8 (5,6 - 13,5)
11-15 J. 6,6 (4,6 - 9,3) 10,6 (7,3 - 15,0) 2,0 (0,9 - 4,3) 7,1 (4,3 - 11,4) 64,0 (58,2 - 69,5) 17,1 (12,6 - 22,8)
16-20 J. 10,4 (6,9 - 15,3) 9,9 (6,4 - 15,2) 4,3 (2,2 - 8,4) 9,4 (6,2 - 13,9) 64,8 (59,2 - 70,0) 22,6 (17,6 - 28,5)
>20 J. 10,8 (8,2 - 14,2) 14,9 (11,8 - 18,7) 4,9 (3,0 - 7,8) 8,7 (6,2 - 12,2) 69,2 (64,0 - 73,9) 21,2 (16,5 - 27,0)
Grad der Integration
hoch 7,9 (6,2 - 10,0) 9,6 (7,7 - 11,9) 3,5 (2,3 - 5,2) 7,1 (5,7 - 8,9) 66,6 (63,5 - 69,6) 21,1 (18,3 - 24,2)
mittel 5,9 (3,6 - 9,6) 12,0 (7,8 - 18,0) 3,0 (1,6 - 5,6) 10,6 (6,9 - 16,1) 51,5 (44,0 - 58,8) 9,2 (6,1 - 13,6)
gering 9,1 (6,5 - 12,6) 9,2 (6,4 - 13,0) 4,3 (2,4 - 7,4) 6,8 (4,2 - 10,8) 43,0 (37,1 - 49,0) 9,7 (6,6 - 13,9)
Aufenthaltsstatus
sicher 7,9 (6,4 - 9,8) 9,8 (8,0 - 11,9) 3,0 (2,1 - 4,5) 7,3 (5,8 - 9,2) 59,7 (56,4 - 62,8) 16,1 (13,5 - 19,1)
unsicher 7,9 (4,4 - 13,9) 5,7 (2,8 - 11,3) 3,7 (1,4 - 9,6) 7,6 (4,1 - 13,9) 45,0 (35,9 - 54,5) 11,1 (6,4 - 18,6)
sonstiges 6,9 (3,3 - 13,9) 9,1 (4,1 - 19,0) 6,1 (2,3 - 15,5) 6,1 (2,4 - 14,9) 61,3 (50,9 - 70,8) 23,5 (15,6 - 33,7)
Masern Mumps ScharlachKeuchhusten Röteln Windpocken
 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 




15 Chronische körperliche Erkrankungen  
Tabelle A15.1: Chronische somatische Erkrankungen (Lebenszeitprävalenzen: Gesamt) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Gesamt
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 11,0 (10,3 - 11,7) 14,4 (13,6 - 15,3) 4,7 (4,3 - 5,1) 13,6 (12,7 - 14,6) 2,7 (2,4 - 3,0) 2,1 (1,8 - 2,4) 3,6 (3,3 - 4,0) 1,6 (1,3 - 1,9) 0,2 (0,1 - 0,3) 5,7 (5,2 - 6,3) 2,7 (2,4 - 3,1)
einseitig 11,1 (9,3 - 13,2) 13,4 (11,6 - 15,3) 5,9 (4,6 - 7,4) 14,1 (12,0 - 16,4) 2,4 (1,6 - 3,6) 3,1 (2,1 - 4,4) 3,4 (2,4 - 4,7) 0,7 (0,3 - 1,5)  4,1 (2,8 - 5,9) 2,4 (1,5 - 3,6)
beidseitig 9,6 (8,3 - 10,9) 8,0 (7,0 - 9,1) 4,4 (3,7 - 5,2) 12,0 (10,5 - 13,8) 3,4 (2,7 - 4,3) 3,5 (2,8 - 4,3) 3,3 (2,6 - 4,2) 2,0 (1,4 - 2,8) 0,1 (0,0 - 0,3) 3,5 (2,8 - 4,3) 1,4 (0,9 - 2,1)
Herkunftsland
Deutschland 11,0 (10,3 - 11,7) 14,4 (13,6 - 15,3) 4,7 (4,3 - 5,1) 13,6 (12,7 - 14,6) 2,7 (2,4 - 3,0) 2,1 (1,8 - 2,4) 3,6 (3,3 - 4,0) 1,6 (1,3 - 1,9) 0,2 (0,1 - 0,3) 5,7 (5,2 - 6,3) 2,7 (2,4 - 3,1)
Türkei 7,6 (5,7 - 10,1) 6,3 (4,8 - 8,2) 3,1 (2,1 - 4,7) 13,7 (11,1 - 16,9) 3,4 (2,4 - 4,8) 3,7 (2,7 - 5,3) 4,4 (3,2 - 6,1) 2,2 (1,2 - 4,0) 0,1 (0,0 - 0,7) 2,2 (1,3 - 3,6) 0,9 (0,4 - 1,9)
Ehem. SU-Staaten 8,2 (6,4 - 10,6) 11,6 (8,8 - 15,2) 4,1 (2,7 - 6,0) 11,5 (9,1 - 14,5) 3,0 (1,7 - 5,3) 2,4 (1,5 - 3,7) 3,3 (1,9 - 5,5) 1,5 (0,6 - 3,5) 0,2 (0,0 - 1,4) 4,6 (3,1 - 6,7) 1,1 (0,5 - 2,6)
Polen 10,1 (7,0 - 14,2) 9,5 (6,9 - 13,0) 5,7 (3,7 - 8,8) 12,2 (9,0 - 16,4) 4,7 (2,7 - 7,9) 3,6 (2,1 - 6,1) 2,2 (1,1 - 4,2) 1,8 (0,8 - 4,5)  5,8 (3,7 - 9,0) 1,2 (0,4 - 3,2)
Mittel- und Südeuropa 10,3 (8,0 - 13,3) 9,6 (7,4 - 12,3) 4,7 (3,2 - 6,8) 12,4 (9,8 - 15,5) 3,2 (2,0 - 4,9) 2,9 (1,8 - 4,5) 3,3 (2,2 - 4,9) 1,5 (0,8 - 2,7)  2,9 (1,9 - 4,6) 2,2 (1,2 - 3,9)
Westeuropa, USA, Kanada 12,8 (10,1 - 16,0) 14,6 (11,8 - 18,1) 6,3 (4,5 - 8,8) 14,1 (10,8 - 18,2) 2,2 (1,1 - 4,3) 3,5 (2,2 - 5,5) 3,9 (2,4 - 6,3) 1,2 (0,4 - 3,5)  5,2 (3,2 - 8,3) 4,2 (2,5 - 7,0)
Arabisch-islamische Länder 9,8 (7,0 - 13,7) 6,6 (4,2 - 10,2) 5,3 (3,3 - 8,3) 11,7 (8,1 - 16,6) 3,2 (1,7 - 6,1) 5,7 (2,8 - 11,6) 2,2 (1,0 - 4,6) 1,3 (0,4 - 3,9)  3,3 (1,7 - 6,5) 0,4 (0,1 - 2,9)
Restwelt 13,8 (10,6 - 17,7) 11,5 (8,4 - 15,7) 7,1 (4,9 - 10,1) 12,0 (8,9 - 16,0) 1,9 (1,0 - 3,6) 2,5 (1,1 - 5,5) 2,8 (1,6 - 4,9) 0,8 (0,3 - 2,2)  2,6 (1,3 - 4,8) 1,6 (0,6 - 4,2)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 5,3 (3,4 - 8,1) 6,5 (4,5 - 9,3) 3,3 (1,8 - 5,9) 10,8 (7,8 - 14,8) 4,0 (2,5 - 6,2) 4,2 (2,3 - 7,3) 2,6 (1,5 - 4,5) 1,8 (0,9 - 3,7)  2,6 (1,5 - 4,6) 0,4 (0,1 - 1,6)
6-10 J. 7,1 (5,3 - 9,4) 9,2 (7,1 - 11,9) 3,3 (2,1 - 5,0) 10,3 (7,8 - 13,5) 3,3 (1,9 - 5,5) 2,9 (1,7 - 4,8) 2,5 (1,5 - 4,4) 0,8 (0,3 - 2,2)  3,1 (2,0 - 4,8) 1,2 (0,5 - 3,1)
11-15 J. 10,1 (8,0 - 12,6) 9,0 (7,2 - 11,2) 3,9 (2,8 - 5,6) 11,9 (9,6 - 14,6) 2,3 (1,4 - 3,9) 2,4 (1,5 - 3,6) 3,7 (2,5 - 5,6) 1,4 (0,7 - 2,7) 0,1 (0,0 - 1,0) 3,3 (2,3 - 4,8) 1,5 (0,9 - 2,5)
16-20 J. 13,6 (10,2 - 18,0) 7,7 (5,4 - 10,8) 5,5 (3,7 - 8,1) 14,6 (11,7 - 17,9) 4,1 (2,4 - 6,9) 4,2 (2,6 - 6,8) 2,7 (1,6 - 4,6) 3,4 (2,1 - 5,5)  4,3 (2,5 - 7,6) 1,1 (0,5 - 2,6)
>20 J. 12,1 (10,2 - 14,3) 12,5 (10,4 - 14,9) 6,2 (4,7 - 8,2) 13,5 (11,3 - 16,1) 2,9 (2,0 - 4,2) 4,0 (2,8 - 5,8) 3,8 (2,6 - 5,5) 1,4 (0,7 - 2,6) 0,1 (0,0 - 0,7) 4,3 (3,0 - 6,0) 2,3 (1,4 - 3,9)
Grad der Integration
hoch 10,5 (9,1 - 12,0) 11,1 (9,9 - 12,5) 5,1 (4,2 - 6,1) 13,1 (11,5 - 15,0) 2,9 (2,2 - 3,8) 3,1 (2,3 - 4,0) 3,3 (2,6 - 4,3) 1,4 (0,9 - 2,2) 0,1 (0,0 - 0,4) 3,9 (3,0 - 4,9) 2,1 (1,5 - 2,9)
mittel 8,7 (6,8 - 11,2) 8,1 (6,1 - 10,7) 5,4 (3,7 - 7,8) 12,7 (9,7 - 16,3) 2,5 (1,5 - 4,3) 3,4 (2,1 - 5,5) 2,6 (1,4 - 4,5) 2,8 (1,5 - 5,3)  3,8 (2,5 - 5,9) 1,4 (0,7 - 2,8)
gering 9,9 (7,9 - 12,4) 6,8 (5,3 - 8,7) 3,8 (2,7 - 5,5) 11,3 (9,2 - 13,8) 4,1 (2,8 - 5,8) 4,2 (2,9 - 6,0) 4,0 (2,9 - 5,5) 1,0 (0,5 - 2,1)  2,9 (1,9 - 4,5) 0,8 (0,4 - 1,6)
Aufenthaltsstatus
sicher 10,3 (9,0 - 11,6) 10,8 (9,6 - 12,3) 5,0 (4,1 - 6,0) 12,9 (11,2 - 14,8) 3,2 (2,4 - 4,1) 3,5 (2,8 - 4,3) 2,8 (2,1 - 3,5) 1,9 (1,4 - 2,6) 0,1 (0,0 - 0,4) 3,7 (2,9 - 4,6) 1,5 (0,9 - 2,2)
unsicher 13,2 (9,2 - 18,6) 5,6 (3,5 - 8,9) 3,9 (2,2 - 6,9) 12,2 (9,0 - 16,5) 4,3 (2,4 - 7,7) 3,8 (1,9 - 7,3) 3,3 (1,8 - 5,9) 0,3 (0,0 - 2,1)  1,8 (0,7 - 4,3) 1,0 (0,3 - 3,0)
sonstiges 9,5 (6,1 - 14,3) 7,9 (5,1 - 12,0) 4,3 (2,4 - 7,8) 14,4 (10,5 - 19,5) 3,3 (1,5 - 7,2) 3,1 (1,6 - 6,2) 4,8 (2,6 - 8,9) 1,7 (0,5 - 5,4)  4,9 (2,6 - 8,9) 2,0 (0,8 - 4,8)












Tabelle A15.2: Chronische somatische Erkrankungen (Lebenszeitprävalenzen: Mädchen) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Mädchen
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 9,0 (8,2 - 9,8) 14,6 (13,5 - 15,7) 3,9 (3,4 - 4,5) 10,5 (9,6 - 11,5) 2,8 (2,4 - 3,3) 2,3 (1,9 - 2,7) 3,4 (2,9 - 4,0) 2,4 (2,0 - 2,9) 0,2 (0,1 - 0,4) 6,7 (6,0 - 7,5) 3,2 (2,6 - 3,8)
einseitig 8,0 (6,0 - 10,6) 13,6 (10,9 - 16,7) 4,0 (2,7 - 5,9) 12,1 (9,3 - 15,5) 2,1 (1,1 - 3,7) 4,1 (2,5 - 6,5) 3,0 (1,9 - 4,7) 0,5 (0,2 - 1,7)  4,0 (2,4 - 6,5) 2,4 (1,3 - 4,4)
beidseitig 8,8 (7,4 - 10,5) 8,3 (6,8 - 10,1) 3,8 (2,9 - 5,1) 10,1 (8,5 - 12,0) 3,1 (2,2 - 4,3) 3,5 (2,6 - 4,8) 3,4 (2,5 - 4,5) 2,9 (1,9 - 4,2) 0,1 (0,0 - 0,8) 4,2 (3,1 - 5,5) 1,8 (1,1 - 2,7)
Herkunftsland
Deutschland 9,0 (8,2 - 9,8) 14,6 (13,5 - 15,7) 3,9 (3,4 - 4,5) 10,5 (9,6 - 11,5) 2,8 (2,4 - 3,3) 2,3 (1,9 - 2,7) 3,4 (2,9 - 4,0) 2,4 (2,0 - 2,9) 0,2 (0,1 - 0,4) 6,7 (6,0 - 7,5) 3,2 (2,6 - 3,8)
Türkei 6,0 (3,7 - 9,5) 4,2 (2,6 - 6,7) 2,2 (1,1 - 4,3) 11,9 (8,9 - 15,6) 2,3 (1,4 - 3,9) 4,0 (2,3 - 6,6) 4,4 (2,7 - 7,1) 3,9 (2,1 - 7,1)  3,1 (1,7 - 5,8) 1,3 (0,4 - 3,5)
Ehem. SU-Staaten 7,6 (4,7 - 12,1) 11,7 (7,9 - 17,0) 4,1 (2,3 - 7,3) 9,7 (6,7 - 14,0) 3,2 (1,8 - 5,8) 3,6 (2,1 - 6,0) 4,2 (2,0 - 8,7) 2,3 (0,9 - 5,7) 0,4 (0,1 - 2,8) 4,1 (2,2 - 7,5) 1,8 (0,7 - 4,4)
Polen 8,2 (4,7 - 14,0) 12,2 (8,0 - 18,1) 5,4 (2,7 - 10,7) 9,5 (5,6 - 15,7) 6,5 (3,3 - 12,4) 3,1 (1,3 - 7,3) 1,9 (0,6 - 5,9) 2,7 (0,9 - 8,4)  6,1 (3,0 - 11,8) 0,6 (0,1 - 4,2)
Mittel- und Südeuropa 9,4 (6,8 - 12,8) 11,2 (8,1 - 15,2) 3,4 (2,0 - 5,8) 11,9 (8,7 - 16,0) 2,5 (1,3 - 4,9) 2,7 (1,3 - 5,2) 2,4 (1,2 - 4,6) 1,6 (0,7 - 3,5)  4,2 (2,4 - 7,1) 2,7 (1,5 - 5,0)
Westeuropa, USA, Kanada 10,1 (6,8 - 14,8) 16,0 (11,9 - 21,1) 4,0 (2,1 - 7,4) 10,1 (6,9 - 14,8) 1,0 (0,3 - 3,3) 5,4 (3,0 - 9,4) 4,5 (2,5 - 8,0) 0,7 (0,1 - 4,7)  5,3 (2,9 - 9,3) 3,4 (1,6 - 6,9)
Arabisch-islamische Länder 8,2 (4,7 - 14,1) 6,3 (3,1 - 12,4) 4,4 (1,9 - 9,8) 9,9 (4,9 - 19,0) 2,1 (0,7 - 6,5) 5,5 (1,7 - 16,5) 1,8 (0,5 - 6,6) 1,8 (0,5 - 6,4)  3,9 (1,6 - 9,2) 1,0 (0,1 - 6,6)
Restwelt 11,9 (8,0 - 17,5) 11,6 (7,4 - 17,9) 6,0 (3,4 - 10,2) 9,0 (5,7 - 13,9) 2,6 (1,2 - 5,5) 2,8 (0,8 - 9,0) 1,4 (0,4 - 4,4) 0,4 (0,1 - 3,1)  2,7 (1,1 - 6,3) 1,9 (0,7 - 5,3)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 4,8 (2,4 - 9,3) 4,5 (2,4 - 8,5) 2,0 (0,6 - 6,0) 11,2 (6,9 - 17,7) 3,7 (1,9 - 6,9) 4,7 (1,9 - 10,9) 3,1 (1,4 - 6,5) 2,1 (0,8 - 5,2)  3,4 (1,6 - 7,4) 0,5 (0,1 - 3,8)
6-10 J. 4,6 (2,8 - 7,5) 7,9 (5,2 - 11,7) 3,4 (1,8 - 6,0) 10,2 (7,1 - 14,4) 2,6 (1,4 - 4,8) 2,3 (1,0 - 5,2) 3,1 (1,4 - 6,4) 1,3 (0,4 - 4,3)  2,2 (1,0 - 4,9) 1,9 (0,8 - 4,6)
11-15 J. 8,4 (5,8 - 11,9) 9,4 (6,9 - 12,7) 2,9 (1,6 - 5,1) 8,5 (6,3 - 11,3) 2,6 (1,4 - 4,7) 2,9 (1,7 - 4,8) 4,0 (2,0 - 7,6) 1,5 (0,6 - 3,7) 0,3 (0,0 - 2,1) 4,1 (2,5 - 6,6) 1,6 (0,8 - 3,2)
16-20 J. 13,8 (9,4 - 19,9) 10,5 (6,6 - 16,4) 5,0 (2,8 - 8,9) 11,8 (8,1 - 17,0) 2,9 (1,2 - 6,7) 5,3 (2,9 - 9,4) 2,4 (1,0 - 5,9) 5,2 (2,9 - 9,3)  5,8 (3,2 - 10,1) 1,3 (0,4 - 4,1)
>20 J. 9,9 (7,6 - 12,7) 14,2 (11,2 - 18,0) 5,4 (3,7 - 8,0) 11,9 (9,1 - 15,5) 2,4 (1,3 - 4,2) 4,5 (2,7 - 7,4) 3,2 (1,9 - 5,3) 1,9 (0,9 - 3,9)  4,3 (2,6 - 6,9) 2,1 (1,1 - 3,9)
Grad der Integration
hoch 8,8 (7,4 - 10,6) 11,5 (9,8 - 13,5) 4,3 (3,3 - 5,7) 10,7 (8,8 - 13,0) 2,8 (2,0 - 3,9) 4,3 (2,9 - 6,2) 3,4 (2,4 - 4,7) 1,7 (0,9 - 3,0) 0,1 (0,0 - 0,8) 4,1 (3,0 - 5,6) 2,2 (1,4 - 3,3)
mittel 8,3 (5,4 - 12,5) 8,6 (5,4 - 13,4) 4,1 (2,1 - 7,8) 11,7 (8,4 - 16,0) 1,7 (0,8 - 3,8) 3,6 (1,9 - 6,8) 1,9 (0,8 - 4,5) 4,5 (2,2 - 9,0)  4,7 (2,6 - 8,1) 2,3 (1,0 - 5,1)
gering 7,9 (5,6 - 11,0) 6,6 (4,6 - 9,4) 2,5 (1,4 - 4,6) 10,1 (7,5 - 13,6) 3,3 (2,0 - 5,6) 2,0 (0,9 - 4,4) 3,9 (2,3 - 6,5) 1,7 (0,7 - 3,9)  3,8 (2,1 - 6,7) 1,0 (0,4 - 2,7)
Aufenthaltsstatus
sicher 8,8 (7,3 - 10,6) 11,6 (9,6 - 13,8) 4,4 (3,3 - 5,9) 11,2 (9,2 - 13,6) 2,9 (1,9 - 4,2) 3,9 (2,9 - 5,2) 2,7 (1,9 - 3,9) 2,7 (1,8 - 4,0) 0,1 (0,0 - 0,8) 3,9 (2,9 - 5,2) 1,6 (1,0 - 2,6)
unsicher 11,3 (6,3 - 19,3) 5,5 (2,8 - 10,5) 1,4 (0,3 - 6,0) 9,3 (5,2 - 16,0) 3,7 (1,6 - 8,3) 2,9 (0,8 - 9,6) 4,1 (1,8 - 9,0)   2,2 (0,7 - 6,8) 0,8 (0,1 - 5,3)














% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 12,9 (11,9 - 13,9) 14,3 (13,2 - 15,4) 5,4 (4,9 - 6,0) 16,5 (15,2 - 17,9) 2,6 (2,1 - 3,1) 2,0 (1,6 - 2,4) 3,8 (3,4 - 4,4) 0,9 (0,6 - 1,2) 0,1 (0,1 - 0,3) 4,8 (4,1 - 5,6) 2,3 (2,0 - 2,8)
einseitig 13,9 (11,0 - 17,4) 13,2 (10,8 - 16,0) 7,6 (5,6 - 10,2) 15,9 (13,1 - 19,1) 2,7 (1,6 - 4,5) 2,1 (1,2 - 3,6) 3,8 (2,5 - 5,7) 0,8 (0,3 - 2,5)  4,2 (2,7 - 6,4) 2,4 (1,3 - 4,3)
beidseitig 10,3 (8,4 - 12,5) 7,7 (6,5 - 9,2) 4,9 (3,8 - 6,2) 13,8 (11,5 - 16,4) 3,7 (2,7 - 5,2) 3,4 (2,6 - 4,5) 3,3 (2,4 - 4,5) 1,2 (0,7 - 2,1) 0,1 (0,0 - 0,5) 2,8 (2,0 - 3,9) 1,0 (0,6 - 1,8)
Herkunftsland
Deutschland 12,9 (11,9 - 13,9) 14,3 (13,2 - 15,4) 5,4 (4,9 - 6,0) 16,5 (15,2 - 17,9) 2,6 (2,1 - 3,1) 2,0 (1,6 - 2,4) 3,8 (3,4 - 4,4) 0,9 (0,6 - 1,2) 0,1 (0,1 - 0,3) 4,8 (4,1 - 5,6) 2,3 (2,0 - 2,8)
Türkei 9,0 (6,2 - 13,0) 8,0 (5,9 - 10,9) 3,9 (2,4 - 6,3) 15,4 (11,9 - 19,5) 4,3 (2,6 - 6,9) 3,5 (2,1 - 6,0) 4,5 (2,9 - 6,8) 0,7 (0,2 - 3,2) 0,2 (0,0 - 1,4) 1,4 (0,6 - 3,1) 0,6 (0,2 - 1,8)
Ehem. SU-Staaten 8,8 (6,0 - 12,8) 11,6 (8,4 - 15,7) 4,0 (2,3 - 6,8) 13,2 (9,5 - 18,0) 2,8 (1,2 - 6,5) 1,2 (0,5 - 2,8) 2,3 (1,2 - 4,5) 0,7 (0,2 - 2,8)  5,0 (3,1 - 8,2) 0,5 (0,1 - 2,0)
Polen 11,5 (7,2 - 17,8) 7,5 (4,7 - 11,8) 5,9 (3,3 - 10,6) 14,3 (9,5 - 21,0) 3,3 (1,3 - 8,4) 4,0 (2,2 - 7,3) 2,3 (0,9 - 5,7) 1,2 (0,3 - 4,9)  5,6 (3,1 - 9,8) 1,6 (0,5 - 5,1)
Mittel- und Südeuropa 11,3 (7,7 - 16,3) 8,0 (5,4 - 11,6) 5,9 (3,4 - 10,2) 12,9 (9,4 - 17,5) 3,8 (2,1 - 6,7) 3,1 (1,7 - 5,6) 4,1 (2,4 - 7,0) 1,4 (0,5 - 3,7)  1,6 (0,7 - 3,6) 1,6 (0,5 - 4,8)
Westeuropa, USA, Kanada 15,1 (11,4 - 19,7) 13,5 (9,9 - 18,2) 8,3 (5,3 - 12,7) 17,5 (12,4 - 24,2) 3,2 (1,4 - 7,2) 1,9 (0,8 - 4,3) 3,4 (1,7 - 6,4) 1,6 (0,6 - 4,4)  5,1 (2,8 - 9,4) 5,0 (2,6 - 9,3)
Arabisch-islamische Länder 11,1 (7,1 - 16,9) 6,9 (3,9 - 11,8) 6,0 (3,3 - 10,8) 13,1 (8,4 - 19,9) 4,1 (1,8 - 9,2) 5,9 (3,0 - 11,5) 2,5 (1,0 - 6,1) 0,9 (0,1 - 6,4)  2,9 (1,2 - 6,8)  
Restwelt 15,8 (11,5 - 21,4) 11,4 (7,7 - 16,7) 8,3 (4,9 - 13,8) 15,4 (10,9 - 21,3) 1,1 (0,3 - 4,0) 2,0 (0,7 - 5,5) 4,3 (2,2 - 8,2) 1,3 (0,4 - 4,0)  2,4 (1,1 - 5,2) 1,2 (0,4 - 3,7)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 5,7 (3,4 - 9,3) 8,2 (5,3 - 12,3) 4,5 (2,2 - 8,9) 10,4 (6,5 - 16,4) 4,2 (2,2 - 8,0) 3,7 (1,8 - 7,5) 2,2 (0,9 - 5,2) 1,5 (0,5 - 4,8)  2,0 (0,8 - 4,5) 0,3 (0,0 - 1,9)
6-10 J. 9,3 (6,6 - 13,1) 10,5 (7,6 - 14,3) 3,2 (1,8 - 5,6) 10,4 (7,2 - 14,8) 3,9 (1,9 - 8,0) 3,4 (1,9 - 6,0) 2,1 (1,0 - 4,2) 0,3 (0,0 - 2,3)  3,9 (2,2 - 6,7) 0,6 (0,1 - 2,5)
11-15 J. 11,8 (8,5 - 16,2) 8,7 (6,6 - 11,4) 5,0 (3,2 - 7,6) 15,3 (11,5 - 20,0) 2,0 (0,9 - 4,3) 1,8 (1,0 - 3,4) 3,5 (2,1 - 5,8) 1,2 (0,4 - 3,4)  2,5 (1,4 - 4,7) 1,5 (0,7 - 3,2)
16-20 J. 13,5 (9,3 - 19,1) 5,1 (2,8 - 9,2) 6,0 (3,6 - 9,7) 17,0 (12,9 - 22,2) 5,2 (2,8 - 9,4) 3,3 (1,6 - 6,5) 2,9 (1,4 - 6,0) 1,7 (0,6 - 4,7)  3,0 (1,1 - 7,7) 1,0 (0,3 - 3,0)
>20 J. 14,1 (11,3 - 17,5) 10,9 (8,5 - 13,7) 6,9 (4,8 - 9,8) 15,0 (12,2 - 18,5) 3,3 (2,0 - 5,5) 3,5 (2,1 - 5,6) 4,4 (2,7 - 7,2) 0,8 (0,3 - 2,4) 0,2 (0,0 - 1,3) 4,3 (2,7 - 6,6) 2,6 (1,3 - 5,0)
Grad der Integration
hoch 11,9 (9,9 - 14,3) 10,8 (9,1 - 12,8) 5,8 (4,5 - 7,3) 15,4 (13,1 - 17,9) 3,0 (2,1 - 4,3) 1,9 (1,3 - 2,9) 3,3 (2,3 - 4,7) 1,3 (0,7 - 2,2) 0,1 (0,0 - 0,5) 3,6 (2,6 - 5,0) 2,0 (1,3 - 3,1)
mittel 9,1 (6,6 - 12,4) 7,8 (5,4 - 11,0) 6,7 (4,2 - 10,5) 13,6 (9,3 - 19,5) 3,2 (1,7 - 6,3) 3,2 (1,6 - 6,3) 3,2 (1,7 - 6,0) 1,3 (0,4 - 3,9)  3,1 (1,6 - 5,8) 0,6 (0,1 - 2,2)
gering 11,8 (8,7 - 15,8) 7,0 (5,0 - 9,9) 5,1 (3,4 - 7,6) 12,4 (9,4 - 16,3) 4,7 (2,9 - 7,6) 6,3 (4,1 - 9,5) 4,1 (2,7 - 6,4) 0,4 (0,1 - 1,5)  2,1 (1,2 - 3,9) 0,6 (0,2 - 1,8)
Aufenthaltsstatus
sicher 11,6 (9,9 - 13,5) 10,2 (8,6 - 12,0) 5,6 (4,4 - 7,0) 14,4 (12,0 - 17,1) 3,4 (2,5 - 4,7) 3,1 (2,3 - 4,1) 2,8 (2,1 - 3,9) 1,2 (0,7 - 1,9)  3,5 (2,5 - 4,8) 1,3 (0,8 - 2,3)
unsicher 15,1 (9,8 - 22,4) 5,8 (2,8 - 11,6) 6,4 (3,2 - 12,1) 15,1 (10,1 - 21,8) 4,9 (2,1 - 11,1) 4,7 (2,1 - 10,1) 2,5 (1,0 - 6,2) 0,6 (0,1 - 4,0)  1,4 (0,3 - 5,6) 1,2 (0,3 - 4,8)
sonstiges 10,1 (5,5 - 17,8) 7,6 (3,4 - 16,0) 4,6 (2,0 - 10,3) 15,3 (9,3 - 24,1) 5,9 (2,6 - 12,7) 2,1 (0,6 - 7,7) 3,1 (1,0 - 8,6) 0,9 (0,1 - 6,5)  4,3 (1,8 - 10,2) 2,1 (0,5 - 7,9)










Tabelle A15.3: Chronische somatische Erkrankungen (Lebenszeitprävalenzen: Jungen) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
 
 
Tabelle A15.4: Amtlich anerkannte Behinderung 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 2,1 (1,8 - 2,3) 1,9 (1,5 - 2,3) 2,3 (2,0 - 2,6)
einseitig 1,8 (1,1 - 2,8) 1,5 (0,8 - 2,9) 2,1 (1,2 - 3,6)
beidseitig 1,8 (1,3 - 2,4) 1,3 (0,8 - 2,1) 2,2 (1,5 - 3,3)
Herkunftsland
Deutschland 2,1 (1,8 - 2,3) 1,9 (1,5 - 2,3) 2,3 (2,0 - 2,6)
Türkei 2,1 (1,3 - 3,3) 1,4 (0,6 - 3,0) 2,7 (1,4 - 4,9)
Ehem. SU-Staaten 1,8 (1,1 - 2,8) 1,5 (0,7 - 3,3) 2,0 (1,0 - 3,9)
Polen 2,2 (1,0 - 4,8) 1,5 (0,3 - 6,5) 2,8 (1,2 - 6,3)
Mittel- und Südeuropa 1,8 (1,0 - 3,4) 1,4 (0,6 - 3,5) 2,3 (1,0 - 5,3)
Westeuropa, USA, Kanada 0,5 (0,2 - 1,4) 0,3 (0,0 - 2,3) 0,6 (0,2 - 2,1)
Arabisch-islamische Länder 1,7 (0,7 - 3,9) 2,2 (0,7 - 6,8) 1,2 (0,3 - 4,6)
Restwelt 2,5 (1,2 - 5,1) 1,3 (0,4 - 4,1) 3,8 (1,5 - 9,6)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 1,8 (0,9 - 3,5) 1,9 (0,8 - 4,8) 1,7 (0,6 - 4,5)
6-10 J. 2,0 (1,1 - 3,5) 1,8 (0,8 - 4,0) 2,1 (0,9 - 4,9)
11-15 J. 1,6 (1,0 - 2,7) 1,6 (0,8 - 3,4) 1,6 (0,7 - 3,4)
16-20 J. 1,8 (0,9 - 3,5) 1,0 (0,2 - 4,4) 2,6 (1,3 - 5,1)
>20 J. 2,0 (1,3 - 3,0) 1,1 (0,5 - 2,4) 2,8 (1,7 - 4,7)
Grad der Integration
hoch 1,6 (1,2 - 2,3) 1,3 (0,7 - 2,2) 2,0 (1,3 - 3,0)
mittel 1,8 (1,0 - 3,4) 0,6 (0,1 - 2,4) 3,0 (1,5 - 5,9)
gering 2,3 (1,4 - 3,8) 2,2 (1,1 - 4,1) 2,4 (1,3 - 4,4)
Aufenthaltsstatus
sicher 1,7 (1,2 - 2,3) 1,1 (0,6 - 1,9) 2,2 (1,5 - 3,2)
unsicher 2,0 (1,0 - 4,1) 2,6 (1,0 - 6,5) 1,5 (0,5 - 4,7)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
 
16 Allergische Erkrankungen  
Tabelle A16.1: Lebenszeitprävalenzen von atopischen Erkrankungen und allergischem Kontaktekzem; Gesamt 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Gesamt
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 4,7 (4,3 - 5,1) 11,0 (10,3 - 11,7) 14,4 (13,6 - 15,3) 24,0 (23,0 - 25,1) 10,4 (9,7 - 11,1)
einseitig 5,9 (4,6 - 7,4) 11,1 (9,3 - 13,2) 13,4 (11,6 - 15,3) 23,1 (20,7 - 25,7) 10,5 (8,4 - 12,9)
beidseitig 4,4 (3,7 - 5,2) 9,6 (8,3 - 10,9) 8,0 (7,0 - 9,1) 17,7 (16,3 - 19,2) 7,3 (6,2 - 8,7)
Herkunftsland
Deutschland 4,7 (4,3 - 5,1) 11,0 (10,3 - 11,7) 14,4 (13,6 - 15,3) 24,0 (23,0 - 25,1) 10,4 (9,7 - 11,1)
Türkei 3,1 (2,1 - 4,7) 7,6 (5,7 - 10,1) 6,3 (4,8 - 8,2) 14,2 (11,7 - 17,2) 5,8 (4,1 - 8,0)
Ehem. SU-Staaten 4,1 (2,7 - 6,0) 8,2 (6,4 - 10,6) 11,6 (8,8 - 15,2) 18,5 (15,1 - 22,5) 9,3 (6,8 - 12,6)
Polen 5,7 (3,7 - 8,8) 10,1 (7,0 - 14,2) 9,5 (6,9 - 13,0) 21,6 (17,4 - 26,6) 10,8 (7,9 - 14,6)
Mittel- und Südeuropa 4,7 (3,2 - 6,8) 10,3 (8,0 - 13,3) 9,6 (7,4 - 12,3) 19,9 (16,7 - 23,5) 7,1 (5,0 - 10,0)
Westeuropa, USA, Kanada 6,3 (4,5 - 8,8) 12,8 (10,1 - 16,0) 14,6 (11,8 - 18,1) 24,8 (21,2 - 28,8) 10,9 (8,3 - 14,0)
Arabisch-islamische Länder 5,3 (3,3 - 8,3) 9,8 (7,0 - 13,7) 6,6 (4,2 - 10,2) 17,0 (13,4 - 21,3) 9,8 (6,5 - 14,5)
Restwelt 7,1 (4,9 - 10,1) 13,8 (10,6 - 17,7) 11,5 (8,4 - 15,7) 24,5 (20,1 - 29,4) 8,5 (5,5 - 13,0)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 3,3 (1,8 - 5,9) 5,3 (3,4 - 8,1) 6,5 (4,5 - 9,3) 12,6 (9,5 - 16,4) 5,3 (3,2 - 8,5)
6-10 J. 3,3 (2,1 - 5,0) 7,1 (5,3 - 9,4) 9,2 (7,1 - 11,9) 15,3 (12,6 - 18,6) 4,1 (2,6 - 6,5)
11-15 J. 3,9 (2,8 - 5,6) 10,1 (8,0 - 12,6) 9,0 (7,2 - 11,2) 19,1 (16,6 - 21,9) 9,9 (7,7 - 12,6)
16-20 J. 5,5 (3,7 - 8,1) 13,6 (10,2 - 18,0) 7,7 (5,4 - 10,8) 20,3 (16,3 - 24,9) 8,8 (6,4 - 11,9)
>20 J. 6,2 (4,7 - 8,2) 12,1 (10,2 - 14,3) 12,5 (10,4 - 14,9) 24,1 (21,4 - 26,9) 10,4 (8,4 - 12,9)
Grad der Integration
hoch 5,1 (4,2 - 6,1) 10,5 (9,1 - 12,0) 11,1 (9,9 - 12,5) 20,5 (18,9 - 22,2) 8,8 (7,5 - 10,3)
mittel 5,4 (3,7 - 7,8) 8,7 (6,8 - 11,2) 8,1 (6,1 - 10,7) 17,3 (14,7 - 20,3) 8,1 (5,6 - 11,4)
gering 3,8 (2,7 - 5,5) 9,9 (7,9 - 12,4) 6,8 (5,3 - 8,7) 17,9 (15,3 - 20,9) 7,3 (5,5 - 9,8)
Aufenthaltsstatus
sicher 5,0 (4,1 - 6,0) 10,3 (9,0 - 11,6) 10,8 (9,6 - 12,3) 20,4 (18,7 - 22,3) 8,0 (6,8 - 9,4)
unsicher 3,9 (2,2 - 6,9) 13,2 (9,2 - 18,6) 5,6 (3,5 - 8,9) 19,5 (15,2 - 24,8) 5,6 (2,9 - 10,5)





*   Selbstberichtete ärztliche Diagnosen ** Selbstangaben 
Tabelle A16.2: Lebenszeitprävalenzen von atopischen Erkrankungen und allergischem Kontaktekzem; Mädchen 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Mädchen
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 3,9 (3,4 - 4,5) 9,0 (8,2 - 9,8) 14,6 (13,5 - 15,7) 22,3 (21,2 - 23,5) 14,3 (13,3 - 15,4)
einseitig 4,0 (2,7 - 5,9) 8,0 (6,0 - 10,6) 13,6 (10,9 - 16,7) 21,5 (18,3 - 25,1) 14,2 (11,1 - 18,0)
beidseitig 3,8 (2,9 - 5,1) 8,8 (7,4 - 10,5) 8,3 (6,8 - 10,1) 16,8 (14,7 - 19,0) 11,0 (9,0 - 13,4)
Herkunftsland
Deutschland 3,9 (3,4 - 4,5) 9,0 (8,2 - 9,8) 14,6 (13,5 - 15,7) 22,3 (21,2 - 23,5) 14,3 (13,3 - 15,4)
Türkei 2,2 (1,1 - 4,3) 6,0 (3,7 - 9,5) 4,2 (2,6 - 6,7) 11,4 (8,1 - 15,8) 9,0 (6,1 - 13,0)
Ehem. SU-Staaten 4,1 (2,3 - 7,3) 7,6 (4,7 - 12,1) 11,7 (7,9 - 17,0) 17,9 (13,1 - 24,2) 11,5 (8,2 - 15,9)
Polen 5,4 (2,7 - 10,7) 8,2 (4,7 - 14,0) 12,2 (8,0 - 18,1) 23,0 (16,9 - 30,5) 17,3 (11,5 - 25,1)
Mittel- und Südeuropa 3,4 (2,0 - 5,8) 9,4 (6,8 - 12,8) 11,2 (8,1 - 15,2) 20,0 (16,3 - 24,2) 11,4 (8,1 - 15,9)
Westeuropa, USA, Kanada 4,0 (2,1 - 7,4) 10,1 (6,8 - 14,8) 16,0 (11,9 - 21,1) 25,4 (20,3 - 31,3) 16,1 (11,6 - 21,8)
Arabisch-islamische Länder 4,4 (1,9 - 9,8) 8,2 (4,7 - 14,1) 6,3 (3,1 - 12,4) 17,1 (11,5 - 24,8) 12,5 (7,5 - 20,2)
Restwelt 6,0 (3,4 - 10,2) 11,9 (8,0 - 17,5) 11,6 (7,4 - 17,9) 20,4 (14,7 - 27,5) 10,9 (6,5 - 17,7)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 2,0 (0,6 - 6,0) 4,8 (2,4 - 9,3) 4,5 (2,4 - 8,5) 10,4 (6,5 - 16,3) 7,1 (4,0 - 12,3)
6-10 J. 3,4 (1,8 - 6,0) 4,6 (2,8 - 7,5) 7,9 (5,2 - 11,7) 12,0 (8,6 - 16,6) 4,9 (2,6 - 9,2)
11-15 J. 2,9 (1,6 - 5,1) 8,4 (5,8 - 11,9) 9,4 (6,9 - 12,7) 16,7 (13,3 - 20,8) 14,4 (11,0 - 18,8)
16-20 J. 5,0 (2,8 - 8,9) 13,8 (9,4 - 19,9) 10,5 (6,6 - 16,4) 22,8 (17,1 - 29,7) 12,5 (8,4 - 18,1)
>20 J. 5,4 (3,7 - 8,0) 9,9 (7,6 - 12,7) 14,2 (11,2 - 18,0) 24,7 (20,7 - 29,2) 16,0 (12,2 - 20,5)
Grad der Integration
hoch 4,3 (3,3 - 5,7) 8,8 (7,4 - 10,6) 11,5 (9,8 - 13,5) 19,5 (17,3 - 22,0) 12,9 (10,6 - 15,5)
mittel 4,1 (2,1 - 7,8) 8,3 (5,4 - 12,5) 8,6 (5,4 - 13,4) 17,2 (12,8 - 22,7) 10,0 (6,3 - 15,3)
gering 2,5 (1,4 - 4,6) 7,9 (5,6 - 11,0) 6,6 (4,6 - 9,4) 15,5 (12,0 - 19,7) 10,8 (7,4 - 15,3)
Aufenthaltsstatus
sicher 4,4 (3,3 - 5,9) 8,8 (7,3 - 10,6) 11,6 (9,6 - 13,8) 19,9 (17,4 - 22,7) 11,5 (9,4 - 13,9)
unsicher 1,4 (0,3 - 6,0) 11,3 (6,3 - 19,3) 5,5 (2,8 - 10,5) 16,7 (11,2 - 24,2) 11,0 (5,6 - 20,6)





*   Selbstberichtete ärztliche Diagnosen 
** Selbstangaben 
 
Tabelle A16.3: Lebenszeitprävalenzen von atopischen Erkrankungen und allergischem Kontaktekzem; Jungen 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Jungen
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 5,4 (4,9 - 6,0) 12,9 (11,9 - 13,9) 14,3 (13,2 - 15,4) 25,7 (24,3 - 27,1) 6,6 (5,9 - 7,4)
einseitig 7,6 (5,6 - 10,2) 13,9 (11,0 - 17,4) 13,2 (10,8 - 16,0) 24,5 (20,9 - 28,5) 7,2 (5,2 - 9,8)
beidseitig 4,9 (3,8 - 6,2) 10,3 (8,4 - 12,5) 7,7 (6,5 - 9,2) 18,5 (16,4 - 20,8) 4,0 (2,9 - 5,4)
Herkunftsland
Deutschland 5,4 (4,9 - 6,0) 12,9 (11,9 - 13,9) 14,3 (13,2 - 15,4) 25,7 (24,3 - 27,1) 6,6 (5,9 - 7,4)
Türkei 3,9 (2,4 - 6,3) 9,0 (6,2 - 13,0) 8,0 (5,9 - 10,9) 16,7 (13,2 - 20,8) 3,1 (1,6 - 5,6)
Ehem. SU-Staaten 4,0 (2,3 - 6,8) 8,8 (6,0 - 12,8) 11,6 (8,4 - 15,7) 19,0 (14,8 - 24,0) 7,2 (4,5 - 11,4)
Polen 5,9 (3,3 - 10,6) 11,5 (7,2 - 17,8) 7,5 (4,7 - 11,8) 20,6 (15,2 - 27,4) 5,9 (3,5 - 9,9)
Mittel- und Südeuropa 5,9 (3,4 - 10,2) 11,3 (7,7 - 16,3) 8,0 (5,4 - 11,6) 19,8 (15,0 - 25,5) 2,6 (1,0 - 6,4)
Westeuropa, USA, Kanada 8,3 (5,3 - 12,7) 15,1 (11,4 - 19,7) 13,5 (9,9 - 18,2) 24,3 (19,9 - 29,4) 6,4 (3,9 - 10,3)
Arabisch-islamische Länder 6,0 (3,3 - 10,8) 11,1 (7,1 - 16,9) 6,9 (3,9 - 11,8) 16,8 (12,0 - 23,1) 7,7 (4,2 - 13,8)
Restwelt 8,3 (4,9 - 13,8) 15,8 (11,5 - 21,4) 11,4 (7,7 - 16,7) 29,0 (22,9 - 36,1) 5,8 (2,9 - 11,6)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 4,5 (2,2 - 8,9) 5,7 (3,4 - 9,3) 8,2 (5,3 - 12,3) 14,3 (10,4 - 19,3) 3,8 (1,7 - 8,3)
6-10 J. 3,2 (1,8 - 5,6) 9,3 (6,6 - 13,1) 10,5 (7,6 - 14,3) 18,3 (14,5 - 22,7) 3,5 (1,8 - 6,5)
11-15 J. 5,0 (3,2 - 7,6) 11,8 (8,5 - 16,2) 8,7 (6,6 - 11,4) 21,4 (17,7 - 25,7) 5,3 (3,3 - 8,5)
16-20 J. 6,0 (3,6 - 9,7) 13,5 (9,3 - 19,1) 5,1 (2,8 - 9,2) 17,9 (13,3 - 23,7) 5,3 (3,0 - 9,2)
>20 J. 6,9 (4,8 - 9,8) 14,1 (11,3 - 17,5) 10,9 (8,5 - 13,7) 23,5 (20,0 - 27,3) 5,2 (3,5 - 7,8)
Grad der Integration
hoch 5,8 (4,5 - 7,3) 11,9 (9,9 - 14,3) 10,8 (9,1 - 12,8) 21,4 (19,0 - 23,9) 5,1 (3,8 - 6,8)
mittel 6,7 (4,2 - 10,5) 9,1 (6,6 - 12,4) 7,8 (5,4 - 11,0) 17,4 (14,1 - 21,4) 6,3 (3,6 - 11,1)
gering 5,1 (3,4 - 7,6) 11,8 (8,7 - 15,8) 7,0 (5,0 - 9,9) 20,1 (16,4 - 24,4) 4,2 (2,5 - 6,9)
Aufenthaltsstatus
sicher 5,6 (4,4 - 7,0) 11,6 (9,9 - 13,5) 10,2 (8,6 - 12,0) 20,9 (18,7 - 23,1) 4,9 (3,7 - 6,5)
unsicher 6,4 (3,2 - 12,1) 15,1 (9,8 - 22,4) 5,8 (2,8 - 11,6) 22,2 (16,2 - 29,6) 0,7 (0,2 - 3,0)
sonstiges 4,6 (2,0 - 10,3) 10,1 (5,5 - 17,8) 7,6 (3,4 - 16,0) 16,2 (9,9 - 25,4) 8,1 (4,1 - 15,3)
Allerg. 
Kontaktekzem**
Neurodermitis*Asthma* Heuschnupfen* Atop. Erkrankung
 
*   Selbstberichtete ärztliche Diagnosen 
** Selbstangaben 
Tabelle A16.4: Prävalenzen von atopischen Erkrankungen in den letzten 12 Monaten; Gesamt 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Gesamt
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 3,3 (3,0 - 3,7) 9,1 (8,5 - 9,7) 7,9 (7,3 - 8,6) 17,2 (16,3 - 18,1) 40,8 (39,4 - 42,2)
einseitig 3,9 (2,9 - 5,2) 9,4 (7,8 - 11,3) 8,9 (7,5 - 10,5) 17,9 (15,8 - 20,4) 43,9 (39,9 - 47,9)
beidseitig 2,7 (2,1 - 3,5) 7,9 (6,9 - 9,0) 4,8 (4,0 - 5,8) 13,3 (12,0 - 14,7) 39,4 (37,2 - 41,7)
Herkunftsland
Deutschland 3,3 (3,0 - 3,7) 9,1 (8,5 - 9,7) 7,9 (7,3 - 8,6) 17,2 (16,3 - 18,1) 40,8 (39,4 - 42,2)
Türkei 1,7 (1,0 - 2,9) 5,9 (4,4 - 8,0) 3,2 (2,3 - 4,6) 10,1 (8,1 - 12,6) 36,3 (32,1 - 40,7)
Ehem. SU-Staaten 2,3 (1,3 - 4,0) 6,9 (5,3 - 9,1) 7,3 (5,2 - 10,1) 13,9 (10,9 - 17,6) 38,3 (34,2 - 42,6)
Polen 3,5 (2,0 - 6,1) 9,1 (6,2 - 13,3) 5,7 (3,7 - 8,5) 14,9 (11,2 - 19,5) 47,5 (40,8 - 54,2)
Mittel- und Südeuropa 3,3 (2,0 - 5,4) 8,0 (6,1 - 10,5) 6,3 (4,7 - 8,5) 15,1 (12,2 - 18,5) 40,4 (35,9 - 44,9)
Westeuropa, USA, Kanada 3,8 (2,4 - 6,1) 10,5 (7,9 - 13,7) 9,1 (6,5 - 12,4) 19,2 (15,7 - 23,3) 41,6 (36,4 - 47,1)
Arabisch-islamische Länder 3,6 (2,0 - 6,4) 8,6 (5,9 - 12,3) 4,9 (3,0 - 7,8) 13,9 (10,7 - 17,8) 39,9 (32,8 - 47,3)
Restwelt 5,2 (3,4 - 8,0) 12,5 (9,5 - 16,1) 7,9 (5,5 - 11,2) 20,4 (16,4 - 25,0) 47,6 (41,6 - 53,6)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 1,8 (0,9 - 3,6) 4,2 (2,7 - 6,5) 4,5 (2,9 - 7,0) 9,6 (7,0 - 12,9) 34,4 (28,6 - 40,8)
6-10 J. 2,3 (1,3 - 4,0) 6,4 (4,7 - 8,6) 5,8 (4,3 - 7,8) 12,7 (10,2 - 15,7) 35,3 (30,8 - 40,0)
11-15 J. 2,5 (1,6 - 3,9) 8,4 (6,6 - 10,7) 5,6 (4,2 - 7,3) 14,3 (12,0 - 16,9) 42,5 (38,2 - 47,0)
16-20 J. 4,0 (2,5 - 6,5) 11,0 (8,1 - 14,8) 5,5 (3,8 - 8,1) 15,7 (12,5 - 19,7) 43,8 (38,8 - 49,0)
>20 J. 3,2 (2,1 - 4,8) 10,3 (8,4 - 12,6) 7,0 (5,5 - 8,9) 17,3 (14,6 - 20,4) 44,3 (40,7 - 48,0)
Grad der Integration
hoch 3,3 (2,6 - 4,1) 8,7 (7,6 - 10,0) 6,6 (5,6 - 7,7) 15,3 (13,9 - 16,9) 41,7 (39,3 - 44,1)
mittel 3,5 (2,2 - 5,6) 7,6 (5,8 - 10,0) 6,1 (4,4 - 8,5) 14,1 (11,8 - 16,9) 43,7 (38,1 - 49,4)
gering 2,2 (1,3 - 3,7) 8,1 (6,2 - 10,4) 4,8 (3,6 - 6,5) 13,7 (11,3 - 16,5) 35,5 (31,5 - 39,7)
Aufenthaltsstatus
sicher 2,8 (2,1 - 3,8) 8,7 (7,6 - 9,9) 6,4 (5,4 - 7,5) 15,1 (13,5 - 16,8) 41,3 (39,1 - 43,6)
unsicher 3,2 (1,7 - 6,0) 10,4 (6,7 - 15,8) 4,5 (2,7 - 7,5) 16,0 (11,8 - 21,2) 41,0 (33,4 - 49,0)





*     Selbstberichtete ärztliche Diagnosen 
*** 3 bis 17 Jahre 
 
Tabelle A16.5: Prävalenzen von atopischen Erkrankungen in den letzten 12 Monaten; Mädchen 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Mädchen
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 2,8 (2,4 - 3,3) 7,7 (7,0 - 8,4) 8,2 (7,4 - 9,0) 15,6 (14,6 - 16,6) 36,3 (34,6 - 38,0)
einseitig 2,5 (1,5 - 4,2) 6,5 (4,7 - 8,9) 9,2 (7,2 - 11,9) 16,2 (13,5 - 19,4) 41,5 (35,8 - 47,5)
beidseitig 2,5 (1,7 - 3,6) 7,3 (6,0 - 8,9) 5,5 (4,3 - 7,1) 12,8 (10,9 - 15,0) 34,9 (31,6 - 38,3)
Herkunftsland
Deutschland 2,8 (2,4 - 3,3) 7,7 (7,0 - 8,4) 8,2 (7,4 - 9,0) 15,6 (14,6 - 16,6) 36,3 (34,6 - 38,0)
Türkei 1,0 (0,4 - 2,4) 5,0 (3,0 - 8,2) 2,1 (1,1 - 4,0) 7,9 (5,3 - 11,7) 33,9 (27,7 - 40,8)
Ehem. SU-Staaten 2,5 (1,1 - 5,5) 5,6 (3,0 - 9,9) 8,2 (5,2 - 12,7) 13,5 (9,2 - 19,2) 34,8 (28,2 - 42,1)
Polen 2,3 (0,9 - 6,1) 6,6 (3,6 - 11,9) 6,4 (3,5 - 11,5) 12,4 (8,2 - 18,2) 38,0 (30,4 - 46,1)
Mittel- und Südeuropa 2,0 (1,0 - 4,1) 7,3 (5,1 - 10,5) 7,6 (5,2 - 11,0) 15,3 (11,9 - 19,4) 37,6 (31,0 - 44,6)
Westeuropa, USA, Kanada 2,8 (1,3 - 5,9) 8,1 (5,2 - 12,5) 11,3 (7,5 - 16,6) 19,6 (14,9 - 25,3) 36,7 (29,2 - 44,9)
Arabisch-islamische Länder 4,4 (1,9 - 9,8) 8,2 (4,7 - 14,1) 6,3 (3,1 - 12,4) 17,1 (11,5 - 24,8) 37,2 (26,9 - 48,8)
Restwelt 5,0 (2,6 - 9,4) 10,7 (7,1 - 15,8) 6,9 (3,9 - 12,0) 16,9 (11,8 - 23,7) 42,0 (33,5 - 51,0)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 0,5 (0,1 - 3,3) 4,1 (1,9 - 8,4) 4,0 (2,0 - 7,7) 8,3 (5,0 - 13,3) 29,1 (20,5 - 39,7)
6-10 J. 2,6 (1,3 - 5,4) 3,5 (2,0 - 6,0) 5,4 (3,3 - 8,7) 9,6 (6,4 - 14,1) 32,2 (25,4 - 39,8)
11-15 J. 1,7 (0,8 - 3,4) 6,9 (4,6 - 10,2) 6,3 (4,4 - 9,0) 12,9 (9,8 - 16,7) 40,5 (34,4 - 46,9)
16-20 J. 4,5 (2,3 - 8,4) 11,0 (7,4 - 16,1) 7,0 (4,0 - 11,7) 16,9 (12,6 - 22,3) 40,5 (32,7 - 48,9)
>20 J. 2,6 (1,5 - 4,6) 8,7 (6,5 - 11,5) 8,8 (6,4 - 11,9) 17,9 (14,5 - 21,9) 39,3 (33,8 - 45,1)
Grad der Integration
hoch 2,7 (1,9 - 3,7) 7,3 (6,0 - 8,9) 7,3 (5,8 - 9,1) 14,4 (12,5 - 16,6) 36,9 (33,5 - 40,4)
mittel 2,8 (1,2 - 6,3) 6,5 (3,8 - 10,6) 7,2 (4,2 - 11,9) 13,8 (9,8 - 19,1) 43,1 (34,9 - 51,6)
gering 1,8 (0,9 - 3,8) 6,6 (4,5 - 9,7) 4,8 (3,2 - 7,1) 12,5 (9,3 - 16,7) 32,0 (26,3 - 38,2)
Aufenthaltsstatus
sicher 2,5 (1,7 - 3,7) 7,2 (5,9 - 8,7) 7,2 (5,6 - 9,1) 14,4 (12,4 - 16,7) 37,6 (34,3 - 41,0)
unsicher 1,4 (0,3 - 6,0) 9,6 (5,0 - 17,7) 4,7 (2,2 - 9,6) 15,1 (9,6 - 22,8) 36,8 (25,9 - 49,1)





*     Selbstberichtete ärztliche Diagnosen 
*** 3 bis 17 Jahre 
Jungen
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 3,8 (3,4 - 4,4) 10,5 (9,7 - 11,4) 7,7 (6,9 - 8,5) 18,7 (17,6 - 19,9) 45,1 (43,3 - 46,9)
einseitig 5,0 (3,5 - 7,2) 12,0 (9,5 - 15,0) 8,5 (6,5 - 11,1) 19,5 (16,3 - 23,2) 46,0 (40,5 - 51,5)
beidseitig 2,9 (2,1 - 4,1) 8,5 (7,0 - 10,4) 4,2 (3,3 - 5,3) 13,7 (11,9 - 15,7) 43,6 (40,5 - 46,8)
Herkunftsland
Deutschland 3,8 (3,4 - 4,4) 10,5 (9,7 - 11,4) 7,7 (6,9 - 8,5) 18,7 (17,6 - 19,9) 45,1 (43,3 - 46,9)
Türkei 2,3 (1,2 - 4,5) 6,8 (4,5 - 9,9) 4,2 (2,8 - 6,4) 11,9 (9,0 - 15,7) 38,2 (33,0 - 43,6)
Ehem. SU-Staaten 2,0 (1,0 - 4,1) 8,3 (5,6 - 12,1) 6,4 (4,3 - 9,5) 14,3 (10,7 - 19,0) 41,7 (35,6 - 48,1)
Polen 4,5 (2,2 - 8,9) 11,0 (6,8 - 17,5) 5,1 (2,9 - 8,9) 16,8 (11,7 - 23,5) 54,9 (45,7 - 63,8)
Mittel- und Südeuropa 4,6 (2,4 - 8,8) 8,8 (5,9 - 12,8) 5,0 (2,9 - 8,5) 14,9 (10,8 - 20,1) 43,5 (37,4 - 49,8)
Westeuropa, USA, Kanada 4,8 (2,6 - 8,6) 12,5 (8,9 - 17,4) 7,1 (4,5 - 11,1) 18,8 (14,6 - 23,9) 45,8 (38,5 - 53,3)
Arabisch-islamische Länder 2,9 (1,2 - 6,9) 8,9 (5,2 - 14,7) 3,7 (1,7 - 8,1) 11,4 (7,4 - 17,1) 41,7 (32,1 - 52,0)
Restwelt 5,5 (2,9 - 10,2) 14,4 (10,4 - 19,7) 9,0 (5,8 - 13,6) 24,2 (18,7 - 30,7) 53,5 (45,5 - 61,4)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 2,9 (1,3 - 6,2) 4,4 (2,5 - 7,5) 4,9 (2,8 - 8,3) 10,6 (7,3 - 15,2) 38,8 (31,2 - 47,1)
6-10 J. 2,0 (0,9 - 4,2) 9,0 (6,2 - 12,8) 6,1 (4,1 - 9,1) 15,4 (12,0 - 19,6) 37,8 (31,9 - 44,2)
11-15 J. 3,3 (1,9 - 5,7) 10,0 (7,2 - 13,8) 4,8 (3,1 - 7,4) 15,6 (12,3 - 19,7) 44,5 (38,9 - 50,2)
16-20 J. 3,7 (1,8 - 7,1) 10,9 (7,1 - 16,4) 4,2 (2,2 - 7,8) 14,7 (10,4 - 20,4) 47,1 (41,0 - 53,3)
>20 J. 3,8 (2,3 - 6,2) 11,9 (9,3 - 15,2) 5,3 (3,7 - 7,5) 16,7 (13,4 - 20,7) 49,2 (43,7 - 54,8)
Grad der Integration
hoch 3,8 (2,8 - 5,2) 10,0 (8,3 - 12,0) 6,0 (4,7 - 7,5) 16,2 (14,0 - 18,6) 46,0 (42,7 - 49,3)
mittel 4,3 (2,4 - 7,3) 8,7 (6,3 - 12,1) 5,1 (3,4 - 7,8) 14,5 (11,3 - 18,3) 44,3 (37,6 - 51,3)
gering 2,6 (1,4 - 4,7) 9,4 (6,6 - 13,1) 4,9 (3,2 - 7,6) 14,7 (11,5 - 18,6) 38,7 (33,0 - 44,8)
Aufenthaltsstatus
sicher 3,1 (2,1 - 4,4) 10,0 (8,5 - 11,8) 5,7 (4,6 - 7,0) 15,7 (13,7 - 17,9) 44,7 (41,5 - 47,9)
unsicher 4,9 (2,3 - 10,2) 11,1 (6,4 - 18,6) 4,4 (2,0 - 9,6) 16,8 (11,3 - 24,3) 44,7 (35,1 - 54,7)
sonstiges 3,8 (1,5 - 9,6) 9,3 (5,2 - 16,2) 4,4 (1,8 - 10,0) 13,0 (8,0 - 20,3) 52,0 (41,4 - 62,4)
Sensibilisierung 
allgemein***
Neurodermitis*Asthma* Heuschnupfen* Atop. Erkrankung
 
Tabelle A16.6: Prävalenzen von atopischen Erkrankungen in den letzten 12 Monaten; Jungen 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
*     Selbstberichtete ärztliche Diagnosen 
*** 3 bis 17 Jahre 
17 Unfälle und Verletzungen  
Tabelle A17.1: Verletzungen durch Unfall 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund       
ohne 15,0 (14,2 - 15,7) 13,7 (12,7 - 14,8) 16,2 (15,3 - 17,2)
einseitig 16,8 (14,9 - 18,9) 15,3 (13,1 - 17,8) 18,2 (15,3 - 21,5)
beidseitig 12,8 (11,4 - 14,4) 8,9 (7,1 - 11,0) 16,6 (14,3 - 19,0)
Herkunftsland       
Deutschland 15,0 (14,2 - 15,7) 13,7 (12,7 - 14,8) 16,2 (15,3 - 17,2)
Türkei 17,8 (14,9 - 21,0) 11,9 (8,2 - 16,9) 22,8 (19,1 - 27,1)
Ehem. SU-Staaten 11,2 (8,6 - 14,4) 8,5 (5,7 - 12,6) 13,8 (10,3 - 18,2)
Polen 9,7 (6,8 - 13,5) 9,5 (5,7 - 15,5) 9,8 (6,2 - 15,0)
Mittel- und Südeuropa 13,2 (10,9 - 16,0) 12,2 (9,3 - 15,9) 14,3 (11,1 - 18,3)
Westeuropa, USA, Kanada 17,8 (14,6 - 21,5) 12,2 (8,7 - 16,9) 22,8 (17,8 - 28,7)
Arabisch-islamische Länder 14,2 (11,0 - 18,2) 10,7 (6,5 - 17,2) 17,2 (12,5 - 23,2)
Restwelt 13,0 (9,3 - 17,8) 11,4 (7,2 - 17,5) 15,0 (9,5 - 22,8)
Aufenthaltsdauer       
0-5 J. 15,3 (12,0 - 19,4) 9,8 (5,7 - 16,2) 19,9 (14,9 - 26,2)
6-10 J. 14,2 (11,5 - 17,3) 11,2 (8,2 - 15,0) 16,8 (12,4 - 22,4)
11-15 J. 12,5 (10,3 - 15,1) 8,5 (6,0 - 11,7) 16,6 (12,9 - 21,1)
16-20 J. 11,7 (8,9 - 15,2) 9,1 (5,9 - 13,7) 14,0 (10,1 - 19,1)
>20 J. 16,1 (13,9 - 18,6) 13,9 (10,9 - 17,6) 18,2 (15,1 - 21,7)
Grad der Integration       
hoch 14,2 (12,9 - 15,7) 10,7 (9,1 - 12,5) 17,5 (15,2 - 20,1)
mittel 14,6 (11,8 - 17,9) 10,4 (7,1 - 14,9) 18,5 (14,3 - 23,4)
gering 13,7 (11,5 - 16,2) 12,5 (9,0 - 17,0) 14,9 (11,7 - 18,8)
Aufenthaltsstatus       
sicher 13,3 (12,1 - 14,6) 9,8 (8,4 - 11,3) 16,5 (14,5 - 18,7)
unsicher 11,6 (8,4 - 15,9) 10,5 (5,7 - 18,5) 12,7 (8,1 - 19,4)
sonstiges 18,1 (12,9 - 24,8) 16,0 (9,8 - 25,0) 20,7 (13,5 - 30,4)
Mädchen JungenGesamt
 
Elternfragebogen / Kinderfragebogen 
Tabelle A17.2: Schutzmaßnahmen 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund                   
ohne 44,9 (43,0 - 46,8) 44,9 (42,8 - 47,0) 44,9 (42,8 - 47,0) 52,2 (50,4 - 54,1) 51,8 (49,6 - 53,9) 52,8 (50,5 - 55,0) 38,5 (36,9 - 40,2) 34,7 (32,7 - 36,8) 42,8 (40,7 - 45,0)
einseitig 39,7 (36,1 - 43,4) 37,1 (32,2 - 42,4) 42,1 (37,1 - 47,2) 44,3 (40,1 - 48,5) 43,6 (37,3 - 50,2) 44,9 (39,1 - 50,8) 35,0 (31,1 - 39,0) 28,5 (22,6 - 35,3) 41,5 (35,8 - 47,3)
beidseitig 57,6 (54,8 - 60,3) 56,4 (52,6 - 60,1) 58,6 (55,1 - 62,0) 64,3 (61,5 - 67,1) 63,3 (59,1 - 67,3) 65,4 (61,2 - 69,3) 54,0 (50,8 - 57,1) 49,2 (44,6 - 54,0) 58,9 (54,8 - 63,0)
Herkunftsland                   
Deutschland 44,9 (43,0 - 46,8) 44,9 (42,8 - 47,0) 44,9 (42,8 - 47,0) 52,2 (50,4 - 54,1) 51,8 (49,6 - 53,9) 52,8 (50,5 - 55,0) 38,5 (36,9 - 40,2) 34,7 (32,7 - 36,8) 42,8 (40,7 - 45,0)
Türkei 54,4 (50,5 - 58,2) 54,7 (48,1 - 61,2) 54,1 (48,1 - 60,0) 58,8 (53,5 - 63,8) 58,4 (50,5 - 65,9) 59,1 (50,1 - 67,6) 52,8 (47,1 - 58,5) 50,2 (40,9 - 59,5) 55,4 (47,3 - 63,1)
Ehem. SU-Staaten 61,0 (56,8 - 65,0) 62,4 (56,2 - 68,3) 59,7 (53,8 - 65,2) 69,5 (64,0 - 74,5) 69,0 (61,5 - 75,7) 70,1 (61,6 - 77,4) 56,5 (49,9 - 62,9) 49,5 (40,5 - 58,6) 64,4 (56,1 - 71,9)
Polen 51,3 (45,0 - 57,5) 48,5 (39,0 - 58,2) 53,5 (44,9 - 61,9) 58,0 (50,9 - 64,8) 56,2 (44,9 - 66,8) 59,6 (50,5 - 68,2) 48,2 (40,6 - 55,8) 39,1 (29,1 - 50,2) 56,5 (46,5 - 66,1)
Mittel- und Südeuropa 45,1 (40,3 - 50,0) 43,9 (36,5 - 51,6) 46,4 (40,4 - 52,5) 52,5 (45,7 - 59,3) 52,1 (43,8 - 60,2) 53,1 (43,6 - 62,4) 41,8 (36,0 - 47,9) 38,1 (29,8 - 47,1) 46,7 (38,1 - 55,5)
Westeuropa, USA, Kanada 46,1 (40,6 - 51,6) 38,1 (30,7 - 46,1) 52,8 (44,6 - 60,8) 46,8 (38,9 - 54,9) 47,0 (36,7 - 57,6) 46,6 (35,7 - 57,8) 30,9 (24,8 - 37,8) 27,0 (18,8 - 37,1) 34,6 (26,2 - 44,1)
Arabisch-islamische Länder 50,1 (42,1 - 58,1) 50,5 (37,4 - 63,4) 49,8 (40,3 - 59,3) 55,8 (43,9 - 67,0) 63,9 (47,3 - 77,7) 49,3 (36,1 - 62,5) 51,4 (42,0 - 60,7) 52,2 (37,1 - 66,9) 50,8 (39,2 - 62,3)
Restwelt 46,9 (40,3 - 53,7) 42,2 (34,4 - 50,3) 51,8 (43,0 - 60,5) 53,4 (45,6 - 61,1) 46,0 (35,5 - 56,9) 61,6 (50,8 - 71,3) 47,2 (38,9 - 55,6) 37,8 (27,5 - 49,3) 57,8 (46,3 - 68,5)
Aufenthaltsdauer                   
0-5 J. 57,9 (50,5 - 64,9) 54,7 (43,4 - 65,5) 60,4 (50,6 - 69,5) 67,3 (57,2 - 76,0) 58,4 (43,6 - 71,8) 76,5 (65,3 - 84,9) 49,4 (39,3 - 59,5) 38,9 (26,6 - 52,8) 59,9 (46,1 - 72,3)
6-10 J. 48,8 (43,6 - 54,0) 48,2 (40,7 - 55,8) 49,2 (42,3 - 56,2) 57,3 (49,8 - 64,4) 58,8 (48,4 - 68,4) 56,0 (46,5 - 65,1) 46,9 (39,8 - 54,2) 43,1 (34,0 - 52,7) 50,2 (40,3 - 60,2)
11-15 J. 46,6 (42,1 - 51,1) 48,4 (42,5 - 54,4) 44,8 (39,2 - 50,6) 54,3 (49,1 - 59,4) 55,7 (48,6 - 62,5) 52,6 (45,8 - 59,4) 45,1 (39,7 - 50,6) 40,0 (32,5 - 48,0) 51,2 (43,7 - 58,7)
16-20 J. 53,6 (47,9 - 59,2) 46,8 (39,4 - 54,3) 59,5 (51,7 - 66,8) 58,6 (51,8 - 65,1) 53,9 (44,7 - 62,9) 63,4 (53,5 - 72,2) 54,9 (48,5 - 61,1) 50,6 (41,8 - 59,3) 59,3 (50,0 - 68,0)
>20 J. 53,6 (49,9 - 57,2) 50,8 (44,9 - 56,6) 56,3 (51,9 - 60,6) 58,4 (53,8 - 63,0) 58,3 (51,8 - 64,5) 58,6 (51,6 - 65,3) 44,5 (39,7 - 49,5) 38,7 (32,8 - 45,0) 50,8 (43,8 - 57,8)
Grad der Integration                   
hoch 48,4 (45,7 - 51,1) 46,9 (42,9 - 51,0) 49,7 (46,3 - 53,0) 53,3 (50,2 - 56,4) 53,0 (48,2 - 57,7) 53,7 (49,7 - 57,6) 42,2 (39,2 - 45,2) 35,9 (31,6 - 40,6) 48,6 (44,6 - 52,5)
mittel 61,5 (56,0 - 66,7) 60,2 (52,1 - 67,7) 62,6 (55,1 - 69,6) 71,0 (64,2 - 76,9) 69,8 (58,7 - 78,9) 72,2 (63,0 - 79,8) 64,8 (57,6 - 71,4) 59,3 (48,6 - 69,2) 70,7 (60,0 - 79,6)
gering 57,1 (51,9 - 62,1) 53,4 (46,3 - 60,4) 60,3 (54,0 - 66,3) 65,0 (58,4 - 71,0) 62,8 (52,9 - 71,8) 67,2 (58,0 - 75,3) 57,7 (51,3 - 63,8) 56,7 (47,8 - 65,2) 58,8 (49,3 - 67,6)
Aufenthaltsstatus                   
sicher 52,0 (49,3 - 54,8) 51,0 (47,2 - 54,8) 52,9 (49,3 - 56,5) 56,8 (53,9 - 59,7) 57,2 (52,7 - 61,6) 56,4 (52,8 - 60,0) 47,8 (44,7 - 50,9) 43,8 (39,0 - 48,7) 51,8 (47,8 - 55,7)
unsicher 46,4 (38,8 - 54,2) 43,9 (32,9 - 55,4) 48,6 (38,5 - 58,9) 57,2 (46,3 - 67,5) 55,9 (41,9 - 69,1) 58,8 (43,7 - 72,4) 43,7 (33,2 - 54,8) 41,3 (29,3 - 54,4) 46,5 (30,5 - 63,3)




Fahrradhelm tragen Helm beim Inline-Skating
Gesamt Mädchen Jungen
Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Knie- und Armschoner beim Inline-Skating
Gesamt Mädchen Jungen
 
Elternfragebogen / Kinderfragebogen 
 
18 Schmerzen 
Tabelle A18.1: Schmerzen in den letzten drei Monaten (3-17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 71,4 (70,4 - 72,3) 75,6 (74,3 - 76,8) 67,3 (66,0 - 68,6)
einseitig 69,5 (66,2 - 72,6) 72,8 (68,2 - 76,9) 66,4 (62,2 - 70,4)
beidseitig 71,1 (68,9 - 73,2) 73,8 (70,9 - 76,5) 68,6 (65,5 - 71,6)
Herkunftsland
Deutschland 71,4 (70,4 - 72,3) 75,6 (74,3 - 76,8) 67,3 (66,0 - 68,6)
Türkei 70,2 (66,9 - 73,4) 75,2 (69,9 - 79,8) 66,1 (61,7 - 70,2)
Ehem. SU-Staaten 72,3 (67,9 - 76,3) 74,9 (68,7 - 80,2) 69,7 (64,0 - 74,9)
Polen 74,9 (70,1 - 79,2) 76,8 (68,8 - 83,2) 73,4 (66,7 - 79,2)
Mittel- und Südeuropa 66,9 (63,6 - 70,0) 70,1 (64,4 - 75,2) 63,4 (57,2 - 69,2)
Westeuropa, USA, Kanada 72,7 (67,6 - 77,3) 75,7 (68,8 - 81,4) 70,1 (62,8 - 76,5)
Arabisch-islamische Länder 69,1 (61,8 - 75,5) 70,4 (60,4 - 78,7) 68,0 (57,9 - 76,6)
Restwelt 67,5 (62,0 - 72,7) 69,1 (61,7 - 75,6) 65,8 (57,7 - 73,1)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 65,9 (59,4 - 71,8) 67,4 (58,8 - 75,0) 64,5 (55,0 - 72,9)
6-10 J. 68,6 (64,1 - 72,7) 73,9 (68,2 - 78,9) 64,2 (57,6 - 70,2)
11-15 J. 65,4 (61,4 - 69,3) 67,4 (61,6 - 72,8) 63,5 (58,0 - 68,7)
16-20 J. 72,7 (68,3 - 76,7) 77,0 (70,9 - 82,2) 68,5 (61,5 - 74,8)
>20 J. 73,8 (71,0 - 76,4) 75,1 (71,0 - 78,8) 72,6 (68,5 - 76,3)
Grad der Integration
hoch 70,3 (68,2 - 72,4) 72,1 (69,1 - 75,0) 68,7 (65,7 - 71,5)
mittel 73,5 (68,9 - 77,6) 79,7 (74,4 - 84,1) 67,3 (60,4 - 73,5)
gering 69,5 (65,5 - 73,2) 73,8 (68,0 - 78,8) 65,5 (59,6 - 70,9)
Aufenthaltsstatus
sicher 69,0 (66,8 - 71,1) 71,6 (68,5 - 74,5) 66,6 (63,5 - 69,6)
unsicher 67,6 (60,6 - 73,9) 70,5 (59,0 - 80,0) 64,8 (55,4 - 73,2)




Elternfragebogen / Kinderfragebogen 
 
 
Tabelle A18.2: Auftretenshäufigkeit von Schmerzen in den letzten 3 Monaten (3-17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 24,6 (23,7 - 25,5) 46,8 (45,7 - 47,9) 22,4 (21,1 - 23,7) 53,2 (51,6 - 54,8) 26,7 (25,4 - 28,1) 40,6 (39,2 - 42,0)
einseitig 24,5 (22,0 - 27,3) 44,9 (41,7 - 48,2) 21,1 (17,7 - 25,0) 51,7 (47,2 - 56,2) 27,7 (24,1 - 31,6) 38,7 (34,2 - 43,4)
beidseitig 27,7 (25,7 - 29,8) 43,4 (41,2 - 45,6) 24,5 (21,8 - 27,4) 49,3 (46,0 - 52,6) 30,7 (27,7 - 33,7) 38,0 (35,0 - 41,0)
Herkunftsland
Deutschland 24,6 (23,7 - 25,5) 46,8 (45,7 - 47,9) 22,4 (21,1 - 23,7) 53,2 (51,6 - 54,8) 26,7 (25,4 - 28,1) 40,6 (39,2 - 42,0)
Türkei 28,2 (25,0 - 31,7) 42,0 (37,9 - 46,2) 24,8 (20,4 - 29,8) 50,4 (44,1 - 56,6) 31,1 (26,9 - 35,6) 35,0 (30,5 - 39,8)
Ehem. SU-Staaten 26,6 (22,9 - 30,7) 45,7 (41,8 - 49,6) 25,9 (20,9 - 31,6) 49,0 (43,0 - 55,0) 27,3 (21,4 - 33,9) 42,5 (36,3 - 48,9)
Polen 25,7 (20,5 - 31,9) 49,2 (43,8 - 54,6) 19,1 (13,1 - 27,0) 57,6 (49,3 - 65,6) 31,1 (23,8 - 39,5) 42,4 (35,7 - 49,2)
Mittel- und Südeuropa 25,3 (22,0 - 29,0) 41,6 (37,7 - 45,5) 21,6 (17,2 - 26,8) 48,4 (42,8 - 54,1) 29,5 (24,4 - 35,0) 33,9 (29,0 - 39,2)
Westeuropa, USA, Kanada 28,0 (23,1 - 33,5) 44,7 (39,0 - 50,5) 22,5 (16,3 - 30,2) 53,2 (45,3 - 60,9) 32,9 (26,2 - 40,3) 37,2 (29,8 - 45,3)
Arabisch-islamische Länder 27,8 (22,4 - 34,1) 41,2 (34,7 - 48,1) 27,8 (19,2 - 38,3) 42,6 (32,2 - 53,7) 27,9 (20,4 - 36,9) 40,1 (31,4 - 49,4)
Restwelt 24,0 (19,9 - 28,6) 43,6 (37,4 - 50,0) 22,5 (16,5 - 29,9) 46,6 (38,7 - 54,7) 25,6 (19,1 - 33,2) 40,3 (32,0 - 49,2)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 29,2 (23,2 - 36,1) 36,6 (30,8 - 43,0) 26,6 (18,9 - 36,1) 40,8 (31,4 - 50,9) 31,6 (23,2 - 41,3) 32,9 (25,1 - 41,8)
6-10 J. 28,3 (24,3 - 32,6) 40,3 (36,2 - 44,6) 28,2 (22,6 - 34,5) 45,7 (38,9 - 52,7) 28,3 (22,3 - 35,2) 35,8 (30,2 - 41,8)
11-15 J. 28,4 (25,2 - 31,8) 37,1 (33,5 - 40,8) 25,4 (20,9 - 30,5) 42,0 (36,3 - 47,9) 31,2 (26,1 - 36,8) 32,3 (27,8 - 37,1)
16-20 J. 25,0 (20,8 - 29,8) 47,7 (43,3 - 52,1) 23,4 (18,1 - 29,7) 53,6 (47,1 - 60,0) 26,6 (20,1 - 34,3) 41,9 (35,8 - 48,3)
>20 J. 23,8 (20,9 - 27,1) 50,0 (46,6 - 53,3) 17,7 (13,8 - 22,3) 57,4 (52,4 - 62,2) 29,9 (26,0 - 34,1) 42,7 (38,8 - 46,8)
Grad der Integration
hoch 26,8 (25,0 - 28,7) 43,5 (41,3 - 45,7) 22,9 (20,2 - 25,9) 49,2 (46,3 - 52,2) 30,4 (27,8 - 33,0) 38,3 (35,3 - 41,4)
mittel 25,1 (20,9 - 29,8) 48,4 (43,7 - 53,2) 21,7 (16,5 - 28,0) 58,0 (50,9 - 64,7) 28,4 (22,4 - 35,4) 38,9 (32,5 - 45,7)
gering 27,4 (23,9 - 31,2) 42,1 (38,1 - 46,2) 26,7 (21,3 - 32,8) 47,1 (40,3 - 54,1) 28,1 (23,1 - 33,7) 37,3 (32,4 - 42,6)
Aufenthaltsstatus
sicher 26,7 (24,7 - 28,9) 31,0 (28,9 - 33,2) 23,9 (20,9 - 27,1) 28,4 (25,5 - 31,5) 29,4 (26,5 - 32,4) 33,4 (30,4 - 36,5)
unsicher 25,6 (20,7 - 31,3) 32,4 (26,1 - 39,4) 20,1 (13,3 - 29,3) 29,5 (20,0 - 41,0) 30,8 (22,9 - 40,1) 35,2 (26,8 - 44,6)
sonstiges 28,8 (22,1 - 36,5) 25,7 (20,0 - 32,2) 24,0 (16,9 - 33,0) 21,3 (14,9 - 29,6) 34,6 (25,3 - 45,2) 30,9 (22,2 - 41,2)
 
Gesamt Mädchen Jungen
einmalig mehrmalig einmalig mehrmalig einmalig mehrmalig
 
Elternfragebogen / Kinderfragebogen 
 
 
Tabelle A18.3: Kopfschmerzen in den letzten drei Monaten (3-17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 33,0 (31,7 - 34,3) 36,5 (35,2 - 37,8) 29,1 (27,7 - 30,6) 42,2 (40,3 - 44,1) 37,2 (35,3 - 39,1) 30,3 (28,7 - 32,0)
einseitig 32,6 (29,2 - 36,2) 29,9 (26,2 - 33,9) 32,4 (27,6 - 37,7) 33,5 (28,3 - 39,2) 32,8 (27,6 - 38,3) 26,1 (21,5 - 31,3)
beidseitig 34,9 (31,9 - 38,0) 33,2 (30,7 - 35,8) 31,3 (27,9 - 34,9) 41,4 (37,8 - 45,1) 38,5 (34,0 - 43,3) 25,0 (21,3 - 29,0)
Herkunftsland
Deutschland 33,0 (31,7 - 34,3) 36,5 (35,2 - 37,8) 29,1 (27,7 - 30,6) 42,2 (40,3 - 44,1) 37,2 (35,3 - 39,1) 30,3 (28,7 - 32,0)
Türkei 36,2 (31,7 - 41,0) 30,1 (26,1 - 34,4) 32,8 (26,9 - 39,3) 40,6 (34,3 - 47,2) 39,4 (32,8 - 46,5) 20,1 (15,0 - 26,4)
Ehem. SU-Staaten 32,8 (27,4 - 38,8) 31,6 (27,7 - 35,8) 34,3 (27,3 - 42,1) 37,1 (30,2 - 44,7) 31,2 (23,9 - 39,5) 25,5 (19,2 - 33,0)
Polen 37,3 (31,0 - 44,1) 34,9 (29,0 - 41,2) 31,3 (22,7 - 41,5) 39,9 (30,5 - 50,2) 42,3 (33,3 - 51,8) 30,7 (22,4 - 40,3)
Mittel- und Südeuropa 29,9 (25,1 - 35,1) 32,1 (27,0 - 37,6) 28,0 (21,5 - 35,6) 37,8 (31,1 - 45,1) 32,1 (25,5 - 39,6) 25,0 (18,9 - 32,3)
Westeuropa, USA, Kanada 34,1 (28,1 - 40,7) 30,8 (26,1 - 35,8) 29,0 (21,0 - 38,5) 38,4 (30,5 - 47,0) 39,2 (31,3 - 47,8) 23,1 (17,6 - 29,7)
Arabisch-islamische Länder 40,8 (33,3 - 48,8) 26,6 (19,2 - 35,5) 40,5 (29,3 - 52,6) 30,1 (20,0 - 42,5) 41,2 (29,4 - 54,0) 23,6 (14,4 - 36,3)
Restwelt 30,5 (24,0 - 37,7) 40,4 (33,2 - 48,0) 28,6 (20,2 - 38,8) 44,6 (33,7 - 56,0) 32,7 (23,2 - 43,7) 35,5 (24,8 - 47,9)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 37,4 (29,7 - 45,8) 29,5 (21,4 - 39,2) 34,3 (23,1 - 47,5) 35,4 (23,6 - 49,3) 40,6 (31,1 - 51,0) 23,5 (14,5 - 35,8)
6-10 J. 30,0 (24,4 - 36,2) 28,8 (23,9 - 34,3) 30,8 (23,4 - 39,3) 34,4 (27,2 - 42,4) 29,1 (21,7 - 37,9) 23,3 (16,0 - 32,5)
11-15 J. 34,1 (30,1 - 38,4) 27,3 (23,2 - 31,8) 28,6 (23,1 - 34,9) 36,0 (29,0 - 43,6) 39,5 (33,4 - 46,0) 18,8 (14,4 - 24,1)
16-20 J. 38,7 (32,2 - 45,6) 33,2 (27,0 - 40,0) 39,4 (31,1 - 48,4) 36,7 (28,7 - 45,5) 37,9 (28,8 - 47,9) 29,3 (20,6 - 39,7)
>20 J. 33,1 (29,5 - 36,9) 37,2 (33,3 - 41,2) 29,4 (24,9 - 34,3) 45,2 (39,1 - 51,5) 37,0 (31,9 - 42,4) 28,7 (23,8 - 34,3)
Grad der Integration
hoch 32,4 (29,9 - 34,9) 31,3 (29,0 - 33,8) 30,4 (27,3 - 33,7) 37,4 (33,5 - 41,4) 34,3 (30,5 - 38,2) 25,4 (22,4 - 28,6)
mittel 39,6 (34,1 - 45,4) 34,9 (29,7 - 40,4) 37,5 (29,8 - 46,0) 41,5 (33,8 - 49,7) 42,2 (33,6 - 51,4) 26,5 (19,1 - 35,4)
gering 36,8 (32,0 - 41,9) 33,4 (28,4 - 38,8) 31,1 (24,7 - 38,4) 42,3 (35,1 - 49,9) 42,6 (34,8 - 50,9) 24,2 (17,9 - 31,9)
Aufenthaltsstatus
sicher 33,1 (30,4 - 35,9) 31,8 (29,6 - 34,2) 30,8 (27,4 - 34,6) 38,9 (35,1 - 42,8) 35,3 (31,6 - 39,3) 24,8 (21,6 - 28,4)
unsicher 41,5 (32,9 - 50,7) 25,2 (18,4 - 33,5) 38,8 (27,3 - 51,7) 31,0 (21,5 - 42,3) 44,2 (30,9 - 58,3) 19,5 (10,8 - 32,8)
sonstiges 33,7 (25,2 - 43,3) 37,3 (29,3 - 46,0) 32,6 (22,5 - 44,6) 44,8 (34,7 - 55,3) 35,2 (23,4 - 49,2) 25,9 (15,8 - 39,4)





Elternfragebogen / Kinderfragebogen 
 
 
Tabelle A18.4: Rückenschmerzen in den letzten drei Monaten (3-17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 15,1 (14,3 - 16,1) 17,6 (16,5 - 18,7) 14,9 (13,7 - 16,3) 20,1 (18,4 - 21,8) 15,3 (14,0 - 16,7) 14,8 (13,3 - 16,5)
einseitig 14,2 (10,7 - 18,5) 13,2 (10,2 - 17,0) 11,2 (8,0 - 15,6) 16,8 (12,5 - 22,1) 17,3 (11,8 - 24,6) 9,3 (5,7 - 14,9)
beidseitig 15,9 (13,9 - 18,1) 18,7 (16,4 - 21,2) 16,3 (13,4 - 19,7) 23,4 (20,0 - 27,2) 15,4 (12,8 - 18,4) 13,9 (11,0 - 17,4)
Herkunftsland
Deutschland 15,1 (14,3 - 16,1) 17,6 (16,5 - 18,7) 14,9 (13,7 - 16,3) 20,1 (18,4 - 21,8) 15,3 (14,0 - 16,7) 14,8 (13,3 - 16,5)
Türkei 16,5 (12,7 - 21,0) 16,2 (12,6 - 20,6) 12,3 (7,9 - 18,8) 20,2 (14,9 - 26,8) 20,2 (14,9 - 26,9) 12,5 (8,6 - 17,8)
Ehem. SU-Staaten 13,8 (10,1 - 18,7) 19,4 (15,2 - 24,5) 17,7 (11,8 - 25,7) 21,7 (15,9 - 29,0) 9,3 (5,8 - 14,7) 16,7 (10,9 - 24,7)
Polen 18,5 (13,3 - 25,1) 10,6 (6,9 - 15,9) 20,0 (12,6 - 30,3) 14,7 (8,5 - 24,3) 17,1 (11,0 - 25,8) 6,8 (3,2 - 14,2)
Mittel- und Südeuropa 14,2 (11,1 - 18,0) 16,0 (12,7 - 20,1) 15,6 (11,1 - 21,5) 19,2 (14,3 - 25,4) 12,5 (8,0 - 19,0) 12,1 (7,4 - 19,2)
Westeuropa, USA, Kanada 15,6 (11,2 - 21,4) 16,4 (11,8 - 22,2) 12,4 (7,3 - 20,2) 21,8 (14,6 - 31,2) 19,0 (11,7 - 29,2) 10,7 (5,6 - 19,4)
Arabisch-islamische Länder 9,7 (5,3 - 17,2) 19,2 (13,0 - 27,5) 5,0 (1,4 - 16,2) 27,8 (17,3 - 41,4) 13,6 (7,3 - 23,9) 12,2 (6,0 - 23,2)
Restwelt 16,8 (11,9 - 23,1) 21,5 (16,2 - 28,1) 15,0 (9,1 - 23,6) 27,0 (18,8 - 37,1) 19,0 (11,1 - 30,5) 14,8 (8,6 - 24,2)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 12,9 (8,2 - 19,6) 17,6 (11,5 - 25,9) 12,4 (6,4 - 22,5) 25,4 (15,6 - 38,7) 13,4 (6,9 - 24,3) 9,0 (3,6 - 20,7)
6-10 J. 8,8 (5,8 - 13,1) 14,3 (10,2 - 19,6) 10,2 (5,8 - 17,3) 17,2 (11,2 - 25,6) 7,4 (4,2 - 13,0) 11,4 (6,8 - 18,3)
11-15 J. 11,6 (8,6 - 15,4) 13,5 (10,3 - 17,5) 15,5 (10,4 - 22,5) 15,3 (10,9 - 21,2) 7,4 (4,5 - 11,9) 11,6 (7,3 - 17,9)
16-20 J. 19,3 (14,7 - 24,9) 14,8 (11,2 - 19,3) 16,4 (10,7 - 24,2) 20,3 (14,7 - 27,5) 22,6 (15,4 - 31,9) 8,5 (4,4 - 15,7)
>20 J. 19,8 (16,2 - 24,0) 20,9 (17,6 - 24,7) 15,9 (11,9 - 20,9) 26,5 (21,3 - 32,3) 23,9 (19,0 - 29,5) 15,1 (11,3 - 20,0)
Grad der Integration
hoch 14,2 (12,1 - 16,5) 15,7 (13,7 - 17,8) 13,1 (10,7 - 15,9) 20,9 (18,0 - 24,1) 15,3 (12,2 - 18,9) 10,5 (8,2 - 13,3)
mittel 19,2 (14,4 - 25,2) 18,4 (14,0 - 23,7) 20,3 (13,1 - 30,1) 20,5 (14,7 - 28,0) 17,7 (11,8 - 25,8) 15,6 (10,0 - 23,6)
gering 16,7 (12,6 - 21,9) 20,8 (16,2 - 26,4) 15,9 (10,5 - 23,4) 23,5 (17,2 - 31,2) 17,6 (12,3 - 24,6) 18,1 (12,1 - 26,3)
Aufenthaltsstatus
sicher 15,6 (13,6 - 17,8) 16,6 (14,4 - 19,0) 15,8 (13,0 - 19,0) 20,9 (17,6 - 24,6) 15,4 (12,9 - 18,3) 12,2 (9,6 - 15,4)
unsicher 10,3 (6,4 - 16,4) 16,4 (10,9 - 24,0) 13,2 (7,2 - 23,2) 21,4 (12,4 - 34,3) 7,7 (3,2 - 17,3) 12,0 (6,2 - 21,9)
sonstiges 8,9 (5,0 - 15,5) 17,7 (11,5 - 26,2) 3,5 (1,1 - 10,5) 26,0 (16,7 - 38,1) 17,8 (9,0 - 32,1) 4,0 (1,0 - 14,9)





Elternfragebogen / Kinderfragebogen 
 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 30,4 (29,1 - 31,8) 32,3 (31,1 - 33,6) 28,6 (26,8 - 30,4) 38,0 (36,3 - 39,9) 32,5 (30,6 - 34,5) 26,0 (24,3 - 27,7)
einseitig 34,0 (30,4 - 37,8) 33,4 (29,8 - 37,1) 30,9 (26,2 - 36,1) 37,9 (32,9 - 43,2) 37,1 (31,8 - 42,8) 28,8 (23,3 - 34,9)
beidseitig 38,9 (36,1 - 41,9) 28,4 (25,6 - 31,3) 35,2 (31,5 - 39,2) 38,2 (33,9 - 42,7) 42,7 (38,8 - 46,7) 18,4 (15,3 - 22,1)
Herkunftsland
Deutschland 30,4 (29,1 - 31,8) 32,3 (31,1 - 33,6) 28,6 (26,8 - 30,4) 38,0 (36,3 - 39,9) 32,5 (30,6 - 34,5) 26,0 (24,3 - 27,7)
Türkei 41,2 (36,4 - 46,2) 28,8 (23,9 - 34,3) 35,4 (28,3 - 43,1) 40,4 (32,7 - 48,5) 46,8 (39,9 - 53,8) 17,8 (12,8 - 24,2)
Ehem. SU-Staaten 35,2 (30,1 - 40,8) 30,9 (26,3 - 36,0) 33,5 (26,8 - 40,8) 39,5 (32,8 - 46,6) 37,2 (30,2 - 44,8) 21,7 (15,5 - 29,6)
Polen 37,3 (30,5 - 44,6) 26,1 (20,0 - 33,2) 40,4 (31,0 - 50,5) 32,2 (23,0 - 43,1) 34,6 (25,7 - 44,7) 20,8 (13,9 - 29,9)
Mittel- und Südeuropa 37,1 (31,1 - 43,4) 31,0 (26,2 - 36,3) 34,0 (27,2 - 41,5) 39,2 (32,7 - 46,0) 40,8 (32,5 - 49,7) 21,1 (15,6 - 28,0)
Westeuropa, USA, Kanada 38,5 (32,1 - 45,2) 27,2 (21,9 - 33,3) 31,7 (23,9 - 40,8) 34,1 (26,2 - 42,9) 44,7 (35,4 - 54,4) 20,9 (14,5 - 29,2)
Arabisch-islamische Länder 32,2 (24,3 - 41,3) 35,2 (27,0 - 44,3) 29,6 (18,7 - 43,4) 35,8 (24,8 - 48,6) 34,3 (23,9 - 46,5) 34,7 (22,4 - 49,5)
Restwelt 36,7 (30,0 - 43,9) 34,1 (27,6 - 41,4) 33,0 (24,6 - 42,5) 40,8 (31,7 - 50,7) 41,2 (30,8 - 52,4) 25,9 (17,4 - 36,7)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 42,2 (34,1 - 50,7) 25,2 (18,1 - 34,0) 38,3 (26,4 - 51,8) 36,0 (24,1 - 49,9) 45,9 (35,8 - 56,3) 15,1 (8,6 - 25,1)
6-10 J. 36,6 (31,0 - 42,7) 26,1 (21,1 - 31,8) 32,0 (24,4 - 40,6) 31,3 (23,7 - 39,9) 41,0 (33,5 - 49,0) 21,3 (14,8 - 29,6)
11-15 J. 40,6 (35,1 - 46,3) 29,0 (25,0 - 33,3) 38,8 (32,2 - 45,8) 36,4 (30,4 - 42,8) 42,4 (34,9 - 50,4) 21,3 (15,9 - 28,1)
16-20 J. 33,6 (28,1 - 39,7) 31,4 (25,4 - 38,0) 36,9 (29,2 - 45,3) 35,9 (26,8 - 46,0) 30,0 (22,8 - 38,4) 26,3 (19,0 - 35,1)
>20 J. 35,1 (30,9 - 39,4) 33,6 (28,9 - 38,6) 27,7 (22,6 - 33,4) 45,0 (38,6 - 51,6) 42,6 (36,1 - 49,3) 22,0 (16,9 - 28,1)
Grad der Integration
hoch 36,3 (33,2 - 39,4) 29,1 (26,5 - 31,8) 32,7 (29,1 - 36,5) 36,6 (32,8 - 40,7) 39,7 (35,3 - 44,3) 21,8 (18,3 - 25,7)
mittel 38,3 (32,1 - 44,8) 33,7 (28,1 - 39,7) 34,1 (25,6 - 43,8) 45,9 (37,4 - 54,6) 43,3 (34,2 - 52,9) 18,9 (12,9 - 26,8)
gering 41,0 (35,9 - 46,4) 30,6 (25,8 - 35,8) 38,2 (30,5 - 46,5) 37,0 (29,7 - 45,0) 44,0 (36,7 - 51,5) 23,9 (18,5 - 30,2)
Aufenthaltsstatus
sicher 37,7 (34,8 - 40,6) 28,3 (25,6 - 31,2) 34,1 (30,3 - 38,1) 37,3 (33,0 - 41,8) 41,1 (37,0 - 45,3) 19,7 (16,4 - 23,5)
unsicher 37,6 (29,6 - 46,3) 31,4 (23,8 - 40,0) 38,5 (26,3 - 52,5) 37,1 (26,5 - 49,1) 36,7 (26,3 - 48,6) 25,8 (16,3 - 38,5)
sonstiges 34,7 (26,3 - 44,1) 33,6 (25,3 - 43,0) 37,6 (27,3 - 49,1) 32,3 (22,1 - 44,6) 30,3 (18,7 - 45,2) 35,5 (22,6 - 50,8)
 
Gesamt Mädchen Jungen
einmalig mehrmalig einmalig mehrmalig einmalig mehrmalig
 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Tabelle A18.5: Bauchschmerzen in den letzten drei Monaten (3-17 Jahre) 
Elternfragebogen / Kinderfragebogen  
 
Tabelle A18.6: Unterleibs- und Regelschmerzen in den letzten drei Monaten (11-17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 23,9 (21,8 - 26,2) 43,3 (40,8 - 45,9)
einseitig 18,7 (12,5 - 27,0) 47,6 (38,3 - 57,0)
beidseitig 21,0 (17,2 - 25,2) 49,2 (43,4 - 55,0)
Herkunftsland
Deutschland 23,9 (21,8 - 26,2) 43,3 (40,8 - 45,9)
Türkei 12,8 (7,8 - 20,4) 51,5 (40,1 - 62,8)
Ehem. SU-Staaten 21,7 (14,9 - 30,6) 51,7 (40,5 - 62,7)
Polen 29,5 (17,8 - 44,7) 37,4 (25,7 - 50,9)
Mittel- und Südeuropa 26,1 (17,8 - 36,4) 44,8 (35,6 - 54,3)
Westeuropa, USA, Kanada 21,6 (12,5 - 34,7) 44,3 (31,4 - 57,9)
Arabisch-islamische Länder 14,3 (5,8 - 31,0) 48,1 (27,6 - 69,3)
Restwelt 15,9 (8,8 - 26,9) 59,3 (46,1 - 71,2)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 12,3 (4,9 - 27,8) 55,2 (38,3 - 71,1)
6-10 J. 26,0 (16,0 - 39,4) 39,3 (26,4 - 53,8)
11-15 J. 23,9 (15,7 - 34,7) 45,6 (36,0 - 55,5)
16-20 J. 17,1 (10,4 - 26,9) 47,4 (37,2 - 57,9)
>20 J. 20,0 (14,1 - 27,5) 55,3 (46,7 - 63,6)
Grad der Integration
hoch 21,6 (17,2 - 26,7) 48,9 (42,8 - 55,1)
mittel 12,3 (6,4 - 22,3) 57,3 (45,1 - 68,6)
gering 24,5 (16,7 - 34,5) 38,7 (28,1 - 50,5)
Aufenthaltsstatus
sicher 20,6 (16,8 - 25,1) 49,8 (43,8 - 55,7)
unsicher 23,9 (12,4 - 41,1) 35,1 (19,7 - 54,4)








Tabelle A18.7: Arztinanspruchnahme wegen wiederholter Hauptschmerzen (3-17 Jahre), Gesamt 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund         
ohne 57,6 (55,9 - 59,2) 21,0 (19,9 - 22,1) 11,7 (10,7 - 12,7) 9,7 (8,9 - 10,7)
einseitig 56,9 (50,7 - 62,9) 22,2 (18,0 - 27,1) 10,4 (7,7 - 13,8) 10,5 (8,1 - 13,5)
beidseitig 51,5 (48,1 - 55,0) 19,8 (17,2 - 22,7) 14,7 (12,1 - 17,8) 14,0 (11,6 - 16,7)
Herkunftsland         
Deutschland 57,6 (55,9 - 59,2) 21,0 (19,9 - 22,1) 11,7 (10,7 - 12,7) 9,7 (8,9 - 10,7)
Türkei 45,8 (39,1 - 52,6) 26,5 (20,9 - 32,9) 13,9 (10,0 - 19,0) 13,8 (10,0 - 18,8)
Ehem. SU-Staaten 60,1 (53,4 - 66,4) 14,9 (10,2 - 21,2) 14,9 (10,8 - 20,1) 10,2 (6,4 - 15,9)
Polen 59,2 (50,2 - 67,5) 21,4 (15,3 - 29,0) 8,0 (4,6 - 13,7) 11,5 (7,2 - 17,8)
Mittel- und Südeuropa 44,9 (37,5 - 52,4) 24,2 (18,3 - 31,4) 14,5 (10,2 - 20,4) 16,4 (11,8 - 22,3)
Westeuropa, USA, Kanada 60,8 (52,9 - 68,1) 18,8 (13,2 - 26,1) 9,7 (5,7 - 16,2) 10,7 (6,8 - 16,3)
Arabisch-islamische Länder 40,8 (31,7 - 50,7) 17,9 (10,3 - 29,4) 22,6 (15,1 - 32,4) 18,6 (12,3 - 27,1)
Restwelt 67,7 (59,3 - 75,1) 14,8 (9,4 - 22,7) 10,1 (5,8 - 17,0) 7,4 (4,2 - 12,8)
Aufenthaltsdauer         
0-5 J. 50,7 (38,9 - 62,4) 21,9 (13,7 - 33,2) 21,0 (11,6 - 35,0) 6,4 (2,6 - 14,9)
6-10 J. 52,3 (43,5 - 61,0) 21,3 (15,1 - 29,2) 13,1 (8,6 - 19,5) 13,2 (8,7 - 19,6)
11-15 J. 57,9 (52,2 - 63,3) 17,7 (13,9 - 22,2) 9,8 (6,7 - 14,1) 14,7 (11,1 - 19,2)
16-20 J. 53,8 (46,5 - 60,9) 18,1 (13,0 - 24,6) 13,7 (9,6 - 19,4) 14,4 (10,3 - 19,8)
>20 J. 52,2 (46,5 - 57,9) 22,6 (18,1 - 27,9) 13,6 (10,0 - 18,3) 11,6 (9,0 - 14,9)
Grad der Integration         
hoch 54,9 (51,3 - 58,5) 20,7 (17,7 - 24,2) 12,7 (10,1 - 15,9) 11,6 (9,5 - 14,0)
mittel 50,9 (43,5 - 58,3) 21,6 (15,8 - 28,7) 12,4 (8,4 - 17,9) 15,1 (9,9 - 22,4)
gering 48,7 (40,9 - 56,5) 19,4 (14,2 - 26,0) 16,1 (11,1 - 22,9) 15,8 (11,2 - 21,6)
Aufenthaltsstatus         
sicher 54,5 (50,6 - 58,3) 19,3 (16,5 - 22,5) 13,3 (10,8 - 16,4) 12,9 (10,6 - 15,6)
unsicher 47,3 (35,7 - 59,2) 16,2 (10,1 - 25,1) 11,8 (6,2 - 21,2) 24,7 (15,8 - 36,4)
sonstiges 57,7 (46,0 - 68,6) 23,1 (14,9 - 34,0) 6,3 (2,6 - 14,2) 12,9 (6,8 - 23,2)
 
nie einmal manchmal häufig o. immer
 
Eltern/Ausländer- bzw. Kinderfragebogen 
 
Tabelle A18.8: Arztinanspruchnahme wegen wiederholter Hauptschmerzen (3-17 Jahre), Mädchen 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund         
ohne 58,6 (56,4 - 60,8) 21,3 (19,7 - 22,9) 11,3 (10,2 - 12,5) 8,8 (7,7 - 10,1)
einseitig 54,0 (45,7 - 62,1) 23,6 (18,4 - 29,8) 12,0 (8,4 - 17,0) 10,3 (7,2 - 14,6)
beidseitig 54,2 (49,5 - 58,8) 18,1 (14,9 - 21,9) 14,4 (10,8 - 18,9) 13,3 (10,5 - 16,8)
Herkunftsland         
Deutschland 58,6 (56,4 - 60,8) 21,3 (19,7 - 22,9) 11,3 (10,2 - 12,5) 8,8 (7,7 - 10,1)
Türkei 46,8 (38,0 - 55,8) 29,3 (21,3 - 38,8) 10,7 (6,1 - 18,2) 13,2 (8,3 - 20,4)
Ehem. SU-Staaten 63,6 (53,5 - 72,7) 11,6 (6,5 - 19,9) 17,3 (11,0 - 26,2) 7,4 (3,7 - 14,2)
Polen 62,8 (51,0 - 73,2) 18,3 (11,3 - 28,3) 9,6 (4,5 - 19,3) 9,3 (4,3 - 19,1)
Mittel- und Südeuropa 45,3 (35,7 - 55,3) 22,2 (15,3 - 31,1) 13,7 (8,4 - 21,7) 18,7 (13,0 - 26,2)
Westeuropa, USA, Kanada 50,6 (39,6 - 61,6) 22,3 (14,0 - 33,8) 14,7 (7,8 - 26,0) 12,3 (7,0 - 20,8)
Arabisch-islamische Länder 51,1 (36,5 - 65,5) 5,9 (1,8 - 17,3) 23,2 (12,7 - 38,5) 19,9 (11,3 - 32,5)
Restwelt 69,8 (58,1 - 79,4) 18,4 (10,5 - 30,3) 8,5 (3,9 - 17,6) 3,2 (1,2 - 8,6)
Aufenthaltsdauer         
0-5 J. 44,2 (28,5 - 61,2) 26,1 (14,6 - 42,1) 26,2 (11,9 - 48,4) 3,5 (0,5 - 19,9)
6-10 J. 55,9 (44,5 - 66,7) 13,0 (7,8 - 21,0) 14,5 (8,2 - 24,4) 16,6 (9,8 - 26,7)
11-15 J. 63,2 (55,3 - 70,5) 16,1 (11,3 - 22,5) 8,7 (4,6 - 15,8) 12,0 (7,8 - 18,0)
16-20 J. 50,7 (41,2 - 60,1) 22,0 (15,3 - 30,5) 12,5 (7,1 - 21,0) 14,8 (9,2 - 23,1)
>20 J. 51,1 (43,6 - 58,5) 23,3 (17,5 - 30,4) 14,9 (9,8 - 22,0) 10,7 (7,0 - 16,0)
Grad der Integration         
hoch 54,0 (49,3 - 58,6) 19,5 (16,2 - 23,2) 14,6 (11,2 - 18,8) 12,0 (9,4 - 15,2)
mittel 54,9 (45,4 - 64,0) 24,1 (16,7 - 33,5) 8,4 (4,2 - 16,0) 12,6 (7,4 - 20,6)
gering 54,0 (43,0 - 64,5) 18,4 (11,6 - 28,1) 14,4 (7,9 - 24,9) 13,2 (7,4 - 22,4)
Aufenthaltsstatus         
sicher 54,0 (48,8 - 59,1) 19,3 (15,9 - 23,2) 14,4 (10,6 - 19,2) 12,3 (9,5 - 15,9)
unsicher 53,6 (36,4 - 70,0) 12,4 (5,4 - 25,9) 9,8 (3,9 - 22,5) 24,1 (12,0 - 42,6)





Eltern/Ausländer- bzw. Kinderfragebogen 
 
Tabelle A18.9: Arztinanspruchnahme wegen wiederholter Hauptschmerzen (3-17 Jahre), Jungen 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund         
ohne 56,3 (53,9 - 58,7) 20,6 (18,9 - 22,3) 12,2 (10,7 - 13,9) 10,9 (9,7 - 12,3)
einseitig 60,3 (52,4 - 67,6) 20,6 (14,5 - 28,5) 8,4 (5,2 - 13,5) 10,6 (7,1 - 15,7)
beidseitig 48,2 (42,9 - 53,6) 21,9 (17,7 - 26,7) 15,1 (11,7 - 19,3) 14,8 (11,0 - 19,4)
Herkunftsland         
Deutschland 56,3 (53,9 - 58,7) 20,6 (18,9 - 22,3) 12,2 (10,7 - 13,9) 10,9 (9,7 - 12,3)
Türkei 44,5 (35,5 - 53,9) 23,0 (16,4 - 31,1) 17,9 (12,0 - 25,7) 14,6 (9,7 - 21,5)
Ehem. SU-Staaten 55,4 (46,1 - 64,3) 19,2 (12,5 - 28,3) 11,6 (6,6 - 19,6) 13,8 (7,2 - 24,8)
Polen 56,0 (43,3 - 67,9) 24,1 (15,2 - 36,1) 6,6 (3,1 - 13,5) 13,4 (7,2 - 23,4)
Mittel- und Südeuropa 44,2 (35,2 - 53,5) 27,4 (19,5 - 36,9) 15,8 (9,9 - 24,2) 12,7 (7,4 - 20,9)
Westeuropa, USA, Kanada 72,0 (61,2 - 80,7) 14,9 (7,9 - 26,4) 4,2 (1,7 - 9,8) 8,9 (4,0 - 18,9)
Arabisch-islamische Länder 31,2 (19,5 - 46,0) 29,3 (16,9 - 45,8) 22,1 (11,7 - 38,0) 17,4 (8,6 - 31,9)
Restwelt 64,9 (51,6 - 76,3) 10,3 (4,5 - 21,8) 12,1 (5,6 - 24,3) 12,7 (6,3 - 24,0)
Aufenthaltsdauer         
0-5 J. 58,2 (39,7 - 74,7) 17,1 (7,0 - 36,1) 15,0 (6,3 - 31,7) 9,7 (3,3 - 25,3)
6-10 J. 48,3 (34,9 - 62,0) 30,7 (19,8 - 44,3) 11,5 (5,8 - 21,7) 9,5 (4,6 - 18,6)
11-15 J. 51,6 (44,1 - 59,1) 19,5 (14,0 - 26,4) 11,1 (6,8 - 17,7) 17,7 (12,0 - 25,5)
16-20 J. 58,0 (46,4 - 68,8) 12,8 (6,7 - 23,1) 15,4 (9,5 - 24,1) 13,8 (8,0 - 22,8)
>20 J. 53,7 (45,3 - 61,8) 21,7 (15,6 - 29,2) 11,9 (7,9 - 17,6) 12,8 (8,5 - 18,8)
Grad der Integration         
hoch 56,1 (50,9 - 61,1) 22,2 (17,6 - 27,6) 10,6 (7,8 - 14,3) 11,1 (8,2 - 15,0)
mittel 44,9 (32,8 - 57,7) 17,7 (11,1 - 27,2) 18,4 (11,0 - 29,2) 18,9 (10,3 - 32,2)
gering 42,2 (31,2 - 54,1) 20,7 (14,5 - 28,7) 18,2 (11,0 - 28,7) 18,8 (12,0 - 28,3)
Aufenthaltsstatus         
sicher 55,1 (49,3 - 60,7) 19,4 (15,4 - 24,2) 12,1 (9,4 - 15,3) 13,5 (9,9 - 18,1)
unsicher 40,0 (24,0 - 58,5) 20,6 (12,1 - 32,7) 14,0 (5,3 - 31,9) 25,4 (13,6 - 42,4)





Eltern/Ausländer- bzw. Kinderfragebogen 
 
Tabelle A18.10: Medikamenteneinnahme wegen wiederholter Hauptschmerzen (3-17 Jahre), Gesamt 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund         
ohne 58,0 (56,4 - 59,6) 10,0 (9,1 - 10,9) 21,7 (20,4 - 23,0) 10,4 (9,5 - 11,3)
einseitig 58,1 (53,3 - 62,8) 7,9 (5,8 - 10,7) 23,3 (19,2 - 28,1) 10,6 (8,1 - 13,8)
beidseitig 53,1 (49,4 - 56,8) 11,1 (9,0 - 13,6) 23,4 (20,2 - 27,0) 12,4 (10,2 - 14,9)
Herkunftsland         
Deutschland 58,0 (56,4 - 59,6) 10,0 (9,1 - 10,9) 21,7 (20,4 - 23,0) 10,4 (9,5 - 11,3)
Türkei 52,1 (46,0 - 58,2) 14,8 (10,7 - 20,1) 22,2 (17,1 - 28,4) 10,8 (7,5 - 15,5)
Ehem. SU-Staaten 55,2 (47,8 - 62,5) 8,0 (4,7 - 13,3) 24,4 (18,5 - 31,5) 12,4 (8,6 - 17,5)
Polen 54,0 (44,6 - 63,1) 12,4 (7,5 - 19,6) 23,3 (16,4 - 32,0) 10,4 (6,0 - 17,4)
Mittel- und Südeuropa 51,9 (45,2 - 58,6) 10,7 (7,6 - 15,0) 22,6 (17,2 - 29,0) 14,7 (10,2 - 20,8)
Westeuropa, USA, Kanada 58,8 (50,6 - 66,5) 5,4 (2,7 - 10,6) 25,8 (19,0 - 34,1) 10,0 (6,4 - 15,2)
Arabisch-islamische Länder 58,4 (48,5 - 67,7) 7,9 (3,9 - 15,5) 18,1 (11,2 - 27,8) 15,6 (10,1 - 23,4)
Restwelt 59,9 (50,5 - 68,6) 7,3 (3,9 - 13,3) 25,3 (17,4 - 35,4) 7,5 (4,3 - 12,7)
Aufenthaltsdauer         
0-5 J. 52,4 (40,2 - 64,3) 4,8 (1,6 - 13,8) 33,5 (22,2 - 47,0) 9,3 (4,6 - 18,0)
6-10 J. 56,9 (48,1 - 65,3) 13,3 (8,8 - 19,5) 18,6 (12,7 - 26,3) 11,3 (6,6 - 18,7)
11-15 J. 54,2 (48,2 - 60,1) 9,4 (6,6 - 13,2) 21,1 (16,6 - 26,5) 15,3 (11,3 - 20,5)
16-20 J. 53,8 (46,2 - 61,2) 12,3 (7,9 - 18,7) 24,3 (17,7 - 32,4) 9,6 (6,3 - 14,4)
>20 J. 56,1 (50,5 - 61,5) 8,7 (6,6 - 11,3) 24,9 (20,0 - 30,6) 10,4 (7,8 - 13,6)
Grad der Integration         
hoch 56,2 (52,2 - 60,2) 9,3 (7,6 - 11,3) 23,0 (19,7 - 26,6) 11,5 (9,5 - 13,8)
mittel 53,4 (45,0 - 61,6) 13,1 (8,8 - 19,0) 24,3 (18,6 - 31,1) 9,2 (5,5 - 14,9)
gering 49,8 (42,3 - 57,3) 10,0 (5,9 - 16,6) 24,6 (18,1 - 32,6) 15,5 (11,3 - 20,9)
Aufenthaltsstatus         
sicher 54,6 (50,6 - 58,6) 10,9 (8,7 - 13,5) 23,2 (20,1 - 26,7) 11,2 (9,1 - 13,8)
unsicher 51,8 (39,1 - 64,4) 11,8 (5,0 - 25,5) 23,4 (15,1 - 34,3) 13,0 (6,5 - 24,2)
sonstiges 49,6 (38,1 - 61,2) 8,7 (4,2 - 17,1) 25,5 (16,9 - 36,7) 16,1 (9,6 - 25,8)
 
nie einmal manchmal häufig o. immer
 
Eltern/Ausländer- bzw. Kinderfragebogen 
 
Tabelle A18.11: Medikamenteneinnahme wegen wiederholter Hauptschmerzen (3-17 Jahre), Mädchen 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund         
ohne 55,2 (53,2 - 57,2) 10,8 (9,5 - 12,2) 23,3 (21,6 - 25,0) 10,7 (9,6 - 12,0)
einseitig 50,4 (44,1 - 56,8) 9,9 (6,8 - 14,2) 26,2 (20,3 - 33,0) 13,5 (9,6 - 18,7)
beidseitig 45,4 (40,9 - 49,9) 10,7 (8,3 - 13,8) 29,7 (24,8 - 35,0) 14,2 (11,0 - 18,2)
Herkunftsland         
Deutschland 55,2 (53,2 - 57,2) 10,8 (9,5 - 12,2) 23,3 (21,6 - 25,0) 10,7 (9,6 - 12,0)
Türkei 42,8 (34,8 - 51,2) 16,7 (11,2 - 24,1) 26,0 (18,4 - 35,5) 14,4 (8,9 - 22,5)
Ehem. SU-Staaten 47,5 (38,0 - 57,2) 5,7 (2,7 - 11,7) 33,0 (24,1 - 43,3) 13,8 (8,4 - 21,8)
Polen 43,4 (31,6 - 56,0) 15,2 (8,6 - 25,6) 31,3 (21,3 - 43,5) 10,0 (4,7 - 20,2)
Mittel- und Südeuropa 45,6 (37,2 - 54,3) 12,0 (7,8 - 18,1) 24,2 (17,7 - 32,3) 18,1 (12,3 - 26,0)
Westeuropa, USA, Kanada 46,4 (36,1 - 57,0) 7,8 (3,8 - 15,2) 33,0 (23,3 - 44,4) 12,7 (7,2 - 21,6)
Arabisch-islamische Länder 53,1 (39,1 - 66,7) 5,4 (1,5 - 17,6) 22,5 (12,4 - 37,3) 19,0 (10,9 - 31,1)
Restwelt 59,5 (46,8 - 71,1) 6,2 (2,5 - 14,4) 27,7 (17,2 - 41,3) 6,6 (2,7 - 15,0)
Aufenthaltsdauer         
0-5 J. 49,2 (32,9 - 65,7) 6,2 (1,5 - 22,5) 35,2 (19,7 - 54,6) 9,4 (3,4 - 23,4)
6-10 J. 53,2 (41,3 - 64,7) 9,7 (5,0 - 17,9) 26,8 (17,9 - 38,0) 10,4 (5,0 - 20,1)
11-15 J. 49,1 (41,0 - 57,2) 8,7 (5,0 - 14,7) 26,5 (19,7 - 34,5) 15,7 (10,3 - 23,3)
16-20 J. 46,4 (36,5 - 56,6) 13,5 (8,2 - 21,4) 27,5 (19,2 - 37,7) 12,6 (7,4 - 20,7)
>20 J. 43,9 (37,0 - 51,2) 11,5 (8,4 - 15,7) 30,2 (23,7 - 37,6) 14,3 (10,5 - 19,2)
Grad der Integration         
hoch 46,5 (41,4 - 51,7) 10,5 (8,3 - 13,3) 29,2 (24,8 - 34,0) 13,7 (10,8 - 17,4)
mittel 49,8 (38,4 - 61,2) 9,6 (5,1 - 17,2) 29,7 (21,3 - 39,9) 10,9 (6,2 - 18,5)
gering 46,8 (36,8 - 57,1) 11,1 (6,0 - 19,5) 23,9 (15,8 - 34,5) 18,2 (11,9 - 27,0)
Aufenthaltsstatus         
sicher 44,8 (39,9 - 49,9) 11,6 (9,0 - 14,8) 30,1 (25,5 - 35,1) 13,5 (10,4 - 17,4)
unsicher 54,8 (39,0 - 69,7) 11,7 (4,4 - 27,7) 16,2 (7,5 - 31,7) 17,2 (7,2 - 35,8)





Eltern/Ausländer- bzw. Kinderfragebogen 
 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund         
ohne 61,7 (59,3 - 64,0) 8,9 (7,8 - 10,3) 19,5 (17,6 - 21,5) 9,9 (8,6 - 11,3)
einseitig 67,1 (59,8 - 73,6) 5,6 (3,0 - 10,1) 20,1 (14,4 - 27,3) 7,3 (4,5 - 11,7)
beidseitig 63,2 (57,1 - 68,9) 11,5 (7,9 - 16,3) 15,4 (11,8 - 19,8) 10,0 (7,3 - 13,5)
Herkunftsland         
Deutschland 61,7 (59,3 - 64,0) 8,9 (7,8 - 10,3) 19,5 (17,6 - 21,5) 9,9 (8,6 - 11,3)
Türkei 64,0 (53,6 - 73,3) 12,4 (7,5 - 19,9) 17,3 (10,9 - 26,4) 6,2 (3,0 - 12,4)
Ehem. SU-Staaten 65,9 (55,6 - 74,9) 11,2 (5,4 - 21,7) 12,5 (6,8 - 21,7) 10,5 (5,3 - 19,6)
Polen 63,6 (50,7 - 74,8) 9,7 (4,2 - 21,0) 16,0 (8,2 - 28,9) 10,7 (5,0 - 21,6)
Mittel- und Südeuropa 62,0 (51,6 - 71,4) 8,7 (4,2 - 17,1) 20,0 (13,0 - 29,3) 9,4 (5,0 - 16,9)
Westeuropa, USA, Kanada 72,2 (61,5 - 80,9) 2,9 (0,8 - 9,3) 18,0 (10,5 - 29,1) 7,0 (3,5 - 13,3)
Arabisch-islamische Länder 63,7 (50,6 - 75,0) 10,4 (4,4 - 23,0) 13,7 (6,6 - 26,0) 12,2 (5,5 - 25,0)
Restwelt 60,4 (46,2 - 73,1) 8,7 (3,5 - 20,1) 22,2 (12,4 - 36,5) 8,7 (3,9 - 18,4)
Aufenthaltsdauer         
0-5 J. 56,4 (38,2 - 73,0) 3,1 (0,6 - 14,1) 31,3 (16,5 - 51,4) 9,2 (3,1 - 24,1)
6-10 J. 61,2 (48,1 - 73,0) 17,5 (10,1 - 28,7) 8,9 (4,1 - 18,2) 12,3 (6,0 - 23,8)
11-15 J. 60,4 (52,3 - 67,9) 10,1 (5,9 - 16,8) 14,6 (9,4 - 22,1) 14,9 (9,4 - 22,7)
16-20 J. 63,8 (51,2 - 74,7) 10,6 (4,5 - 22,9) 20,1 (11,0 - 33,7) 5,6 (2,5 - 12,2)
>20 J. 72,1 (64,4 - 78,7) 4,8 (2,6 - 8,8) 17,9 (12,1 - 25,5) 5,2 (2,8 - 9,6)
Grad der Integration         
hoch 67,6 (62,1 - 72,7) 7,8 (5,3 - 11,5) 15,7 (11,6 - 20,9) 8,9 (6,5 - 11,9)
mittel 59,3 (45,5 - 71,8) 18,8 (11,0 - 30,2) 15,5 (8,5 - 26,7) 6,4 (2,0 - 18,9)
gering 53,8 (42,4 - 64,8) 8,7 (3,1 - 21,8) 25,6 (16,7 - 37,2) 11,9 (7,0 - 19,7)
Aufenthaltsstatus         
sicher 66,8 (61,5 - 71,7) 10,0 (6,9 - 14,3) 14,7 (10,8 - 19,6) 8,5 (5,9 - 12,1)
unsicher 48,2 (28,1 - 68,9) 12,0 (2,7 - 40,0) 32,1 (18,7 - 49,3) 7,8 (2,4 - 22,8)





Tabelle A18.12: Medikamenteneinnahme wegen wiederholter Hauptschmerzen (3-17 Jahre), Jungen 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Eltern/Ausländer- bzw. Kinderfragebogen 
 
19 Subjektive Gesundheit und Lebensqualität  
Tabelle A19.1: Subjektiver Gesundheitszustand (0 bis 10 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 95,9 (95,4 - 96,3) 4,0 (3,6 - 4,5) 0,1 (0,0 - 0,2) 96,6 (95,8 - 97,1) 3,4 (2,8 - 4,1) 0,1 (0,0 - 0,2) 95,3 (94,5 - 95,9) 4,6 (4,0 - 5,4) 0,1 (0,0 - 0,3)
einseitig 94,5 (92,8 - 95,8) 5,1 (3,9 - 6,8) 0,4 (0,1 - 1,1) 92,9 (90,0 - 95,0) 6,6 (4,5 - 9,5) 0,5 (0,2 - 1,7) 96,0 (93,1 - 97,7) 3,7 (2,1 - 6,6) 0,3 (0,0 - 1,9)
beidseitig 89,3 (87,6 - 90,8) 9,5 (8,1 - 11,2) 1,2 (0,7 - 1,9) 90,5 (87,9 - 92,6) 8,1 (6,2 - 10,5) 1,4 (0,7 - 2,8) 88,1 (85,6 - 90,2) 10,9 (8,8 - 13,3) 1,1 (0,5 - 2,1)
Herkunftsland
Deutschland 95,9 (95,4 - 96,3) 4,0 (3,6 - 4,5) 0,1 (0,0 - 0,2) 96,6 (95,8 - 97,1) 3,4 (2,8 - 4,1) 0,1 (0,0 - 0,2) 95,3 (94,5 - 95,9) 4,6 (4,0 - 5,4) 0,1 (0,0 - 0,3)
Türkei 89,7 (86,9 - 91,9) 8,9 (6,8 - 11,6) 1,4 (0,6 - 3,1) 90,0 (85,8 - 93,1) 7,7 (5,1 - 11,5) 2,3 (0,9 - 5,9) 89,4 (85,6 - 92,2) 10,0 (7,3 - 13,7) 0,6 (0,1 - 2,4)
Ehem. SU-Staaten 85,1 (80,7 - 88,6) 14,6 (11,1 - 18,8) 0,4 (0,1 - 1,8) 83,2 (75,8 - 88,7) 16,0 (10,9 - 22,9) 0,7 (0,1 - 3,9) 86,8 (81,2 - 90,9) 13,2 (9,1 - 18,8)  
Polen 96,2 (92,7 - 98,1) 3,4 (1,6 - 7,0) 0,4 (0,1 - 2,6) 97,2 (89,4 - 99,3) 2,8 (0,7 - 10,6)  95,5 (90,6 - 97,9) 3,9 (1,6 - 8,8) 0,7 (0,1 - 4,3)
Mittel- und Südeuropa 94,2 (91,8 - 95,9) 4,8 (3,2 - 7,1) 1,0 (0,4 - 2,2) 96,0 (92,5 - 97,9) 3,6 (1,8 - 7,0) 0,4 (0,1 - 3,1) 92,5 (88,3 - 95,3) 6,0 (3,4 - 10,2) 1,5 (0,6 - 3,7)
Westeuropa, USA, Kanada 96,8 (93,8 - 98,4) 3,2 (1,6 - 6,2)  95,7 (90,9 - 98,0) 4,3 (2,0 - 9,1)  97,8 (92,6 - 99,4) 2,2 (0,6 - 7,4)  
Arabisch-islamische Länder 84,8 (78,1 - 89,7) 13,1 (8,4 - 19,7) 2,1 (0,6 - 6,7) 84,9 (74,6 - 91,5) 12,7 (6,6 - 22,9) 2,4 (0,6 - 9,4) 84,7 (75,1 - 91,1) 13,4 (7,5 - 22,7) 1,9 (0,3 - 12,2)
Restwelt 92,9 (89,5 - 95,3) 6,2 (3,9 - 9,6) 0,9 (0,3 - 3,1) 93,5 (88,2 - 96,5) 5,7 (2,9 - 11,0) 0,8 (0,2 - 3,3) 92,2 (86,1 - 95,8) 6,7 (3,4 - 12,7) 1,1 (0,2 - 7,1)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 89,4 (85,4 - 92,5) 9,1 (6,3 - 12,9) 1,4 (0,4 - 4,9) 89,1 (83,0 - 93,1) 8,5 (5,1 - 13,8) 2,5 (0,6 - 10,0) 89,8 (84,4 - 93,4) 9,7 (6,1 - 15,0) 0,5 (0,1 - 3,7)
6-10 J. 90,2 (87,6 - 92,3) 9,1 (6,9 - 11,7) 0,7 (0,2 - 2,5) 91,9 (87,8 - 94,8) 7,6 (4,9 - 11,8) 0,4 (0,1 - 2,9) 88,5 (83,9 - 92,0) 10,4 (7,2 - 14,9) 1,1 (0,2 - 4,7)
11-15 J. 90,9 (88,2 - 93,0) 8,0 (6,0 - 10,7) 1,1 (0,5 - 2,2) 89,9 (86,0 - 92,8) 9,1 (6,4 - 13,0) 0,9 (0,3 - 2,9) 91,9 (88,2 - 94,4) 6,9 (4,5 - 10,5) 1,2 (0,5 - 3,0)
16-20 J. 90,4 (86,4 - 93,3) 8,9 (6,0 - 13,0) 0,7 (0,2 - 2,2) 92,5 (85,6 - 96,2) 6,9 (3,4 - 13,8) 0,6 (0,1 - 4,3) 88,5 (81,9 - 92,9) 10,7 (6,3 - 17,5) 0,8 (0,2 - 3,2)
>20 J. 92,8 (90,2 - 94,8) 6,5 (4,6 - 9,1) 0,6 (0,2 - 2,0) 92,4 (88,0 - 95,3) 6,2 (3,6 - 10,5) 1,4 (0,4 - 4,2) 93,2 (89,4 - 95,7) 6,8 (4,3 - 10,6)  
Grad der Integration
hoch 93,1 (91,7 - 94,3) 6,3 (5,1 - 7,6) 0,6 (0,4 - 1,2) 93,5 (91,1 - 95,3) 5,6 (3,9 - 7,9) 0,9 (0,4 - 1,9) 92,7 (90,6 - 94,4) 6,9 (5,2 - 9,1) 0,4 (0,1 - 1,2)
mittel 87,9 (83,2 - 91,3) 11,0 (7,6 - 15,7) 1,2 (0,4 - 3,4) 86,0 (79,5 - 90,8) 12,9 (8,4 - 19,4) 1,0 (0,3 - 4,2) 89,4 (82,7 - 93,7) 9,4 (5,3 - 16,0) 1,3 (0,3 - 6,0)
gering 87,9 (84,5 - 90,6) 10,7 (8,1 - 13,9) 1,5 (0,6 - 3,4) 88,9 (83,4 - 92,7) 9,7 (6,3 - 14,6) 1,5 (0,3 - 6,2) 86,9 (81,6 - 90,8) 11,7 (7,9 - 16,9) 1,4 (0,6 - 3,4)
Aufenthaltsstatus
sicher 91,1 (89,5 - 92,5) 7,9 (6,6 - 9,5) 1,0 (0,5 - 1,7) 91,2 (88,1 - 93,5) 7,6 (5,5 - 10,3) 1,3 (0,6 - 2,8) 91,1 (88,8 - 92,9) 8,2 (6,4 - 10,5) 0,7 (0,3 - 1,7)
unsicher 87,4 (82,3 - 91,2) 10,8 (7,2 - 15,9) 1,8 (0,7 - 4,7) 90,8 (83,8 - 95,0) 8,3 (4,4 - 15,2) 0,9 (0,1 - 6,1) 83,9 (74,6 - 90,3) 13,4 (7,5 - 22,8) 2,7 (0,9 - 8,4)











Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 86,0 (84,7 - 87,2) 13,5 (12,3 - 14,7) 0,5 (0,3 - 0,8) 84,4 (82,6 - 86,1) 15,1 (13,4 - 17,0) 0,4 (0,2 - 1,0) 87,5 (85,9 - 89,0) 11,9 (10,5 - 13,4) 0,6 (0,4 - 1,1)
einseitig 85,7 (81,6 - 89,1) 13,9 (10,6 - 18,0) 0,4 (0,1 - 1,7) 85,0 (78,0 - 90,1) 15,0 (9,9 - 22,0)  86,3 (79,7 - 91,0) 12,9 (8,3 - 19,5) 0,8 (0,2 - 3,1)
beidseitig 79,8 (76,3 - 82,9) 19,2 (16,1 - 22,7) 1,0 (0,5 - 2,0) 75,9 (70,5 - 80,6) 22,6 (18,1 - 27,8) 1,5 (0,7 - 3,3) 83,5 (79,0 - 87,2) 16,0 (12,3 - 20,5) 0,5 (0,1 - 2,1)
Herkunftsland
Deutschland 86,0 (84,7 - 87,2) 13,5 (12,3 - 14,7) 0,5 (0,3 - 0,8) 84,4 (82,6 - 86,1) 15,1 (13,4 - 17,0) 0,4 (0,2 - 1,0) 87,5 (85,9 - 89,0) 11,9 (10,5 - 13,4) 0,6 (0,4 - 1,1)
Türkei 81,4 (73,6 - 87,3) 18,0 (12,2 - 25,8) 0,6 (0,1 - 2,4) 75,5 (63,7 - 84,4) 23,2 (14,7 - 34,5) 1,3 (0,3 - 5,5) 86,1 (78,5 - 91,3) 13,9 (8,7 - 21,5)  
Ehem. SU-Staaten 77,0 (70,5 - 82,3) 22,3 (17,0 - 28,6) 0,8 (0,2 - 3,2) 72,9 (62,4 - 81,4) 25,6 (17,4 - 36,1) 1,4 (0,3 - 6,0) 81,5 (72,3 - 88,2) 18,5 (11,8 - 27,7)  
Polen 77,3 (69,5 - 83,7) 21,8 (16,0 - 29,1) 0,8 (0,1 - 5,5) 77,0 (63,6 - 86,6) 23,0 (13,4 - 36,4)  77,6 (67,5 - 85,2) 21,0 (13,5 - 31,1) 1,4 (0,2 - 9,6)
Mittel- und Südeuropa 82,5 (76,1 - 87,4) 16,0 (11,3 - 22,3) 1,5 (0,5 - 4,8) 80,5 (71,2 - 87,3) 16,6 (10,3 - 25,7) 2,9 (0,9 - 8,9) 84,7 (74,2 - 91,5) 15,3 (8,5 - 25,8)  
Westeuropa, USA, Kanada 87,6 (80,1 - 92,6) 11,6 (6,7 - 19,2) 0,8 (0,2 - 3,3) 84,5 (71,5 - 92,2) 15,5 (7,8 - 28,5)  89,9 (81,8 - 94,6) 8,8 (4,4 - 16,8) 1,4 (0,3 - 5,5)
Arabisch-islamische Länder 84,2 (75,5 - 90,2) 15,8 (9,8 - 24,5)  77,5 (62,3 - 87,8) 22,5 (12,2 - 37,7)  89,8 (76,9 - 95,9) 10,2 (4,1 - 23,1)  
Restwelt 81,9 (74,8 - 87,3) 17,2 (11,9 - 24,3) 0,9 (0,1 - 5,9) 83,2 (72,5 - 90,4) 16,8 (9,6 - 27,5)  80,6 (69,8 - 88,2) 17,7 (10,3 - 28,5) 1,7 (0,2 - 11,2)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 76,4 (66,7 - 84,0) 22,5 (15,0 - 32,2) 1,1 (0,2 - 7,6) 67,5 (51,1 - 80,5) 30,0 (17,5 - 46,5) 2,4 (0,3 - 15,7) 84,1 (71,3 - 91,8) 15,9 (8,2 - 28,7)  
6-10 J. 84,3 (76,9 - 89,7) 14,4 (9,4 - 21,5) 1,3 (0,3 - 5,7) 77,0 (62,6 - 86,9) 20,3 (11,2 - 34,0) 2,7 (0,6 - 11,8) 90,6 (80,9 - 95,7) 9,4 (4,3 - 19,1)  
11-15 J. 87,9 (82,9 - 91,6) 11,5 (7,8 - 16,4) 0,6 (0,2 - 2,6) 88,2 (81,0 - 92,9) 10,5 (6,1 - 17,6) 1,3 (0,3 - 5,2) 87,6 (79,2 - 92,9) 12,4 (7,1 - 20,8)  
16-20 J. 78,3 (71,5 - 83,8) 21,1 (15,7 - 27,7) 0,6 (0,2 - 2,6) 76,0 (67,3 - 82,9) 23,2 (16,7 - 31,3) 0,8 (0,1 - 5,5) 80,4 (71,0 - 87,3) 19,1 (12,3 - 28,5) 0,5 (0,1 - 3,4)
>20 J. 81,7 (76,9 - 85,7) 17,6 (13,8 - 22,3) 0,6 (0,2 - 2,5) 80,2 (73,5 - 85,5) 19,1 (13,9 - 25,8) 0,7 (0,1 - 4,8) 83,3 (76,5 - 88,4) 16,2 (11,1 - 22,9) 0,6 (0,1 - 4,0)
Grad der Integration
hoch 83,1 (79,5 - 86,2) 16,4 (13,4 - 20,0) 0,5 (0,2 - 1,3) 81,1 (75,9 - 85,4) 18,6 (14,3 - 23,8) 0,3 (0,1 - 1,3) 84,9 (80,0 - 88,8) 14,4 (10,6 - 19,4) 0,7 (0,2 - 2,2)
mittel 79,9 (73,0 - 85,4) 18,9 (13,5 - 25,8) 1,2 (0,3 - 4,7) 76,3 (64,4 - 85,1) 21,4 (12,9 - 33,4) 2,3 (0,6 - 8,8) 83,8 (74,0 - 90,4) 16,2 (9,6 - 26,0)  
gering 77,2 (70,5 - 82,7) 21,1 (15,5 - 28,0) 1,8 (0,7 - 4,6) 70,1 (59,4 - 78,9) 27,1 (18,5 - 37,8) 2,8 (0,9 - 8,6) 82,8 (74,7 - 88,7) 16,3 (10,4 - 24,6) 0,9 (0,1 - 6,0)
Aufenthaltsstatus
sicher 81,9 (78,4 - 85,0) 17,6 (14,5 - 21,1) 0,5 (0,2 - 1,4) 79,1 (73,5 - 83,7) 20,2 (15,7 - 25,6) 0,8 (0,2 - 2,4) 84,7 (80,0 - 88,4) 15,1 (11,3 - 19,8) 0,3 (0,0 - 1,9)
unsicher 81,6 (69,9 - 89,4) 15,7 (8,5 - 27,1) 2,7 (0,7 - 10,6) 71,2 (51,0 - 85,5) 22,2 (10,0 - 42,2) 6,6 (1,6 - 23,1) 89,0 (72,7 - 96,1) 11,0 (3,9 - 27,3)  











Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
Tabelle A19.2: Subjektiver Gesundheitszustand (11 bis 17 Jahre) 
Kinderfragebogen  
Tabelle A19.3: KINDL- Total Quality of life 100 (3 bis 10 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 79,7 (79,5 - 80,0) 80,2 (79,8 - 80,6) 79,2 (78,9 - 79,6)
einseitig 79,1 (78,4 - 79,8) 79,2 (78,2 - 80,2) 79,0 (78,0 - 80,1)
beidseitig 78,7 (78,0 - 79,4) 79,1 (78,1 - 80,1) 78,4 (77,5 - 79,3)
Herkunftsland
Deutschland 79,7 (79,5 - 80,0) 80,2 (79,8 - 80,6) 79,2 (78,9 - 79,6)
Türkei 77,6 (76,4 - 78,7) 77,5 (76,0 - 78,9) 77,6 (76,2 - 79,1)
Ehem. SU-Staaten 78,8 (77,7 - 79,8) 78,7 (76,8 - 80,7) 78,8 (77,6 - 80,0)
Polen 81,3 (79,9 - 82,7) 81,4 (79,5 - 83,2) 81,2 (79,2 - 83,2)
Mittel- und Südeuropa 80,3 (79,4 - 81,3) 80,8 (79,5 - 82,2) 79,8 (78,5 - 81,2)
Westeuropa, USA, Kanada 78,8 (77,5 - 80,0) 78,8 (77,2 - 80,3) 78,7 (76,8 - 80,7)
Arabisch-islamische Länder 77,2 (74,8 - 79,6) 78,8 (75,4 - 82,2) 75,7 (72,7 - 78,7)
Restwelt 78,9 (77,5 - 80,3) 79,9 (77,9 - 81,9) 77,6 (75,7 - 79,5)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 77,7 (75,9 - 79,5) 79,2 (77,0 - 81,4) 76,3 (73,5 - 79,2)
6-10 J. 77,9 (76,7 - 79,0) 77,5 (75,7 - 79,3) 78,2 (76,8 - 79,5)
11-15 J. 79,9 (78,9 - 80,8) 79,9 (78,5 - 81,3) 79,9 (78,8 - 80,9)
16-20 J. 78,7 (77,2 - 80,2) 79,0 (77,2 - 80,9) 78,4 (76,2 - 80,6)
>20 J. 79,2 (78,3 - 80,1) 79,4 (78,1 - 80,7) 79,0 (77,7 - 80,3)
Grad der Integration
hoch 79,6 (79,0 - 80,1) 80,2 (79,4 - 81,0) 79,0 (78,3 - 79,6)
mittel 77,7 (76,3 - 79,1) 77,2 (75,1 - 79,2) 78,2 (76,1 - 80,2)
gering 76,6 (75,2 - 78,1) 76,1 (73,9 - 78,3) 77,2 (75,3 - 79,2)
Aufenthaltsstatus
sicher 79,1 (78,5 - 79,7) 79,5 (78,6 - 80,4) 78,8 (78,0 - 79,5)
unsicher 77,5 (75,7 - 79,4) 77,0 (74,2 - 79,7) 78,1 (75,5 - 80,6)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
 
Tabelle A19.4: KINDL- Total Quality of life 100 (11 bis 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 72,8 (72,4 - 73,1) 71,6 (71,1 - 72,1) 73,9 (73,5 - 74,4)
einseitig 72,9 (71,9 - 73,9) 71,4 (69,8 - 73,0) 74,1 (72,9 - 75,4)
beidseitig 71,6 (70,8 - 72,3) 69,4 (68,2 - 70,6) 73,7 (72,8 - 74,6)
Herkunftsland
Deutschland 72,8 (72,4 - 73,1) 71,6 (71,1 - 72,1) 73,9 (73,5 - 74,4)
Türkei 71,1 (69,5 - 72,8) 68,7 (66,0 - 71,3) 73,2 (71,3 - 75,1)
Ehem. SU-Staaten 71,6 (70,1 - 73,0) 70,0 (67,8 - 72,3) 73,2 (71,6 - 74,9)
Polen 72,3 (70,6 - 74,0) 71,1 (68,6 - 73,7) 73,2 (71,2 - 75,2)
Mittel- und Südeuropa 73,1 (71,8 - 74,5) 71,6 (69,4 - 73,9) 75,0 (73,3 - 76,6)
Westeuropa, USA, Kanada 70,9 (69,1 - 72,6) 68,0 (65,3 - 70,7) 73,1 (71,1 - 75,0)
Arabisch-islamische Länder 73,4 (71,2 - 75,6) 69,6 (65,7 - 73,5) 76,0 (74,1 - 78,0)
Restwelt 72,0 (70,2 - 73,8) 69,8 (67,4 - 72,3) 74,0 (71,6 - 76,3)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 71,2 (69,0 - 73,3) 69,0 (65,5 - 72,5) 73,0 (70,6 - 75,4)
6-10 J. 71,7 (70,0 - 73,4) 67,7 (64,8 - 70,7) 74,6 (72,7 - 76,5)
11-15 J. 73,5 (72,3 - 74,7) 72,2 (70,3 - 74,1) 74,9 (73,3 - 76,5)
16-20 J. 71,9 (70,5 - 73,3) 70,4 (68,1 - 72,7) 73,3 (71,9 - 74,7)
>20 J. 71,5 (70,5 - 72,5) 69,4 (68,0 - 70,9) 73,7 (72,3 - 75,2)
Grad der Integration
hoch 72,9 (72,2 - 73,7) 71,2 (70,0 - 72,4) 74,5 (73,7 - 75,4)
mittel 70,6 (69,1 - 72,2) 68,2 (65,9 - 70,6) 73,2 (71,6 - 74,8)
gering 69,7 (68,4 - 70,9) 67,2 (65,0 - 69,3) 71,8 (70,3 - 73,3)
Aufenthaltsstatus
sicher 72,0 (71,2 - 72,8) 70,0 (68,8 - 71,3) 73,8 (72,8 - 74,7)
unsicher 71,6 (69,0 - 74,1) 70,2 (66,5 - 73,9) 72,8 (69,5 - 76,1)






Tabelle A19.5: KINDL- Körperliches Wohlbefinden 100 (3 bis 10 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 80,5 (79,9 - 81,1) 80,1 (79,3 - 80,8) 80,9 (80,2 - 81,7)
einseitig 80,0 (78,6 - 81,5) 79,0 (77,2 - 80,8) 81,0 (79,0 - 83,1)
beidseitig 79,9 (78,7 - 81,1) 79,7 (77,9 - 81,4) 80,1 (78,6 - 81,6)
Herkunftsland
Deutschland 80,5 (79,9 - 81,1) 80,1 (79,3 - 80,8) 80,9 (80,2 - 81,7)
Türkei 79,1 (77,3 - 80,9) 79,1 (76,7 - 81,6) 79,1 (76,5 - 81,6)
Ehem. SU-Staaten 80,2 (78,0 - 82,3) 79,0 (75,3 - 82,7) 81,1 (78,6 - 83,6)
Polen 80,7 (78,5 - 82,9) 80,7 (77,2 - 84,1) 80,8 (78,1 - 83,5)
Mittel- und Südeuropa 80,0 (77,9 - 82,0) 79,5 (76,5 - 82,4) 80,5 (78,0 - 82,9)
Westeuropa, USA, Kanada 80,6 (78,5 - 82,8) 78,0 (75,5 - 80,5) 83,3 (80,2 - 86,3)
Arabisch-islamische Länder 79,7 (75,8 - 83,5) 80,0 (74,2 - 85,9) 79,3 (74,7 - 83,9)
Restwelt 80,7 (77,9 - 83,5) 81,0 (77,9 - 84,1) 80,3 (75,7 - 84,9)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 83,0 (80,7 - 85,4) 84,1 (81,0 - 87,3) 82,0 (78,2 - 85,8)
6-10 J. 78,7 (76,7 - 80,7) 77,3 (74,7 - 79,8) 79,9 (77,2 - 82,6)
11-15 J. 80,9 (78,9 - 82,9) 79,8 (77,0 - 82,5) 81,9 (79,7 - 84,0)
16-20 J. 79,9 (77,5 - 82,2) 80,1 (76,9 - 83,4) 79,6 (76,4 - 82,8)
>20 J. 80,0 (78,1 - 81,9) 79,6 (76,8 - 82,3) 80,4 (77,9 - 82,9)
Grad der Integration
hoch 80,4 (79,3 - 81,6) 80,4 (78,8 - 81,9) 80,5 (79,1 - 81,9)
mittel 77,6 (74,7 - 80,5) 75,9 (71,3 - 80,4) 79,2 (75,6 - 82,8)
gering 79,2 (77,1 - 81,4) 77,6 (74,4 - 80,9) 80,9 (78,3 - 83,4)
Aufenthaltsstatus
sicher 80,5 (79,3 - 81,7) 80,1 (78,5 - 81,6) 80,9 (79,5 - 82,4)
unsicher 79,6 (76,7 - 82,6) 78,1 (73,5 - 82,6) 81,1 (77,8 - 84,3)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
 
Tabelle A19.6: KINDL- Körperliches Wohlbefinden 100 (11 bis 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 70,8 (70,3 - 71,4) 67,5 (66,6 - 68,3) 74,1 (73,4 - 74,7)
einseitig 69,8 (68,2 - 71,5) 65,8 (63,3 - 68,4) 73,3 (71,4 - 75,2)
beidseitig 70,0 (68,9 - 71,1) 65,5 (63,7 - 67,3) 74,2 (72,7 - 75,8)
Herkunftsland
Deutschland 70,8 (70,3 - 71,4) 67,5 (66,6 - 68,3) 74,1 (73,4 - 74,7)
Türkei 68,6 (66,4 - 70,8) 64,0 (60,5 - 67,4) 72,5 (69,4 - 75,6)
Ehem. SU-Staaten 71,1 (68,8 - 73,5) 67,5 (64,1 - 70,9) 75,2 (72,2 - 78,3)
Polen 70,5 (68,0 - 73,0) 65,6 (62,0 - 69,2) 74,6 (71,5 - 77,7)
Mittel- und Südeuropa 70,3 (68,2 - 72,5) 66,5 (63,1 - 69,8) 75,0 (72,0 - 78,0)
Westeuropa, USA, Kanada 68,9 (66,6 - 71,2) 64,3 (60,4 - 68,3) 72,4 (69,9 - 74,9)
Arabisch-islamische Länder 71,5 (68,2 - 74,9) 66,1 (61,1 - 71,1) 75,2 (71,6 - 78,9)
Restwelt 69,2 (66,5 - 71,9) 64,4 (60,6 - 68,1) 73,7 (70,1 - 77,3)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 73,8 (71,2 - 76,5) 69,3 (64,9 - 73,7) 77,9 (74,4 - 81,3)
6-10 J. 71,6 (68,9 - 74,4) 64,8 (59,9 - 69,7) 76,7 (73,9 - 79,5)
11-15 J. 71,2 (69,1 - 73,4) 66,6 (63,5 - 69,6) 75,9 (73,4 - 78,5)
16-20 J. 68,2 (66,1 - 70,3) 65,9 (62,6 - 69,1) 70,5 (67,7 - 73,3)
>20 J. 69,4 (67,7 - 71,0) 65,5 (63,1 - 68,0) 73,4 (71,3 - 75,5)
Grad der Integration
hoch 70,1 (68,8 - 71,3) 65,2 (63,1 - 67,2) 74,5 (73,2 - 75,8)
mittel 70,2 (68,0 - 72,4) 66,0 (63,0 - 69,0) 74,7 (71,5 - 77,9)
gering 69,2 (66,9 - 71,4) 66,6 (63,3 - 70,0) 71,4 (68,5 - 74,2)
Aufenthaltsstatus
sicher 70,5 (69,3 - 71,7) 66,5 (64,6 - 68,5) 74,2 (72,7 - 75,8)
unsicher 70,8 (66,6 - 74,9) 68,4 (62,5 - 74,3) 72,9 (67,4 - 78,5)






Tabelle A19.7: KINDL- Psychisches Wohlbefinden 100 (3 bis 10 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 82,9 (82,5 - 83,2) 83,1 (82,6 - 83,6) 82,6 (82,2 - 83,0)
einseitig 82,4 (81,4 - 83,5) 82,7 (81,3 - 84,2) 82,2 (80,7 - 83,6)
beidseitig 81,7 (80,9 - 82,6) 81,8 (80,6 - 83,1) 81,6 (80,4 - 82,8)
Herkunftsland
Deutschland 82,9 (82,5 - 83,2) 83,1 (82,6 - 83,6) 82,6 (82,2 - 83,0)
Türkei 80,2 (78,8 - 81,6) 79,8 (77,6 - 82,0) 80,5 (78,7 - 82,4)
Ehem. SU-Staaten 82,8 (81,4 - 84,2) 82,1 (79,5 - 84,7) 83,4 (81,7 - 85,2)
Polen 82,9 (80,9 - 85,0) 83,1 (80,4 - 85,9) 82,7 (79,9 - 85,6)
Mittel- und Südeuropa 84,0 (82,7 - 85,4) 84,6 (82,6 - 86,6) 83,5 (81,4 - 85,6)
Westeuropa, USA, Kanada 82,0 (80,4 - 83,6) 82,3 (80,3 - 84,3) 81,7 (78,8 - 84,6)
Arabisch-islamische Länder 80,7 (77,5 - 84,0) 83,0 (78,6 - 87,5) 78,7 (74,3 - 83,1)
Restwelt 81,6 (79,5 - 83,7) 82,2 (79,1 - 85,2) 80,9 (77,9 - 83,9)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 80,1 (77,2 - 83,0) 81,2 (77,7 - 84,7) 79,1 (74,5 - 83,7)
6-10 J. 79,9 (78,3 - 81,6) 78,9 (76,4 - 81,3) 80,8 (78,7 - 83,0)
11-15 J. 83,2 (82,0 - 84,3) 82,7 (81,1 - 84,4) 83,6 (82,0 - 85,2)
16-20 J. 82,8 (80,9 - 84,7) 83,8 (81,4 - 86,2) 81,8 (78,9 - 84,6)
>20 J. 82,2 (80,8 - 83,6) 82,8 (80,7 - 84,8) 81,7 (79,9 - 83,5)
Grad der Integration
hoch 82,9 (82,1 - 83,6) 83,5 (82,3 - 84,7) 82,3 (81,4 - 83,3)
mittel 80,5 (78,4 - 82,6) 80,2 (76,9 - 83,4) 80,9 (77,7 - 84,0)
gering 79,2 (77,2 - 81,3) 78,4 (75,6 - 81,1) 80,1 (77,4 - 82,9)
Aufenthaltsstatus
sicher 82,2 (81,5 - 83,0) 82,6 (81,4 - 83,8) 81,9 (80,9 - 82,9)
unsicher 81,0 (78,1 - 83,8) 79,8 (75,6 - 83,9) 82,1 (78,3 - 85,9)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
 
Tabelle A19.8: KINDL- Psychisches Wohlbefinden  100 (11 bis 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 81,2 (80,7 - 81,6) 80,6 (79,9 - 81,3) 81,8 (81,2 - 82,3)
einseitig 82,0 (80,8 - 83,2) 80,3 (78,2 - 82,3) 83,5 (82,0 - 84,9)
beidseitig 80,4 (79,5 - 81,3) 78,8 (77,2 - 80,4) 81,9 (80,8 - 83,1)
Herkunftsland
Deutschland 81,2 (80,7 - 81,6) 80,6 (79,9 - 81,3) 81,8 (81,2 - 82,3)
Türkei 80,1 (78,1 - 82,0) 78,8 (75,8 - 81,8) 81,2 (78,8 - 83,5)
Ehem. SU-Staaten 80,7 (78,9 - 82,4) 79,2 (76,1 - 82,3) 82,3 (80,4 - 84,2)
Polen 81,2 (79,4 - 83,0) 80,0 (77,1 - 82,9) 82,2 (80,3 - 84,1)
Mittel- und Südeuropa 82,3 (80,5 - 84,1) 81,2 (78,0 - 84,4) 83,6 (81,5 - 85,7)
Westeuropa, USA, Kanada 78,9 (77,1 - 80,8) 75,6 (72,0 - 79,2) 81,5 (79,8 - 83,1)
Arabisch-islamische Länder 81,9 (79,4 - 84,4) 78,3 (73,5 - 83,0) 84,4 (81,9 - 86,8)
Restwelt 81,3 (78,7 - 83,9) 79,8 (76,5 - 83,1) 82,7 (79,4 - 86,1)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 81,2 (78,2 - 84,2) 79,5 (74,0 - 84,9) 82,7 (79,5 - 85,9)
6-10 J. 78,3 (75,8 - 80,7) 74,4 (70,0 - 78,8) 81,2 (78,6 - 83,8)
11-15 J. 82,3 (80,8 - 83,7) 81,6 (79,0 - 84,1) 82,9 (81,3 - 84,6)
16-20 J. 81,1 (79,2 - 83,0) 79,4 (76,3 - 82,5) 82,8 (80,8 - 84,7)
>20 J. 80,9 (79,6 - 82,1) 79,6 (77,8 - 81,5) 82,2 (80,4 - 84,0)
Grad der Integration
hoch 82,2 (81,4 - 83,0) 81,0 (79,6 - 82,4) 83,3 (82,2 - 84,5)
mittel 78,4 (76,4 - 80,4) 77,1 (74,0 - 80,1) 79,8 (77,6 - 81,9)
gering 78,4 (76,5 - 80,2) 74,9 (71,3 - 78,5) 81,3 (79,5 - 83,1)
Aufenthaltsstatus
sicher 80,7 (79,8 - 81,6) 79,2 (77,7 - 80,7) 82,1 (80,9 - 83,2)
unsicher 79,3 (75,9 - 82,7) 77,9 (73,1 - 82,6) 80,6 (76,1 - 85,1)






Tabelle A19.9: KINDL- Selbstwert 100 (3 bis 10 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 72,4 (72,1 - 72,8) 73,1 (72,7 - 73,6) 71,8 (71,2 - 72,3)
einseitig 71,8 (70,5 - 73,0) 72,6 (70,8 - 74,4) 70,9 (69,1 - 72,7)
beidseitig 70,9 (69,7 - 72,1) 71,9 (70,2 - 73,5) 70,0 (68,4 - 71,7)
Herkunftsland
Deutschland 72,4 (72,1 - 72,8) 73,1 (72,7 - 73,6) 71,8 (71,2 - 72,3)
Türkei 70,2 (68,3 - 72,1) 70,0 (67,6 - 72,4) 70,4 (67,9 - 72,9)
Ehem. SU-Staaten 69,2 (67,4 - 71,0) 69,8 (66,9 - 72,6) 68,7 (66,0 - 71,5)
Polen 75,2 (72,7 - 77,8) 74,7 (71,5 - 78,0) 75,7 (72,5 - 78,9)
Mittel- und Südeuropa 74,1 (72,5 - 75,7) 76,0 (73,9 - 78,2) 72,1 (69,6 - 74,7)
Westeuropa, USA, Kanada 71,1 (69,1 - 73,1) 72,5 (70,1 - 74,9) 69,6 (66,6 - 72,7)
Arabisch-islamische Länder 67,0 (63,0 - 70,9) 68,2 (62,0 - 74,3) 65,9 (61,3 - 70,5)
Restwelt 71,2 (68,9 - 73,6) 73,5 (70,5 - 76,6) 68,4 (65,1 - 71,7)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 67,2 (64,3 - 70,0) 68,6 (65,5 - 71,8) 65,7 (61,3 - 70,2)
6-10 J. 69,3 (67,4 - 71,1) 71,5 (68,9 - 74,2) 67,3 (64,8 - 69,8)
11-15 J. 72,9 (71,0 - 74,8) 72,7 (70,2 - 75,3) 73,1 (70,7 - 75,4)
16-20 J. 71,5 (69,1 - 74,0) 72,8 (69,5 - 76,1) 70,3 (66,7 - 73,9)
>20 J. 71,7 (70,2 - 73,3) 72,1 (69,8 - 74,5) 71,3 (69,1 - 73,5)
Grad der Integration
hoch 72,0 (71,1 - 72,9) 72,7 (71,4 - 74,0) 71,3 (70,1 - 72,5)
mittel 69,8 (67,6 - 72,1) 71,2 (67,9 - 74,6) 68,6 (65,8 - 71,4)
gering 68,9 (66,2 - 71,6) 70,5 (67,0 - 73,9) 67,2 (63,3 - 71,1)
Aufenthaltsstatus
sicher 71,1 (70,1 - 72,2) 71,9 (70,5 - 73,2) 70,4 (68,9 - 72,0)
unsicher 67,5 (63,8 - 71,3) 69,6 (64,1 - 75,1) 65,5 (60,6 - 70,5)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
 
Tabelle A19.10: KINDL- Selbstwert 100 (11 bis 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 58,2 (57,7 - 58,7) 56,2 (55,4 - 57,0) 60,2 (59,4 - 61,0)
einseitig 59,1 (57,3 - 60,9) 57,2 (54,7 - 59,7) 60,8 (58,2 - 63,4)
beidseitig 58,3 (57,1 - 59,5) 55,2 (53,5 - 56,8) 61,3 (59,6 - 63,1)
Herkunftsland
Deutschland 58,2 (57,7 - 58,7) 56,2 (55,4 - 57,0) 60,2 (59,4 - 61,0)
Türkei 56,9 (54,2 - 59,7) 54,2 (49,5 - 58,9) 59,2 (55,8 - 62,7)
Ehem. SU-Staaten 54,9 (51,9 - 57,8) 54,0 (50,5 - 57,5) 55,8 (51,1 - 60,5)
Polen 59,6 (56,0 - 63,2) 56,0 (50,6 - 61,3) 62,6 (58,7 - 66,6)
Mittel- und Südeuropa 61,8 (59,3 - 64,3) 60,2 (56,7 - 63,8) 63,6 (60,2 - 67,1)
Westeuropa, USA, Kanada 55,7 (52,7 - 58,7) 49,1 (44,9 - 53,3) 60,9 (57,9 - 63,8)
Arabisch-islamische Länder 62,9 (58,8 - 67,0) 56,6 (48,6 - 64,6) 67,3 (63,3 - 71,3)
Restwelt 60,8 (57,7 - 63,9) 58,5 (54,9 - 62,1) 63,1 (58,6 - 67,5)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 54,0 (49,4 - 58,6) 51,4 (44,9 - 57,8) 56,3 (50,1 - 62,6)
6-10 J. 57,4 (54,2 - 60,5) 53,1 (48,2 - 58,0) 60,5 (56,6 - 64,4)
11-15 J. 60,0 (57,5 - 62,6) 57,1 (53,5 - 60,8) 62,9 (59,5 - 66,4)
16-20 J. 59,6 (57,4 - 61,8) 57,0 (53,6 - 60,4) 62,1 (59,1 - 65,2)
>20 J. 58,3 (56,7 - 59,8) 55,8 (53,6 - 58,0) 60,9 (58,4 - 63,5)
Grad der Integration
hoch 59,4 (58,1 - 60,7) 57,2 (55,5 - 58,8) 61,5 (59,4 - 63,5)
mittel 57,4 (54,3 - 60,5) 55,0 (50,6 - 59,4) 60,0 (55,7 - 64,3)
gering 56,4 (53,9 - 58,9) 50,9 (46,7 - 55,0) 61,2 (58,1 - 64,3)
Aufenthaltsstatus
sicher 58,1 (56,9 - 59,4) 55,5 (53,7 - 57,2) 60,7 (58,8 - 62,6)
unsicher 57,5 (52,2 - 62,8) 51,8 (43,7 - 60,0) 62,6 (56,7 - 68,5)







Tabelle A19.11: KINDL- Familie 100 (3 bis 10 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 79,8 (79,5 - 80,2) 80,6 (80,1 - 81,1) 79,1 (78,6 - 79,6)
einseitig 79,8 (78,8 - 80,8) 79,2 (77,9 - 80,6) 80,4 (78,9 - 81,9)
beidseitig 82,5 (81,6 - 83,4) 83,7 (82,3 - 85,0) 81,4 (80,2 - 82,6)
Herkunftsland
Deutschland 79,8 (79,5 - 80,2) 80,6 (80,1 - 81,1) 79,1 (78,6 - 79,6)
Türkei 80,4 (79,0 - 81,9) 80,9 (78,8 - 83,0) 80,0 (78,0 - 82,0)
Ehem. SU-Staaten 84,6 (83,1 - 86,0) 85,0 (82,2 - 87,7) 84,2 (82,6 - 85,9)
Polen 83,3 (81,1 - 85,6) 84,0 (81,5 - 86,6) 82,7 (79,7 - 85,8)
Mittel- und Südeuropa 81,1 (79,7 - 82,5) 81,4 (79,5 - 83,4) 80,8 (78,7 - 82,9)
Westeuropa, USA, Kanada 79,3 (77,3 - 81,2) 78,2 (75,7 - 80,8) 80,4 (77,8 - 82,9)
Arabisch-islamische Länder 81,2 (78,3 - 84,0) 84,2 (81,0 - 87,4) 78,4 (74,6 - 82,2)
Restwelt 80,8 (78,8 - 82,8) 82,5 (79,8 - 85,2) 78,8 (75,8 - 81,7)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 83,1 (80,2 - 86,0) 84,3 (80,2 - 88,3) 81,9 (77,9 - 86,0)
6-10 J. 82,3 (80,7 - 83,9) 81,9 (79,4 - 84,4) 82,7 (80,5 - 84,8)
11-15 J. 82,5 (81,3 - 83,7) 83,4 (81,8 - 85,0) 81,6 (80,0 - 83,1)
16-20 J. 80,9 (78,8 - 82,9) 81,5 (78,8 - 84,1) 80,3 (77,6 - 83,0)
>20 J. 80,9 (79,7 - 82,1) 81,1 (79,3 - 82,9) 80,7 (79,0 - 82,4)
Grad der Integration
hoch 81,4 (80,6 - 82,2) 82,2 (81,1 - 83,4) 80,6 (79,5 - 81,7)
mittel 82,3 (80,0 - 84,6) 82,0 (79,1 - 84,9) 82,5 (79,1 - 86,0)
gering 81,6 (79,8 - 83,4) 81,1 (78,3 - 83,9) 82,1 (79,8 - 84,5)
Aufenthaltsstatus
sicher 82,2 (81,5 - 83,0) 82,8 (81,7 - 84,0) 81,7 (80,7 - 82,7)
unsicher 81,0 (78,0 - 83,9) 81,0 (76,6 - 85,4) 81,0 (77,5 - 84,5)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
 
Tabelle A19.12: KINDL- Familie 100 (11 bis 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 82,0 (81,6 - 82,4) 81,6 (81,0 - 82,3) 82,4 (81,8 - 83,0)
einseitig 81,1 (79,5 - 82,7) 80,7 (77,8 - 83,5) 81,5 (79,3 - 83,7)
beidseitig 81,9 (80,6 - 83,1) 80,2 (78,3 - 82,2) 83,4 (82,0 - 84,9)
Herkunftsland
Deutschland 82,0 (81,6 - 82,4) 81,6 (81,0 - 82,3) 82,4 (81,8 - 83,0)
Türkei 83,1 (80,8 - 85,3) 81,9 (78,4 - 85,4) 84,0 (81,4 - 86,6)
Ehem. SU-Staaten 82,4 (80,1 - 84,7) 81,3 (77,9 - 84,7) 83,6 (80,6 - 86,6)
Polen 80,5 (76,9 - 84,1) 79,8 (74,3 - 85,3) 81,1 (77,0 - 85,2)
Mittel- und Südeuropa 81,3 (79,2 - 83,4) 80,6 (77,2 - 83,9) 82,2 (79,4 - 85,1)
Westeuropa, USA, Kanada 80,5 (77,9 - 83,2) 79,2 (75,0 - 83,4) 81,5 (78,0 - 85,1)
Arabisch-islamische Länder 83,1 (79,8 - 86,4) 81,2 (74,4 - 87,9) 84,3 (81,2 - 87,5)
Restwelt 80,4 (77,3 - 83,5) 77,3 (72,5 - 82,2) 83,3 (79,0 - 87,6)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 82,2 (78,8 - 85,6) 82,2 (76,8 - 87,6) 82,2 (78,5 - 85,8)
6-10 J. 83,0 (80,4 - 85,7) 79,4 (74,9 - 83,8) 85,8 (82,4 - 89,1)
11-15 J. 81,9 (80,0 - 83,8) 82,1 (78,8 - 85,4) 81,7 (79,0 - 84,3)
16-20 J. 82,0 (79,3 - 84,6) 80,1 (75,6 - 84,6) 83,8 (81,4 - 86,2)
>20 J. 81,1 (79,4 - 82,7) 79,6 (77,3 - 81,9) 82,6 (80,2 - 85,0)
Grad der Integration
hoch 82,0 (80,7 - 83,2) 80,8 (78,7 - 82,8) 83,0 (81,6 - 84,5)
mittel 82,0 (79,8 - 84,1) 80,0 (76,5 - 83,4) 84,1 (81,1 - 87,1)
gering 80,3 (78,4 - 82,3) 79,2 (75,7 - 82,7) 81,3 (78,8 - 83,8)
Aufenthaltsstatus
sicher 81,9 (80,6 - 83,2) 80,5 (78,5 - 82,5) 83,2 (81,7 - 84,8)
unsicher 83,1 (79,9 - 86,2) 84,0 (79,4 - 88,6) 82,2 (77,9 - 86,5)








Tabelle A19.13: KINDL- Freunde 100 (3 bis 10 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 79,1 (78,7 - 79,5) 79,7 (79,2 - 80,3) 78,6 (78,0 - 79,1)
einseitig 79,3 (78,1 - 80,4) 79,0 (77,4 - 80,5) 79,5 (77,9 - 81,2)
beidseitig 78,2 (77,1 - 79,2) 78,6 (77,1 - 80,1) 77,8 (76,3 - 79,3)
Herkunftsland
Deutschland 79,1 (78,7 - 79,5) 79,7 (79,2 - 80,3) 78,6 (78,0 - 79,1)
Türkei 77,1 (75,4 - 78,9) 77,3 (75,2 - 79,4) 77,0 (74,6 - 79,4)
Ehem. SU-Staaten 78,2 (76,3 - 80,1) 78,4 (75,9 - 80,9) 78,0 (75,1 - 81,0)
Polen 82,3 (80,2 - 84,3) 82,1 (79,3 - 84,8) 82,4 (79,5 - 85,3)
Mittel- und Südeuropa 80,8 (79,4 - 82,2) 80,9 (78,6 - 83,2) 80,7 (78,8 - 82,6)
Westeuropa, USA, Kanada 77,8 (76,0 - 79,6) 78,3 (75,9 - 80,7) 77,3 (74,5 - 80,1)
Arabisch-islamische Länder 76,2 (73,0 - 79,4) 76,5 (71,3 - 81,6) 75,9 (71,7 - 80,0)
Restwelt 78,7 (76,6 - 80,8) 79,6 (76,4 - 82,8) 77,6 (74,9 - 80,3)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 72,5 (69,2 - 75,7) 74,4 (70,6 - 78,2) 70,5 (65,9 - 75,2)
6-10 J. 78,0 (76,0 - 79,9) 77,1 (74,5 - 79,7) 78,7 (76,2 - 81,3)
11-15 J. 81,0 (79,6 - 82,5) 81,5 (79,4 - 83,5) 80,6 (78,9 - 82,4)
16-20 J. 78,2 (76,2 - 80,1) 77,0 (74,0 - 80,0) 79,3 (77,0 - 81,6)
>20 J. 78,5 (76,8 - 80,2) 78,8 (76,8 - 80,8) 78,2 (75,7 - 80,6)
Grad der Integration
hoch 80,3 (79,6 - 81,1) 80,9 (79,9 - 81,9) 79,7 (78,7 - 80,8)
mittel 75,2 (72,5 - 77,9) 75,9 (73,1 - 78,8) 74,5 (70,3 - 78,7)
gering 73,6 (71,4 - 75,8) 72,2 (68,9 - 75,5) 75,1 (72,1 - 78,0)
Aufenthaltsstatus
sicher 78,9 (78,0 - 79,8) 79,3 (78,2 - 80,4) 78,5 (77,2 - 79,9)
unsicher 78,1 (75,0 - 81,1) 76,2 (70,7 - 81,6) 79,9 (77,0 - 82,9)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
 
Tabelle A19.14: KINDL- Freunde 100 (11 bis 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 77,3 (76,8 - 77,7) 76,6 (76,0 - 77,3) 77,9 (77,1 - 78,6)
einseitig 79,1 (77,5 - 80,6) 78,6 (76,5 - 80,7) 79,4 (77,2 - 81,7)
beidseitig 77,6 (76,5 - 78,7) 75,8 (74,3 - 77,4) 79,3 (77,8 - 80,8)
Herkunftsland
Deutschland 77,3 (76,8 - 77,7) 76,6 (76,0 - 77,3) 77,9 (77,1 - 78,6)
Türkei 78,4 (76,4 - 80,4) 76,8 (73,7 - 79,8) 79,8 (77,2 - 82,4)
Ehem. SU-Staaten 77,7 (75,8 - 79,6) 75,9 (73,2 - 78,5) 79,8 (77,4 - 82,3)
Polen 78,1 (76,0 - 80,2) 79,5 (76,5 - 82,6) 76,9 (73,8 - 80,0)
Mittel- und Südeuropa 79,2 (77,5 - 81,0) 78,2 (75,6 - 80,8) 80,4 (77,5 - 83,4)
Westeuropa, USA, Kanada 76,1 (73,5 - 78,7) 73,8 (69,6 - 77,9) 77,9 (74,7 - 81,1)
Arabisch-islamische Länder 80,1 (77,0 - 83,3) 75,2 (70,8 - 79,7) 83,5 (79,9 - 87,2)
Restwelt 76,4 (73,2 - 79,6) 75,0 (70,0 - 79,9) 77,6 (73,8 - 81,5)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 76,4 (73,0 - 79,9) 74,4 (68,8 - 80,0) 78,1 (73,6 - 82,7)
6-10 J. 77,7 (75,0 - 80,4) 73,4 (69,5 - 77,3) 81,0 (77,8 - 84,2)
11-15 J. 79,8 (78,3 - 81,4) 79,3 (77,1 - 81,6) 80,3 (77,9 - 82,8)
16-20 J. 77,5 (75,4 - 79,6) 76,8 (73,9 - 79,6) 78,2 (75,5 - 80,9)
>20 J. 77,7 (76,1 - 79,3) 75,9 (73,6 - 78,1) 79,6 (77,7 - 81,6)
Grad der Integration
hoch 79,3 (78,4 - 80,3) 78,3 (76,8 - 79,8) 80,3 (78,9 - 81,7)
mittel 76,5 (74,3 - 78,7) 74,1 (71,0 - 77,3) 79,0 (76,5 - 81,6)
gering 74,8 (72,7 - 76,9) 72,9 (69,6 - 76,1) 76,4 (73,6 - 79,2)
Aufenthaltsstatus
sicher 77,8 (76,8 - 78,9) 76,4 (74,9 - 77,9) 79,2 (77,7 - 80,7)
unsicher 75,2 (70,8 - 79,7) 73,6 (68,6 - 78,7) 76,6 (69,7 - 83,5)








Tabelle A19.15: KINDL- Schule 100 (3 bis 10 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 84,0 (83,6 - 84,4) 85,3 (84,8 - 85,9) 82,8 (82,3 - 83,4)
einseitig 81,8 (80,4 - 83,1) 83,1 (81,2 - 85,1) 80,6 (78,8 - 82,3)
beidseitig 78,8 (77,8 - 79,9) 80,1 (78,4 - 81,7) 77,7 (76,2 - 79,2)
Herkunftsland
Deutschland 84,0 (83,6 - 84,4) 85,3 (84,8 - 85,9) 82,8 (82,3 - 83,4)
Türkei 77,2 (75,6 - 78,8) 77,9 (75,6 - 80,2) 76,7 (74,5 - 78,9)
Ehem. SU-Staaten 78,0 (75,5 - 80,4) 78,9 (75,4 - 82,4) 77,1 (73,7 - 80,6)
Polen 82,9 (80,7 - 85,1) 84,1 (81,3 - 86,9) 81,9 (78,7 - 85,2)
Mittel- und Südeuropa 82,2 (80,8 - 83,7) 83,3 (81,2 - 85,4) 81,1 (79,2 - 83,1)
Westeuropa, USA, Kanada 82,1 (79,6 - 84,7) 84,6 (81,6 - 87,6) 80,0 (76,2 - 83,8)
Arabisch-islamische Länder 77,8 (74,3 - 81,4) 79,9 (75,0 - 84,8) 75,6 (69,9 - 81,3)
Restwelt 81,0 (78,5 - 83,6) 82,2 (78,8 - 85,6) 79,6 (76,2 - 83,1)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 79,8 (76,2 - 83,3) 83,6 (79,7 - 87,5) 76,4 (71,0 - 81,8)
6-10 J. 80,4 (78,8 - 81,9) 80,8 (78,2 - 83,3) 80,0 (78,0 - 82,1)
11-15 J. 78,8 (77,2 - 80,4) 79,6 (77,2 - 82,1) 78,0 (75,9 - 80,2)
16-20 J. 78,7 (75,8 - 81,6) 79,3 (75,4 - 83,1) 78,2 (74,2 - 82,2)
>20 J. 81,4 (79,9 - 82,9) 82,9 (80,7 - 85,1) 80,0 (77,8 - 82,3)
Grad der Integration
hoch 80,5 (79,6 - 81,5) 82,0 (80,7 - 83,4) 79,2 (77,9 - 80,4)
mittel 78,7 (75,4 - 82,0) 78,5 (74,1 - 83,0) 78,8 (74,2 - 83,5)
gering 78,2 (76,0 - 80,3) 79,1 (75,8 - 82,4) 77,2 (73,8 - 80,6)
Aufenthaltsstatus
sicher 79,6 (78,5 - 80,7) 81,0 (79,6 - 82,4) 78,3 (76,8 - 79,8)
unsicher 78,7 (75,7 - 81,6) 80,0 (75,7 - 84,2) 77,4 (72,7 - 82,1)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
 
Tabelle A19.16: KINDL- Schule 100 (11 bis 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
MW 95%-KI MW 95%-KI MW 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 67,2 (66,6 - 67,9) 67,0 (66,2 - 67,8) 67,5 (66,6 - 68,3)
einseitig 66,6 (64,8 - 68,3) 66,4 (63,6 - 69,2) 66,7 (64,4 - 68,9)
beidseitig 61,1 (59,8 - 62,4) 60,6 (58,8 - 62,4) 61,6 (60,0 - 63,2)
Herkunftsland
Deutschland 67,2 (66,6 - 67,9) 67,0 (66,2 - 67,8) 67,5 (66,6 - 68,3)
Türkei 59,0 (56,3 - 61,7) 56,0 (51,8 - 60,3) 61,4 (58,3 - 64,6)
Ehem. SU-Staaten 62,1 (59,7 - 64,5) 61,6 (58,1 - 65,0) 62,7 (60,1 - 65,2)
Polen 63,9 (60,8 - 67,0) 66,0 (61,9 - 70,2) 62,2 (58,2 - 66,3)
Mittel- und Südeuropa 64,5 (62,2 - 66,8) 63,5 (60,6 - 66,5) 65,7 (62,4 - 68,9)
Westeuropa, USA, Kanada 64,9 (62,3 - 67,6) 65,9 (61,6 - 70,1) 64,2 (60,6 - 67,8)
Arabisch-islamische Länder 60,9 (57,3 - 64,6) 60,6 (53,7 - 67,4) 61,2 (56,7 - 65,6)
Restwelt 63,8 (60,9 - 66,6) 63,7 (60,1 - 67,3) 63,8 (59,8 - 67,8)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 59,3 (56,0 - 62,6) 57,0 (51,8 - 62,3) 61,2 (56,8 - 65,5)
6-10 J. 62,3 (59,3 - 65,4) 62,2 (57,6 - 66,8) 62,4 (59,1 - 65,7)
11-15 J. 65,9 (63,5 - 68,3) 66,3 (63,0 - 69,7) 65,4 (62,2 - 68,7)
16-20 J. 62,6 (60,6 - 64,5) 63,0 (59,4 - 66,6) 62,2 (59,6 - 64,8)
>20 J. 62,0 (60,2 - 63,8) 60,2 (57,7 - 62,8) 63,8 (61,2 - 66,4)
Grad der Integration
hoch 64,5 (63,3 - 65,8) 64,5 (62,6 - 66,4) 64,5 (63,0 - 66,0)
mittel 59,1 (56,4 - 61,9) 56,9 (52,9 - 60,9) 61,5 (58,5 - 64,6)
gering 59,2 (56,6 - 61,8) 59,1 (55,8 - 62,4) 59,3 (55,6 - 62,9)
Aufenthaltsstatus
sicher 62,7 (61,3 - 64,1) 61,9 (59,9 - 64,0) 63,4 (61,7 - 65,1)
unsicher 63,6 (58,9 - 68,3) 65,9 (58,4 - 73,5) 61,6 (55,3 - 67,8)







20 Früherkennungsuntersuchungen  
Tabelle A20.1: U3 (0-17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 95,9 (95,2 - 96,5) 96,3 (95,5 - 96,9) 95,5 (94,7 - 96,2)
einseitig 96,0 (94,5 - 97,1) 95,4 (92,9 - 97,0) 96,5 (94,4 - 97,9)
beidseitig 83,9 (81,6 - 86,1) 84,1 (80,8 - 87,0) 83,8 (80,9 - 86,3)
Herkunftsland
Deutschland 95,9 (95,2 - 96,5) 96,3 (95,5 - 96,9) 95,5 (94,7 - 96,2)
Türkei 86,0 (82,1 - 89,1) 84,1 (78,3 - 88,6) 87,5 (83,5 - 90,7)
Ehem. SU-Staaten 84,1 (79,8 - 87,6) 85,7 (79,4 - 90,3) 82,6 (76,6 - 87,3)
Polen 92,9 (89,0 - 95,5) 92,6 (86,4 - 96,1) 93,2 (88,2 - 96,2)
Mittel- und Südeuropa 91,4 (88,5 - 93,6) 89,6 (85,4 - 92,7) 93,2 (88,9 - 96,0)
Westeuropa, USA, Kanada 95,0 (92,3 - 96,8) 95,4 (91,6 - 97,5) 94,7 (89,7 - 97,4)
Arabisch-islamische Länder 79,0 (72,5 - 84,3) 87,5 (75,1 - 94,2) 71,5 (61,4 - 79,8)
Restwelt 90,6 (86,4 - 93,6) 88,8 (82,2 - 93,2) 92,8 (86,9 - 96,2)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 80,6 (70,9 - 87,6) 77,8 (60,5 - 89,0) 82,8 (69,3 - 91,1)
6-10 J. 80,1 (75,2 - 84,3) 82,0 (75,0 - 87,3) 78,5 (71,8 - 83,9)
11-15 J. 88,9 (85,8 - 91,4) 87,9 (83,0 - 91,6) 89,9 (86,3 - 92,6)
16-20 J. 88,5 (84,3 - 91,7) 86,1 (78,6 - 91,3) 90,6 (85,7 - 94,0)
>20 J. 93,0 (90,7 - 94,9) 93,4 (90,6 - 95,5) 92,7 (88,8 - 95,2)
Grad der Integration
hoch 92,1 (90,7 - 93,4) 92,5 (90,6 - 94,1) 91,8 (89,7 - 93,5)
mittel 84,1 (79,2 - 88,0) 82,8 (75,6 - 88,3) 85,3 (78,2 - 90,4)
gering 78,6 (74,3 - 82,3) 77,1 (69,9 - 83,0) 80,0 (74,0 - 84,9)
Aufenthaltsstatus
sicher 89,4 (87,5 - 91,0) 89,6 (86,9 - 91,8) 89,2 (86,9 - 91,1)
unsicher 76,8 (68,8 - 83,2) 72,2 (61,1 - 81,1) 81,5 (70,4 - 89,1)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A20.2: U4 (0-17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 95,7 (95,0 - 96,3) 96,1 (95,3 - 96,8) 95,3 (94,5 - 96,0)
einseitig 95,0 (93,3 - 96,3) 94,1 (91,4 - 96,0) 95,8 (93,6 - 97,3)
beidseitig 82,9 (80,6 - 85,0) 83,4 (80,4 - 86,0) 82,5 (79,5 - 85,2)
Herkunftsland
Deutschland 95,7 (95,0 - 96,3) 96,1 (95,3 - 96,8) 95,3 (94,5 - 96,0)
Türkei 84,2 (80,4 - 87,3) 82,9 (77,6 - 87,1) 85,3 (81,1 - 88,6)
Ehem. SU-Staaten 81,4 (76,1 - 85,7) 82,8 (75,5 - 88,2) 80,1 (72,9 - 85,8)
Polen 92,7 (88,7 - 95,4) 92,6 (86,4 - 96,1) 92,8 (87,7 - 95,9)
Mittel- und Südeuropa 91,3 (88,5 - 93,5) 89,2 (85,2 - 92,3) 93,5 (89,3 - 96,1)
Westeuropa, USA, Kanada 93,7 (90,6 - 95,8) 93,2 (89,0 - 95,9) 94,2 (89,1 - 97,0)
Arabisch-islamische Länder 80,6 (74,3 - 85,6) 88,5 (77,8 - 94,4) 73,5 (64,3 - 81,0)
Restwelt 89,6 (85,1 - 92,9) 88,9 (82,4 - 93,2) 90,5 (84,5 - 94,3)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 80,6 (71,2 - 87,6) 79,6 (62,0 - 90,3) 81,5 (68,1 - 90,1)
6-10 J. 78,4 (73,4 - 82,7) 79,6 (73,0 - 85,0) 77,3 (69,8 - 83,4)
11-15 J. 88,3 (85,3 - 90,8) 87,2 (82,2 - 91,0) 89,4 (85,9 - 92,1)
16-20 J. 87,8 (83,2 - 91,3) 84,1 (76,0 - 89,9) 91,1 (86,1 - 94,4)
>20 J. 92,2 (89,8 - 94,1) 93,1 (90,2 - 95,3) 91,3 (87,6 - 94,0)
Grad der Integration
hoch 91,5 (90,1 - 92,7) 92,0 (90,1 - 93,6) 91,0 (88,8 - 92,9)
mittel 82,6 (77,5 - 86,8) 81,5 (74,5 - 87,0) 83,7 (76,3 - 89,1)
gering 76,4 (72,2 - 80,3) 74,6 (68,0 - 80,2) 78,2 (71,8 - 83,5)
Aufenthaltsstatus
sicher 88,5 (86,5 - 90,3) 88,9 (86,2 - 91,1) 88,2 (85,8 - 90,2)
unsicher 75,3 (67,5 - 81,8) 70,6 (59,1 - 79,9) 80,2 (69,1 - 88,0)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A20.3: U5 (0-17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 95,4 (94,6 - 96,0) 95,8 (95,0 - 96,5) 94,9 (94,1 - 95,7)
einseitig 93,3 (91,5 - 94,8) 92,2 (89,3 - 94,3) 94,4 (91,9 - 96,1)
beidseitig 72,5 (70,3 - 74,6) 74,0 (71,0 - 76,8) 71,2 (68,1 - 74,0)
Herkunftsland
Deutschland 95,4 (94,6 - 96,0) 95,8 (95,0 - 96,5) 94,9 (94,1 - 95,7)
Türkei 80,1 (75,9 - 83,7) 80,9 (75,4 - 85,4) 79,4 (74,5 - 83,6)
Ehem. SU-Staaten 66,0 (62,3 - 69,5) 67,9 (61,5 - 73,7) 64,2 (58,3 - 69,7)
Polen 89,1 (84,8 - 92,3) 89,2 (82,6 - 93,5) 89,1 (83,7 - 92,9)
Mittel- und Südeuropa 84,0 (80,3 - 87,1) 82,3 (77,5 - 86,3) 85,7 (80,3 - 89,8)
Westeuropa, USA, Kanada 88,0 (84,1 - 91,1) 88,9 (83,6 - 92,7) 87,2 (81,9 - 91,1)
Arabisch-islamische Länder 70,5 (63,4 - 76,7) 75,1 (62,8 - 84,4) 66,6 (57,4 - 74,7)
Restwelt 83,7 (78,4 - 87,9) 83,0 (75,2 - 88,7) 84,5 (76,7 - 90,1)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 50,8 (44,8 - 56,8) 50,1 (40,9 - 59,3) 51,3 (42,9 - 59,7)
6-10 J. 70,0 (65,8 - 74,0) 73,0 (67,1 - 78,2) 67,5 (61,0 - 73,4)
11-15 J. 78,7 (75,5 - 81,6) 78,6 (73,5 - 83,1) 78,8 (74,5 - 82,5)
16-20 J. 85,7 (81,1 - 89,3) 82,9 (75,4 - 88,5) 88,1 (82,8 - 91,9)
>20 J. 91,4 (88,8 - 93,5) 91,7 (88,5 - 94,0) 91,2 (87,6 - 93,8)
Grad der Integration
hoch 85,0 (83,3 - 86,5) 85,2 (82,7 - 87,4) 84,7 (82,1 - 87,1)
mittel 72,6 (68,0 - 76,8) 74,6 (67,7 - 80,4) 70,8 (64,2 - 76,6)
gering 67,6 (62,7 - 72,1) 67,4 (60,2 - 73,9) 67,7 (61,1 - 73,7)
Aufenthaltsstatus
sicher 79,9 (78,0 - 81,6) 80,8 (78,0 - 83,3) 79,1 (76,5 - 81,5)
unsicher 63,4 (55,8 - 70,4) 60,3 (49,6 - 70,0) 66,3 (55,9 - 75,4)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A20.4: U6 (0-17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 94,9 (94,1 - 95,5) 95,4 (94,5 - 96,1) 94,4 (93,5 - 95,2)
einseitig 94,0 (92,2 - 95,4) 92,9 (89,8 - 95,0) 94,9 (92,6 - 96,6)
beidseitig 78,7 (76,5 - 80,7) 79,1 (75,7 - 82,1) 78,3 (75,6 - 80,8)
Herkunftsland
Deutschland 94,9 (94,1 - 95,5) 95,4 (94,5 - 96,1) 94,4 (93,5 - 95,2)
Türkei 80,4 (76,7 - 83,7) 78,9 (73,2 - 83,6) 81,7 (77,0 - 85,6)
Ehem. SU-Staaten 77,8 (73,7 - 81,5) 78,3 (71,9 - 83,6) 77,4 (71,2 - 82,6)
Polen 90,0 (86,0 - 92,9) 91,8 (85,4 - 95,6) 88,6 (83,3 - 92,3)
Mittel- und Südeuropa 87,7 (84,5 - 90,3) 85,5 (81,0 - 89,2) 90,0 (85,3 - 93,4)
Westeuropa, USA, Kanada 93,0 (89,9 - 95,2) 94,5 (90,5 - 96,9) 91,7 (86,5 - 95,0)
Arabisch-islamische Länder 75,6 (69,1 - 81,2) 81,8 (69,1 - 90,0) 70,2 (61,0 - 78,0)
Restwelt 88,2 (83,5 - 91,7) 84,6 (76,8 - 90,1) 92,6 (87,5 - 95,7)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 84,4 (76,6 - 90,0) 82,3 (66,9 - 91,5) 86,0 (76,3 - 92,1)
6-10 J. 73,7 (68,8 - 78,1) 77,4 (70,6 - 83,0) 70,6 (63,3 - 76,9)
11-15 J. 84,4 (81,0 - 87,3) 83,1 (77,9 - 87,3) 85,6 (81,4 - 89,0)
16-20 J. 84,0 (79,6 - 87,5) 82,1 (74,3 - 87,8) 85,7 (80,3 - 89,8)
>20 J. 89,4 (86,9 - 91,4) 88,7 (85,3 - 91,4) 90,0 (86,3 - 92,9)
Grad der Integration
hoch 88,8 (87,2 - 90,2) 88,9 (86,6 - 90,9) 88,6 (86,3 - 90,6)
mittel 78,5 (73,6 - 82,8) 76,6 (69,0 - 82,8) 80,4 (74,6 - 85,1)
gering 73,1 (69,2 - 76,6) 72,4 (65,8 - 78,1) 73,7 (67,8 - 78,9)
Aufenthaltsstatus
sicher 85,0 (83,3 - 86,6) 85,2 (82,4 - 87,6) 84,9 (82,6 - 87,0)
unsicher 71,3 (64,2 - 77,4) 66,4 (56,3 - 75,1) 76,3 (66,7 - 83,8)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A20.5: U7 (3-17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 93,7 (92,8 - 94,5) 94,2 (93,2 - 95,1) 93,2 (92,2 - 94,1)
einseitig 92,3 (90,2 - 94,0) 90,8 (87,0 - 93,5) 93,7 (90,9 - 95,6)
beidseitig 73,2 (71,1 - 75,3) 74,5 (71,3 - 77,5) 72,1 (68,7 - 75,2)
Herkunftsland
Deutschland 93,7 (92,8 - 94,5) 94,2 (93,2 - 95,1) 93,2 (92,2 - 94,1)
Türkei 76,3 (72,6 - 79,6) 76,9 (70,9 - 82,0) 75,8 (70,3 - 80,5)
Ehem. SU-Staaten 71,3 (65,4 - 76,6) 70,0 (61,5 - 77,3) 72,6 (64,6 - 79,3)
Polen 87,7 (82,7 - 91,4) 87,9 (80,8 - 92,7) 87,5 (80,3 - 92,3)
Mittel- und Südeuropa 82,1 (78,1 - 85,5) 79,6 (74,0 - 84,2) 85,0 (79,6 - 89,1)
Westeuropa, USA, Kanada 91,3 (87,5 - 94,0) 92,2 (86,7 - 95,5) 90,5 (84,8 - 94,1)
Arabisch-islamische Länder 71,0 (63,7 - 77,3) 80,3 (70,9 - 87,2) 63,1 (52,3 - 72,6)
Restwelt 83,1 (77,7 - 87,4) 82,8 (74,7 - 88,7) 83,5 (75,4 - 89,3)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 70,2 (56,7 - 80,9) 78,1 (59,6 - 89,6) 64,8 (46,1 - 79,8)
6-10 J. 67,7 (61,4 - 73,4) 72,1 (63,6 - 79,3) 64,1 (55,6 - 71,7)
11-15 J. 76,0 (72,6 - 79,2) 74,1 (68,8 - 78,7) 77,9 (72,8 - 82,3)
16-20 J. 82,7 (78,4 - 86,3) 81,4 (74,7 - 86,6) 84,0 (78,5 - 88,2)
>20 J. 87,4 (85,0 - 89,5) 86,8 (83,1 - 89,8) 88,0 (84,3 - 90,9)
Grad der Integration
hoch 85,0 (83,2 - 86,7) 84,6 (81,9 - 87,0) 85,4 (82,8 - 87,6)
mittel 71,8 (66,6 - 76,4) 74,3 (66,9 - 80,6) 69,2 (62,1 - 75,5)
gering 66,2 (61,2 - 70,9) 67,2 (59,5 - 74,0) 65,3 (58,7 - 71,4)
Aufenthaltsstatus
sicher 80,7 (78,8 - 82,4) 81,1 (78,1 - 83,8) 80,3 (77,3 - 83,1)
unsicher 58,4 (50,7 - 65,8) 54,2 (43,1 - 64,9) 62,5 (52,7 - 71,4)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
Tabelle A20.6: U8 (3-17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 90,7 (89,6 - 91,7) 90,7 (89,5 - 91,8) 90,7 (89,4 - 91,8)
einseitig 87,0 (84,1 - 89,5) 86,0 (81,5 - 89,5) 88,0 (84,1 - 91,1)
beidseitig 65,7 (62,7 - 68,6) 66,7 (62,2 - 71,0) 64,8 (61,2 - 68,2)
Herkunftsland
Deutschland 90,7 (89,6 - 91,7) 90,7 (89,5 - 91,8) 90,7 (89,4 - 91,8)
Türkei 70,4 (65,4 - 75,0) 70,8 (63,7 - 77,0) 70,1 (63,8 - 75,8)
Ehem. SU-Staaten 58,8 (52,8 - 64,6) 60,3 (51,6 - 68,5) 57,3 (48,7 - 65,4)
Polen 83,5 (78,1 - 87,7) 86,1 (77,0 - 92,0) 81,4 (73,5 - 87,3)
Mittel- und Südeuropa 74,7 (69,8 - 79,0) 74,3 (68,2 - 79,6) 75,1 (68,5 - 80,7)
Westeuropa, USA, Kanada 85,9 (81,3 - 89,6) 86,4 (79,2 - 91,4) 85,5 (78,7 - 90,4)
Arabisch-islamische Länder 62,9 (54,3 - 70,8) 66,7 (53,1 - 78,0) 60,2 (49,8 - 69,8)
Restwelt 75,6 (68,7 - 81,4) 71,1 (60,6 - 79,8) 80,8 (72,3 - 87,2)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 39,2 (26,9 - 53,0) 30,2 (15,6 - 50,4) 48,6 (30,2 - 67,4)
6-10 J. 57,1 (50,0 - 63,9) 61,8 (51,5 - 71,1) 53,2 (44,1 - 62,2)
11-15 J. 68,4 (64,4 - 72,2) 67,8 (61,3 - 73,7) 69,0 (63,8 - 73,8)
16-20 J. 76,1 (70,6 - 80,8) 73,0 (64,4 - 80,2) 78,9 (72,6 - 84,1)
>20 J. 83,1 (79,9 - 85,9) 84,1 (79,3 - 87,9) 82,2 (77,7 - 86,0)
Grad der Integration
hoch 78,2 (75,7 - 80,5) 78,5 (74,7 - 81,8) 78,0 (74,6 - 81,0)
mittel 62,5 (56,0 - 68,6) 66,6 (57,5 - 74,7) 58,3 (49,1 - 67,0)
gering 59,9 (53,8 - 65,7) 57,3 (47,4 - 66,7) 62,3 (54,8 - 69,3)
Aufenthaltsstatus
sicher 74,4 (71,7 - 76,8) 74,6 (70,1 - 78,7) 74,1 (70,9 - 77,1)
unsicher 51,6 (42,4 - 60,6) 46,4 (34,0 - 59,2) 56,6 (44,7 - 67,8)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
 
Tabelle A20.7: U9 (7-17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 86,6 (85,4 - 87,7) 86,8 (85,3 - 88,2) 86,4 (85,0 - 87,7)
einseitig 84,5 (81,7 - 86,9) 84,4 (79,4 - 88,4) 84,5 (80,3 - 88,0)
beidseitig 62,3 (59,5 - 64,9) 62,7 (57,9 - 67,3) 61,8 (57,9 - 65,5)
Herkunftsland
Deutschland 86,6 (85,4 - 87,7) 86,8 (85,3 - 88,2) 86,4 (85,0 - 87,7)
Türkei 68,2 (63,5 - 72,6) 71,3 (64,2 - 77,5) 65,8 (58,9 - 72,1)
Ehem. SU-Staaten 57,9 (52,2 - 63,3) 56,6 (47,1 - 65,7) 59,3 (49,2 - 68,6)
Polen 79,4 (73,0 - 84,6) 77,6 (67,4 - 85,3) 80,9 (73,2 - 86,8)
Mittel- und Südeuropa 71,6 (66,5 - 76,3) 70,0 (63,6 - 75,7) 73,5 (66,1 - 79,9)
Westeuropa, USA, Kanada 81,0 (75,3 - 85,6) 86,3 (78,7 - 91,5) 77,1 (68,3 - 84,0)
Arabisch-islamische Länder 53,6 (45,3 - 61,7) 56,0 (42,8 - 68,4) 51,7 (40,1 - 63,2)
Restwelt 72,9 (64,7 - 79,8) 70,0 (58,0 - 79,8) 76,4 (65,4 - 84,8)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 28,8 (18,1 - 42,5) 27,3 (14,5 - 45,4) 30,4 (15,2 - 51,5)
6-10 J. 54,7 (47,3 - 61,8) 60,0 (48,1 - 70,8) 50,8 (41,2 - 60,3)
11-15 J. 66,7 (62,0 - 71,0) 63,3 (55,5 - 70,4) 69,9 (63,7 - 75,5)
16-20 J. 74,3 (68,7 - 79,3) 75,1 (66,7 - 82,1) 73,6 (66,7 - 79,5)
>20 J. 76,4 (73,1 - 79,5) 77,1 (71,7 - 81,8) 75,8 (70,9 - 80,0)
Grad der Integration
hoch 75,3 (72,9 - 77,4) 75,2 (71,3 - 78,8) 75,3 (72,1 - 78,1)
mittel 58,3 (52,3 - 64,2) 59,7 (50,2 - 68,5) 56,9 (47,5 - 65,9)
gering 54,0 (47,4 - 60,5) 54,9 (44,7 - 64,7) 53,2 (44,3 - 61,9)
Aufenthaltsstatus
sicher 70,6 (67,8 - 73,2) 69,8 (65,2 - 74,1) 71,3 (67,4 - 74,9)
unsicher 44,6 (34,4 - 55,2) 41,2 (28,2 - 55,5) 47,9 (34,2 - 62,0)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen 
 
 
Tabelle A20.8: Vollständigkeit der U3-U7 (0-17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 86,2 (85,2 - 87,2) 86,8 (85,5 - 87,9) 85,7 (84,5 - 86,8)
einseitig 82,6 (79,9 - 85,0) 81,9 (78,1 - 85,2) 83,1 (79,7 - 86,1)
beidseitig 64,5 (62,3 - 66,7) 66,2 (62,9 - 69,5) 63,0 (60,0 - 65,8)
Herkunftsland
Deutschland 86,2 (85,2 - 87,2) 86,8 (85,5 - 87,9) 85,7 (84,5 - 86,8)
Türkei 68,5 (64,3 - 72,5) 71,2 (66,0 - 75,9) 66,2 (60,6 - 71,5)
Ehem. SU-Staaten 60,4 (56,5 - 64,1) 61,1 (54,0 - 67,9) 59,6 (53,8 - 65,2)
Polen 77,5 (72,6 - 81,8) 79,5 (71,6 - 85,7) 76,0 (69,8 - 81,3)
Mittel- und Südeuropa 72,3 (68,5 - 75,7) 70,7 (65,4 - 75,5) 73,9 (68,6 - 78,5)
Westeuropa, USA, Kanada 76,9 (72,4 - 80,9) 78,4 (71,6 - 84,0) 75,6 (69,4 - 80,8)
Arabisch-islamische Länder 64,4 (58,0 - 70,2) 67,2 (56,3 - 76,6) 62,1 (54,0 - 69,6)
Restwelt 79,9 (75,0 - 84,0) 79,8 (72,9 - 85,4) 79,9 (73,4 - 85,2)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 62,3 (56,9 - 67,3) 62,7 (54,6 - 70,1) 61,9 (54,5 - 68,8)
6-10 J. 67,4 (63,5 - 71,1) 72,5 (67,0 - 77,4) 62,8 (57,2 - 68,2)
11-15 J. 66,8 (63,2 - 70,3) 66,5 (60,4 - 72,2) 67,1 (62,4 - 71,5)
16-20 J. 70,3 (65,0 - 75,1) 71,2 (63,3 - 77,9) 69,5 (63,3 - 75,1)
>20 J. 74,9 (72,0 - 77,5) 74,4 (70,2 - 78,3) 75,3 (71,0 - 79,0)
Grad der Integration
hoch 72,6 (70,8 - 74,3) 73,1 (70,2 - 75,7) 72,2 (69,4 - 74,9)
mittel 69,8 (65,5 - 73,8) 70,1 (64,5 - 75,1) 69,5 (63,2 - 75,2)
gering 64,3 (60,2 - 68,2) 67,0 (60,6 - 72,9) 61,8 (56,3 - 66,9)
Aufenthaltsstatus
sicher 68,8 (66,6 - 70,9) 70,0 (66,6 - 73,2) 67,7 (64,7 - 70,6)
unsicher 52,1 (44,8 - 59,3) 50,7 (40,3 - 61,1) 53,4 (44,0 - 62,6)








21 Impfungen  
Tabelle A21.1: Tetanus vollständige Grundimmunisierung mit Booster (2 - 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 94,0 (93,2 - 94,7) 93,6 (92,6 - 94,5) 94,4 (93,5 - 95,1)
einseitig 91,2 (89,3 - 92,9) 90,2 (87,2 - 92,5) 92,2 (89,4 - 94,3)
beidseitig 89,0 (87,3 - 90,4) 89,4 (87,1 - 91,4) 88,5 (86,0 - 90,6)
Herkunftsland
Deutschland 94,0 (93,2 - 94,7) 93,6 (92,6 - 94,5) 94,4 (93,5 - 95,1)
Türkei 91,1 (88,7 - 92,9) 92,5 (89,1 - 94,9) 89,8 (86,2 - 92,6)
Ehem. SU-Staaten 85,5 (81,9 - 88,5) 83,6 (78,3 - 87,8) 87,5 (81,8 - 91,6)
Polen 94,7 (91,0 - 97,0) 94,7 (89,1 - 97,5) 94,7 (89,0 - 97,5)
Mittel- und Südeuropa 90,0 (87,3 - 92,1) 92,6 (89,2 - 95,0) 87,1 (82,2 - 90,8)
Westeuropa, USA, Kanada 90,4 (86,7 - 93,2) 89,2 (83,9 - 92,9) 91,5 (86,2 - 94,9)
Arabisch-islamische Länder 87,7 (80,0 - 92,7) 88,3 (79,3 - 93,7) 87,1 (78,1 - 92,8)
Restwelt 88,6 (84,4 - 91,7) 85,5 (78,8 - 90,3) 92,3 (87,2 - 95,5)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 79,5 (72,4 - 85,2) 78,0 (67,8 - 85,6) 81,1 (72,2 - 87,6)
6-10 J. 87,4 (84,0 - 90,1) 86,4 (80,6 - 90,7) 88,2 (83,7 - 91,6)
11-15 J. 89,7 (87,2 - 91,8) 90,8 (87,5 - 93,3) 88,7 (84,6 - 91,7)
16-20 J. 91,2 (87,8 - 93,7) 93,0 (88,4 - 95,9) 89,7 (84,8 - 93,1)
>20 J. 94,5 (92,8 - 95,9) 93,3 (90,6 - 95,4) 95,7 (93,2 - 97,3)
Grad der Integration
hoch 91,1 (89,8 - 92,3) 90,1 (88,3 - 91,7) 92,0 (90,0 - 93,6)
mittel 86,4 (82,6 - 89,5) 86,4 (81,1 - 90,4) 86,4 (80,3 - 90,8)
gering 87,3 (84,3 - 89,8) 91,1 (86,9 - 94,0) 83,3 (78,1 - 87,5)
Aufenthaltsstatus
sicher 90,6 (89,1 - 91,8) 89,8 (87,8 - 91,6) 91,2 (89,1 - 93,0)
unsicher 89,0 (83,7 - 92,7) 94,7 (87,6 - 97,9) 82,8 (74,0 - 89,1)





Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen / Impfausweis 
 
 
Tabelle A21.2: Diphtherie vollständige Grundimmunisierung mit Booster (2 - 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 93,5 (92,7 - 94,3) 93,1 (92,0 - 94,0) 94,0 (93,1 - 94,8)
einseitig 90,9 (89,0 - 92,5) 90,2 (87,2 - 92,5) 91,6 (88,8 - 93,7)
beidseitig 88,7 (87,1 - 90,2) 89,1 (86,7 - 91,1) 88,4 (85,9 - 90,5)
Herkunftsland
Deutschland 93,5 (92,7 - 94,3) 93,1 (92,0 - 94,0) 94,0 (93,1 - 94,8)
Türkei 90,9 (88,6 - 92,8) 92,5 (89,1 - 94,9) 89,6 (85,9 - 92,3)
Ehem. SU-Staaten 85,2 (81,6 - 88,2) 83,0 (77,7 - 87,2) 87,4 (81,7 - 91,6)
Polen 94,1 (90,3 - 96,5) 94,3 (88,8 - 97,2) 93,9 (88,0 - 97,0)
Mittel- und Südeuropa 90,0 (87,3 - 92,1) 92,6 (89,2 - 95,0) 87,1 (82,2 - 90,8)
Westeuropa, USA, Kanada 89,8 (85,8 - 92,7) 88,6 (82,6 - 92,8) 90,7 (85,4 - 94,2)
Arabisch-islamische Länder 87,7 (80,0 - 92,7) 88,3 (79,3 - 93,7) 87,1 (78,1 - 92,8)
Restwelt 88,6 (84,4 - 91,7) 85,5 (78,8 - 90,3) 92,3 (87,2 - 95,5)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 79,3 (71,8 - 85,3) 77,1 (65,9 - 85,4) 81,7 (72,9 - 88,1)
6-10 J. 87,4 (84,0 - 90,1) 86,4 (80,6 - 90,7) 88,2 (83,7 - 91,6)
11-15 J. 89,1 (86,5 - 91,2) 90,2 (86,9 - 92,8) 87,9 (83,8 - 91,1)
16-20 J. 91,2 (87,8 - 93,7) 93,0 (88,4 - 95,9) 89,7 (84,8 - 93,1)
>20 J. 94,3 (92,5 - 95,6) 93,3 (90,6 - 95,4) 95,1 (92,5 - 96,9)
Grad der Integration
hoch 90,8 (89,5 - 92,0) 89,9 (87,9 - 91,5) 91,7 (89,7 - 93,3)
mittel 86,2 (82,4 - 89,3) 86,1 (80,9 - 90,1) 86,4 (80,3 - 90,8)
gering 87,1 (84,0 - 89,7) 91,1 (86,9 - 94,0) 83,0 (77,5 - 87,3)
Aufenthaltsstatus
sicher 90,2 (88,8 - 91,5) 89,5 (87,4 - 91,3) 90,9 (88,7 - 92,7)
unsicher 89,0 (83,7 - 92,7) 94,7 (87,6 - 97,9) 82,8 (74,0 - 89,1)





Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen / Impfausweis 
 
 
Tabelle A21.3: Poliomyelitis vollständige Grundimmunisierung mit Booster (2 - 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 92,0 (91,2 - 92,7) 91,9 (90,9 - 92,8) 92,1 (91,1 - 93,0)
einseitig 90,4 (88,6 - 91,9) 89,3 (86,5 - 91,6) 91,4 (88,6 - 93,5)
beidseitig 85,4 (83,2 - 87,3) 86,4 (84,1 - 88,5) 84,4 (81,1 - 87,2)
Herkunftsland
Deutschland 92,0 (91,2 - 92,7) 91,9 (90,9 - 92,8) 92,1 (91,1 - 93,0)
Türkei 86,1 (82,8 - 88,9) 90,1 (86,3 - 93,0) 82,7 (77,2 - 87,1)
Ehem. SU-Staaten 80,6 (76,5 - 84,1) 79,5 (74,3 - 83,9) 81,7 (75,0 - 86,9)
Polen 93,0 (89,6 - 95,4) 93,5 (87,6 - 96,7) 92,7 (87,3 - 95,9)
Mittel- und Südeuropa 88,4 (85,6 - 90,6) 89,2 (85,3 - 92,3) 87,4 (82,9 - 90,9)
Westeuropa, USA, Kanada 90,5 (86,6 - 93,4) 89,3 (83,9 - 93,1) 91,5 (86,4 - 94,8)
Arabisch-islamische Länder 85,7 (79,0 - 90,5) 84,1 (75,8 - 89,9) 87,0 (78,3 - 92,6)
Restwelt 86,2 (81,8 - 89,7) 83,8 (78,0 - 88,3) 89,2 (83,4 - 93,1)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 79,5 (72,9 - 84,8) 77,4 (67,9 - 84,7) 81,7 (73,4 - 87,8)
6-10 J. 79,6 (75,1 - 83,4) 80,0 (73,9 - 84,9) 79,2 (72,1 - 84,9)
11-15 J. 86,9 (83,8 - 89,4) 87,5 (83,7 - 90,5) 86,2 (81,3 - 90,0)
16-20 J. 90,4 (86,9 - 93,0) 90,4 (85,8 - 93,6) 90,3 (85,9 - 93,5)
>20 J. 93,1 (90,8 - 94,9) 93,7 (90,8 - 95,7) 92,6 (89,0 - 95,1)
Grad der Integration
hoch 88,1 (86,4 - 89,5) 87,9 (85,9 - 89,7) 88,2 (85,6 - 90,3)
mittel 85,8 (81,9 - 88,9) 85,3 (80,0 - 89,4) 86,2 (80,1 - 90,6)
gering 84,7 (81,2 - 87,7) 87,6 (83,1 - 91,0) 81,7 (75,6 - 86,5)
Aufenthaltsstatus
sicher 87,7 (85,9 - 89,3) 87,5 (85,3 - 89,4) 87,9 (85,2 - 90,2)
unsicher 85,8 (79,9 - 90,1) 88,8 (80,3 - 94,0) 82,5 (73,1 - 89,1)





Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen / Impfausweis 
 
 
Tabelle A21.4: Hepatitis B vollständige Grundimmunisierung mit Booster (2 - 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 65,9 (63,9 - 67,8) 66,5 (64,3 - 68,7) 65,3 (63,2 - 67,3)
einseitig 67,1 (63,4 - 70,5) 68,8 (64,1 - 73,1) 65,5 (60,7 - 70,0)
beidseitig 65,0 (62,1 - 67,8) 64,1 (60,4 - 67,6) 65,9 (62,2 - 69,3)
Herkunftsland
Deutschland 65,9 (63,9 - 67,8) 66,5 (64,3 - 68,7) 65,3 (63,2 - 67,3)
Türkei 69,4 (64,5 - 73,9) 67,3 (60,8 - 73,2) 71,2 (64,8 - 76,8)
Ehem. SU-Staaten 61,1 (55,7 - 66,2) 60,7 (53,7 - 67,3) 61,4 (54,0 - 68,3)
Polen 61,9 (55,2 - 68,2) 65,9 (56,7 - 74,1) 58,6 (50,6 - 66,3)
Mittel- und Südeuropa 71,4 (67,4 - 75,1) 73,1 (67,6 - 78,0) 69,5 (63,6 - 74,8)
Westeuropa, USA, Kanada 61,0 (54,8 - 66,9) 60,8 (52,8 - 68,2) 61,3 (53,0 - 68,9)
Arabisch-islamische Länder 65,9 (57,9 - 73,0) 64,9 (54,1 - 74,4) 66,7 (57,4 - 74,9)
Restwelt 64,7 (59,2 - 69,8) 64,1 (56,6 - 70,9) 65,5 (56,6 - 73,4)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 51,6 (44,1 - 59,0) 49,7 (39,0 - 60,5) 53,5 (43,3 - 63,5)
6-10 J. 68,2 (62,8 - 73,1) 68,8 (61,3 - 75,3) 67,7 (60,6 - 74,1)
11-15 J. 69,7 (65,9 - 73,3) 69,5 (64,1 - 74,4) 70,0 (64,9 - 74,7)
16-20 J. 65,9 (60,6 - 70,7) 66,9 (60,2 - 72,9) 65,0 (57,9 - 71,5)
>20 J. 65,1 (61,2 - 68,7) 65,8 (60,9 - 70,4) 64,4 (58,8 - 69,6)
Grad der Integration
hoch 66,8 (64,1 - 69,3) 67,2 (63,7 - 70,5) 66,4 (63,0 - 69,7)
mittel 62,2 (57,0 - 67,2) 60,3 (52,5 - 67,6) 64,1 (56,8 - 70,8)
gering 64,5 (59,5 - 69,2) 64,8 (58,3 - 70,8) 64,1 (57,8 - 70,1)
Aufenthaltsstatus
sicher 66,1 (63,3 - 68,9) 66,2 (62,4 - 69,7) 66,1 (62,4 - 69,6)
unsicher 63,2 (54,7 - 70,9) 70,0 (59,2 - 78,9) 55,8 (44,0 - 67,0)





Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen / Impfausweis 
 
 
Tabelle A21.5: Haemophilus influenzae Typ b (Hib) vollständige Grundimmunisierung mit 
Booster (2 - 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 78,1 (76,9 - 79,3) 77,7 (76,2 - 79,1) 78,5 (77,0 - 80,0)
einseitig 80,8 (77,7 - 83,6) 80,7 (76,5 - 84,2) 81,0 (76,8 - 84,5)
beidseitig 70,1 (67,5 - 72,6) 68,9 (65,4 - 72,3) 71,3 (67,6 - 74,7)
Herkunftsland
Deutschland 78,1 (76,9 - 79,3) 77,7 (76,2 - 79,1) 78,5 (77,0 - 80,0)
Türkei 78,5 (74,8 - 81,9) 79,2 (72,9 - 84,4) 77,9 (72,1 - 82,8)
Ehem. SU-Staaten 56,8 (52,3 - 61,2) 52,9 (46,1 - 59,7) 60,9 (53,3 - 68,0)
Polen 75,6 (70,1 - 80,4) 73,2 (64,7 - 80,3) 77,5 (70,5 - 83,3)
Mittel- und Südeuropa 77,1 (71,8 - 81,7) 79,7 (73,3 - 84,9) 74,3 (67,8 - 79,9)
Westeuropa, USA, Kanada 77,4 (72,1 - 81,9) 78,3 (71,1 - 84,2) 76,5 (69,4 - 82,4)
Arabisch-islamische Länder 76,1 (70,0 - 81,3) 76,1 (65,9 - 84,0) 76,2 (67,5 - 83,1)
Restwelt 76,5 (71,8 - 80,6) 71,6 (65,7 - 76,9) 82,4 (74,9 - 88,1)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 55,7 (49,4 - 61,8) 49,7 (39,0 - 60,5) 61,9 (52,9 - 70,1)
6-10 J. 71,3 (66,6 - 75,6) 72,8 (66,0 - 78,6) 70,1 (62,6 - 76,6)
11-15 J. 75,5 (72,1 - 78,7) 71,7 (66,5 - 76,3) 79,5 (74,5 - 83,7)
16-20 J. 74,5 (70,1 - 78,5) 76,2 (69,5 - 81,8) 73,1 (66,2 - 79,0)
>20 J. 78,1 (74,5 - 81,3) 79,3 (74,6 - 83,3) 76,8 (71,6 - 81,4)
Grad der Integration
hoch 74,7 (72,3 - 77,0) 73,5 (70,3 - 76,5) 75,8 (72,5 - 78,9)
mittel 68,5 (63,4 - 73,2) 66,3 (58,1 - 73,7) 70,6 (63,4 - 76,8)
gering 74,8 (70,2 - 78,9) 76,3 (69,6 - 81,9) 73,2 (67,3 - 78,4)
Aufenthaltsstatus
sicher 72,8 (70,3 - 75,1) 70,7 (67,3 - 73,9) 74,7 (71,1 - 77,9)
unsicher 78,7 (71,8 - 84,3) 84,0 (73,7 - 90,8) 73,0 (63,1 - 81,1)





Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen / Impfausweis 
 
 
Tabelle A21.6: Pertussis vollständige Grundimmunisierung mit Booster (2 bis 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 69,7 (67,8 - 71,6) 69,5 (67,3 - 71,6) 69,9 (67,9 - 71,8)
einseitig 71,1 (67,6 - 74,3) 71,8 (67,2 - 76,0) 70,4 (65,5 - 74,9)
beidseitig 67,0 (64,7 - 69,3) 65,9 (62,4 - 69,2) 68,1 (64,7 - 71,3)
Herkunftsland
Deutschland 69,7 (67,8 - 71,6) 69,5 (67,3 - 71,6) 69,9 (67,9 - 71,8)
Türkei 66,5 (63,2 - 69,7) 65,8 (60,0 - 71,2) 67,2 (62,4 - 71,6)
Ehem. SU-Staaten 73,2 (68,7 - 77,4) 67,6 (60,7 - 73,8) 79,1 (72,7 - 84,4)
Polen 72,0 (66,6 - 76,8) 71,5 (63,0 - 78,8) 72,3 (65,3 - 78,4)
Mittel- und Südeuropa 68,4 (64,0 - 72,4) 70,7 (65,5 - 75,5) 65,8 (59,7 - 71,4)
Westeuropa, USA, Kanada 65,3 (59,7 - 70,5) 66,9 (59,7 - 73,3) 64,0 (56,1 - 71,1)
Arabisch-islamische Länder 66,2 (60,1 - 71,8) 67,6 (58,5 - 75,5) 64,9 (56,2 - 72,7)
Restwelt 69,0 (63,2 - 74,2) 66,7 (58,7 - 73,8) 71,8 (63,0 - 79,1)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 72,6 (65,4 - 78,7) 72,2 (60,8 - 81,3) 72,9 (63,6 - 80,6)
6-10 J. 79,7 (74,9 - 83,7) 82,2 (75,8 - 87,2) 77,5 (70,3 - 83,3)
11-15 J. 75,5 (71,3 - 79,2) 71,5 (65,3 - 77,1) 79,5 (74,4 - 83,8)
16-20 J. 58,8 (53,5 - 63,9) 56,9 (49,0 - 64,4) 60,4 (53,8 - 66,7)
>20 J. 63,7 (60,3 - 67,0) 64,4 (59,3 - 69,1) 63,1 (57,8 - 68,0)
Grad der Integration
hoch 69,6 (67,2 - 71,8) 68,8 (65,6 - 71,9) 70,3 (67,0 - 73,4)
mittel 65,2 (60,2 - 69,8) 63,1 (55,8 - 69,9) 67,2 (60,2 - 73,5)
gering 66,6 (62,3 - 70,7) 68,6 (62,0 - 74,5) 64,5 (58,0 - 70,5)
Aufenthaltsstatus
sicher 69,7 (67,3 - 71,9) 68,5 (65,3 - 71,6) 70,7 (67,1 - 74,0)
unsicher 71,2 (64,3 - 77,3) 74,2 (61,9 - 83,6) 67,9 (57,2 - 77,0)




Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen / Impfausweis 
 
 
Tabelle A21.7: Tetanus vollständige Grundimmunisierung und erste Auffrischung 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 76,9 (75,2 - 78,6) 77,5 (75,5 - 79,3) 76,4 (74,4 - 78,3)
einseitig 69,3 (64,8 - 73,4) 68,4 (61,7 - 74,4) 70,1 (64,8 - 75,0)
beidseitig 65,0 (61,5 - 68,4) 66,6 (61,8 - 71,0) 63,5 (58,8 - 67,9)
Herkunftsland
Deutschland 76,9 (75,2 - 78,6) 77,5 (75,5 - 79,3) 76,4 (74,4 - 78,3)
Türkei 61,6 (55,8 - 67,1) 66,0 (58,9 - 72,4) 58,0 (50,2 - 65,4)
Ehem. SU-Staaten 58,5 (51,3 - 65,4) 58,8 (48,1 - 68,7) 58,2 (47,9 - 67,8)
Polen 74,3 (67,5 - 80,0) 75,0 (64,7 - 83,0) 73,7 (64,8 - 81,0)
Mittel- und Südeuropa 68,3 (63,2 - 73,0) 71,0 (63,9 - 77,2) 65,0 (57,1 - 72,1)
Westeuropa, USA, Kanada 71,6 (64,7 - 77,5) 72,2 (63,1 - 79,8) 71,1 (62,3 - 78,6)
Arabisch-islamische Länder 64,5 (54,5 - 73,3) 65,8 (52,3 - 77,3) 63,4 (50,9 - 74,4)
Restwelt 68,6 (61,9 - 74,7) 62,2 (52,0 - 71,4) 76,3 (66,8 - 83,8)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 55,5 (43,9 - 66,5) 57,2 (41,8 - 71,3) 53,1 (38,5 - 67,2)
6-10 J. 51,2 (42,8 - 59,6) 56,1 (44,6 - 66,9) 47,3 (35,9 - 58,9)
11-15 J. 61,7 (56,7 - 66,5) 61,0 (53,3 - 68,1) 62,5 (55,5 - 69,0)
16-20 J. 74,6 (69,5 - 79,2) 76,3 (68,7 - 82,5) 73,1 (66,5 - 78,9)
>20 J. 72,9 (69,1 - 76,5) 74,2 (68,4 - 79,3) 71,7 (66,4 - 76,4)
Grad der Integration
hoch 66,9 (63,8 - 69,8) 67,1 (62,7 - 71,2) 66,7 (62,9 - 70,3)
mittel 67,4 (61,3 - 73,0) 70,1 (61,5 - 77,5) 64,4 (53,9 - 73,7)
gering 63,3 (57,9 - 68,4) 64,8 (56,5 - 72,3) 61,7 (54,3 - 68,6)
Aufenthaltsstatus
sicher 66,3 (62,7 - 69,7) 67,9 (63,1 - 72,3) 64,8 (60,4 - 69,0)
unsicher 64,7 (55,7 - 72,7) 63,8 (51,0 - 74,9) 65,6 (52,8 - 76,5)





Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen / Impfausweis 
 
 
Tabelle A21.8: Diphtherie vollständige Grundimmunisierung und erste Auffrischung 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 76,3 (74,5 - 77,9) 76,8 (74,8 - 78,7) 75,8 (73,8 - 77,7)
einseitig 68,6 (64,2 - 72,8) 68,0 (61,2 - 74,1) 69,2 (63,8 - 74,1)
beidseitig 63,8 (60,2 - 67,3) 65,6 (60,9 - 70,0) 62,0 (57,3 - 66,4)
Herkunftsland
Deutschland 76,3 (74,5 - 77,9) 76,8 (74,8 - 78,7) 75,8 (73,8 - 77,7)
Türkei 59,4 (53,7 - 64,9) 63,0 (56,1 - 69,4) 56,4 (48,5 - 64,1)
Ehem. SU-Staaten 57,9 (50,7 - 64,7) 58,8 (48,1 - 68,7) 56,7 (46,2 - 66,6)
Polen 73,7 (66,9 - 79,6) 75,0 (64,7 - 83,0) 72,7 (63,8 - 80,2)
Mittel- und Südeuropa 67,5 (62,3 - 72,3) 70,6 (63,5 - 76,8) 63,7 (55,8 - 70,9)
Westeuropa, USA, Kanada 71,7 (65,0 - 77,6) 73,3 (64,5 - 80,6) 70,6 (61,8 - 78,1)
Arabisch-islamische Länder 63,9 (53,9 - 72,8) 64,5 (50,8 - 76,1) 63,4 (50,9 - 74,4)
Restwelt 66,5 (59,4 - 72,9) 60,7 (50,2 - 70,4) 73,3 (63,8 - 81,1)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 56,2 (44,5 - 67,1) 57,2 (41,8 - 71,3) 54,7 (40,0 - 68,7)
6-10 J. 50,3 (42,0 - 58,7) 55,5 (44,0 - 66,3) 46,2 (35,0 - 57,8)
11-15 J. 60,9 (56,0 - 65,7) 60,5 (53,0 - 67,5) 61,4 (54,4 - 68,0)
16-20 J. 73,7 (68,4 - 78,4) 75,7 (67,9 - 82,1) 72,0 (65,1 - 78,0)
>20 J. 71,4 (67,5 - 74,9) 72,3 (66,5 - 77,4) 70,4 (65,0 - 75,4)
Grad der Integration
hoch 66,0 (62,8 - 69,0) 66,7 (62,2 - 70,9) 65,4 (61,6 - 69,0)
mittel 65,4 (59,1 - 71,3) 67,7 (59,0 - 75,4) 62,9 (51,9 - 72,6)
gering 62,3 (56,7 - 67,6) 63,7 (55,3 - 71,3) 60,8 (53,4 - 67,8)
Aufenthaltsstatus
sicher 65,4 (61,8 - 68,8) 67,1 (62,4 - 71,4) 63,8 (59,4 - 68,0)
unsicher 63,5 (54,1 - 72,0) 63,8 (51,0 - 74,9) 63,3 (50,4 - 74,5)





Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen / Impfausweis 
 
 
Tabelle A21.9: Mindestens eine Masernimpfung (2 - 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 93,7 (93,0 - 94,4) 93,7 (92,7 - 94,5) 93,8 (92,9 - 94,6)
einseitig 91,5 (89,6 - 93,1) 91,7 (88,7 - 94,0) 91,3 (88,7 - 93,3)
beidseitig 94,2 (92,9 - 95,3) 94,5 (92,5 - 96,1) 93,9 (91,9 - 95,4)
Herkunftsland
Deutschland 93,7 (93,0 - 94,4) 93,7 (92,7 - 94,5) 93,8 (92,9 - 94,6)
Türkei 94,5 (91,8 - 96,3) 95,3 (92,1 - 97,2) 93,8 (89,2 - 96,5)
Ehem. SU-Staaten 94,4 (92,0 - 96,1) 94,9 (91,8 - 96,9) 93,8 (89,7 - 96,4)
Polen 96,0 (93,1 - 97,7) 96,8 (91,2 - 98,9) 95,3 (91,0 - 97,6)
Mittel- und Südeuropa 93,0 (90,4 - 94,9) 94,7 (91,7 - 96,6) 91,2 (87,0 - 94,1)
Westeuropa, USA, Kanada 90,5 (86,6 - 93,3) 89,6 (83,6 - 93,6) 91,2 (86,8 - 94,2)
Arabisch-islamische Länder 91,3 (85,6 - 94,9) 92,4 (84,2 - 96,5) 90,4 (82,1 - 95,1)
Restwelt 92,7 (89,1 - 95,2) 90,7 (85,2 - 94,3) 95,2 (89,4 - 97,9)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 88,8 (82,5 - 93,0) 89,1 (77,7 - 95,0) 88,5 (80,7 - 93,4)
6-10 J. 92,9 (89,3 - 95,3) 94,0 (90,4 - 96,3) 91,9 (85,7 - 95,6)
11-15 J. 95,0 (92,8 - 96,5) 95,3 (92,5 - 97,1) 94,6 (91,1 - 96,8)
16-20 J. 92,9 (90,3 - 94,8) 92,7 (88,0 - 95,7) 93,0 (89,3 - 95,5)
>20 J. 95,2 (93,2 - 96,6) 94,9 (91,8 - 96,8) 95,5 (92,9 - 97,2)
Grad der Integration
hoch 93,9 (92,7 - 95,0) 93,7 (91,8 - 95,2) 94,2 (92,4 - 95,6)
mittel 92,6 (89,6 - 94,9) 91,9 (87,0 - 95,0) 93,4 (89,1 - 96,1)
gering 91,0 (87,9 - 93,4) 94,5 (90,2 - 97,0) 87,3 (82,1 - 91,1)
Aufenthaltsstatus
sicher 94,2 (93,0 - 95,2) 94,7 (92,9 - 96,0) 93,8 (91,9 - 95,2)
unsicher 90,4 (84,6 - 94,1) 95,4 (85,3 - 98,7) 84,9 (75,6 - 91,1)





Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen / Impfausweis 
 
 
Tabelle A21.10: Mindestens zwei Masernimpfungen (2 - 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 74,7 (73,0 - 76,3) 74,3 (72,3 - 76,1) 75,1 (73,2 - 77,0)
einseitig 71,4 (68,1 - 74,5) 70,5 (65,8 - 74,9) 72,3 (68,1 - 76,1)
beidseitig 73,3 (70,5 - 76,0) 74,2 (70,7 - 77,4) 72,5 (68,5 - 76,1)
Herkunftsland
Deutschland 74,7 (73,0 - 76,3) 74,3 (72,3 - 76,1) 75,1 (73,2 - 77,0)
Türkei 72,0 (67,9 - 75,8) 73,0 (67,0 - 78,2) 71,2 (65,1 - 76,7)
Ehem. SU-Staaten 71,6 (67,0 - 75,9) 75,1 (67,8 - 81,2) 68,0 (61,2 - 74,1)
Polen 76,3 (70,8 - 81,0) 75,2 (67,0 - 82,0) 77,1 (69,7 - 83,1)
Mittel- und Südeuropa 73,0 (66,8 - 78,4) 73,6 (66,1 - 79,9) 72,3 (65,2 - 78,4)
Westeuropa, USA, Kanada 74,3 (69,4 - 78,7) 72,1 (64,4 - 78,6) 76,2 (70,1 - 81,4)
Arabisch-islamische Länder 71,9 (64,9 - 78,0) 72,7 (61,9 - 81,3) 71,2 (61,5 - 79,3)
Restwelt 69,3 (64,0 - 74,1) 67,2 (59,8 - 73,8) 71,9 (64,4 - 78,3)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 67,0 (60,0 - 73,4) 67,8 (56,6 - 77,3) 66,2 (57,7 - 73,7)
6-10 J. 75,2 (69,6 - 80,0) 79,1 (71,9 - 84,9) 71,8 (64,6 - 78,0)
11-15 J. 75,1 (71,4 - 78,5) 77,2 (72,2 - 81,6) 73,0 (67,4 - 78,0)
16-20 J. 75,8 (71,0 - 80,0) 77,2 (71,1 - 82,3) 74,6 (67,5 - 80,6)
>20 J. 72,0 (67,9 - 75,7) 69,7 (64,2 - 74,8) 74,2 (68,8 - 78,9)
Grad der Integration
hoch 73,5 (70,8 - 76,0) 72,8 (69,0 - 76,3) 74,1 (70,5 - 77,4)
mittel 70,2 (65,1 - 74,8) 70,7 (63,1 - 77,2) 69,8 (63,1 - 75,7)
gering 71,7 (67,0 - 76,0) 75,8 (69,4 - 81,2) 67,4 (60,4 - 73,7)
Aufenthaltsstatus
sicher 73,9 (71,4 - 76,3) 74,5 (71,5 - 77,3) 73,3 (69,8 - 76,6)
unsicher 71,7 (64,7 - 77,7) 79,6 (70,2 - 86,6) 63,1 (52,3 - 72,7)





Elternfragebogen / übersetzter Elternfragebogen / Impfausweis 
 
 
Tabelle A21.11: Mindestens eine Mumpsimpfung (2 - 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 93,2 (92,4 - 93,9) 93,1 (92,2 - 94,0) 93,2 (92,3 - 94,1)
einseitig 91,6 (89,7 - 93,1) 92,0 (89,0 - 94,2) 91,2 (88,6 - 93,3)
beidseitig 92,9 (91,5 - 94,1) 92,5 (90,4 - 94,2) 93,3 (91,4 - 94,9)
Herkunftsland
Deutschland 93,2 (92,4 - 93,9) 93,1 (92,2 - 94,0) 93,2 (92,3 - 94,1)
Türkei 94,8 (92,1 - 96,5) 95,6 (92,5 - 97,4) 94,1 (89,6 - 96,7)
Ehem. SU-Staaten 91,9 (88,9 - 94,2) 91,5 (86,6 - 94,7) 92,3 (88,1 - 95,1)
Polen 95,1 (91,8 - 97,1) 94,0 (87,4 - 97,3) 95,9 (91,7 - 98,1)
Mittel- und Südeuropa 92,9 (90,3 - 94,8) 94,4 (91,4 - 96,4) 91,2 (87,0 - 94,1)
Westeuropa, USA, Kanada 89,5 (85,5 - 92,5) 87,8 (81,3 - 92,3) 91,0 (86,6 - 94,0)
Arabisch-islamische Länder 89,9 (84,0 - 93,8) 92,4 (84,2 - 96,5) 87,7 (79,4 - 93,0)
Restwelt 91,6 (88,0 - 94,2) 89,2 (83,5 - 93,1) 94,5 (88,9 - 97,4)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 83,8 (77,0 - 88,9) 82,8 (71,2 - 90,4) 84,8 (76,2 - 90,7)
6-10 J. 91,6 (87,9 - 94,2) 92,3 (88,2 - 95,0) 91,0 (84,8 - 94,8)
11-15 J. 93,9 (91,4 - 95,7) 93,1 (89,5 - 95,6) 94,6 (90,9 - 96,8)
16-20 J. 92,5 (89,7 - 94,5) 92,7 (88,0 - 95,7) 92,3 (88,5 - 94,9)
>20 J. 95,6 (93,7 - 96,9) 95,4 (92,6 - 97,1) 95,8 (93,2 - 97,4)
Grad der Integration
hoch 93,3 (92,0 - 94,4) 92,7 (90,7 - 94,4) 93,8 (92,0 - 95,2)
mittel 91,2 (88,0 - 93,6) 90,3 (85,2 - 93,7) 92,2 (87,6 - 95,2)
gering 90,0 (87,0 - 92,4) 92,4 (87,8 - 95,4) 87,5 (82,4 - 91,3)
Aufenthaltsstatus
sicher 93,4 (92,2 - 94,5) 93,3 (91,2 - 94,9) 93,6 (91,7 - 95,1)
unsicher 90,4 (84,6 - 94,1) 95,4 (85,3 - 98,7) 84,9 (75,6 - 91,1)
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Tabelle A21.12: Mindestens zwei Mumpsimpfungen (2 - 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 72,4 (70,8 - 74,1) 72,0 (70,1 - 73,8) 72,9 (70,9 - 74,7)
einseitig 70,5 (67,1 - 73,7) 70,4 (65,6 - 74,7) 70,7 (66,4 - 74,6)
beidseitig 70,7 (67,8 - 73,5) 71,7 (68,1 - 75,0) 69,8 (65,8 - 73,5)
Herkunftsland
Deutschland 72,4 (70,8 - 74,1) 72,0 (70,1 - 73,8) 72,9 (70,9 - 74,7)
Türkei 71,9 (67,7 - 75,7) 73,5 (67,3 - 78,8) 70,5 (64,6 - 75,9)
Ehem. SU-Staaten 64,6 (59,6 - 69,4) 67,0 (59,9 - 73,4) 62,2 (55,0 - 68,9)
Polen 73,7 (68,3 - 78,5) 71,8 (63,4 - 79,0) 75,2 (68,0 - 81,2)
Mittel- und Südeuropa 73,0 (66,7 - 78,5) 74,2 (66,6 - 80,6) 71,8 (64,7 - 77,9)
Westeuropa, USA, Kanada 72,2 (67,1 - 76,8) 71,1 (63,4 - 77,8) 73,1 (66,3 - 78,9)
Arabisch-islamische Länder 69,5 (62,0 - 76,1) 72,9 (62,2 - 81,5) 66,6 (55,9 - 75,7)
Restwelt 68,0 (62,7 - 72,8) 65,8 (58,3 - 72,6) 70,6 (63,4 - 77,0)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 57,8 (51,1 - 64,2) 60,5 (50,2 - 69,9) 55,0 (46,4 - 63,4)
6-10 J. 71,2 (65,7 - 76,1) 74,3 (67,1 - 80,3) 68,5 (61,1 - 75,1)
11-15 J. 73,0 (69,2 - 76,5) 75,0 (69,9 - 79,5) 71,0 (65,4 - 76,0)
16-20 J. 74,8 (69,8 - 79,3) 77,4 (71,1 - 82,6) 72,6 (65,1 - 79,0)
>20 J. 72,0 (67,9 - 75,9) 70,0 (64,5 - 75,0) 74,1 (68,7 - 78,8)
Grad der Integration
hoch 71,5 (68,8 - 74,1) 71,3 (67,7 - 74,8) 71,6 (67,8 - 75,1)
mittel 67,2 (62,3 - 71,7) 67,2 (60,2 - 73,4) 67,2 (60,2 - 73,5)
gering 70,4 (65,8 - 74,7) 74,4 (67,9 - 80,0) 66,1 (59,2 - 72,4)
Aufenthaltsstatus
sicher 71,7 (69,2 - 74,2) 72,4 (69,3 - 75,3) 71,2 (67,6 - 74,5)
unsicher 70,3 (63,4 - 76,3) 80,6 (71,3 - 87,4) 59,1 (48,7 - 68,7)
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Tabelle A21.13: Mindestens eine Rötelnimpfung (2 - 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 90,2 (88,9 - 91,4) 91,1 (89,8 - 92,3) 89,3 (87,8 - 90,7)
einseitig 89,4 (87,3 - 91,2) 90,5 (87,3 - 92,9) 88,4 (85,2 - 91,0)
beidseitig 89,6 (87,7 - 91,2) 90,7 (88,2 - 92,6) 88,5 (85,6 - 90,9)
Herkunftsland
Deutschland 90,2 (88,9 - 91,4) 91,1 (89,8 - 92,3) 89,3 (87,8 - 90,7)
Türkei 92,1 (89,1 - 94,3) 94,0 (90,2 - 96,3) 90,5 (85,8 - 93,7)
Ehem. SU-Staaten 85,1 (80,5 - 88,7) 86,5 (79,9 - 91,2) 83,6 (76,2 - 89,0)
Polen 93,7 (90,4 - 95,9) 94,1 (87,6 - 97,3) 93,3 (88,7 - 96,2)
Mittel- und Südeuropa 90,1 (87,2 - 92,4) 94,0 (90,9 - 96,2) 85,8 (81,1 - 89,4)
Westeuropa, USA, Kanada 88,4 (84,1 - 91,6) 87,9 (81,2 - 92,4) 88,8 (84,0 - 92,3)
Arabisch-islamische Länder 88,3 (81,9 - 92,7) 91,1 (82,9 - 95,6) 85,8 (76,7 - 91,8)
Restwelt 89,1 (85,4 - 92,0) 86,2 (80,5 - 90,4) 92,7 (86,6 - 96,2)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 79,2 (72,4 - 84,6) 79,6 (68,7 - 87,4) 78,7 (69,0 - 86,0)
6-10 J. 88,4 (83,5 - 91,9) 90,1 (84,6 - 93,8) 86,8 (79,0 - 92,1)
11-15 J. 91,8 (88,8 - 94,0) 92,8 (88,4 - 95,6) 90,8 (86,0 - 94,0)
16-20 J. 89,5 (86,0 - 92,3) 90,5 (85,5 - 93,9) 88,7 (83,6 - 92,3)
>20 J. 92,4 (90,0 - 94,2) 93,1 (90,0 - 95,3) 91,7 (88,3 - 94,1)
Grad der Integration
hoch 90,4 (88,8 - 91,7) 91,1 (88,8 - 93,0) 89,7 (87,4 - 91,6)
mittel 87,5 (83,9 - 90,3) 87,0 (81,8 - 90,9) 88,0 (82,1 - 92,1)
gering 87,7 (84,1 - 90,6) 91,6 (86,5 - 94,8) 83,7 (78,3 - 87,9)
Aufenthaltsstatus
sicher 90,3 (88,6 - 91,7) 91,4 (89,0 - 93,3) 89,3 (86,6 - 91,4)
unsicher 88,1 (82,1 - 92,3) 94,3 (84,6 - 98,1) 81,4 (72,1 - 88,1)
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Tabelle A21.14: Mindestens zwei Rötelnimpfungen (2 - 17 Jahre) 
Quelle: Robert Koch-Institut, Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003-2006 
% 95%-KI % 95%-KI % 95%-KI
Migrationshintergrund
ohne 66,1 (63,9 - 68,3) 67,9 (65,5 - 70,3) 64,4 (61,9 - 66,8)
einseitig 65,5 (61,9 - 68,9) 68,5 (63,4 - 73,1) 62,7 (58,4 - 66,8)
beidseitig 64,1 (60,7 - 67,3) 65,6 (61,6 - 69,4) 62,6 (58,0 - 67,0)
Herkunftsland
Deutschland 66,1 (63,9 - 68,3) 67,9 (65,5 - 70,3) 64,4 (61,9 - 66,8)
Türkei 67,4 (62,5 - 72,0) 70,5 (63,7 - 76,6) 64,8 (57,9 - 71,0)
Ehem. SU-Staaten 53,2 (47,9 - 58,4) 55,3 (47,4 - 63,0) 50,9 (43,5 - 58,3)
Polen 69,5 (64,0 - 74,5) 70,7 (63,3 - 77,1) 68,5 (60,7 - 75,4)
Mittel- und Südeuropa 67,1 (61,2 - 72,6) 70,2 (63,0 - 76,6) 63,7 (57,2 - 69,8)
Westeuropa, USA, Kanada 64,4 (59,2 - 69,2) 65,7 (58,0 - 72,7) 63,2 (56,5 - 69,5)
Arabisch-islamische Länder 65,8 (58,1 - 72,7) 70,4 (59,2 - 79,5) 61,7 (51,2 - 71,3)
Restwelt 65,2 (59,2 - 70,7) 63,7 (55,5 - 71,1) 67,0 (59,2 - 74,1)
Aufenthaltsdauer
0-5 J. 47,1 (39,8 - 54,5) 46,4 (36,5 - 56,7) 47,8 (38,7 - 57,0)
6-10 J. 67,1 (61,1 - 72,5) 70,2 (63,1 - 76,5) 64,4 (56,4 - 71,7)
11-15 J. 67,8 (63,8 - 71,7) 71,6 (66,3 - 76,4) 64,0 (57,9 - 69,7)
16-20 J. 68,0 (62,4 - 73,1) 71,1 (64,1 - 77,1) 65,3 (57,5 - 72,3)
>20 J. 65,2 (61,0 - 69,1) 66,0 (60,6 - 71,0) 64,3 (58,8 - 69,5)
Grad der Integration
hoch 65,2 (62,4 - 67,9) 67,5 (63,6 - 71,1) 63,1 (59,4 - 66,6)
mittel 61,1 (55,3 - 66,6) 61,3 (53,6 - 68,6) 60,9 (53,4 - 67,9)
gering 65,1 (60,0 - 69,8) 67,8 (61,4 - 73,5) 62,2 (54,9 - 69,0)
Aufenthaltsstatus
sicher 64,7 (61,9 - 67,5) 66,7 (63,3 - 70,0) 62,9 (58,9 - 66,8)
unsicher 66,7 (59,2 - 73,3) 77,0 (67,3 - 84,4) 55,6 (44,9 - 65,7)
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